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31 t i t u l o  (ie e s t a  t e s i s ;  ”31 P o d e r  E j e o u t i v o  en. V e n e z u e l a ” 
a, s i m p l e  v i s t a  n u d i e r a  p a r e c e r  u n a  m a t e r i a  poco  a t r a c t i v a  p a r a  
s e r  d i s c u t i d a  en Bspaf ia .  S in e m b a rg o ,  con e l  d e b i d o  r e s p e t o ,  a c a  
t a a i e n t o  y a d m i r a c i o n  que n o s  m e r e c e n  l o s  i l u s t r e s  p r o f e s o r e s  
d e l  j u r a l  o r  e x a r a in a d o r ,  s u s t e n t â m e s  l a  mod e s t  a  o p in io n ,  de  que; 
e l  t e m a  e s  de l a  mas p a l p i t a n t e  a c t u a l i d a d  y  de que  e l  s i t i o  no  
pudo s e r  m e j o r  e s c o g i d o .  P r i m e r a m e u t e ,  p o r q u e  l a  G a r t a  Fundamen 
t a l  de V e n e z u e la  de 1 9 6 1 ,  o r d e n a d o r a  de e s t e  p r i n c i p a l i s i m o  p o ­
d e r ,  l e  h a  t o c a d o  r e g u l a r  u n a  s i t u c i o n  de e x c e p c i o n  y de  g r a n  
i n t e r é s  p o l i t i c o :  V e n e z u e l a  v i v e  u n a  e t a p a  c r u e  i c i  en. su  c o r t a  
v i d a  d e m o c r a t i c a  como e s  l a  de l o g r a r  e l  a f i a n z a m i e n t o  de s u s  
i n s t i t u e ! ones  p o l i t i c a s  y d e l  c o d e r  c i v i l  en t a n t o  que e l  c o ­
d e r  e j e c u t i v o  a c t u a l  p u e d a  n e u t r a l i z a r  l o s  e n e m ig o s  d e l  s i s t e m a  
que e s t a i !  a, l a  e x p e c t a t i v a  de l o s  r e s u l t a d o s  e l e c t o r a t e s  de  l o s  
p r o x im o s  c o m i c i o s  de  d i c i e m b r e  d e l  c o r r i o n t e  a n o ,  p a r a  t r a t a r  
de  s u b v e r t i r  e l  o r d e n  c o n s t i t u c i o n a l  y r e t r o t r a e r  e l  p a i s  a  e t a -  
p a s  y a  s u p e r a d a s ,  Nos r e f e r i m o s  c o n c r e t a n e n t e  a  l o s  i n a d a p t a d o s  
‘ que s i g u e n  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e l  comunismo i n t e r n a c i o n a l .  C o n t i ­
n u  an do 0 0 n l a  i d e a  a  d e s a r r o l l z ,  hemos de  d e c i r ,  que e s t a  t e s i s  
t i e n e  como n o r t e ,  l a  de  a n a l i z a r  e s t e  p r i n c i p a l i s i m o  p o d e r  que 
en V e n e z u e l a  h a  s e g u i d o  c a m in o s  d i s t i n t o s  a l  rumbo s e g u i d o  p o r  
la ,  n o c i o n  misma en. o t r ? , s  a r e a s  d e l  muhdo o c c i d e n t a l .  R e s p e c t e  a l  
s i t i o  e s c o g i d o  p a r a  su  d i s c u s i o n ,  d e b e  r e c a l c a r s e ,  que  n u n c a  p o -  
d r a  c o m p r e n d e r s e  a  c a b a l i d a d  l a  e v o l u c i o n  h i s t o r i c a  y c o n s t i t u ­
c i o n a l  de  V e n e z u e l a ,  s i  no v a l o r a m o s  en su  j u s t a  m e d i d a  y a l c a n -
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C 8 ,  l a  d e c i s i v a  i r x f l u e n c i a  qu e  t u v o  en  n u e s t r a  g e n e s i s  p o l i t i c a ,
I
e l  d e r e c h o  e s p a n o l  r e p r e s e n t a d o  en  l a s  P a r t i t a s  de  A l f o n s o  X y  
l a s  L e y e s  de  I n d i a s ,  d i g n a s  e x p o n e n t e s  d e l  p e n s a m i e n t o  j u r i d i c o  
de  B s p a h a .  P o r  e l l o ,  e l  s i m p l e  h e c h o  de m o t i v a r  un  t em a  como e l  
p r e s e n t e ,  en e s t a  n u n c a  b i e n  a l h a d a  U n i v e r s i d a d  de  M a d r i d ,  i m p r l  
me a  l a  t e s i s  m ayor  i n t e r e s  y  j u s t i f i c a  su  e l e c c i o n  y a  que a  l o s  
i n e l u d i b l e s  v i n c u l o s  j u r i d i c o s  que  un e n  a  V e n e z u e l a  con l a  I l a d r e  
P a t r i a ,  e s t a n  l o s  de  l a  s a n g r e  y  e l  e s p i r i t u  que  p a l p i t a n .  con ma­
y o r  f u e r z a  au n .
Deciam os  a n t e r i o r m e n te  a l  t r a t a r  de  j u s t i f i c a r  e l  tem a  d e  
l a  t e s i s ,  que e l  e j e c u t i v i s m o  v e n e s o l a n o  h a b i a  s e g u i d o  rumbo d i s -  
t i n t o  a l  que h a b i a  tornado d i c h a  n o c i o n  en o t r q s  p a i s o s  d e l  mundo 
■ o c c i d e n t a l .  Al r e s p e c t e  codemos d e c i r ,  que l a  n o c i o n  de  e j e c u t i ­
v o ,  d i f u n d i d a  p o r  M o n t e s q u i e u  y que s i r v i o  de b a n d e r a  en l a s  l u -  
c h a s  p o p u l a r e s  que h i c i e r o n .  p o s i b l e  l a  R e v o l u c i o n  F r a n c e s a  en e l  
s i g l o  X V II I  y que  y a  h a b i a  s i d o  i n i c i a d a  un  s i g l o  a n t e s  p o r  L o c k e  
en  I n g l a t e r r a ,  e s t u v ô  f u n d a m e n t a l m e n t e  d i r i g i d a  a  l i m i t a r  l o s  p o -  
‘ d e r e s  d e l  Rey.  A t e n d i e n d o  a l  s e n t i d o  o r i g i n a r i o  d e l  c o n c e p t o  ( e l  
mismo que l e  h a b i a  dado M o n t e s q u i e u )  e l  e j e c u t i v o  s e  opuso  a l  l e ­
g i s l a t i v e  ( e l  p o d e r  d e  h a c e r  l a s  l e y e s ) ; s e  v e i a  en e l  e j e c u t i v o  
un  p o d e r  que p e r t e n e c i a  a l  Rey en. t a n t e  que e l  l e g i s l a t i v e  como 
p r o p i o  y d é r i v a n t e  de  l a  v o l u n t a d  d e l  p u e b l o  r e p r e s e n t a d a  en  la ,s  
\  a s  am b le  a s .  E l l e  c o n d u j o  a  u n a  l u c h a  e n t r e  ambos p o d e r e s  y  q u e  a  
l a  l a r g a ,  d e b i a n  p o l a r i z a r s e  e n t r e  e l  S o b e r a n o  y  e l  P u e b l o .  Con 
e l  t i e m p o ,  e l  p o d e r  1 e g i s l a t i v o  f u e  i m p o n i é n d o s e  y t  r e s t a n d  o f u e r -
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a l  e j e c u t i v o .  A s i ,  vemos como e l  M o n a rc a  f u e  p e r f i l a n d o s e  
mas y mas como J e f e  d e l  B s t a d o ,  en t a n t o  e u e  s u s  M i n i s t r e s  que  
en. p r i n c i p l e  f u e r  on, s u s  a u x i l i a r e s ,  p a s a r o n  a  s e r  s i m p l e s  e j e -  
c u t a n t e s  de l a s  d i r e c t r i c e s  p o l i t i c a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a s  
g r a n d e s  a s a m b le a s  p o p u l a r e s .  S i  v o lv e m o s  l a  m i r a d a  a  l a  F r a n c i a  
R é v o lu e  i o n  a r i a  de  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  vemos con e l  c o n c e p ­
t o  de  e j e c u t i v o  c a m b ia ,  a l  e s t a b l e c e r s e  en l a  G o n s t i t u c i o n  de  
1791 que e l  Rey y a, n o  e s  e l  "Rey de  F r a n c i a ^ '  s i n o  e l  "Rey de  
l o s  F r a n c e s e s " , y e s  que  y a  p a r a  e s e  momento h i s t o r i c o ,  n o  e x i s ­
t e  e n  F r a n c i a  o t r o  p o d e r  s u p e r i o r  a l  de l a  Ley y s e  ban. cam b iad o  
l a s  b a s e s  mismas d e l  f u n d a m e n to  de l a  M o n a r q u i a ,  que d e j a  de s e r  
d e  d e r e c h o  d i v i n o  p a r a  s i t u a r s e  f i r m e m e n t e  s o b r e  e l  c o n c e p t o  de 
l a  L e y ,  a  q u i  en t e n d r a  qu e  r e c u r r i r  e l  Rey eu and o q u i e r a  s e r  
o b e d e c i d o .  P a r a  e s t e  momento,  l a  n o c io n .  d e  e j e c u t i v o  h a b i a  q u e -  
d ad o  r e d u c  i d  a  a  su  n o c i o n  e t i m o l o g i c a ,  e s  d e c i r ,  l a  a u t o r i d a d  
que  e j e c u t a .  A s i ,  t o d o  e l  p o d e r  p o l i t i c o  cam bio  de d e p o s i t a r i o ,  
p a s  an do d e l  S o b e ra n o  a l  P u e b l o .  Es  podemos d e c i r ,  e l  co m ien zo  y 
a p o g é e  d e l  p r l a m e n t a r i s m o .  A s i  t r a n s c u r r i o  d u r a n t e  t o d o  e l  s i g l o
XIX y l l e g o  a l  XX con u n a  d e g r a d a c i o n  c o n t i n u a  y s i s t e m â t i c a  d e l
«
p o d e r  e j e c u t i v o .  Es m as ,  y a  no  se  h a b l a b a  de  p o d e r  e j e c u t i v o  s i n o  
s e  e m p le a b a  u n a  e x p r e s i o n  n a s  d i i u m i n a d o r a  d e l  c o n c e p t o :  f u n c i o n  
e j e c u t i v a .  Fue t a l  d i c h o  d e s a r r o l l o ,  que  s e  l l e g o  a  m i n a r  l a s  b a -  
\ s e s  mismas d e l  p r e s i d e n c i a l i s m o  a m e r i c a n o ,  que p a s o  a  s e r  s egun  
f r a s e  de V/ilson. un' s i s t e m a  c o n g r e s i o n a l .  E s t e  mismo ï ï i l s o n ,  p r o -  
f e s o r  de l a U n i v e r s i d a d  de  P r  i n  c en t o n , cu ando  l e  cüpo  e l  h o n o r
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y  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  d i r i g i r  l o s  d e s t i n e s  de  su  P a t r i a  t u ­
vo que  l i b r a r  u n a  h e r o i c a  b a t a l l a  c o n t r a  e l  Congp'eso p a r a  t r a ­
t a r  de  que s e  a p o y a r a  su  i d e a  d e l  i n g r e s o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i -  
dos  d e  A m er ic a  a  l a  L i g a  de  l a s  î t a c i o n e s .  Fue a s i ,  que r e c o -  
r r i o  en t o d a  su  a m p l i t u d  l a  d i l a t a d a  g e o g r a f i a  d e l  gran p a i s  
d e l  n o r t e ,  y t a l  su e s f u e r z o  f i s i c o ,  que  d u r a n t e  un d i s c u r s o  
que p r o n u n c i a b a  a n t e  un.a muchedumbre e n  P u e b l o ,  Es  bade d e  Co­
l o r a  io , s u f r i 6 un a t a q u e  de  p a r a l i s i s ,  d e l  que p o r  c i e r t o  n o  
pudo r e c u p e r a r s e  n u n c a .  Y l l e g o  e l  d i a  19 d e  n o v i e m b r e  d e  1919 
y  e l  l i s i a d o  P r é s i d e n t e  y P r e n i o  N o b e l  de  l a  Paz, v i o  como e l  
Eenado d e r r o t a b a  su  p r o y e c t o  a l  v o t a r  f a v o r a b l e n e n t e  49 c o n t r a  
35 ,  t o d a  v e z  que d i c h o  v o t o  no  r e p r e s e n t o  e l  v o t o  c a l i f i c a d o  
y  n e c e s a r i o  de l o s  d o s  t e r c i o s  de  l a  m e y o r i a  s e n a t o r i a l . S o lo  
pudo c o n t e n t a r s e  con d e f e n d e r l o  en e l  campo i d e o l o g i c o ,  a l  d e ­
c i r  que " l a s  i d e a s  p e r  d u r  an y l o s  h  om bres  p a s  an" ; hubo  de  n e -  
o e s i t a r s e  que p a s a r a n  25 a h o s  p a r a  que s u  i d e a  c u l m i n a r a  c o n  
e l  i n g r e s o  de su p a i s  a  l a s  N a c i o n e s  ü n i d a s ,  v i c t o r i a  p o s tu in a  
d e l  P r o f e s o r  P r é s i d e n t e .
E s t a  c u r v a  d e c r e c i e n t e  d e l  p o d e r  . e j e c u t i v o  i n q u i e t o  a  l o s  
p o l i t i c o s  p e r o  n o  p a s o  d e  a l l i .  Kubo de  l l e g a r s e  a  l a  s e g u n d a  
c o n f l a g r a c i o n  m u n d ü , p a r a  que l a s  n e c e s i d a d e s  m i l i t a r e s  p r o d u -  
j e r s n  un  ccm bio  d e  rumbo a  d i c h o  c o n c e p t o .  C o n c r e t a m e n t e  podemos 
s e f l a l a r ,  que fu e  en l o s  E s t a d o s  U n id o s  de  l a  e p o c a  de R o o s e v e l t  
c u a n d o  s e  i n i c i a  l o  que  podemos l l a m a r  l a  r e v a n c h a  d e l  t e r m i n e .
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|La  a p l i o a c i o n  de  u n a  e s t r a t e g i a  de  g u e r r a  o b l i g e  a l  P r é s i d e n t e  
' R o o s e v e l t  a  t o m a r  d s c i s i o n . e s  r a p i d e s  e i n m e d i a t a s ;  l a  a d m i n i s -  
t r a c i o n  s e  h i z o  mas d i n a m i c a  y f u n c i o n  a l  y  e l  p a r l e m e n t a r i s m e  
p a s o  d i s c r e t a m e n t e  a  un  s eg u n d o  l u g a r .
E s t a  e v o l u c i o n  d e l  p r e s i d e n c i a l i s m o  tome rumbo s d i s t i n t o s  
en V e n e z u e l a .  L o s  P a d r e s  de la,  P a t r i a  que como e s  s  a b i d e  t u v i e -  
r o n  como m o d è le s  p a r a  l a  e l a b o r a c i o n  de l a  C a r t a  de 1811 a  l a s  
i d e a s  p r o c l a m a d a s  p o r  l a  R e v o l u c i o n  F r a n c e s a  y a l  p r e s i d e n c i a -  
l i s m o  v é n é z o l a n e , no  e s c a p a r o n .  de l a s  i n f l u e n c i a s  d e l  m em ento ,  
y a  l a  h o r a  de  o r g a n i z a r  p o l i t i c a m e n t e  a l  E s t a d o  v e n e z o l a n o ,  
c r e a r on un e j e c u t i v o  p l u r a l ,  d é b i l  y meng u a n t e .  S i n e m b a r g o ,  
l u e g o  d e l  f r a c a s o  de l a  P r i m e r a  R e p u b l i c a  y  de l a s  n e c e s i d a d e s  
que i m p u s 0  l a  g u e r r a  d e  i n d e p e n d o n c i a ,  m o t i v o  a  B o l i v a r  p a r a  
que e j e r c i e r a  un p o d e r  r e a l  y e l e c t i v e  muy d i s t i n t o  a l  p r o c l a -  
mado en l o s  t e x t e s  de 1819 y 1 8 2 1 .  S e p a r a d a  V e n e z u e l a  de  l a  
Gran. C o lo m b ia  y s a n c i m a d a  l a  G o n s t i t u c i o n  de  1 8 3 0 ,  e l  Gene r a i  
P a ez  i n i c i o  su  p r i m e r  m a n d a te  c o n s t i t u c i o n a l  r e s p e t a n d o  l o s  p r é ­
c e p t e s  de l a  G a r t a  que h a b i a  c r e a d o  un  P o d e r  E j e c u t i v o  d é b i l .  
V e n e z u e l a  v i o  p a s a r  d u r a n t e  l e s  27 ahos  de  v i g e n c i a  de l a  Gons­
t i t u c i o n  de  1830 a  l o s  P r é s i d e n t e s  V a r g a s ,  S o u b l e t t e ,  P a e z  e n  
u n  seg u n d o  m a n d a te  y  a l  G e n e r a l  J o s é  T a d eo  - b n a g a s  en su  p r i m e r  
e j e r c i c i o  p r e s i d e n c i a l .  ITo o b s t a n t e ,  d u r a n t e  e s o s  a l to s ,  s e  rom -  
\  p i 6 en d i v e r s e s  o p o r t u n i d a d e s  e l  o r d e n  c o n s t i t u c i o n a l  y  hubo  de 
a p e l a r s e  a  l a  f i g u r a  d e l  j e f e ,  d e l  c a u d i l l o  p a r a  que s a l v a s e  
l a  P a t r i a  y  l a  G o n s t i t u c i o n .  E s t e  p r  o v i n d e n  c i a l i s m  o p o l i t i c o
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que  en e s o s  t i e m p o s  a p a r e c i o  como g a r a n t e  d e l  c o n s t i ' D u c i o n a l i s n o ,  
f u e  a  l a  l a r g a  e l  que  i n c u b o  l a  f i g u r a  d e l  Gendarme que V a l l e n i -  
1 1 a  Lanz  e n  su  " G e s a r i s m o  D e m o c r a t i c o "  l o  a p e l l i d a  de N e c e s a r i o ,  
y  que e l  t i e m p o  h a  v e n i d o  a  n e g a r  s u  t e s i s ,  c o n t e n t i v a  d e  u n a  
s o c i o l o g i e  p e s i m i s t a  de  l a  r e a l i d a d  v e n e z o l a n a .  P u e s  b i e n ,  a  p a r ­
t i r  de  1858 l a  n o c i o n  s e  d e s d o b l a ,  u n e  e s  e l  p o d e r  e j e c u t i v o  que 
s e  e n c u e n t r a  e n  l o s  t e x t o s  y  o t r o  e l  r e a l  y  e f e c t i v o  que d e t e n t a n  
l o s  h o m b re s  f u e r t e s  de  e s a s  a p o c a s  que  g e n e r a l m e n t e  a l c a n z a b a n  e l  
p o d e r  p o r  m ed io s  i n c r u e n t o s  y que  c i n i c a m e n t e  t r a t a b a n  de  c u b r i r  
con e l  m an to  de  l a  l e g a l i d a d .  Fue a s i ,  que  a  V e n e z u e l a  l e  t o c o  
v i v i r  d u r a n t e  t o d o  e l  s i g l o  XIX y con b r e v e s  p a r e n t e s i s  l o s  p r i -  
m e ro s  58 ahos  d e l  s i g l o  XX, t o d a  u n a  é p o c a  de p r e d o m i n i o  d e l  p o ­
d e r  e j e c u t i v o  s o b r e  l o s  demâs  p o d e r e s .  u n a  e r a  l a  V e n e z u e l a  p l a s -  
mada en l o s  t e x t o s  c o n s t i t u e i c n a l e s  i que s i e m p r e  s e  ha/cian .  a  l a  
m e d id a  de  s u s  d i c t a d o r e s  y t i r  an o s )  y o t r a ,  l a  r e a l  y e f e c t i v a .
Al  e n j u i c i a r  e s t a  d r a m a t i s a  s i t u a c i o n ,  e l j o v e n  e s c r i t o r  v e n e z o l a ­
n o ,  J u ? n  L i s c a n o ,  n o s  d i c e  que " t o d a s  l a s  d i c t a d u r a s ,  s e  d é f i n i  an  
‘ como g o b i e m o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  r e p r e s e n t a t i v o s ,  con  a u t o n o m i a  
de  l o s  t r è s  P o d e r e s ,  o r d e n a c i o n  j u r i d i c a ,  g a r a n t i a s  i n d i v i d u a l e s  
y f u n c i o n  l e g i s l a t i v a  e j e r c i d a  p o r  d o s  Cam aras  e l e g i d a s  en l a  
f o rm a  p a u t a d a  en l a  G a r t a  Magna.  lio ;Se h a  v i s t o  m ayor  f a l a c i a  
en  l o s  a n a l e s  d e  l a  H i s t o r i a  d e  O c c i d e n t e .  E se  c i n i s m o  p o l i t i c o  
pone  en e v i d e n c i a d o s  c a r a c t e r i s t i c a s .n a c i o n a l e s ; e l  poco  v a i o r  
que  s e  l e  c o n c e d e  a  l a  a u t e n t i c i d a d  de  l a s  o r d e n a c i o n e s  j i i r i d i -  
c a s ,  y l a  i n o a p a c i d a d  de  n u e s t r a s  d i c t a d u r a s  p a r a  f u n d a r  u n  o r -
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i
d |n .  p r o p i o .  Bn. e f e c t o ,  e s  oas hen. r e s p o n d i d o  s i e m p r e  a  l a  a m b i c i o n  
dé  p o d e r  de  a l g u n o s  n o m b re e y n o  a  l i n e a m i e n t o s  i d e o l o g i c o s o a  
r  azo n e  s n \ c i  on a l e s . "
Es  a l  P o d e r  E j e c u t i v o  c o n . te n id o  en l a  G o n s t i t u c i o n  de  V ene­
z u e l a  d e  1 9 6 1 ,  a l  que s e  d i r i g e  n u e s t r a  a t  en  c i  on .  i^n e l  p l a n t e a -  
n i e n t o  d e l  t e m a ,  hemos d e s a r r o l l a d o  p r i m e r a m e n t g , u n a  p a r t e  h i s t o ­
r i e n  c o n t e n t i v a  de l a  e v o l u c i o n .  d e l  p r e s i d e n c i a l i s m o  on Vono.zue- 
l a  Y l u e g o ,  u n a  p a r t e  n o r m a t i v a  p r o p i a m e n t e  d i c h a  que  d a  l a s  b a ­
s e s  y l i m i t e s  de  d i c h o  c o d e r .  A s im ism o,  e n fo ca m o s  l a s  f a c u l t a d e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  y l é g a l e s  d e l  P r e s i d e n t s  d e  l a  R e p u b l i c a  d e s d e  
un. p u n t o  de  v i s  ta, d i n a m i c o .
D e s ta c a m o s  e s t e  p u n t o  d e  l a  t e s i s  s i g n i f i c a n d o  que l a  G ons­
t i t u c i o n  v e i e z o l m a  v i g e n t e  h a  c r e a d o  un e j e c u t i v o  P u e r t o  p e r o  
con un. s i s t e m a  de c o n t r ô l e s  c u a s i  p a r i  a:ion t a r i  os  y j u d i c i a l e s .
A e s t e  o b j e t o ,  hemos d e s a r r o l l a d o  en e l  c a p i t u l e  I I  l o s  
p o d e r e s  d e l  P r e s i d e n t s  en l o  que r e s p e c t a  a  l a  f a s e  n o r m a t i v a ,  
y en l o s  c a p i t u l e s  IV y V l a  fo rm a  d i n a m i c a  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
p r e s i d e n c i a l  en u s e  de s u s  f a c u l t a d e s ;  en l o s  G a p i t u l o s  V I ,  V I I ,  
V I I I  y  IX n o s  r e f e r i m o s  a  l o s  c o n t r ô l e s  p a r l a m e n t a r i o s  y  j u d i c i a ­
l e s ,  y  en l a s  G o n c l u s i o n e s  asomamos p o s i b ï e s  s o l u c i o n e s  t e n d i e n -  
t e s  a  m e j o r a r  e l  s i s t e m a  v e n e z o l a n o  y que  no  p r ê t e n d e n  s e r  d e f i -  
n i t i v a s ,  y a  que c u a l q u i e r  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  m e r e c e  un  e s t u -  
\ i o  mas d e n s e  y  p r o f u n d o  d e  l a  r e a l i d a d  p o l i t i c a  e i n s t i t u c i o n a l  
de  V e n e z u e l a .
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S o lo  n o s  r e s t a  d e j a r  c o n s o a n c i a  de n u e s t r o  p r o f u n d o  r e s p e ­
t o  y g r a t i t u d  h o i a  n u e s t r o  ad m ira d o  P r o f e s o r  d o c t o r  don  L u i s  
S a n c h ez  A g e s t a ,  s i n  c u y a  d i r e c c i o n  n o s  h u b i e r a  s i d o  i m p o s i b l e  
e m p r e n d e r  e s t e  e s t u d i o .  Tambien  q uerem os  e x p r e s a r  e l  v i v o  y s i n ­
g u l a r  o r g u l l o  que s e n t i m o s  de  h a b e r  s i d o  a lum nos  de e s t a  F a c u l t a d  
de  D e r e c h o  y a  s u s  a u t o r i d  a d e s ,  p e r s o n a l  d o c e n t e  y a u x i l i a r ,  ha,- 
cemos l l e g a r  n u e s t r a  p a l a b r a  d e  a g r a d e c i r i i e n t o •
J u l i o  F r a n c i s c o  U r b a n e j a  U i r a n d
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E v o l u c i o n  H i s t o r i c a  d e l  P r e s i d e n c i a l i s m o  en
Venezuela
L a s  C o n s t i t u c i o n e s  V e n e z o l a n a s  de 1 8 1 1 ;  1 8 1 9 ;  1 8 2 1 ;  1 8 3 0 ; 
1 8 5 7 ;  1 8 5 8 ;  1 8 6 4 ;  1 8 7 4 ;  1 8 8 1 :  1 8 9 1 :  1 8 9 3 ;  1 9 0 1 ;  1 9 0 4 ;  1909 
B s t a t u t o  C o n s t i t u c i o n a l  P r o v i s o r i o  de 1 9 1 4 ;  1 9 1 4 ;  1 9 2 2 ;  1 9 - 
25;  1 9 2 8 ;  1 9 2 9 ;  1 9 3 1 ;  1 9 3 6 ;  1 9 4 5 ;  1947 y 1 9 5 3 . -
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E v o l u c i o n  H i s t o r i c a  d e l  P r e s i d e n c i a l i s m o  en
V e n e z u e l a
Desde  l a  G o n s t i t u c i o n  de  1811 e l . c o n s t i t u c i o n a l i s -  
mo v e n e z o l a n o  h a  r e c o r r i d o  u n  l a r g o  p e r e g r i n a j e  s i g n ado d e  
l a s  mas v a r i a d a s  m u t a c i o n e s .  H u e s t r a s  C a r t a s  Fundam e n t a i e s  
h an  e s t a d o  s u j e t a s  a l  f l u j o  y r e f l u j o  de  l o s  v a i v e n e s  p o l i ­
t i c o s  y d e n t r o  de  l a  o r g a n i z a c i o n  d e l  E s t a d o ,  e l  P o d e r  que 
h a  s i d o  o b j e t o  de  m a y o r e s  r e f o r m a s  h a  s i d o  e l  P o d e r  E j e c u t i ­
v o .  B ie n  h a  d i c h o  i l u g g e r i  P a r r a  ( 1 )  q u e " e l  P o d e r  que h a  v a  
r i a d o  mas en su  o r g a n i z a c i o n  en e l  D e r e c h o  C o n s t i t u c i o n a l  v e ­
n e z o l a n o ,  h a  s i d o  e l  P o d e r  E j e c u t i v o .  Muchas r e f o r m a s  de  l a  
C a r t a  I t i n d a n ie n t a i  no  han. t e n i d o  mas e f e c t o  que c a m b i a r l o  o 
m o d i f i e a r l o .  Es q u e ,  en r e a l i d a d ,  e l  p a i s  no  h a  t e n i d o  mas 
P o d e r  e f e c t i v o  que  e s t e . ”
G o n s t i t u c i o n  de 1 8 1 1 . - C r e o  un P o d e r  E j e c u t i v o  P l u r a l .  En e s ­
t e  p u n t o ,  l o s  c o n s t i t u y e n t i s t a s  v e n e z o l a n o s  s e  a p a r t a r o n  d e l  
m od e lo  de  F i l a d e l f i a .  Al r e s p e c t e  n o s  d i c e  Angulo  A r i z a  que  
( 2 )  " f u e  e s t e  E j e c u t i v o  P l u r a l  uno de  l o s  m o t i v e s  de  l a  p r o -  
t e s t a  e s t a m p a d a  p o r  e l  G e n e r a l  M i r a n d a  a l  l i r m a r  l a  C o n s t i t u -  
c i o n  de 1 8 1 1 ,  y a  que M ira j id a  e r a  p a r t i d a r i o  de e s t a b l e c e r  un  
g o b i e m o  c e n t r a l ,  f i r m e  y  v i g o r o s o .  S i é n t e s e  h o n d a m e n te  p reo -  
c u p a d o  a n t e  l a  d e b i l ü  ad d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  y la,  d i s p e r s i o n
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de  l a s  f u e r z a s  c u y a  e i i c a c i a  e s t a  en  r e l a c i o n .  i n v e r s a  con s u  e x ­
t e n s i o n . "  B o l i v a r  t a m b i é n  s e  m a n i f e s t o  en. c o n t r a  d e l  E j e c u t i v o  
P l u r a l ;  a s i , a l  e n j u i c i a r  e l  s i s t e m a  p r o p u e s t o  p o r  l o s  c o n s t i t u y s n  
t i s t a s  de  1 8 1 1 ,  e x p r e s ô  que  c a r e c i a  de  u n i d a d ,  c o n t i n u i d a d  y  r e s -  
p o n s a o i l i d a d  i n d i v i d u a l .  En su  M e n s a j e  a l  C o n g re s o  de  A n g o s t u r a  
c r i t i c a b a  a b i e r t a m e n t e  t a l  s i s t e m a  d i c i e n d o  que o s a  f a l t a  de u n i -  
f o r m i d a d  y c o h e r e n c i a  l o  h a c i a  n u l o .  Al c o m p a r e r  e l  s i s t e m a  p r e -  
s i d e n c i a l i s t a  a n e r i c a n o  con e l  v e n e z o l a n o  de  1811 d i c e  que " a u n -  
que  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  P r é s i d e n t e  de l o s  E s t a d o s  U n id o s  e s t a n  l i ­
m i t â t e s  con r e s t r i c c i o n e s  e x o e s i v a s ,  e j e r c e  p o r  s i  s o l o  t o d a s  l a s  
f u n c i a n e s  g u b e m a t i v a s  que l a  G o n s t i t u c i o n  l e  a t  r i  buy  e y  e s  i n d u -  
d a b l e  que  su  a d m i n i s t r a c i o n  d e b e  s e r  mas u n i f o r m e ,  c o n s t a n t e  y ver-  
d a d e r a n e n t e  p r o p i a "  y que u n  p o d e r  d i s e m i n a d o  "no p u e d e  s e r  menos 
que m o n s t r u o s o . "  ( 3 )
J o s é  G i l  F o r t o u l  n o s  d i c e  que  "de  l o s  t r e i n t a  y s i e t e  
• d i p u t a d o s  que f i r m a r o n . l a  G o n s t i t u c i o n ,  n u e v e  l o  h i c i e r o n  con r e -  
p a r o s  o p r o t e s t a s - y  que M i r a n d a ,  V i c e p r e s i d e n . t e  d e l  G o i ig re so ,  p i -  
d i o  que  b a j o  su  f i r m a  s e  e x p r e s a s e  a l  p i e  d e l  a c t a  l o  s i g u i e n t e :  
" G o n s i d e r a n d o  que  en l a  p r é s e n t a  G o n s t i t u c i o n  l o s  P o d e r e s  n o  s e  
h a l l a n  en j u s t e  e q u i l i b r i o ,  n i  l a  e s t r u c t u r a  u  o r g a n i z a c i o n  g e n e ­
r a l  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  s e n c i l l a  y  c l  a r a  p a r a  que p u e d a  s e r  p e r ­
m a n e n t e ;  que  p o r  o t r a  p a r t e  no  e s t a  a j u s t a , d a  con l a  p o b l a c i o n ,
\  ,
u s e s  y  c o s t u m b r e s  de  e s t e s  p a i s e s ,  de  que  p u e d e  r e s u l t a r  que  en 
l u g a r  de  r e u n i m o s  en u n a  m a sa  o c u e r p o  g e n e r a l  o c u e r p o  s o c i a l .
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n o s  d i v i d a  y' s é p a r é  en  p e r j u i c i o  de l a  s e g u r i d a d  comun. y  de  
n u e s t r a  I n d e p e n d e n c i a ,  pongo e s t e s  r é p a r é s  en c u m p l i m i e n t o  
de  mi d e b e r . "  ( 4 )
E se  E j e c u t i v o  P l u r a l  d e l  c u a l  d i s i e n t e n  L î i r r n d a  y 
B o l i v a r ,  e s t a  co m p u e s to  p o r  t r è s  i n d i v i d u o s ,  que d e b i a n  s e r  
o r i u n d o s  d e l  c o n t i n e n t e  c o l o m b i a n o ,  o s i  n a c i d e s  en E s p a h a  o 
i s l a s  C a n a r i e s ,  h a b e r s e  e n œ  n t r a d o  en V e n e z u e l a  a l  t i e m p o  de 
su  I n d e p e n d e n c i a ,  r e c o n o c i é n d o l a  y j u r â n d o l a .  Se e x i g i a  t a m -  
b i é n  r e s i d e n c i a  en e l  t e r r i t o r i o  de  l a  U n io n  d u r a n t e  l o s  d i e z  
a h o s  p r é c é d a n t e s  a  l a  e l e c c i o n  y  que f u e  ran. p r o p i e t a r i o s .  E l  
p é r i o d e  c o n s t i t u c i o n a l  s e  f i j o  en c u a t r o  a h o s .
ï o d o  p a r e c e  i n d i c a r  y  l a  e x p e r i e n c i a  a s i  l o  h a  d e -  
m o s t r a .d e  que  B o l i v a r  y M i r a n d a  t e n i a n  r a s  on a l  e n j u i c i a r  e l  
p l u r a l i s m e  e j e c u t i v o  como i n e f i c i e n t e  e i n c o m p e t e n t s  p a r a  r é ­
g i r  l e s  d e s t i n e s  p o l i t i c o s  en V e n e z u e l a .
G o n s t i t u c i o n  de 1 8 1 9 . -E m in en . tem en te  c e n t r a l i s t a ,  p r o m u l g a d a  es- 
t a n d o  V e n e z u e l a  en p l e n a  g u e r r a  i n d e p e n d e n t i s t a .  E l  E j e c u t i v o  
s e  c o n c e n t r é  en u n a  s o l a  p e r s o n a  1 1 ama d a  P r é s i d e n t e  de l a  l e -  
p u b l i c a  de  V e n e z u e l a ,  r e s p o n s a b l e ,  en. v i r t u d  de a c u s a c i o n  de  
l a  Gamara de R e p r é s e n t a n t e s  a n t e  e l , 3 e n a d o ,  p o r  l o s  d e l i t o s  de  
t r a i c i o n ,  c o n s p i r a c i o n  c o n t r a  l a  G o n s t i t u c i o n  y e l  E s t a d o ,  v e -  
n a l i d a d ,  u s u r p a c i o n  o m a l v e r s a c i o n  d e  la , s  r e n t  a s  p u b l i c a s .  3u
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m a n d a to  e s  de  c u a t r o  a h o s  y  l a s  a c e f a l i a s  son  s u p l i d a s  p o r  un 
V i c e p r e s i d e n t e  e l e g i d o  p o r  l a s  C â m aras .  E l  P r é s i d e n t e  g o z a  de  
a m p l i a s  f a c u l t a d e s ,  no  p u e d e  s e r  p e r s e g u i d o ,  j u z g a d o ,  d e t e n i -  
do n i  a r r e s t a d o  d u r a n t s  s u s  f u n c i c n e s ,  s i n o  en  v i r t u d  de un  De-  
c r e t o  d e l  Senado  u n a  vez  c u m p l i d o s  l o s  r e q u i s ! t o s  e x i g i d o s  p a ­
r a  l a  i n s t a u r a c i o n  de  un j u i c i o  p o l i t i c o .  L a  C a r t a  de  1819 e s -  
t a b l e c i o  s o i s  m i n i s t e r i o s  p a r a  d e s p a c h a r  l o s  n é g o c i e s  p u b l i c o s :  
R e l a c i e n e s  E x t e r i o r e s ,  I n t e r i o r ,  J u s t i c i a ,  H a c i e n d a ,  M a r i n a  y 
G u e r r a .
G o n s t i t u c i o n  de  1 8 2 1 . - 3 i g u e  l a  f o r m u l a  de  l a  a n t e r i o r  en  eu a u ­
t o  s e  r e f i e r e  a  que e l  P o d e r  E j e c u t i v o  e s t a  d e p o s i t a d o  en u n a  
p e r s o n a  y en l a  e x i s t e n c i a  de  u n  V i c e p r e s i d e n t e  p a r a  s u p l i r  l a s  
f a l t a s  d e l  P r e s i d e n t s  y  en c u a n t o  a  l a  d u r a c i o n  d e l  m a n d a t e .  P e ­
r o  i n t r o d u c e  l a  f i g u r a  d e n o m in a d a  G o n s e jo  de  G o b i e r n o ,  que  e s ­
t e r a  i n t e g r a d o  p o r  e l  V i c e p r e s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a  ( q u i e n  l o  
p r e s i d i r â ) , un  M a g i s t r a d o  d e  l a  A l t a  G o r t e  y l o i  S e c r e t a r i e s  d e l  
D e s p a c h o .  E s t e  o r g a n i s m e  d e b e  d i c t a m i n a r  en. m a t e r i a s  t r a s c e n d e n -  
t a l e s  como e l  v e t o  p r e s i d e n c i a l  a  l e y e s  s a n c i o n a d a s  p o r  e l  L e ­
g i s l a t i v e ;  d e c l a r a c i o n  de  g u e r r a ;  c e l e b r a c i o n  de  t r a t a d o s  i n -  
t e m a c i o n a l e s  e t c .  E l  P r e s i d e n t s  d e b e r â  c o n o c e r  d i c h o  d i e t  amen, 
p e r o  n o  e s t a  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  o b l i g a d o  a  s e g u i r  en. s u s  d e -  
q l i b e r a c i o n e s .  L a  G o n s t i t u c i o n  s e  r e f i e r e  a  l o s  S e c r e t a r i e s  d e l
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D e sp ach o  como o r g a n o s  p r e c i s o s  e i n d i s p e n s a b l e s  p o r  do n d e  e l  
P o d e r  E j e c u t i v o  l i b r a  s u s  o r d e n e s  a  l a s  a u t o r i d a d e s  que l e  -  
e s t a n  s u b o r d i n a d a s ,  Asimismo s e  e s t a b l e c e  que t o d a  o r d e n  que 
no  e s t é  a u t o r i z a d a  p o r  e l  S e c r e t a r i o  r e s p e c t i v e  no  d e b e  s e r  
e j e c u t a d a  p o r  n i n g u n  t r i b u n a l  n i  p e r s o n a  p u b l i c a  o p r i v a d a .
j3s de  o b s e r v e r ,  que  l o s  S e c r e t a r i e s  d e l  Despa.cho 
n o  fo rm an  p a r t e  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  a u n que  son  i n d i s p e n s a b l e s  
p a r a  l é g i t i m e r  l o s  a c t e s  d e l  mismo.  ( 6 )
C o n s ' c i t u c i o n  de  1 8 3 0 . - E s t a b l e c e  que e l  P r é s i d e n t e  y e l  V i c e ­
p r e s i d e n t e  d eb e n  t e n e r  l a  n a c i o n a l i d a d  v e n e z o l a n a  p o r  n a c i m i e n -  
t o  y t e n e r  l a s  c u a l i d a d e s  que  s e  e x i g e n  p a r a  S e n a d o r .  E s t a s  c o n ­
s t  s t i  an en s e r  p r o p i e t a r i o ,  t e n e r  t r e i n t a  afios c u m p l i d o s  y  t e n e r  
t r è s  a h o s  de  r e s i d e n c i a  en e l  t e r r i t o r i o  de l a  R e p u b l i c a  p r e v i a -  
m e n te  a n t e s  de  l a  r e s p e c t i v e  e l e c c i o n .  E l  P r é s i d e n t e  d u r a  c u a ­
t r o  a h c s  en e l  e j e r c i c i o  de  s u s  f u n c i o n e s ,  y s e  l e  a t r i b u y e n  l a s  
f a c u l t a d e s  u s u c h e s .  G i l  F o r t o u i  que p o r  t r a t a r s e  de s e r  e l  v e n e ­
z o l a n o  que mas s e  h a  p r e o c u p a d o  de n u e s t r a  s i s t e m â t i c a  c o n s t i t u ­
c i o n a l  hemos c i t a d o  y  a  menudo h a r e m o s  r e f e r e n c i a s  de  é l ,  a l  e n ­
j u i c i a r  l a  C a r t a  de  1 8 3 0 ,  n o s  d i c e  en c u a n t o  a  l a s  f a c u l t a d e s  
p r e s i d e n c i a l e s  que " f u e  p r e o c u p a c i p n  c o n s t a n t e  d e l  c o n s t i t u y e n -  
t e  de  1830 e s p e c i f i c a r  de  l a  m a n e r a  mas e s t r i c t a  l a s  a t r i b u c i o -  
n e s  d e l  E j e c u t i v o ,  y p o n e r l e  t o d a s  l a s  t r a b a s  p o s i b l e s .  Croyo 
e l  C o n g re s o  - d i c e  G i l  F o r t o u l -  q u e . d e  e s t e  modo no  s e  r e p e t i r i a
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en V e n e z u e l a  e l  s i s t e m a  a u t o r i t a r i o  en que v i v i o  C o lo m b ia  
( n o  en v e r d a d  p o r q u e  l o  e s t a b l e c i e r a  l a  G o n s t i t u c i o n  de  -  
C u c u t a ,  p e r o  s i  p o r q u e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  g r a n  R e p u b l i c a  
d é p e n d r a  c a s i  e x c l u s i v a m e i i t e  d e l  gen  i o  d e l  L i b e r t a d o r )  ; y  
en r e a l i d a d ,  p o r  t o d o  e l  p e r i o d o  de  l a  O l i g a r q u i a  C o n s e r -  
v a d o r a  s e  von e j e m p l o s ,  r a r o s  en l a  h i s t o r i a  s u d a m e r i c a n a ,  
de  r e s p e t o  a  l a  l e y  y de  i n d e p e n d e n c i a  de  l o s  p o d e r e s  l e ­
g i s l a t i v e  y j u d i c i a l ,  y  e l l o  a  p e s a r  d e l  i n g e n t e  i n f l u j o  
m o r a l  que e j e r c i e r a  P a e z  h a s t a  1 8 4 7 ,  i n f l u j o  q u e ,  p o r  o t r a  
p a r t e  y en a l g u n a  o c u r r e n c i a  como l a  de  1835  c o n t r i b u y o  mas 
b i e n  a  r e s t a b l e c e r  y  a s e g u r a r  e l  orden.  c o n s t i t u c i o n a l .  D e l  
t e m o r  de l a  a u t o r i d a d  a b u s i v a  d e l  P r é s i d e n t e  n a c i o  e l  e s t a -  
b l e c i m i e n . t o  de  un. G o n s e jo  de  G o b i e m o ,  que q u i  t a b  a  a l  E j e c u  
t i v o  e l  c a r â c t e r  u n i p e r s o n a l . "  ( 7 )
G o n s t i t u c i o n  de  1 8 5 7 . - h ^ e g o  de  t e n e r  u n a  v i g e n c i a  de  v e i n t e  y 
s i e t e  a h o s ,  s e i s  m e se s  y v e i n t e  y c u a t r o  d i a s ,  l a  G o n s t i t u c i o n .  
d e  1330  d e j a  p a s o  a  l a  de  f e c h a  18 de  a b r i l  de  1 8 5 7 .  E r a  P r e s i  
d e n t e  de V e n e z u e l a  e l  G e n e r a l  J o s é  T adeo  Monagas  q i i ién  d e s d e  -  
h a c i a  d i e z  a h o s  e j e r c i a  un  g o b i e m o  h e g e m o n i c o .  En 1850 s e  h a ­
b i a  t u  m  ado en e l  P o d e r  con su  herm aho  J o s é  G r e g o r i o  y a l  e n -  
c o n t r a r s e  en 1857 con u n a  G o n s t i t u c i o n  v i e g e n t e  que  l e  i m p e d i a  
l a  r e e l e c c i o n  p a r a  c o n t i n u e r  d e t e n t a d o  e l  P o d e r ,  m o v i l i z o  s u s  
c o n g r e s a n t e s  a d e p t e s  p a r a  d e r o g a r  l a  a n t e r i o r  G o n s t i t u c i o n  y 
s a n c i o n a r  u n a  eu e  e s t u v i e r a  a c o r d e  con s u s  d e s e o s  c o n t i n u i s t a s .
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A si  n a c e  u n a  n u e v a  G o n s t i t u c i o n  e l  18 de  a b r i l  de  
1 8 5 7 ,  c u y a s  n i o d i f i c a c i o n e s  en c u a n t o  s e  r e i i e r e n .  a l  o b j o t o  
d e  n u e s t r o  e s t u d i o  ( P o d e r  E j e c u t i v o ) ,  s e  r e d u c e n  a  a u m e n t a r  
e l  m a n d a te  p r e s i d e n c i a l  a l  i g u a l  que e l  d e l  V i c e p r e s i d e n t e  
d e  c u a t r o  a  s e i s  a h o s ;  no  s e  p r o h i b e  l a  r e e l e c c i o n  i n m e d i a t a  
de  ambos y en  c u a n t o  a  l a s  a t r i b u c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s  p u e d e  
d e c i r s e  que l a s  m o d i i i c a c i o n e s  son  de  p o c a  m o n ta .  En c u a n t o  
a  l a s  G a r t e r a s  M i n i s t e r i a i e s  que c o n fo rm e  a  l a  G o n s t i t u c i o n  
de  1830 e r a n  t r è s :  I n t e r i o r  y J u s t i c L  a ,  H a c i e n d a  y G u e r r a  y  
M a r i n a ,  a g r e g a  l a  de  R e l a c i e n e s  E x t e r i o r e s .  P a r a  l o s  t i t u l a -  
r e s  de  l a s  m ism a s ,  s e  d i s p o n e  que p u e d e n  s e r  d e s i g n a d o s  p o r  
e l  P r é s i d e n t e  l i b r e m e n t e  y que son  r e s p o n s a b l e s  p e r s o n a l m e n -  
t e  de  t o d o s  l o s  a c t e s  de  l a  a d m i n i s t r a c i o n  en s u s  r e s p e c t i v e s  
r a m e s .  3e l e s  c o n t i n u a  d e n o m i n â n d o l o s  S e c r e t a r i e s  d e l  D e s p a ­
cho co n fo rm e  a l  m ode lo  a m e r i c a n o .  En c u a n t o  a l  G o n s e jo  de  Go­
b i e r n o  s e  r e f i e r e ,  a u m e n ta  a  t r è s  a h o s  e l  m a n d a te  d e  s u s  i n ­
t é g r a n t e s .  ( 8 )
G o n s t i t u c i o n  de  1 8 5 8 . - L o s  p r o p o s i t o s  c o n t i n u i s t a s  d e  Lîonagas 
f u e r o n  f r u s t r a d o s  p o r  l a  l l a m a d a  R e v o l u c i o n  d e  L la rzo ,  a c a u d i -  
l l a d a  p o r  e l  G e n e r a l  J u l i a n  C a s t r o .  Lîonagas  a n t e  e l  i n m i n e n t e  
a v a n c e  de  l a s  t r o p a s  r e v o l u c i o n a r i a s  o p t a  p o r  r e n u n c i a r  a  l a  
P r e s i d e n c i a  e l  15 de  m arzo  de  1858 y e s e  mismo d i a  s e  a s i l a  
en l a  L e g a c i o n  de F r a n c i a  con s u s  f a m i l i a r e s .  ( 9 )  E l  19 de  -
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m arzo  de  1858  asume e l  P o d e r  J u l i a n  C a s t r o  y e l  d i a  31 de  d i ­
c i e m b r e  de e s e  mismo ailo,  e s  s  a n c i e n  a d a  l a  n u e v a  G o n s t i t u c i o n  
que d e r o g a  l a  de 1857 que a p e n a s  t u v o  l a  e f i m e r a  e x i s t e n c i a  de  
v e i n t e  m e se s  y t r e c e  d i a s .
L a  G o n s t i t u c i o n  de  1858 m o d i f i e s ,  l a  e s t r u c t u r a  d e l  
P o d e r  E j e c u t i v o  de  l a  m a n e r a  s i g u i e n t e ;  e l  P r é s i d e n t e  y e l  V i ­
c e p r e s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a ,  s e r a n  e l e g i d o s  p o r  v o t a c i o n  d i r e c  • 
t a  y s é c r é t a  de  l o s  v e n e z o l a n o s .  Ambos m a g i s t r a d o s  d u r a n  c u a t r o  
a h o s  en e l  e j e r c i c i o  de  s u s  f u n c i o n e s .  Gabe s e f l a l a r ,  que  e l  Vi­
c e p r e s i d e n t e  e s  e l e g i d o  con u n a  d i f e r e n c i a  de  dos  a h o s  con  r e s -  
p e c t o  a  l a  d e l  P r e s i d e n t s ,  p o r  l o  t a n t o  e l  p r i m e r  V i c e p r e s i d e n ­
t e  d u r a b a  d o s  a h o s  p a r a  a s i  r e g u l a r i z a r  l a  s i t u a c i o n .  e s t a b l e c i -  
d a  en. l a  G a r t a  F u n d a m e n t a l . P a r a  e v i t a r  e l  n e p o t i s m o  s e  p r o h i b e  
e l e g i r  P r é s i d e n t e  n i  V i c e p r e s i d e n t e  a  n i n g u n  i n d i v i d u s  que t e n g a  
p a r e n t e s c o  de  c o n s a g u i n i d a d  d e n t r o  d e l  c u a r t o  g r a d e  o de a f i n i -  
dad  d e n t r o  d e l  s e g u n d o ,  con l a s  p e r s o n a s  que e j e r z a n  a q u e l l o s  d e s  
t i n o s  a l  t i e m p o  de  l a  e l e c c i o n .  L a s  f a l t a s  d e l  V i c e p r e s i d e n t e  s o n  
s u p l i d a s  p o r  u n  D e s i g n a d o  e l e c t o  p o r  e l  G o n g r e s o .  E l  P r é s i d e n t e  
n o  p u e d e  s a l i r  a l  e x t e r i o r  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de s u  a d m i n i s t r a c i o n  
n i  un  aho d e s p u é s  de  f i n a l i z a d o  su m a n d a t e .  Tampoco p u e d e  e l  P r e  
s i d e n t e  m a n d e r  en p e r s o n a  a  l a s  f u e r z a s  de mar  y  t i e r r a .  E n  c u a n ­
t o  a l  u s o  de f a c u l t a d e s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  en c a s o  de conm o c io n  
^ t e r i o r  a  mano a rm a d a  o de  i n v a s i o n  e x t e r i o r  r e p e n t i n a ,  c o r r e s ­
ponde  a l  C o n g r e s o  a c o r d a r l a s  h a s t a  p o r  n o v e n t a  d i a s .  P o r  c i e r t o .
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cuajido s e  d i s c u t i a  en l a  Con.vencion de  V a l e n c i a  e l  p r o y e c t o  
C o n s t i t u c i o n a l , e l  D o c t o r  m i ^ n e l  P a l a c i o ,  d i p u t a d o  l l a i i e r o ,  
d e c i a :  ”^ a s  f a c u l t a d e s  e x t r a o r d i n a r i a s ?  3 s t e  e s  e l  n a u f r a -  
g i o ,  l a  m u r a l l a  en que  e n c a l i a n  to d  a s  l a s  C o n s t i t u c i o n e s . H a n  
en c a l l  ado y e n c a l l a r a n . .  P a r e  ce  que l a s  C o n s t a t  u c i o n e s  s e  h a  
h e c h o  p a r a  t i e r a p o s  b o n a n c i h l e s .  Cua.:do v i e n e n  l a s  eoe r g e n c i a s  
y  c u a n d o  l l e g a  e l  c a t a c l i s m o ,  e n t o n c e s  son  l o s  a p u t o s .  L o s  r o  
manos d e c i a n  d i c t a d u r a ;  n o s o t r o s ,  f a c u l t a d e s  e x t r a o r d i n a r i a s . . ” 
L a s  t r a b a s  de  l o s  l e g i s l a d o r e s  a l  P o d e r  E j e c u t i v o  h i c i e r o n  i n -  
n e c e s a r i o  e l  C o n s e j o  de  S s t a d o  p o r  l o  que  f u e  s u p r i m i d o .  Sn. 
c u a n t o  a  l a  o r g a n i z a c i o r t  m i n i s t e r i a l  no  s e  h i c i e r o n  v a r i a n t e s .
E l  h i s t o r i a d o r  S i s o  M a r t i n e z  n o s  d i c e  que  ”l a  Cons­
t i t u t i o n  e l a b o r a d a  p o r  l a  Convenedon n o  d e j o  s a t i s f e c h o s  a  n i n  
guno  de  l o s  b a n d o s .  Los  c o n s e ' r v a d o r e s  l a  c o n s i d e r a b a n  d e m a s i a -  
do l i b e r a l ,  d e m o s t r a n d o s e  a s o m b ra d o s  de  que h a s t a  a l l i  h u b i e r a  
l l e g a d o  l a  A s a m b le a .  Y l o s  l i b é r a l e s ,  p o r q u e  c o n s i d e r a b a n  que  
l a  e x c l u s i o n  d e l  s i s t e m a  f e d e r a l  s i g n i f i c a b a  l a  e x c l u s i o n  d e l  
q u e r e r  p o p u l a r . ” ( 1 0 )
P o r  su  p a r t e  e l  G o b i c m o  m a n i f e s t o  s u s  r e p a r o s .  Es 
a s i ,  que e l  P r e s i d e n t s  C a s t r o  a l  r e f e r i r s e  a  é l l a ,  d e c i a :  ”A1
f i n  t e r m i n o  l a  Convenc ion .  d a n d o n o s  un a  C o n s t i t u c i o n  L i b e r a l ,
\ ■
e s  c i e r t o ,  p e r o  t r a b a n d o  d e  t a l  man era, l a  a u t o r i d a d  g u b e m a t i -  
v a ,  que  e l  P o d e r  E j e c u t i v o ,  en u n a  e n e r g i c a  p o l i t i c a  c u a l q u i e -
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r a ,  a j u s t â n d o s e  e s t r i c t a m c n t e  a  e l l a ,  h a b r â .  d e  v e r s e  muy a p u r a ­
de p a r a  s a l v a r  a l  p a i s  de  u n a  s i t u a t i o n  d i f i c i l ,  t e n i e n d o  que  h a -  
c e r  f r e n i e  a  t a n t e s  i n t e n s e s  o p u e s t o s ,  y e n c o n t r a n d o  f r u c t i f è ­
r e s  l o s  m i l  e l e m e n t o s  a n â r q u i c o s  que h a n  sem brado  en  m a l a  b o r a  l a  
i n m o r a l i d a d ,  e l  d e s b a n d a m i e n t o  y l a  t i r a n i a  de  d i e z  a h o s . ” ( 1 1 )
E s t a  C a r t a  de  1858 d u r a n t e  s u s  s e i s  a d o s  de v i g e n c i a ,  
b ubo  de  r é g i r  un  p é r i o d e  s i g n ado p o r  l a  v i o l e n c i a  y  e l  t e r r e r .
E l  P r é s i d e n t e  C a s t r o  f u e  d e r r o c a d o  p o r  s u s  p a r t i d a r i o s  y en  p l e ­
n a  g u e r r a  s e  co n v o co  a  e l e c c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s ,  r e s u l t a d o  de 
l a s  c u a l e s  a sum io  e l  p o d e r ,  M anuel  F e l i p e  T o v a r  en  a b r i l  de  I 8 6 0  
p a r a  l u e g o  r e n u n c i a r  a l  mes s i g u i e n t e  y d a r l e  e n t r a d a  a l  V i c e p r e -  
s i d e n t e  Giia l ,  q u i  en a  su  v e z ,  e s  d e r r o c a d o  p o r  e l  G e n e r a l  P a e z  
q u i e n  d i c t a t o r i a i m e n t e  asume e l  mande suprem o e l  10 de s é p t i e m -  
b r e  de  I 8 6 0 .
A gudajaen te ,  G i l  F o r t o u l  ad r e f e r i r s e  a  e s t e s  a c o n t e c i m i o n  
t e s ,  n o s  d i c e  que " l a  f e c l i a  m a r c a  l a  a g o n i  a  d e l  r é g i m e n  e s t a b l e c i -  
do d e s d e  1 8 5 0 .  H a s t a  e n t o n c e s ,  t o d o s  l o s  p a r t i d o s ,  i n v l u s i v e  e l  
p a r t i d o  r e a c c i o n a r i o  de M onagas ,  h a b i a  p r o c u r a d o  j u s t i f i c a r  s u s  
p r o p o s i t o s ,  y aun s u s  e r r o r e s ,  can  p r e c e p t o s  de l e y e s  v i g e n t e s  o 
con n u e v o s  a c t e s  l e g i s l a t i v e s .  En c a m b io ,  l a  d i c t a d u r a  s e  i m p l a n ­
t a  a  mano v i o l e n t a ,  c n t r a p o n i e n d o s e  a  l a  v e z  a l  c r e d o  de  l o s  c o n s -  
t i t u c i o n a l e s  y a l  p r o g r a m a  de  l a  F e d e r a t i o n .  T e n d i a  p o r  c o n s i g u i e n .  
t e ,  a l  d e s p o t i s m e  de h e c h o ,  y  l o  que e s  mas t r i s t e ,  sumo a l  p u n t o
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o t r o  i n f o r t u n i o  n a c i o n a l  con l o s  a c u c iu la d o s  en l o s  a n o s  a n t e -  
r i o r e s ,  p r o l o n g a n d o  a h o r a  i n ü t i l m e n t e  l a  g u e r r a  c i v i l .  P a e z ,  
que  no  e r a  y a  mas que un nom bre  an a c r  o u i  cam en. t e  p r e s t i g i o s o  
s o b r e  u n  c u e r p o  a n i q u i l a d o ,  a  q u i  en e s t a b a  l l a m a n d o  a  v o c e s  
l a  tu m b a ,  no  v i o ,  no  q u i  so v e r  o no  pudo v e r  e l  ab ism o  m o r a l  
en  que s e  i b a  a  h u n d i r  p a r a  s i e m p r e  su  r e p u t a c i o n . ” ( 1 2 )
C o n s t i t u c i o n  de  1 8 6 4 . - T i e n e  l a  e s p e c i a l  c a r a c t e r i s t i c â  de  h a -  
b e r  dado  a  V e n e z u e l a  u n a  e s t r u c t u r a  f e d e r a l .  E l  s i s t e m a  c o n t i ­
n u a  s i e n d o  de  f u e r t e  s a b o r  p r e s i d e n c i a l i s t a .  L a  Camara  de  D ip u ­
t a d o  s  p u ed e  d a r  v o t o s  d e  c e n s u r a  c o n t r a  l o s  M i n i s t r e s .  R e s p e c t e  
a l  P r é s i d e n t e  l a  C a r t a  e s t a b l e c e  que d u r a r â  en s u s  f u n c i o n e s  
c u a t r o s  a i le s  y  p a r a  s u p l i r  l a s  f a i t  a s  de  e s t e ,  e l  C o n g r e s o  d e ­
s i g n  a r a  dos  p e r s o n a s  que con e l  nom bre  de D e s i g n a d o s  y  s i  g u i  e n -  
do e l  o r d e n  de su  d e s i g n a t i o n ,  a s u m i r â n  l a s  f u n c i o n  es e j e c u t i -  
v a s .  A s i ,  d e s a p a r e c e  e l  c a r g o  d e  V i c e p r e s i d o n t e  de  l a  R e p u b l i -  
c a .  En c u a n t o  a  l o s  S e c r e t a r i e s ,  l a  m o d i f i c a t i o n  e s  s u s t a n c i a l ,  
p a s a n  a  s e r  d e n o m i n a t e s  M i n i s t r e s  d e l  D e s p a c h o ,  s e  a m p l i a  e l  
c u a d r o  de  r e s p o n s a b i l i d  a d e s  y s e  e s t a b l e c e  que e l  P o d e r  E j e c u t i -  
VD " s e  e j e r c e  p o r  e l  P r é s i d e n t e  de l a  U n io n  o c l  que  h a g a  s u s  y e  
c e s ,  en. U n ion  d e  l o s  M i n i s t r e s  d e l  D e s p a c h o ,  que  son  s u s  o r g a n e s . "  
( 1 3 )
C o n s t i t u c i o n  de  1 8 7 4 . -En 1868 e l  v i e j o  c a u d i l l o ,  G e n e r a l  M o n a g a s , 
s e  a l z a  en a rm as  y  j e f a t u r i z a n d o  l a  l l a m a d a  R e v o l u t i o n  A z u l ,  i n t e -
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r ru m p e  e l  o r d e n  c o n s t i t u c i o ü a l .  E l  v i e j o  c a u d i l l o  o r i e n t a l  mue-  
r e  e l  18 de  n o v i e m b r e  de  1868  c r e y e n d o  h a b e r  l o g r a d o  l a  u n i d a d  
n a t i o n a l  y  emerge  l a  f i g u r a  de su  h i j o  J o s é  R u p e r t o  q u ién .  asume 
e l  P o d e r .  La  r e a c t i o n  no  d em o ra  -en d e j a r s e  h a c e r s e  s e n t i r  y  u n  
d e n s o  s e c t o r  l i b e r a l  a g r u p a d o  b a j o  e l  mando d e l  G e n e r a l  A n t o n i o  
Guzman d l a n c o  d a  o r i g e i i  a  l a  l l a m a n a  R e v o l u t i o n  de  A b r i l  que d a  
a l  t r u s t e  con e l  d é b i l  g o b i e m o  de  J o s é  R u p e r t o  Monagas  e l  27 de 
a b r i l  de  1 8 7 0 .  E s t a  C o n s t i t u c i o n  r e d u c e  e l  m a n d a te  p r e s i d e n t i a l  
a  d o s  a n o s .  L a s  a c e f a l i a s  p r e s i d e n c i a l e s  son  s u p l i d a s  p o r  c l  Mi­
n i s t r e  que  e l  P r é s i d e n t e  d é s i g n é  en  c u a n t o  a  l a s  f a l t a s  t e m p o r a ­
l e s ,  l a s  a b s o l u t a s  p o r  e l  P r é s i d e n t e  de  l a  A l t a  C o r t e  F e d e r a l .
C o n s t i t u c i o n  de 1 8 8 1 . -Guzman. B la n c o  p rom ueve  d e r o g â r  l a  C o n s t i t u ­
t i o n ,  y  e l  C o n g re s o  a c c e d e ,  d e r o g a n d o  l a  a n t e r i o r  y  p o n i e n d o  e n  
v i g e n c i a  un n u ev o  o r d e n a m i c n t o  c o n s t i t u c i o n a l  e l  4 de  a b r i l  de  
1 8 8 1 .  E s t a ,  s e  l i m i t a  a  m o d i f i c a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  de r e f o r m a .
E l  s i s t e m a  e s t a b l e c e  que e l  C o n s e jo  F e d e r a l  e s  q u i e n  e l i g e ,  de  e n ­
t r e  s u s  m iem bros  a l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a  y a  l a  p e r s o n a  que  
h a y a  de  s u p l i r l o .  E l  P r é s i d e n t e  e j e r c e  mu ch as  de s u s  f u n c i o n  e s  con. 
e l  v o t o  d e l i b e r a t i v e  d e l  C o n s e jo  F e d e r a l .
C o n s t i t u t i o n  de  I 8 9 1 . - T i e n e  su  r a z o n  de  s e r ,  en l a s  a m b i c i o n e s  c o n -  
t i n u i s t a s  d e l  e n t o n c e s  P r e s i d e n t s  Raimundo A n dueza  P a l a c i o  q u i e n  s e  
p r o p o n i a  a m p l i a r  e l  m a n d a te  p r e s i d e n t i a l .  E l l e  p r o v o c o  e l  a l z a m i e n ­
t e  d e l  G e n e r a l  J o a q u i n  C r e s p o ,  q u io n  a c a u d i l l a n d o  l a  d e n o m in a d a  R e -
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v o l u c i o n  L e g a l i s t a  d e p u s o  a l  P r é s i d e n t e  A nduosa  y a su m io  e l  
P o d e r .  ( 1 4 )
C o n s t i t u c i o n  de  1 8 9 3 . -A p e t i t i o n ,  de C r e s p o ,  e l  C o n g r e s o  d e r o -  
g a  l a  a n t e r i o r  C o n s t i t u c i o n  y s a n c i o n a  o t r a  con. f e c h a  21 de  j u -  
n i o  d e  1 8 9 3 .  E s t a  m o d i f i e d  s u s t a n c i a l m e n t e  l a  o r g a n i s a c i o n .  d e l  
P o d e r  E j e c u t i v o .  A s i ,  e l  P r é s i d e n t e  s e r a  e l e g i d o  p o r  s u f r a g i o  
u n i v e r s a l ,  d i r e c t o  y s e c r e t o  c o r r e s p o n d i e n d o  e s c r u t a , r  l o s  v o ­
t o s  Eli C o n g r e s o ,  d u r a  en s u s  f u n c i o n e s  c u a t r o  a n o s  y  e j e r c e  im­
p o r t a n t e s  f u n c i o n e s  con e l  a c u e r d o  d e l  C o n s e jo  d e  G o b i e m o .  (1 5 )
C o n s t i t u t i o n  de  1 9 0 1 . - A l  P r é s i d e n t e  C re s p o  l e  h a b i a  s u c e d i d o  e l  
G e n e r a l  I g n a c i o  A n d r a d e ,  q u i é n  l l e g a  a l  P o d e r  l u e g o  de u n a s  e l e c  
c l o n e s  f r a u d u l e n t  a s  y  am ai ladas .  M u e r to  en campaiia C r e s p o ,  A ndra ­
de  n o  e n c u e n . t r a  un  m i l l  t a r  c a p a z  de  m a n t e n a r  l a  e s t a b i l i d a d  d e l  
r é g i m e n ,  y  e s t a  s i t u a t i o n  l a  a p r o v e c h a  e l  G e n e r a l  C i p r i a n o  Cas­
t r o  p a r a  a l z a r s e  y d e r r i b a r  a  A n d ra d e .  L a  C o n s t i t u c i o n  de 1901 
c e n t r a  s u s  m o d i f i c a t i o n  es  en c u a n t o  a  l a s  a t r i b u c i  on es  p r e s i d e n ­
c i a l e s ,  l a s  c u a l e s  a p a r e c e n  f o r t a l e c i d a s .  Es  s u p r i m i d o  e l  C onse ­
j o  de  G o b i e m o  y  l a s  a c e f  a l i a s  p r e s i d e n c i a l e s  s u p l i d a s  p o r  dos  
V i c e p r e s i d e n t e s .  . ( 1 6 )
C o n s t i t u t i o n ,  d e  1 9 0 4 . - T i c n e  como o b j e t i v o  p r o r r o g a r  e l  m a n d a t e  
^ p r e s i d e n t i a l  de  C a s t r o  y a u m e n t a r  su  p o d e r .  E l  P r é s i d e n t e  segun  
e l  n u e v o  t e x t e  p u e d e  s e p a r a r s e  d e l  mando y a s u m i r l o  n u e v a m en t  e
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s i n  m a y o r e s  s o l e i a n i d a d e s ,  P o r  c i e r t o ,  como d i c e  L u i s  M a r i n a s  
O t e r o ,  " t a l  d i s p o s i t i o n ,  que  d a o a  g r a n  l i b e r t a d  a l  P r é s i d e n ­
t e  de  l a  R e p u b l i c a  - q u e  no n e c e s i t a b a  l a  a p r o b a c i o n  d e l  Con­
g r e s o  p a r a  s e p a r a r s e  t e m p o r a l m e n t e  d e l  c a r g o -  f u é  l a  s e n t e n -  
c i a  de  m u e r t e  d e l  r é g im e n  de  C a s t r o ,  y a  que en e s t a s  c i r c u n s -  
t a n c i a s  e l  Y i c o p r e s i d e n  t e  Juan .  Vie e n t e  Cornez s e  a p o d e r o  d e l  
p o d e r  a l  a u s e n t a r s e  a  R u r o p a  e l  t i t u l a r . "  ( 1 7 )  E l  P r e s i a e n t e  
en v i r t u d  de  l a  C o n s t i t u c i o n  p o d i a  o t o r g a r  i n d u i t e s ,  a m n i s t i a s  
y  p r o h i b i r  l a  e n t r a d a  a l  p a i s  a  l o s  e x t r a n j e r o s  a l  s e r v i  c i o  de  
c u a l q u i e r  c u l t e  c u a l q u i e r a  que  s e a  su  j e r a r q u i a .  ( 1 8 )
C o n s t i t u t i o n ,  de  1 9 0 9 . - I n i t i a  u n a  s e r i e  de  Con s t i t u c i  o n e s  h  echo  s  
a  l a  m e d i d a  d e l  G e n e r a l  Cornez quién .  d u r a n t s  v e i n t e  y s i e t e  a n o s  
a s f i x i a r a  c u a l q u i e r  voz  que p r e t e n d a  o p o n é r s e l e .  E s t a  C a r t a  e s ­
t a b l e c e  u n a  e s t r u c t u r a  p a r a  e l  E j e c u t i v o  muy s e m e j a n t e  a  l a  a n ­
t e r i o r  p e r o  r e d u c e  e l  m a n d a te  a  c u a t r o  an o s  y p r o h i b e  l a  r é é l e c ­
t i o n  p a r a  e l  p e r i o d o  i n m e d i a t o .  Ce e x i g e  p o r  p r i m e r a  v e z  en  un. 
t e x t e  c o n s t i t u c i o n a l  l a  c o n d i t i o n  de s e g l a r  en l a  p e r s o n a  d e l  P r e ­
s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a .  D e s a p a r e c e n  l o s  V i c e p r e s i d e n t e s  y  l a s  ■ 
f a l t a s  p r e s i d e n c i a l e s  l a s  s u s t i t u y e  e l  que  p r é s i d a  e l  C o n s e j o  d e  
G o b i e m o .  ( 1 9 )
E s t a t u t o  C o n s t i t u c i o n a l  P r o v i s o r i o  de 1 9 1 4 . -En a t  e n c i o n  a  que  l a  
a n t e r i o r  C o n s t i t u c i o n .  p r o h i b i a  l a  r é é l e c t i o n  p r e s i d e n c i a i  y Gonies
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d e s e a b a  c o n t i n u a r  en e l  mando,  e s t e  p r e t e x t a n d o  que  a l  f i n a l  
d e l  p e r i o d o  p o d r i a n  p r o d u c i r s e  d i s t u r b i o s ,  s e  s e p a r o  d e l  man­
do i n . t e r i n a m e n t e  p a r a  co m an d a r  l a s  f u e r z a s  y s u s p e n d i o  l a s .  g a ­
r a i  t i  a s  c o n s t i t u c i o n a l e s .  A l e o c i o n a d o s  s u s  i n c o n d i c i o n a l e s  y  
s e r v i l e s  c o n g r e s a n t e s ,  de l o s  d e s e o s  de  su  j e f e ,  s e  a p r e s u r a -  
r o n  a  a p r o b a r  un  E s t a t u t o  C o n s t i t u c i o n a l  P r o v i s o r i o  y de  c o n -  
f o r m i d a d  a  l o s  p l a n e s  p r e v i s t o  d é s i g n é  n u e v amon t e  a  Cornez P r é ­
s i d e n t e .  ( 2 0 )
C o n s t i t u t i o n  d e  1 9 1 4 . - D e r o g 6  e l  E s t a t u t o  p ro m u lg a d o  dos  m e se s  
a n t e s .  E s t a  n u e v a  C o n s t i t u c i o n  a m p l i  a  e l  p e r i o d o  c o n s t i t u c i o n a l  
y  no  p r o h i b a  l a  r e e l e c c i o n  d e l  P r é s i d e n t e .  E s t e  e s  e l e g i d o  p o r  
e l  C o n g r e s o .  Se s u p r i m e r  l o s  V i c e p r e s i d e n t e s  y l ' a s  f a l t a s  d e l  P r e ­
s i d e n t s  s u p l i d a s  p o r  e l  M i n i s t r e  que é l  d é s i g n é .  ( 2 1 )
C o n s t i t u c i o n  de  1 9 2 2 . - L a  n u e v a  C o n s t i t u c i o n  t i e n e  p o r  o b j e t o  l e -  
g a l i z a r  e l  n é p o t i s m e  p r e s i d e n t i a l ,  y a s i ,  s e  c r e a n  n u e v a m e n te  
l o s  d o s  c a r g o s  de  v i c e p r e s i d e n t e s  de  l a  R e p u b l i c a .  l ino d e  e l l e s  
s e r a  p a r a  su  he rm an o  J u a n c h o  y e l  o t r o  p a r a  su  h i j o  J o s é  v i c e n -  
t e .  ( 2 2 )
C o n s t i t u c i o n  de  1 9 2 3 . - T r a e  en c u a n t o  s e  r e f i e r e  a l  P o d e r  E j e c u t i ­
v o ,  l a  p o s i b i l i d a d  de  l a  s u s p e n s i o n  de  g a r a n t i e s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  
y  f a c i l i t a  a  Cornez s u s  d e s p l a z a m i o n t o s  f u e r a  de l a  c a p i t a l  del  p a i s  
ak c o n s a g r a r  e l  p r i n c i p l e  de  que e l  P r é s i d e n t e  p u e d e  a u s e n t a r s e  
de  l a  c a p i t a l  s i n  n e c e s i t a r  de  d e j a r  e n c a r g a d o  de  l a ,  P r e s i d e n c i a .
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P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  C o n s t i t u c i o n  f a c u l t a  a l  P r é s i d e n t e  d e  l a  
R e p u b l i c a  p a r a  que nombre  d i r e c t a m e n t e  l o s  m a g i s t r a d o s  e s t a -  
d a l e s .  ( 2 5 )
C o n s t i t u c i o n .  d e  1 9 2 8 . - S u p r i m e  l o s  c a r g o s  de  V i c e p r e s i d e n t e s  de  
l a  R e p u b l i c a ,  l a s  f a l t a . 8  d e l  P r é s i d e n t e  son  s u p l i d a s  p o r  e l  E i -  
n i s t r o  que é l  d é s i g n é .  ( 2 4 )
C o n s t i t u c i o n  de  1 9 2 9 . - S e  l i m i t a  a  r e i o n a a r  dos  a r t i c u l o s  t r a n -  
s i t o r i o s  y s e  c r é a  n u e v a m e n t e  e l  c a r g o  d e  Corn rendante  en. J e f e  
d e l  S j é r c i t o  como o r g a n i s m o  a u tén o m o ,  e l  e u a l  e j e r c e r à  c o n j u n -  
t a m e n t e  con e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a  f u n d a m e n t a l e s  a t r i b u -  
c i o n e s ,  t a i e s  como l a s  de n o m b r a r  y r e m o v e r  l e s  m i n i s t r e s ,  s u s ­
p e n d e r  l a s  g a r a n t i e s ,  u s a r  l a  f u e r z a  p u b l i c a ,  c o n c é d e r  i n d u i t e s ,  
e t c .  E s t e  t é n i a  su  r a z o n  de  s e r ,  en e l  d e s e o  de Cornez de  a s u m i r
l a  j e f a t u r a  d e l  E j é r c i t o  y p o n e r  en l a  P r e s i d e n c i a  un t i t e r e . ( 2 5 )
C o n s t i t u c i o n  de  1 9 5 1 . -A l o s  d e s e o s  de v o l v e r  a  e j e r c e r  nu ev am en ­
t e  l a  P r e s i d e n c i a ,  Cornez i n s t r u y e  a  s u s  c o n g r e s a n t e s  p a r a  u n a
n u e v a  r e f o r m a  y e s  l a  que  d a  o r i  gen a l  n u e v o  t e x t o  que t i e n e  l a
f i n a l i d a d  de u n i r  n u e v a m e n t e  e l  p o d e r  c i v i l  y e l  m i l i t a r  y  a b o ­
l i r  p o r  l o  t a n t o ,  e l  c a r g o  de  Com andante  en J e f e  d e l  E j é r c i t o  
que l e  e r a  i n n e c e s a r i o .  ( 2 6 )
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C o n s t i t u c i o n .  de 1 9 5 6 . - M u e r t o  Cornez, a su m io  e l  P o d e r  e l  C e n e r a l  
S l e a z a r  Lopez  C o n t r e r a s ,  e l  c u a l  r e f o r m é  a  t r a v e s  d e l  C o n g re s o  
e l  t e x t o  a n t e r i o r .  M o d i f i c a c i o n e s  s u s t a n c i a l e s  p e r o  que  a f e c t a n  
muy p a r t i  c u l  arm e n t e  a l  E j e c u t i v o ,  a s i ,  e l  p e r i o d o  00 n  s t i t u c i  o -  
n a l  s e  a c o r t a  a  c i n c o  a n o s ,  s e  c o n s a g r a  l a  à p o l i t i c i d a d  de  l a s  ' 
f u e r z a s  aim ad a s  y que e l  P r e s i d e n t s  de l a  R e p u b l i c a  e s  l a  u n i c a  
a u t o r i d a d  d e p o s i t a r i a  d e l  p o d e r  m i l i t a r  y c i v i l  en f o m a  s i m u l -  
t é n e a .  E l  P r é s i d e n t e  e s  e l e g i d o  p o r  e l  C o n g re so  y no  p u e d e  s e r  
r e e l e c t o  p a r a  e l  p e r i o d o  i n m e d i a t o .  ( 2 7 )
C o n s t i t u c i é n  de 1 9 4 3 . - E n t r e  o t r a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  r é g u l a  a n p l l a ­
m e n te  e l  v e t o  l e g i s l a t i v o  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a  y  s e  au  
m e n ta n  l o s  p o d e r e s  f e d e r a l e s .  ( 2 8 )
C o n s t i t u c i é n  de  1 9 4 7 . - D e r r o c a d o  e l  C o b i e m o  d e l  C e n e r a l  M e d in a ,  
l a  C o n s t i ô u y a i t e  c o n v o c a d a  p o r  l a  J u n t a  Revo l u  c i  on a r i a  de  Go- 
. b i e m o ,  s a n c i o n a  u n a  n u e v a  C o n s t i t u c i é n  que t r a e  v i g o r o s a s  r e ­
f o r m a s  s o c i a l e s ,  p o l i t i c a s y  e c o n é m i c a s .  En c u a n t o  a l  P o d e r  E j e ­
c u t i v o ,  d é t e r m i n a  su  e l e c c i é n  u n i v e r s a l ,  d i r e c t a  y s é c r é t a  y l a  
n o  r e e l e c c i é n  p a r a  e l  p e r i o d o  c o n s t i t u c i o n a l  i n m e d i a t o .  L a s  f a l ­
t a s  a b s o l u t a s  d e l  P r é s i d e n t e  l a s  s u p l e . e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n g r e ­
so N a c i o n a l .  ( 2 9 )
C o n s t i t u c i é n  de  1 9 3 5 . - E l  d i c t a d o r  P é r e z  J i m é n e z  o b t i e n e  u n a  Cons \ :
t i t u c i o n  a  su  g u s t o .  L a s  f a c u l t a d e s  p r e s i d e n c i a l e s  son  a u m e n t a -
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d a s  s u s t a n c i a l m e n t e .  A s i ,  e l  P r é s i d e n t e  e s t a  a u t o r i s a d o  p a r a  
t o m a r  l a s  m e d id a s  que c o n s i d é r é  c o n v e n i e n t e s  p a r a  p r e s e r v e r  
e l  O r d e n  p u b l i c o ,  c o n c é d e r  i n d u i t e s  y a m n i s t i a s  e t c ,  e t c .  ( 5 0 )
E s t a  h a  s i d o  l a  e v c l u c i o n  d e l  p r e s i d e n c i a t i s n o  en  
V e n e z u e l a ,  que  s i  b i e n  h e m o s  t r a t a d o  de  s i n . t e t i z a r ,  no  menos 
d e j a m o s  de r e c o n o c e r ,  que  a m e r i t a  un e s t u d i o  p r o f undo p a r a  
p o d e r  a d q u i r i r  u n a  im âgen  a u t e n t i c a  de n u e s t r a  r e a l i d ad p o l i ­
t i c a ,  s o c i a l  y  e c o n o m ic a .  F i n a im e n t e  s e h a l a m o s  que e l  r a s g o  
d o m i n a n t e  de l a  m a y o r i a  de l o s  t e x t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  f u e  l a  
de  s e r v i r  de i n s t r u m e n t e s  p a r a  que l o s  g o b o r n a n t e s  e s p ü r e o s  
c u b r i e r a n  c o n  e l  f a l s e  m a n te  de  l a  I s g a l i d a d  s u s  d e s p o t i c o s  
p r o c e d i m i e n t o s  y  a f i a n z a r a n  s u  p o d e r i o  s i e m p r e  c r e c l e n t e .
\
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OFESOR D r . d . L U I S  S a n c h e z  a o e s t a
D O C T O R A N D O :
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( 1 )  R u g g e r i  P a r r a ,  P a b l o .  D e rec h o  C o n s t i t u c i o n a l  V e n e z o l a n o .  L i -  
b r e r i a  S e l e c t a .  M erida . ,  V e n e z u e l a ,  1 9 5 5 .  P a g .  105.*
( 2 )  A n g u lo  A r i z a ,  F . 3 .  La C o n s t i t u c i o n  cle 1 8 1 1 . B o l e t i n  d e  l a  A ca­
demia, de  C i e n c i a s  P o l i t i c a s  y S o c i a l e s .  A ie XXXII. P o .  45 j u l i
s e p t i e i i i b r e  1 9 7 1 .  C a r a c a s .  P a g .  1 5 .
( 5 )  B o l i v a r ,  S im on.  D i s o u r s o .  M e n s a je  de  A n g o s t u r a .
( 4 )  G i l  F o r t o u l ,  J o s e .  H i s t o r i a  C o n s t i t u c i o n a l  de  V e n e z u e l a .
Q u i n t a  F d i c i o n .  C a r a c a s ,  1 9 6 7 .  P a g .  265 d e l  t . l .
( 5 )  La  C o n s t i t u c i o n  de  1819 f u e  p r o m u lg a d a  e l  15 de a g o s t o  d e
1 8 1 9 .  S I  17 de  n o v i e m b r e  d e  e s e  a n o ,  e l  L i b o r t a d o r  f u e  d e s i g n a -
do P r é s i d e n t e  y F r a n c i s c o  A n t o n i o  Z ea  V i c e p r e s i d e n t e .  S I  g a b i -  
n e t e  d e  B o l i v a r  e s t u v o  i n t e g r a d o  de l a  s i g u i e n t e  m a n e r a ;  D ie g o  
B a u t i s t a  U r b a n e j a .  M i n i s t r e  d e l  I n t e r i o r  y J u s t i c i a ;  M anuel  P a ­
l a c i o  F a j a r d o  en S s t a d o  y H a c i e n d a  y P e d r o  B r i c e n o  Mendez en. 
G u e r r a  y M a r i n a .
( 6 )  La C o n s t i t u c i o n  de C u c u t a  r e p r o d u c e  con  v a r i a n t e s  l a  C a r t a  de  
1819 s i  b i e n  t r a e  como n o v e d a d  a  d e s t a c a r  l a  c r e a c i o n  c o n s t i t u ­
c i o n a l  de  C o lo m b ia .  De e s t a  C a r t a  F u n d a m e n t a l  de  C u c u t a  p u e d e  
d e c i r s e  quo e l  mismo B o l i v a r  l a  c r i t i c o  s e v e r  am e n t e  d e b i d o  a. 
que p r é s e n t é  u n a  f o r m u l a  e j e c u t i v a  d e b i l ,  e s  a s i  que r e f i r i é n -  
d o s e  a  e l l a  d i j o :  "am on.tonaron  e s c o m b ro s  de  f a b  r i  c a s  m o n s t r u o -  
s a s  p z a  e d i f i c a r  s o b r e  u n a  b s e  g é t i c a  un e d i f i c i o  g r i e g o  a l  
b o r d e  de  un c r a t e r . ^  E l  P o d e r  E j e c u t i v o  de  l a  n u e v a  R e p u b l i c a  
e s t u v o  i n t e g r a d o  a s i ;  B o l i v a r ,  P r é s i d e n t e ;  S a n t a n d e r ,  V i c e p r e -  
s i d e n t e  y D ieg o  B a u t i s t a  U rb .a n e ja ,  P e d r o  B r i c e n o  Mendez y P e ­
d r o  G u a l ,  M in i s  t r o s  de  R e l a c i o n e s  I n t e r i o r  e s ,  G u e r r a  y M a r i n a
y R e l e i  o n e s  E x t e r i o r e s  r e s p e c t i v a m a i . t e .
( 7 )  G i l  F o r t o u l , J o s é .  Ob c i t . ,  p a g .  59 t x . 2 .  Es c o n v e n i e n t e  a  nues -  
t r o  j u i c i o ,  d e s t a c a r  que l a  C o n s t i t u c i é n  de 1850 f u e  e l  i n i c i o  
de  l a  l l a m a d a  l e r c e r a  R e p u b l i c a  y que d i é  o r i g e n  a  V e n e z u e l a  
como S s t a d o ^ s o b e r a n o  e i n d e p e n d i e n t e ,  t o d a  v e z  que s e  p r o d u j o  
l a  s e p a r a c i é n  de  V e n e z u e l a  de  l a  G ran  c o l o m b i a .
o -
8 )  La e s t r u c t u r a  y  fu n  c i  on:,n i  en to  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  s o n  m a t e r i a  
t r a t a d a  e n  l o s  a r t i c u l o s  52 a l  77 ambos i n c l u s i v e s .
( 9 )  Se r a c o r n i end an l a s  s i g u i e n t e s  l e c t u r a s ;  A l v a r a d o  L i s a n d r o .  
O b r a s  C o m p l é t a s .  V o l .  5 .  Hi s t o r i a ,  d e  l a  R e v o l u c i é n  F e d e r a l  
en. V e n e z u e l a .  C a r a c a s ,  1 9 5 6 .  p a g s  9 a  25 ;  L e v e l  d e  Goda.  H i s -  
t o r i a  C o n t e m n o ra n e a  de  V e n e z u e l a  P o l i t i c a  v M i l i t a r . I m p r e n t a
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H a c i o n a l .  C a r a c a s ,  1 9 5 4 .  Tono I .  C a p i t u l e  I I I  p a g s  71 a  
8 0 ;  Armas Chi t t y ,  J . A .  V id a  Pol i t i c a  d e C a r a c a s an e l  
p i g l o XIX. E d i c i o n e s  d e l  M i n i s t e r i c  d e  J d i i c a c i o n . C a r a c a s  
1 9 6 9 .  P a g s . 73 a  8 2 .
( 1 0 )  S i s o  M a r t i n e z ,  J .M .  H i s t o r i a  d e  V enezue l a .  C u a r t a  E d i c i o n .  
E d i t o r i a l  l o c o i r a a .  M e x ic o - V e n e s u e l q  1 9 567  P a g .  549 .  i \aub:l6n 
e s  o p o r t u n o  s e h a l a r  que  3 i s o  M a r t i n e z  t r a e  r e f e r e n c i a s  a l  
s i s t e m a  e l e c t o r a l  y n o s  d i c e  cue l o s  c o m i c i o s  no p a s a r o n  de  
s e r  u n a  f a r s a  p o r  c u a n t o  e l  p a i s  e s t a b a  on p l e n a  ^ n . e r r a  y
e l  d e r e c h o  do s u f r a g i o  u n i v e r s a l  y  s e c r e t o  no p a s o  en r e a l i ­
dad  de s e r  u n a  a s p i r a c i o n  v e n e z o l a n a  p i  asm ad a  en un t e x t o  
c o n s t i t u c i o n a l  p e r o  s i n  a p l i c a c i o n  p r a c t i c a .
( 1 1 )  C a r t a  d e l  G e n e r a l  J u l i a n  C a s t r o  a l  L i c e n c i a d o  J o s é  S a n t i a ­
go R o d r i g u e z .
( 1 2 )  G i l  F o r t o u l ,  J o s é .  Ob, c i t . ,  p a g .  196 t . 3 .
( 1 5 )  A r t i c u l e  85 do l a  C o n s t i t u c i o n  d e  18 6 4 .
(1 4 )  lio h ay  Tiue • o l v i d a r  que e l  s i s t e m a  p r e s i d e n c i a l  de  l a  Cons­
t i t u c i é n  de 1881 e s t a b l e c i é  un s i s t e m a  tornado d e l  d e r e c h o  
h e l v é t i c o  y p o r  e s o  s e  l e  l l a m a b a  l a  S u i z a .
(15.) La v i g o r  os  a  f i g u r a  d e  C r e s p o  e s t a  a m p l i  ara e n t e  t r a t a d a  en l a
o b r a  de G o n z a l e z  G u in a n d ,  F .  H i s t o r i a  C o n te m p o r a n e a  de Ve­
n e z u e l a . E d i c l o u e s  d e  l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p ù b l i c a .  C a r a -  
c a s ,  1 9 5 4 .  V er :  Tornos  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 2 ,  15 y  1 4 .
( 1 6 )  Se r e c o r a i e n l a  c o n s u l t a r  a. l o s  i n t e r e s a d o s  en  l o s  a s p e c t o s  
s o c i o - p o l i t i c o s  d e  V en ez u ea ,  l a  o b r a .  A n d ré s  E l o y  B la n c o
P a r l a m e n t a r i o . S d i c l o n e s  d e l  C o n g re s o  de l a  R e p u b l i c a .  Ca-  
. r a c - , s ,  1 9 6 7 .  fora os I  y I I .
( 1 7 )  M a r i n s  O t e r o ,  L u i s .  Las  C o n s t i t u c i o n ? s  de  V e n e z u e l a .  M a d r i d ,  
1 9 6 5 .  P a g .  64 .
( 1 8 )  A r t i c u l e  80 o r d i n a l  25 de  l a  C o n s t i t u c i é n  d e  1 9 0 4 .
( 1 9 )  E s t a  C o n s t i t u c i é n  f u e  promulgado,  e l  5 d e  a g o s t o  d e  1 9 0 9 .
( 2 0 )  E s t a t u t o  C o n s t i t u c i o n a l  P r o v i s o r i o  d e l  19 de a b r i l  de 1 9 1 4 .
( 2 1 )  Fue p r o m u l g a d a  e l  19 d e  j u n i o  d e  1914  y  d e r o g a  e l  E s t a t u t o  
P r o v i s i o n a l  d e l  mismo a.ho.
( 2 2 )  P r o m u l g a d a  e l  25 de j u n i o  d e  1 9 2 2 .
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( ^ 3 )  P r o m u lg a d a  e l  1 de  j u l i o  de  1925
( 2 4 )  P ro m u lg a d a  e l  23 de  myo d e  1828
( 2 5 )  A r t i c u l e  128 d e  l a ^ C o n s t i t u c i o n  de  1 9 2 9 :  " E l  C o n g re so  e l e g i r â  
p a r a  e l  a c t u a l  p e r i o d o  c o n s t i t u c i o n a l ,  un  Com andante  en  J e f e
d e l  E j é r c i t o  H a c i o n a l ,  q u i e n  i m n d a r a  e l  E j ë r c i t o ,  l a  A v ia c io n .
y  l a  M a r i n a ,  f i j a n d o  e l  num éro  de  f ü e r s a s  de mar y t i e r r a  y 
con q u i  en e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a  e j e r c e r a  de  a c u e r d o ,  
l a s  a t r i b u c i  on es 1 ,  4 ,  1 7 ,  1 8 ,  21 ,  25 y  27 d e l  a r t i c u l e  100 
de l a  C o n s t i t u c i o n . "
( 2 6 )  P r o m u lg a d a  e l  9 d e  j u l i o  de 1931
( 2 7 )  P r i e t o  F i g u e r o a ,  L u i s  B. La  A sam b lea  C o n s t i t u y e n t e  y e l  D e re ­
cho R é v o lu e  ion  a, r i  o . I m p r e n t a  O f i c i a l .  C a r  ac  ; i s , 194 6 .  P a g . 67 
Al r e f e r i r s e  a  l a  C o n s t i t u c i o n  d e  1 9 3 6 ,  n o s  d i c e :  "En 1 9 3 6 ,  
con l a  m u e r t e  de Goraes, p o d r i a  p e n s a r s e  que d e s a p a r e c e r i a  e l  
s i s t e m a ,  p e r o  f u e  u n a  v a n a  i l u s i o n .  Ce f e f o r m o  l a  C o n s t i t u c i o n  
p a r a  d a r  e n t r a d a  a  a l g u n o s  p r i n c i p i o s  d e  c a r â c t e r  s o c i a l  y a  
m und iàm en te  r e c o n o c i d o s ,  p e r o  c o n t i n u é  e l  mismo s i s t e m a  a n t i -  
d e m o c r a t i c o  de  l a  C o n s t i t u c i o n  d e  1 9 2 5 .  Y ,1a  e l e c c i é n  de  D i -  
p u t a d o s ,  que  e r a  d i r e c t a ,  s e  c o n v i r t i é  en u n a  e l e c c i é n  de s e -  
gundo g r a d e  p a r a  p o d e r  c o n t r ô l e r  m e j o r  e l  C o n g r e s o .  Se r e s t a ­
b l e d  e r o n  n o rm e s  a n t i d e m o c r a t i c a s  p a r a  e l  c o n t r o l  de r e u n i o n e s  
p u b l i c a s  y p a r a  l a  p? r s e c u s i o n  i d e o l é g i c a . "
(2 8 )  P r o m u lg a d a  e l  5 d e  mayo de  1945
( 2 9 )  P r o m u lg a d a  e l  5 d e  j u l i o  d e  1947
( 3 0 )  P ro m u lg a d a  e l  15  de a b r i l  d e  1953
\
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E l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a
G e n e r a l i d a d e s . - E l e c c i é n  y  d u r a c i o n  d e l  m a n d a t e . - R e q u i s i t e s  
d e l  c a r g o . - L a s  a c e f a l i a s  p r e s i d e n c i a l e s . - A t r i b u c i o n e s  d e l  
P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a :  e . j e c u t i v a s ;  d i p l o m a t i c a s ; m i l l - 
t a r e s ;  l e g i s l a t i v e s  y  j u d i c i a l e s . - E l  Mensa.je A n u a l . - R e s p o n - 
s a b i l i d a d  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e n u b l i c a . -
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G en e r  a l i d  ad e 3 . -En. V e n e z u e l a  e l  P o d e r  E j e c u t i v o  e s  u n i p e r s o n a l ,  
p o r q u e  e s  en l a  p e r s o n a  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a  donde  
s e  c o n c e n t r a  t a n t o  l a  e x i s t e n c i a  como l a  e s l ^ r u c t u r a  d e  e s t e  Po 
d e r .  ( 1 )
E l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s ­
t a  f o r m a i  u  o r g a n i c o ,  e s  e l  o r g a n o  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o ,  e l  J e -
• • •
f e  d e l  E s t a d o  y  e l  Comandan-te en J e f e  de  l a s  I t i e r z a s  Armadas  
L a c i o n a l e s .
j j e sd e  un  p u n t o  de  v i s t a  p o l i t i c o  e s  un. l i d e r  que  h a  
s a b i d o  a g l u t i n a r  en t o m o  de  su  p e r s o n a  a  u n a  m a y o r i a  p o p u l a r  
p e r o  que  u n a  v e z  e l e c t o ,  d e b e  g o b e r n a r  en fo rm a  t e l ,  que  r e p r é ­
s e n t e  a  t o d a  l a  c o l e c t i v i d a d .  ( 2 )
. E l  p r o c e d i m i e n x o  de  d e s i g n a c i o n  p r e s i d e n c i a l  a s e g u r a  
e l  c a r a c t e r  d e m o c r a t i c o  d e l  t i t u l a r  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  y  l a  
c o n c e n t r a c i o n  de f u n . c i o n e s  en su p e r s o n a  c o n t r i b u y e  a  d e t e r m i -  
n a r  su  i n d i s c u t i b l e  a u t o r i h d .  ( 3 )
E l e c c i é n  y d u r a n c i o n  d e l  m a n d a t o . -  L a  e l e c c i é n  d e l  P r é s i d e n t e  
de  l a  R e p u b l i c a  e s  p o r  s u f r a g i o  d i r e c t o ,  u n i v e r s a l  y  s e c r e t o .
L a  f e c h a  d e  l a  e l e c c i é n  l a  d é t e r m i n a  e l  C o n s e j o  Supremo E l e c - .  
t o r a l .  ( 4 )
F i n a l i z a d o  e l  e s c r u t i n i o ,  e l  C o n s e jo  Supremo E l e c t o ­
r a l  d é c l a r a  s o l e m n em en te  a l  c a n d i d a t e  v e n c e d o r  como P r e s i d e n t s
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E l e c t o  q u i é n  p o s t e r i o r m e n t e  d e b e r â  p r e s t a r  j u r a m e n t o  a n t e  e l  
C o n g r e s o  de l a  R e p u b l i c a .  ( 5 )  P u e d e  d a r s e  e l  c a s o  de  que  l a s  
C am aras  no  h a y a n  p o d i d o  o no  h a y a n  q u e r i d o  r e u n i r s e .  E n  e s t e  
c a s o ,  e l  P r é s i d a n t e  p r e s t a r â  e l  j u r a m e n t o  a n t e  l a  C o r t e  S u p r e -  
ma de  J u s t i c i a .
E l  p e r i o d o  c o n s t i t u c i o n a l  e n  V e n e z u e l a  e s  d e  c i n c o  
a n o s .  L a  C o n s t i t u c i o n  n i e g a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e e l e c c i o n  p a r a  
e l  p e r i o d o  i n m e d i a t o  y  e l  s u b s i g u i a n t e .  P o r  l o  t a n t o ,  e l  P r e s i  
d e n t e  u n a  v e z  f i n a l i z a d o  su  m a n d a t o ,  n o  p u e d e  a s p i r a r  n u ev am en ­
t e  a  l a  P r e s i d e n c i a  de  l a  R e p u b l i c a  s i n o  a  p a r t i r  de  d i e z  a n o s
d e  l a  f e c h a  de  h a b e r  r e s i g n a d o  e l  mando.  L a  raz.on de  s e r  d e  e s ­
t a  p r o h i b i c i o n  s e  f u n d a  en l a  de  e v i t a r  e l  n e p o t i s m o  c o s a  f r e -
c u e n t e  en n u e s t r a  h i s t o r i a  p o l i t i c a .  ( 6 )
R e q u i s i t e s  p a r a  s e r  P r e s i d e n t s  d e  l a  R e p u b l i c a . - L a  C o n s t i t u c i o n  
e x i g e  l o s  s i g u i e n t e s :
a )  S e r  v e n e z o l a n o  p o r  n a c i m i e n t o
b )  Mayor  de  t r e i n t a  a n o s
c )  S e r  de  e s t a d o  s e g l a r
Son i n e l e g i b l e s  l o s  que  e s t é n  en e l  e j e r c i c i o  de  l a  P r e s i d e n c i a  
N^ e l a  R e p u b l i c a  p a r a  l a  fecha .  de  su  e l e c c i é n  o que  l a  h a y a n  e j e r -  
c i d o  d u r a n t e  mas d e  c i e n  d i a s  en e l  aho  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r ;  
s u s  p a r i a n t e s  d e n t r o  d e l  t e r c e r  g r a d o  de c on s  an g u i n  i d  ad o s e g u n -
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do de  a f i n i d a d ;  l o s  que  e s t é n  en e l  e j e r c i c i o  de u n a  C a r t e r a  
M i n i s t e r i a l  o d esem p eh en  l o s  c a r g o s  de  G o b e m a d o r  o S é c r é t a -  
r i o  G e n e r a l  d e  l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p u b l i c a  en e l  d i a  d e  -  
su  p o s t u l a c i o n  o en c u a l q u i e r  momento e n t r e  e s t a  f e c h a  y  l a  
d e  s u  e l e c c i é n .  E s t e  m éca n ism e  p r o h i b i t i v e  t i e n e  p o r  f i n a l i ­
d ad  l a  de  e v i t a r  e l  v e n t a j i s m o  p o l i t i c o .
En. 1 9 7 3  e l  C o n g r e s o  a p r o b o  u n a  en m io n d a  p o r  l a  que 
s e  m o d i f i c a  l a  C o n s t i t u c i o n  en e l  s en  t i d e  de p r o h i b i r  l a  e l e c -  
c i ô n  p r e s i d e n c i a l  de  p e r s o n a s  que h a y a n  s i d o  c o n d e n a d a s  p o r  
l e s  T r i b u n a l  e s  de  l a  R e p u b l i c a  como a u t o r e s  r e s p o n s a b l e s  d e  d é ­
l i t e s  c o n t r a  l a  c o s a  p u b l i c a .  ( 7 )  L a  e n m ie n d a  s i  b i e n  e s  m o r a -  
l i z a n . t e  l a  c o n s i d é r â m e s  i n o p o r t u n a  y  t  é en i  cam e n t e  d é f i c i e n t e .  
I n o p o r t u n a  p o r  que s u r t i i " a  s u s  e f e c t o s  p a r a  l a s  e l e c c i o n e s  d e  
d i c i e m b r e  de 1 9 7 3  d e s c a x t a n d o  un  e v e n 'cual c a n d i d a t e  ( G e n e r a l  
( r )  M a rco s  P é r e z  J i m é n e z )  l o ' que l e  d a  u n  m a t i z  e m i n e n t e m e n t e  
p o l i t i c o  y  t r a n s i t o r i o  y d é f i c i e n t e  p o r q u e  no  e x t i e n i e  t a l  p r o ­
h i b i c i o n  p a r a  e l  desem peho  de o t r o s  a l t o s  c o n g é s  de  l a  Adminis-  
t r a c i o n  P u b l i c a .
L a s  A c e f a l i a s  P r e s i d e n c i a l e s . - L a s  v a c a n t e s  que  p u e d e n  o c u r r i r  
en  e l  c a r g o  de  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a  p uoden  s e r :
\ a )  A b s o l u t a  •\
b )  T e m pora l
A c e f a l i a  a b s o l u t e :  P uede  o c u r r i r  en d o s  c a s o s : l )  Que e l  P r e -
h
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s i d e n t e  E l e c t o  no  l l e g u e  a  j u r a m e n t a r s e  como P r é s i d e n t e  C o n s -  
t i t u c i o n a l  y 2)  Que e l  P r é s i d e n t e  en e j e r c i c i o  d e j e  de c o n t i ­
n u e r  en f u n c i o n e s  p o r  m u e r t e ,  r e n u n c i a ,  e t c .  En e l  p r i m e r  c a ­
so s e  p r o c é d e r a  a  u n a  n u e v a  e l e c c i é n  u n i v e r s a l  y d i r e c t a  en 
l a  f e c h a  en que  s e n a l e n  l a s  Cam aras  en  s e s i é n  c o n j u n t a .  Sn e l  
s e g u n d o  c a s o ,  l a s  Cam aras  p r o c e d e r a n  d e n t r o  de l o s  t r e i n t a  d i a s  
s i g u i e n t e s ,  a  e l e g i r  p o r  v o t a c i é n  s é c r é t a  y en s e s i é n  c o n j u n t a  
u n  n u e v o  P r é s i d e n t e  p a r a  e l  r e s t e  d e l  p e r i o d o  c o n s t i t u c i o n a l .  
Cuando o c u r r a  e s t e  s e g u n d o  c a s o ,  no  p r o c é d e r a  l a  p r o h i b i c i é n  de  
i n e l e g i b i l i d a d  que c u b r e  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  que d esem p eh en  l o s  
c a r g o s  de M i n i s t r e ,  G o b e m a d o r  o S e c r e t a r i o  G e n e r a l  de l a  P r e s i ­
d e n c i a  de l a  R e p u b l i c a .  D u r a n t e  e l  l a p s e  d e  l a  torn a  de  p o s e s i é n  
y  su  e l e c c i é n  p r e v i a ,  e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n g re s o  s e  e n c a r g a r a  
de  l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p u b l i c a .  ( 8 )  .
A c e f a l i a  t e m p o r a l :  R u n c a  p o d ra .  s e r  m ayor  d e  n o v e n t a  d i a s .  Es  
l a  que o c u r r e  n o r m a lm e n t e  c u a n d o  e l  P r é s i d e n t e  v i a j a  a l  e x t e ­
r i o r  en c u m p l i m i e n t o  de  s u s  f u n c i o n e s  de  J e f e  de  E s t a d o .  En e s ­
t e  c a s o ,  e l  P r é s i d e n t e  d é s i g n a  a  uno de  s u s  M i n i s t r o s  p a r a  que 
s e  e n c a r g u e  de  l a  P r e s i d e n c i a .  S i  p o r  a l g u n a  c i r c u n s t a n c i a  e l  
P r é s i d e n t e  p r o l o n g a  su a u s e n c i a  p o r  mas de  n o  v e n t a  d i a s ,  l a s  
C am aras  d e b e ra n .  d e c i d i r  s i  h a y  a u s e n c i a  a b s o l u t a .
A t r i b u c i o n e s  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a . -C o m p re n d e n  l a s  r e ­
g l a s  a t r i b u t i v a s  d e  c o m p e t e n c i a  que  l a  C o n s t i t u c i é n  s e h a l a  a l
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P r e s i d e n t ?  de  l a  R e p u b l i c a  p a r a  qu e  c u m u la  con. l a s  f u n c i o n e s  i n h é ­
r e n t e s  a  su  a l t o  c a r g o .
Sn V e n e z u e l a  e l  P r é s i d e n t e  t i e n e  e l  t r i p l e  c a r a c t e r -de J e f e  de  
S s t a d o ,  J e f e  d e l  G o b i e r n o  y J e f e  de  l a  A d m i n i s t r a c i o n .
Como J e f e  d e l  S s t a d o ,  e l  P r e s i d e n t s  de  V e n e z u e l a  o s t e n t a  l a  r e -  
p r e s e n t a c i o n  de l a  R e p u b l i c a  a n t e  e l  c o n c i e r t o  de l a s  n a c i  on es  que 
i n  uj  g r a n  l a  co muni  dad i n t e m a c i o n a l  y d i r i g e  l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r  
d e l  p a i s .
Como J e f e  d e l  G o b i e r n o  l e  c om pe ten  l a s  s i g u i e n t e s  f u n c i o n e s :
a )  nor-ibra p r e v i a  a u t o r i z a c i o n  d e l  Senado  a  l o s  E m b a j a d o r e s  de 
l a  R e p u b l i c a  a c r e d i t a d o s  en. l o s  - p a i s e s  que m a n t i e n e n  r e l a c i o n e  s d i -  
p l o o a t i c a s  con V e n e z u e l a ;  r e c i b e  l a s  C a r t a s  C r e d e n c i a l e s  de  l o s  Em- 
b a j a d o r e s  a c r e d i t a d o s  y o t r a s  i m p o r t a n t e s  f u n c i o n e s  que como o r g a n o  
de l a s  r e l a c i o n e  s e x t e r i o r e s  de  V e n e z u e l a  l e  t o c a  c u m p l i r  y que e n a -  
l i z a m o s  en e l  c a p i t u l e  s i g u i e n t e ,
b )  3e r e l a c i o n a  con. l o s  o t r o s  p o d e r e s  d e l  E s t a d o  a  t r a v e s  de 
s u s  m i n i s t r o s  o d i r e c t a m e n t e .  Es a s i ,  que s e  r e l a c i o n a  con. e l  p o d e r  
l e g i s l a t i v o  cu ando  h a c e  u s e  de su de recho-  de i n i c i a t i v a  en  l a  f o r m a -  
c i o n  de la.s  l e y e s ;  cu an d o  c o n v o c a  a  l a s  C am aras  a  s e s i o n e s  e x t r a o r d i -  
n a , r i a s  ; cu undo h a c e  u s o  d s l  v e t o  p r e s i d e n c i a l  p a r a  i m p e d i r  l a  v i g e n ­
c i a  de c i s r t a s  l e y e s  s a n c i o n d a s  p o r  l a s  Cam aras  l e g i s l a t i v a s  y que
a  su  j u i c i o  a d o le c e n .  de  v i c i e s  de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  o que - im er i -  
t a n  u n a  n u e v a  c o n s i d e r a c i o n .  y  o t r a s  mas que a n a l i z a r e r a o s  en  s u  moment)
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F u n c i o n e s  e s t a s  que t i e n d e n  a  p r o c u r a r  un. j u s t e  e q u i l i b r i o  e n t r e  
l o s  p o d e r e s  y  que  o j n f o m a n  l a  e s t r u c t u r a  p o l i t i c a  d e l  E s t a d o  v e ­
n e z o l a n o .
c )  Los 11 ara ado 8 p o d e r e s  e x t r a o r d i n a r i o s  p o r  l o s  cunJLes s e  f a ­
c i l i t a  a l  P r e s i d e n t s  d e  l a  R e p u b l i c ? ,  p a r a  d i c t a r  m e d id a s  e x t r a o r d i ­
n a r i a s  t a i e s  como l a  d e  d e c l a r e r  e l  e s t a d o  d e  e m e r g e n c i a  y de s u s ­
p e n s i o n  de l a s  g a r a n t i e s  c o n s t i t u c i o n a l e s :  l a ’ de d i c t a r  m e d i d a s  d e  
e x c e p c i o n  en e l  campe f i n a n c i è r e  y econoni ico  c u a n d o  a s i  l o  r e q u i e r a  
e l  supremo i n t e r es  de  l a  R e p u b l i c a  y l a s  d e s t i n a d a s  a  a s e g u r a r  l a  
d e f e n s e  d e l  p a i s  en c a s o s  u r g e n t e s .
d )  Los p o d e r e s  m i l i t a r e s -  d e l  P r e s i d e n t s  en t a n t e  que Corn an d o u t e  
en. J e f e  de  l a s  ï t i e r z a , s  Armadas  y s  up rem a  a u t o r i d a d  j ê r a r q u i c a  d e  é l l a -S .  
Es a s i ;  que e j e r c e  f u n c i o n e s  de  com ando, f u n c i o n e s  d i s c i p l i n a r i a s  y 
p r o t o c o l a r i a s  de g r a n  i m p o r t a n c i a  y p r o y e c c i o n  p a r a  l a  d e f e n s a  d e l  
p a i s .
En t a n t o  que J e f e  de  l a  A d m i n i s t r a c i o n ,  e l  P r e s i d e n t s  cum ple  
d o s  i m p o r t a n t i s i m a s  f u n c i o n e s :  r e g l am e n ta  t o t a l  o p a r c i a l r a e n t e  l a s  
l e y e s ,  f a c u l t a d  que  como b i e n  a f i r a a  G a r c i a  de  E n t e r r i a  en s u  o b r a  
" R é v o lu  c i  on. f r a n c  e s a  y a d m i n i s t r a c i o n  c o n t e m p o r a n e a "  comenzo p o r  r e -  
c o n o c e r s e  "en. l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i o n  d e  1791"  y que  "no  se  c o n s a g r a  
en fo rm a  d e f i n i t i v e  h a s t a  l a  C o n s t i t u c i o n  R a p o l e o n i c a  d e l  aho  V I I I ,
a . r t .  4 4 :  "Le G ouvernem en t  p r o p o s e  l e s  l o i s  e t  f a i t  l e s  r è g l e m e n t s  n e  
c e s s a i r e s  p o u r  a s s u r e r  l e u r  e x é c u t i o n . "  ( T a u r u s  E d i c i o n e s ,  S .A .M a­
d r i d ,  1 9 7 2 .  p a g .  5 5 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  P r é s i d e n t e  como J e f e  de  l a
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A d m i n i s t r a c i o n  desem pona  e l  r o l  de J e f e  d e l  P e r s o n a l  de  l a  A d m i n i s ­
t r a c i o n  P u b l i c a  N a c i o n a l  y en t a l  c a r a c t e r ,  n o m b ra  y rem ueve  l o s  
f u n c i o n a i o s  y e m p le a d o s  n a c i o n a l e s  c u y a  d e s i g n a c i o n  n o  s -ea  compe­
t e n c i a  de o t r a  a u t o r i d a d ,
E l  P r e s i d e n c i a l i s m o  v e n e z o l a n o  y l a s  c l a s i f i c a c i o n e s  d o c t r i n a r i a s , -
De l a s  m u l t i p l e s  c l a s i f i c a c i o n e s  que  s e  h  a n  e l a b o r a d o ,  hemos 
tornado como m ode lo  p a r a  t i p i f i c a r  e l  s i s t e m a  v e n e z o l a n o ,  a  l a  e x -  
p u e s t a  p o r  e l  p r o f e s o r  L o v / e n s t e i n  a m p l i a d a  p o r  e l  p r o f e s o r  S a n c h e z  
A g e s t a  en su  o b r a :  " D e re c h o  C o n s t i t u c i o n a l  Comparado"  ( C u a r t a  E d i -  
c i o n ,  Eundo C i e n t i f i c o ,  S e r i e  J u r i d i c a .  E d i t e r a  N a c i o n a l ,  M a d r i d ,  
1 9 7 1 . p a g s .  2 3 3  y 2 3 4 ) ,  en c u a n t o  c o n s i d é r â m e s  que  e s  l a  mas com­
p l é t a  y que s e  a d a p t a  a  l a  r e a l i d a d  I b e r o a m é r i c a n a .
Comprends c i n c o  g r u p o s ,  a  s a b e r :
a )  P r e s i d e n c i . a l i s m o  n u r o  o "de  a l t o  e s t i l o " .  P r e s i d e n t s  e l e g i ­
do p o r  e l e c c i é n  p o p u l a r  y M i n i s t r e s  que t i e n e n  n a s  b i e n  un. c a r a c t e r  
d e  S e c r e t a r i e s  o A u x i l i a r e s  d e l  P r e s i d e n t s  y que  son d e l  l i b r e  nom- 
b r a m i e n t o  y r e m o c i é n  de e s t e .
b )  P r e s i d e n c i a l i s m o  a t e n u a d o . Donde o p e r a  u n  C o n s e j o  d e  M i n i s ­
t r o s  con. c o m p e t e n c i a s  p r o p i a s  y en donde  l a  i n s t i t u c i é n  d e l  r e f e r e n -  
do  n e u t r a l i s a  c u a l q u i e r  e x c e s s  p r e s i d e n t i a l .
c )  P r e s i d e n c i a l i s m o  a p ro x im a d o  a l  P a r l e m e n t a r i s m e . En e s t e  s i s ­
t e m a  l o s  M i n i s t r o s  a c u d e n  aJ. P a r i  am e n t e , son  o b j e t o  de  i n t e r p e l a c i o -  
n e s ,  p u ed en  r e c i b i r  v o t o s  de  c e n s u r a - e t c .
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ROFESOR D r . d . Luis S a n c h e z  A g e s t a
D O C T O R A N D O ,
J u l i o  F r a n c i s c o  u r b a n e j a
I  d )  P r e s i d e n c i a l i s m o  c o n  g o b i e m o  c o l e g i a d o .Bs e l  t i p o  de g o b i e r ­
n o  e b t a b l e c i d o  en e l  U ru g u a y  en l a  C o n s t i t u c i o n  d e  1952 en. l a  c u a l  
o p e r a  un  C o n s e j o  NacioneJL d e  G o b i e m o  y l a  p r e s i d e n c i a  s e  t u  m a  e n ­
t r e  l o s  m ie m b ro s ,
e )  L a s  l l e r a a d a s  d e m o c r a c i a s  p o ' o u l a r e s . C o n c r e t  am e n t e  e l  c a s o  eu- 
b a n o ,  que  en n u e s t r o  j u i c i o  no e s  o t r o  que e l  de  u n a  t i p i c a  t i r a n i a  
c o n  a ,dopc ion  de f o r m a s  p o l i t i s a s  i m p o r t a d a s .
P u es  b i e n ,  a n t e  e l  c u a d r o  d e s c r i t o ,  n o s o t r o s  t i p i f i c a m o s  e l  s i s ­
te m a  v e n e z o l a n o  como e l  p a r t i c i p a n t e  de  l a  co m b in a c i o n  a r m o n i c a  de  
l o s  t r è s  p r i m e r o s  e n u n c i a d o s .  La n o r m a t i v a  c o n s t i t u c i o n a l  y  la ,  r e a l i ­
d a d  p o l i t i c a  v e n e z o l a n a  i m p i d e n  que  e l  - s i s t e m a  p r e s i d e n c i a l i s t a  p u e -  
d a  u b i c a r s e  o m e j o r  d i c h o ,  t i p i f i c a r s e  en u n a  s o l a  de  l a s  r e f e r i d a s  
c l a s i f i c  ' . c l o n e s . E s t o  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  s i s t e m a  e s t a b l e c i d o  en 
l a  C o n s t i t u c i o n  de  1 9 6 1 .  Ya que s i  r e t r o t r a e m o s  l a  m i r a d a ,  podemos 
s i t u a r  a  n u e s t r o  s i s t e m a  o r i g i n a l  en e l  1 1 amado p r e s i d e n c i a l i s m o  
a p r o x i m a d o  a l  p a r l a m e n t a r i s m o ,  t o d a  v e z ,  que l a  C o n s t i t u c i o n  de  1811  
s e  c a r a c t é r i s é  p o r  i n s t a u r e r  u n  P o d e r  E j e c u t i v o  P l u r a l  y f u e r t e m e n t e  
d e b i l i t a d o  e i n t e r v e n i d o  p o r  e l  P o d e r  L e g i s l a t i v o .
\
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N o t  a  s
( 1 )  L a  C o n s t i t u c i o n  s e h a l a  que e l  P o d e r  E j e c u t i v o  " s e  e j e r c e  
p o r  e l  P r e s i d e n t s  d e  l a  R e p u b l i c a  y  l o s  damas  f u n c i o n a ­
r i o s  que d e t e r m i n e n  e s t a  C o n s t i t u c i o n  y  l a s  l e y e s . "  Aun-  
que  no  p r é c i s a  q u i e n e s  son  e s t o s  f u n c i o n a r i o s  s e  i n x i e -  
r e  que son  l o s  M i n i s t r o s ,  e l  G o b e m a d o r  d e l  D i s t r i t o  F e -  
d e r o l  y e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  de l a  P r e s i d e n c i a  de  l a  Re­
p u b l i c a .  E s t e  u l t i m o  f u n c i  n a r i o  cum ple  f u n c i o n e s  p o l i t i -  
c a s  y  a d m i n i s t r a t i v e s  de g r a n  t r a s c e n d e n c  i a  y  s i g n i f i c a -  
c i ô n .  Es  t a n b i é n  S e c r e t a r i o  d e l  C o n s e jo  d e  M i n i s t r o s  y 
c o o r d i n a d o r  de  l a s  a n t i v i d a d e s  p r e s i d e n c i a l e s .  P o r  d e l e -  
g ac io n .  d e  f u n c i o n e s  l e  tom a e l  j u r a m e n t o  de  a  l o s  Go- 
b e r n a d o r e s  de E s t a d o  y  a  o t r o s  a l t o s  f u n c i o n a r i o s  de  l a  
A d m i n i s t r a c i o n .
( 2 )  Ha s i d o  c o s t u m b r e  en l o s  P r é s i d e n t e s  d e  l a  R e p u b l i c a  d e s ­
d e  1959 l a  de  h a c e r  p u b l i c a  r e n u n c i a  a  s u s  c o m p ro m is e s  
p a r t i d i s t a s  p a r a  p r o c é d e r  con a b s o l u t a  i n d e p e n d e n c i a  en 
e l  m an e jo  de l o s  a l t o s  d e s t i n e s  n a c i o n a l e s .
( 3 )  Segun. H a m i l to n ,  " l a  a u t o r i d a d  d e l  E j e c u t i v o  e s  u n a  c o n d i -  
c i o n  e s e n c i a l  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  d e l  b u e n  g o b i e m o . "  C i ­
t a  de  l a  o b r a  de  A ndré  Tune " L e s  E t a t s - U n i s " .  C o l l e c t i o n .  
"Comment i l s  s o n t  g o u v e r n é s . "  2 é d .  1 9 6 5 .  p p .  203 .
( 4 )  L a  f e c h a  de  l a  e l e c c i é n  no  p o d r a  s e r  p o s t e r i o r  a l  2 de
m arzo  d e l  aho que  i n i c i a  e l  p e r i o d o  c o n s t i t u c i o n a l .
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( 5 )  L a  j u r  am e u t  a c i  o n  t i e n e  l u g a r  en l a  f e c h a  q u e  f i j e  e l  Con­
g r e s o  a  p a r t i r  de  l o s  d i e z  p r i m e r o s  d i a s  de su  i n s t a J L a c i o n  
( q u e  S3 d e h e  r e a l i z a r  e l  2 de  m arzo  de  c a d a  a h o ) .  E s t e  l a c  
8 0  e n t r e  l a  f e c h a  en que e s  d e c l a r a d o  P r é s i d e n t e  E l e c t o  y  
l a  que  s e  j u r a m e n t a  como P r é s i d e n t e  C o n s t i t u c i o n a l  ( u n o s  
t r è s  m e se s  a p ro x im a d am en t  e ) , l e  p e r m i t e  a l  n u ev o  P r e s i d e n -
. t e  p r e p a r a r s e  p a r a  f o r m a r  s u  e q u i p o  m i n i s t e r i a l  y  e n t e r a r ­
s e  en p r i n c i p l e  de  l o s  p r o h l e m a s  mas r e l e v a n t e s  de  l a  Admi­
n i s t r a c i o n .
( 6 )  E r a  p r a c t i c a  f r e c u e n t e  en n u e s t r o  a c o n t e c e r  p o l i t i c o ,  de  
que l o s  c a u d i l l o s  i m p u s i e r i m  s u s  h e r e d e r o s  p o l i t i c o s ,  A s i  
P a e z  im puso  a - S o u b l e t t e ;  l o s  M onagas  s e  a l t e m a r o n  en e l  
P o d e r ;  Cuzman B l a n c o  d é s i g n é  en  su  o p o r t u n i d a d  como s u s  su  
c e s o r e s  a  L i n a r e s  A l c a n t a r a ,  C re s p o  y R o j a s  P a u l ;  y  L é p e z  
C o n t r e r a s  im p u so  a  M e d in a .
( 7 )  E s t a  e n m ie n d a  h a  s u s c i t a d o  g r a n d e s  p o l e m i c  a s .  L a  r a i z  p o l i ­
t i c a  d e l  p r o b l e m a  s e  encu-en. t ra  en l a  d e c i s i é n  d e l  G e n e r a l  
( r )  P é r e z  J i m é n e z  de  p a r t i c p a r  en l o s  c o m i c i o s  é l e c t o r a l e s  
de  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 3 .  L o s  p a r t i d o s  m a y o r i t a r i o s  d e l  p a i s ,  
A c c i é n  D e m o c r a t i c a  y  C o p e i  han. p r p p u g n a d o  c n n j u n t e m e n t e  d i -  
c h a  e n m ie n d a  p a r a  c e r r a r l e  e l  p a s o ' a l  e x - d i c t a d o r .  L o s  p a r ­
t i d a r i o s  de  P é r e z  J i m é n e z  c o n s i d e r a n  l a  m e d i d a  como a n t i d e -  
m o c r a t i c a  y  a f i r m a n  que su  u n i c o  o b j e t i v o  e s  l a  de  d e s c a r t a r  
a  su  c a n d i d a t e  que  s eg u n  é l l o s  eu en t a  con e l  f a v o r  d e  l a s  ma-
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y o r i a s  c i u d x d c j i a s .  S e c t o r e s  i n d e p e n d i e n t e s  j e f a t u r a d o s  p o r  e l  
D o c t o r  P e d r o  T in o c o  h i j o ,  d e s t a c a d o  j u r i s t a ,  e x - M i n i s t r o  de  
H a c i e n d a  d e l  P r é s i d e n t e  C a l d e r a  s e  p r o n u n c i a n  t D n t r a  l a  c n -  
m i e n d a  y  d i c e n  que " l a  e n m ie n d a  c o n s t i t u c i o n a l  en l o s  t e r m i ­
n e s  que e s t a  r e d a c t a d a  y  p o r  l a  o p o r t u n i d a d  en que h a  s i d o  
p l a n t e a d a ,  d c s p u é s  d e  i n i c i a d o  e l  p r o c e s o  e l e c t o r a l ,  p e r s i -  
gue  e l  é v i d e n t e  f i n  p o l i t i c o  de  e l i m i n a r  l a  p o s i b i l i d a d  de  l a  
c a n d i d a t u r a  d e l  G e n e r a l  M a rc o s  P e r e z  J i m e n e z .  E s t e  s e  h a c e  
d e s p u é s  que s u s  p a r t i d a r i o s  l o g r a r o n  u n a  i m p o r t a n t e  v o t a c i o n  
en l a s  p a s a d a s  e l e c c i o n e s  y que l o s  d i v e r s e s  s e n d e e s  de  o p i ­
n i o n  d e m u e s t r a n  un c o n t i n u a d o  apoyo  a  s u  c a n d i d a t u r e ,  rio n o s  
p a r e c e  c o n v e n i e n t e  p a r a  e l  p r e s t i g i o  y s e r i e d a d  d e l  p r o c e s o  
d e m o c r a t i c o  v e n e z o l a n o ,  e l  h e c h o  de  que en v i s p e r a s  de  u n a s  
e l e c c i o n e s  s e  u t i l i c e  u n a  e n m ie n d a  de  l a  C o n s t i t u c i o n  p a r a  s a -  
t i s f a c e r  i n t e r o s e s  p o l i t i c o s  t r a n s i t o r i o s .  L a  d e m o c r a c i a  s e  b a  
s a  en l a  c a p a c i d a d  d e l  p u e b l o  p a r a  e l e g i r  y d e b e  c o n i i a r s e  en e a  
ta,  c a p a c i d a d .  Aprobamos e l  s e n t i d o  m o r a l i z a n t e  de  l a  e n m ie n d a  
p e r o  no  e l  i n t e r é s  p o l i t i c o  i n m e d i a t o .  A cep tam os  como c o n v e n i e n  
t e  y r e s p a l d a m o s  como u t i l ,  e l  c o n t e n i d o  m o r a l i s a n t e '  de  l a  e n -  
mi en.da que b u s c a  p r o m o v e r  u n a  m ayor  h o n o s t i d a d  en l a  a d m i n i s t r a ­
c i o n  p u b l i c a .  P o r  e l l o ,  apoyamos l a  e n m ie n d a  s i e m p r e  que s e  r e ­
l i e r a  a  d é l i t e s  c o m o t i d o s  d e s p u é s  de su  p u e s t a  en v i g e n c i a ,  p a ­
r a  q u i t a r l e  a s i  su  p r o p o s i t o  de i n t e r f e r i r  e l  p ro x im o  p r o c e s o  
e l e c t o r a l ,  y  d e j a r l e  en t o d a  su  p l o n i t u d  e l  e f e c t o  m o r a l i z a n t e .
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Lias b i e n ,  a l  s e p a r a r l a  de  t o d a  i n t e n c i o n  p o l i t i c a  i n n e d i a t a  
a d q u i e r e  m ayor  a u t o r i d a d  a n t e  e l  p a i s  como s i n c e r e  d e s e o  de  
c o n e a g r a r  e l e v a d o s  p r i n c i p l e s  d e  c o n d u c t a  p u b l i c a . ” ( P u b l i c a -  
de en e l  D i a r i o  31 F a c i e n a l , e l  d e m in g e  19 de  n e v i e m b r e  de 
1 9 7 2 ,  C a r a c a s . ) *  P o r  su  p a r t e  e l  Dr .  Kamon E s c e v a r  S a l e m ,  d i -  
p u t a d e  p a r t i d a r i e  de  l a  E n m ien d a  s e  e x p r e s s  a s i  en l a  Camara  
de  D i p u t a d e s ;  ”L a  d e m e c r a c i a  l l e g a  h a s t a  e s t e  mem ento ,  l l e g a  
h a s t a  e s e  p u n t e :  s e  p e r m i t s  e l  maxime d i s e n t i m i s n t e , n o  t i e n e  
p e r  que  p e r s e g u i r  a  n a d i e ,  l a  d e m e c r a c i a  no  c r e e  n i  n e c e s i t a  
de  e s e ,  p e r e  s i  t i e n e  que s e r  muy c l a r a  en l e  que s e  l i a n a  c o n -  
s e r v a c i o n  d e l  p e d e r  y d e l  c e n t r e  de  g r a v e d ad d e l  p e d e r  p o l i t i ­
co de  l a  s e c i e d a d .  E l  au m en te  de  l a s  c e n d i c i e n e s  de  e l ë g i b i l i -  
d a d ,  en l u g a r  de  d e b i l i t a r ,  r e b u s t e c e n  a  l a  C e n s t i t u c i o n . Es  
mas t e d a v i a :  e l  m écan ism e  de  l a  e l e c c i o n  s e  e s t a  v e l v i e n d e  t a n  
co m p lex e  en e l  mundo que  n e  p a s a r â  t a l  v e z  u n  c u a r t e  de  s i g l e  
s i n  que  en m uches  t e x t e s  p o l i t i c o s ,  l e s  mas a v a n z a d e s  t e x t e s  po 
l i t i c e s  d e l  mtinde, s e  l e  r e q u i a r a  a  l e s  h e m b r e s  que d i r i g e n ,  e l  
E s t a d e  e que  i n f l u y e n  de  a l g u n a  m a n e r a  en l a  v i d a  d e  l a  s e c i e ­
d a d ,  que t e n g a n  d o t e r m i n a d a s  a p t i t u d e s  i n t e l e c t u a l e s ,  c i e n t i f i -  
c a s  e t é c n i c a s .  Es  e l  c a m in e  d e l  d e s a r r e l l e  t e c n e l o g i c o  de  l a  
s e c i e d a d  a c t u a l ,  y e s t e  e s ,  p r e b à b l e m e n t e ,  e l  f u t u r e  p o l i t i c o
de l a s  n u e v a s  d e m e c r a c i a s . "  ( D r .  liamon E s c e v a r  SeJLem, i n t e r v e n -  
\  ,
c i o n  en l a  Câmara  de D i p u t a d o s  e l  2 de  n e v i e m b r e  de  1 9 7 2 ) .
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( 8 )  S i  p o r  a l g u n a  c i r c u n s t a n c i a  e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n g r e s o  
no  p u d i e r e  a s u m i r  l a  P r e s i d e n c i a  de  l a  R e p u o l i c a ,  l o  h a  
r â  e l  V i c e p r e s i d e n . t e  d e l  C o n g re s o  y  a  f a l t a  d e  e s t e ,  e l  
P r e s i d e n t s  de l a  C o r t e  Suprema de J u s t i c i a .
\
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E l  G a b i n e t e  y  e l  Cons eno d e  M i n i s t r o s
C a b in e  t e  y  C o n s e jo  de  L l i n i s t r o s . - N o m b r p n i e n t o  d e l o s  Min i s -  
t r o s . - R e q u i s i t e s  e x i g i d o s  p a r a  s e r  M i n i s t r e . - n u m é r o  de I . I in l s 
t r o s . - J e r a r q u i a . - C l a s i f i c a c i o n  de  l o s  i . i i n i s t o r i o s : î . ' i n i s t e r i o s  
d e A l t a  P o l i t i c a ,  de  l a  P r o d u o c i o n  y de S e r v i c i o s  G é n é r a l e s . -  
P U n c io n e s  y E s t r u c t u r a c i o n .  d e  l a s  C a r t e r a s  M i n i s t e r i a l e s . - I . I e -  
m o r i a  y C u e n t a  de  l o s  M i n i s t r e s . - I m r o b a c i o h i d e  l a  l i e n io r i a  y ' 
C u e n t a . - R e s p o n . s a b i l i d a d  d e  l o s  M i n i s t r o s . -
\
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E l  C a b in e  t e  y e l  Gonse. io  de  M i n i s t r o s . - E n  V e n e z u e l a ,  l o s  M i n i s ­
t r o s  a  d i f e r e n c i a  d e l  s i s t e m a  p r e s i d e n o i a l i s t a  a n e r i c a n o ,  f o r -  
man p a r t e  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  II ac  i o n  a l  y s o n ' l o s  o r g a n o s  d i r e c ­
t e s  d e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a  en e l  e j e r c i c i o  de  s u s  f u n -  
c i o n e s .
E l  é q u i p é  M i n i s t e r i a l  a d o p t a  segun  l a  C o n s t i t u t i o n  v i -  
g e n t e ,  u n a  f o r m a  i n s t i t u c i o n a l i z a d a  que s e  d e n o m in a  C o n s e jo  de 
M i n i s t r o s .  L a  C e n s t i t u c i o n  de  1953  d i f e r e n c i a b a  e n t r e  e l  C o n se ­
co  de  M i n i s t r o s  y  e l  C a b i n e t e .  A s i ,  l l a m a b a  C a b i n e t e  a  l a  r e u ­
n i o n  d e  t o d o s  l o s  M i n i s t r o s  s i n  e l  P r é s i d e n t e  y a l  C o n s e jo  de  
M i - i s t r o s ,  l a  r e u n i o n  de  t o d o  e l  é q u i p é  p r e s i d e n c i a l  b a j o  l a  d i -  
r e c c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a .  L a  r a z o n  j u r i d i c a  e s t r i -  
b a b a  en que  l a  a c e f a l i a  a b s o l u t a  d e l  P r é s i d e n t e  e r a  s u p l i d a  p o r  
e l  M i n i s t r e  que f u e r a  d e s i g n a d o  p o r  l a  m a y o r i a  a b s o l u t a  d e  s u s  
c o l e g a s .  L a  C o n s t i t u t i o n  de 1961 s u p r i m i o  l a  f i g u r a  d e l  l l a m a d o  
C a b i n e t e  i n o p é r a n t e  en e l  n u e v o  s i s t e m a  y  e s t a b l e c i o  e l  C o n s e jo  
d e  M i n i s t r o s  cuyo f u n c i o n a m i e n t o  y  e s t r u c t u r a  e s t a  encomendado 
a l  l e g i s l a d o r .
C o r r e s p o n d e  a l  P r é s i d e n t e  c o n v o c a r  a l  C o n s e jo  de  M i n i s ­
t r o s .  Aunque e l  E s t a t u t o  O r g a n i c o  no  d é t e r m i n a  l o s  l a p s o s ,  e s  
c o s t u m b r e  en V e n e z u e l a ,  l a  r e u n i o n  s ém ana i  d e l  mismo.
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E l  C o n s e jo  d e  M i n i s t r e s  d eb e  a c t u a r  n o r  l o  m enos ,  con l a s  
do s  t e r o e r a s  p a r t e s  de s u s  m ie m b ro s .  S i n c n b a r g o ,  en o a s o s  de 
u r g e n c i a  puedn h a o e r l o  v a l i d a r i o n t e  con l a  m a y o r i a  de  s u s  i n t e ­
g r a t e s  . Sus d e l i b e r a c i o n e s  son  s é c r é t a s  y d e  t o d a  r e u n i o n  s e  
l e v e n t a  un  A c t a .
Los  m iem bros  d e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r o s  son. l o s  t i t u a l r e s  de 
l a s  C a r t e r a s  M i n i s t e r i a l e s ,  e l  G o b e r n a d o r  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  
l o s  M i n i s t r e s  de E s t a d o  ( s i n  C a r t e r a )  y e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  de  
l a  P r e s i d e n c i a  de la, R e p u b l i c a  que a c t u a  como S e c r e t a r i o  d e l  Con­
s e j o .  En. l a s  s e s i o n e s  e l  G o b e rn a d o r  t e n d r a  voz en t o d o s  l o s  a s u n -  
t o s  t r a t a d o s  p e r o  u n i e  amen t e  d e r e c h o  a  v o t e  en l a s  c u e s t i o n e s  i n ­
h é r e n t e s  a l  D i s t r i t o  F e d e r a l . A s i s t e n  ta i t ib ién  a l  C o n s e j o  p e r o  s i n  
d e r e c h o  a  vos  n i  a, v o t o ,  s i n e  S im p lem e n te  como c o n s u l t o r e s ,  e l  
J e f e  de l a  O f i c i n a  C e n t r a l  d e  C o o r d i n a c i o n  y P l a n i f i c i o a c i o n  de 
la,  P r e s i d e n c i a  y e l  P r o c u r a d o r  G e n e r a l  de  l a  R e p u b l i c a .
Cabe p r e g u n t a r s e  g t i e n e  e l  C o n s e jo  d e  M i n i s t r o s  c o m p e t e n c i a  
p r o p i a  o e s  s im p le m e n t  e u n  org.ano d e  a c c i o n  d e l  P r e s i d e n t s  d e  l a  
R e p u b l i c a ?  Segun n u e s t r a  r a o d e s t a  o p i n i o n ,  e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r e s  
en e s t e  s e n t i d o  e s  a m b i v a l e n t e ,  p o r  u n a  p a r t e  t i e n e  c o m p e t e n c i a  
p r o p i a  y p o r  l a  o t r a ,  pude  c o n s i d e r a r s e  t a m b i ë n  como un  o r g a n o  de 
a c c io n .  d e l  P r é s i d e n t e .  Hay que d e s t a c à r ,  que e s t e  p e r f i l  que  i n s -  
t i t u c i o n a l i z a  l a  a ç c i  n  d e l  P r e s i d e n t s  en C o n s e j o  de M i n i s t r o s  
e s  u n a  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  s i s t e m a  v é n é z o l a n e  a c t u a l  que 
l o  s é p a r a  d e l  m ode lo  a m e r i c a n o .
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I  Gon r e s p e c t e  a  l a  p r o p i a  c o m p e t e n c i a ,  e s  de d e s t a c a r  que
e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r o s  cum ple  f u n c i o n e s  c o n s t i t u e i o n a i e s  y  
f u n c i o n e s  l é g a l e s .  L a s  p r i m e r a s  son  l a s  que  e x p r è s  am en t e  l e  
s e h a l a  l a C o n s t i t u c i o n ,  y  l ’a s  s e g u n d a s ,  l a s  que  s e  e n c u e n t r a n  
d i s e m i n a d a s  en d i v e r s a s  l e y e s  n a c i o n a l e s .
D e n t r o  d e l  â m b i t o  de  l a  c o m p e t e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  d e b e -  
mos a g r u p a r  l a s  s i g u i e n t e s :  a )  l a  p o t e s t a d  r e g l a m e n t a r i a ;  b )  
l a  de t o m a r  d e c i s i o n e s  s o b r e  l o s  e s t a d o s  de e m e r g e n c i a  y s u s ­
p e n s i o n  d e  g a r a n t i a s  c o n s t i t u c i o n a l e s ; c )  l a  de  d e c i d i r  r e s ­
p e c t e  a  l a  a d o p c i o n  de  m e d i d a s  . n e c e s a r i a s  p a r a  a s e g u r a r  l a  d e -  
f e n s a  n a c i o n à ,  l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  y l a  s d b e r a n i a  de. l a  
R e p u b l i c a  en c a s o  de e m e r g e n c i a  i n t e r n a c i o n a l ;  d )  l a  de a c o r -  
d a r  m e d id a s  tmmito é c o n o m i s a s  como f i n a n c i e r a s  de  c a r a c t e r  e x -  
t r a o r d i n a r i a s ; e )  c o n v o c a r  a l  C o n g r e s o  a  s e s i o n e s  e x t r a o r d i n a -  
r i a s  f )  C r e a r ,  m o d i f i c a r  o s u p r i m i r  s e r v i c i o s  p u b l i c o s ; g )  n e  
g o c i a r  e m p r ë s t i t o s ;  h )  d e c r e t a r  c r é d i t e s  a d i c i o n a l e s  y i )  c e -  
l e b r a r  c e n t r â t e s  de i n t e r e s  n a c i o n a l .
R e s p e c t e  a  l a  c o m p e t e n c i a  l e g a l  d e l  C o n s e j o  de M i n i s t r o s  
pode  1 0 s c i t a r  e n t r e  o t r a s , l a  e s t a b l e c i d a  en l a  Ley O r g a n i c a  
de  l a  H a c i e n d a  H a o i o n a l  que  e s t a b l e c e  que  e l  C o n s e j o  d e  Mi­
n i s t r o s  d e c i d i r a  e n t r e  l e s  d i f e r e n d o s  ;ue  pu ed an  o c u r r i r  en.- 
\  t r e  l o s  M i n i s t r o s  y e l  C o n t r ô l e r  G e n e ra l ,  d e  l a  R e p u b l i c a  s o b r e  
l a s  ob j e  c i  one s f o r m u l a d a s  p o r  e s t e  . a  . o r d e n e s  de p a g e  e m i t  i d  a s
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p o r  l o o  M i n i s t r o s  on e l  e j e r c i c i o  do s u s f u n c i o n e s  a d m i n i s -  
t r a t i v a s .  C t r a  c o i p o t e n c i a  e s  a q u e l l a  p o r  l a  c u o l  e l  C o n s o -  
j  0 de  M i n i s t r o s  d e c i d e  l a s  i u c i d e n c i a s  cu e  p u e d a n  o c u r r i r  
e n t r e  dos  o m as . - M i n i s t r o s  en r a z o n  de  l a  c o m p e t e n c i a  de  e l l e s  
p a r a  c on oc o r  de  t e rm  i n a d o s  asun. t  es .
Ah o r a  b i e n ,  e l  C o n s e jo  de M i n i s t r o s  e s  t a m b i e n  u n  o r g a ­
n e  de  a c c i o n  d e l  P r e s i d e n t s  de l a  Repu l i c a  t o d a  vez  que. mu­
ch a s  de l a s  a t r i b u c i o n e s  p r c s i d e n c i a l e s  son. e j e r c i d a s . d e  a c u e r -  
do con e l  C o n s e jo  de M i n i s t r o s ,
En l o  a t i n e n t e  a  l a  toma de d e c i s i o n e s  d e l  C o n s e j o  de Mi­
n i s  b r o s ,  c a b e  d e c i r ,  que e s t a s  s e  t o n  an. p o r  r a â y o r i a  de v o t o s  
y s u s  d e l i b e r a c i o n e s  t i e n  en un. c a r a c t e r  s e c r e t o  y l o  t r a t a d o  
en e l l a s  no  puede  s e r  r e v e l  ado p a r t i c i  l a r m e n t e  p o r  n i n g u n o  de  
l o s  M i n i s t r e s  a s i s t e n t e s  a  s u s  s e s i o n e s .
C o n o c i d a  e s  l a  r m e c d o t a  d e l  P r e s i d e n t e L i n c o l n  con s u s  
s i e t e  S e c r e t a r i e s ,  ouando e s t a n d  o r e u n i d o s  p a r a  t r a t a r  un  
a s u n t o  o f i c i a l ,  l o  s o m e t i o  a c o n s i d e r a c i o n .  Los  S e c r e t a r i e s  
v o t a r o n  n e g a t i v a m  a i . t e . En t o n  ces  e l  P r é s i d e n t e  L i n c o l n  d i j o :  
" s i e t e  v o t o s  en conm ra  y u n e  a  f a v o r .  G a n a  e l  v o t o  a f f i r m a t i ­
v e " ,  E s t e  c a s o  no  p u e d e  d a r s e  en V e n e z u e l a  y a  que como hemos 
d i c h o ,  a  d i f e r e n c i a  de  l o s  E s t a d o s  u n i d o s  de Ame r i e  a  d onde  
l o s  M i n i s t r o s  son s i m p l e s  a u x i l i a r e s  d e l  P r é s i d a n t e ,  en Vene­
z u e l a  é s t o s ,  t i e n e n  c o m p e t e n c i a s  p r o p i n s  y e n  e l  c a s o .  de  que 
on u n a  v o t a c i o n ,  e l  P r é s i d e n t e  n o  s e a  f a v o r e c i d o  en. e l  s e n t i -
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cio de s u s  a s p i r a o i o n e s d e b e  s in e m b a r g o  s o m e t e r s e  ad c r i t e r i o  
de l a  r a a y o r i a  m i n i s t e r i a l  r e p r e s e n . t a d a  en e l  C o n s e j o  d e  m i ­
n i s t r e s , Es d e  a c l a r a r  s u f i c i e n  bernante , que e s t o  no  p a s a  de  
s e r  u n a  s i t u a c i o n  h i p o t ë t i c a ,  t o d a  v e z , que  s i  e l  P r é s i d e n t e  
d e  l a  R e p u b l i c a  c o n s i d é r a  que t i e n e  M i n i s t r o s  d e s a n a c t e s  con  
su  l i n e a  de a c c i o n  p o l i t i c a ,  p u ed e  d e s t i t u i r l o s  y n o m b r a r  o t r o s  
que s e  an de s u  c o n f i a n z a .  P e r o  a q u i  t a m b i ë n  c a b e  s e n a l a r ,  que 
s i  e l  P r e s i d e n t s  e s t a  comprom rb id o  en. u n a  p o l i t i c a  de  ; C o a l i c i o n  
como suc  e s e  a  menudo, e l  p ro b le m  a  no  s e  l e  p r e s e n t a r a  t a n  f a c i l  
y a  que c u a l q u i e r  d e s t i t u c i o n  i n t e m p e s t i v a  p o d r i a  a c a r r e a r l e  
un  mal de  m a y o re s  p r o p o r c i o n e s  como l o  e s  u n a  ; c r i s i s  m i n i s t e ­
r i a l .
bomb r  ami i  en t o  de  l o s  M i n i s t r e s  d e l  E j e c u t i v o  U a c i o n a l . - P o r  im -  
p o r a t i v o  c o n s t i t u c i o n a l ,  e s  c o m p e t e n c i a  d e l  P r e s i d e n t s  de l a  
R e p u b l i c a ,  e l  nombrami e n t o  y rèm ocion .  de l o s  M i n i s t r o s .  A q u i  
en V e n e z u e l a  se  s i g n e  en e s t e  a s p e c t o ,  un  s i s t e m a  p r e s i d e n c i a -  
l i s t a  d i r e c t e  y a  que e l  P r e s i d e n t s  n o  n e c e s i t a  de l a  a p r o b a c i o n  
p r e v i a  de n ingain  o t r o  p o d e r  p a r a  e f e c t u a r  s u s  d e s i g n - i c i  o n e s  in i -  
n i s t e r i a l e s .  •■ ,
E s t a  l a c u l t a d  p r e s i d e n c i a l  v i e n s  r e p i t i ë n d o s e  a  l o  l a r g o  
d e  t o d o s  l o s  t e x t e s  c o n s t i t u c i  n a l e s '  que h a  t e n i d o  l a  R e p u b l i c a  
y que se  i n i c i o  como e s  s a b i d o  con l a  C a r t a  de  1811 que  p a u t a b a  
que  e l  E j e c u t i v o  t e n t a  en e s t e  s e n t i d o  l i b e r t a d  de a c c i o n ,  p u e s  
b i e n ,  en i g u a l  s e n t i d o  s e  p r o n u n c i a  l a  C a r t a  v i g s n t e :  e l  P d t e .  no
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n e c o s i t a  de l a  a u t o r i z a c i o n  d e  n in g u n .  o t r o  P o d e r  p a r a  m a t e r i a l i -  
z a r  s u s  d e s i g n a c i o n e s  m i n i s t e r i a l e s .
n e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p a r a  s e r  M i n i s t r o . - L a  C e n s t i t u c i o n  e x i g e  l o s  
m i s s e s  r e q u i s i t e s  que  p a r a  s e r  P r é s i d a n t e  de l a  R e p u b l i c a .  Véné­
z o l a n e  p o r  n a c i m i e n . t o ,  m ayor  d e  30 af ios y de e s t  ado s e g l a r .  E l l e  
t i e n e  su  r a z o n  de  s e r  en e l  h e c h o  de  que u n  M i n i s t r e  p u e d e  d e s e m -  
p e n a r  p r o v i s i o n a l m e n t e  e l  c a r g o  d e  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a .  
E s t e s  r e q u i s i t e s  h a n  v a r i a d o  con  e l  t i e m p o .  Como r e f e r e n d a  h i s -  
t o r i c a  a n o t a r e i n o s  que  l a  C e n s t i t u c i o n  d e  1811 e x i g i a  e n t r e  o t r o s ,  
l a  de  que  e l  f u t u r e  M i n i s t r e  f u e r a  p o s e e d o r  de  u n a  n e n t a  a n u a l  
de d o s  m i l  p e s o s ,  e s  d e c i r ,  s e  s e g u i a  un c r i t e r i o  c e n s i t a r i e  y  
p l u t o c r â t i c o .
l iumero de M i n i s t r o s . - L a  C e n s t i t u c i o n  no d é t e r m i n a  su  n u m é r o .  A c-  
t u a l m e n t e  su  num éro  e s  de  t r e e e ,  a  s a b e r :
1 . - M i n i s t e r i o  d e  R e l a c i o n e s  I n t e r i o r e s
2 . - L l i n i s t e r i o  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s
3 . - M i n i s t e r i o  de  H a c i e n d a
4 . - M i n i s t e r i o  d e  l a  D e f e n s a
5 . - M i n i s t e r i o  de Fom ente
6 . - M i n i s t e r i o  de  G b r a s  P u b l i c a s
7 . - M i n i s t e r i o . d e  E d u c a c i o n
B . - M i n i s t e r i o  de S a n i d a d  y A s i s t e n c i a  S o c i a l
9 . - r . l i n i s t e r i o  de  A g r i c u l t u r a  y  C r i a :
\
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1 0 . - M i n i s t e r i o  d e l  T r a b a j o
1 1 . - M i n i s t e r i o  de  C o m u n i c a c i o n e s
1 2 . - L I i n i s t e r i o  de  J u s t i c i a
1 3 . - M i n i s t e r i o  de  M in as  e H i d r o c a r b u r o s
L a s  C a r t e r a s  M i n i s t e r i a l e s  h a  aum eu tado  s e n s i b l e m e n t e  d e s d e  
1811 h a s t a  e l  p r é s e n t e .  A s i ,  i n i c i a l m e n t e  e x i s t i a n  t r è s  M i -  
n i s t e r i o s  o S e c r e t a r i a s  de  E s t a d o  como s e  l e s  d e n o m in a b a  en.- 
t o n c e s .  Luego p o r  p r o c e s o s  de  d e s c e n t r a l i s a c i o n  de  f u n c i o n e s  
h a n  a p a r e c i d o  n u e v o s  M i n i s t e r i o s .  En 1 9 7 2  e l  P r é s i d e n t e  C a l ­
d e r a  d e s i g n o  d o s  M i n i s t r o s  de  E s t a d o ,  u n o  p a r a  l a  V i v i e n d a  y 
o t r o  p a r a  l a  J u v e n t u d ,  l a  Ci en. c i  a  y l a  C u l t u r a . .  E s t e s .  M i n i s t r o s  
n o  t i e n e n  C a r t e r a s  M i n i s t e r i a l e s ,  p e r o  en su c o n d i c i o n  d e  t a i e s  
a s i s t e n  a  l a s  r e u n i o n e s  d e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r e s .
J e r a r o u i a  de l o s  M i n i s t r o s . - T o d o s  t i e n e n  u n a  misma j e r a r q u i a .  
P e r o  a  l o s  e f e c t o s  p r o t o c o l a r i e s ,  s e  l e s  u b i c a  a t e n d i e n d o  a  
l a  f e c h a  de  s u  c r e a c i o n .  A s i ,  ocu o an  l o s  p r i m e r o s  l u g a r e s  l o s  
M i n i s t r o s  t i t u a i e s  de  l a s  C a r t e r a s  mas a n t i g u a s  y l o s  u l t i m e s ,  
l o s  de  l a s  mas r e c i e n t e s .  •
C l a s i f i c a c i o n  de l o s  M i n i s t e r i o s . - L a  C o n s t i u c i o n  no l o s  c l a s i -  
f i c a .  P e r o  a  l o s  e f e c t o s  de  su  e s t u d i o ,  podemos a g r u p a r l o s  de  
\ l a  s i  g u i  en t e  man e r a :
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a )  M i n i s t e r i o s  de A l t a  P o l i t i c a : R e l a c i o n e s  I n -  
t e r i o r e s ;  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s ;  H a c i e n d a  y 
D e f e n s a .
b )  M i n i s t e r i o s  d e  l a  P r o d u c c i o n ;  F o m en to ,  O b r a s  
P u b l i c a s ;  A g r i c u l t u r a ;  ï r a b a j o  y M in a s  e H i ­
d r o c a r b u r o s .
c )  M i n i s t e r i o s  de  S e r v i c i o s  G é n é r a l e s : E d u c a c i o n ;  
S a n i d a d ;  C o m u n i c a c i o n e s  y  J u s t i c i a .
F b n c i o n e s  y E s t r u c t u r a c i o n  de  l a s  C a r t e r a s  M i n i s t e r i a l e s .-En. Ve­
n e z u e l a  e x i s t e  u n a  C o m is io n  ( l a  de  A d m i n i s t r a c i o n  P u b l i c a )  que 
e s t a  d e d i c a d a  a  e s t u d i a r  t o d o  l o  r e f e r e n t e  a  l a s  f u n c i o n e s  m i ­
n i s t e r i a l e s  y a  l a  e s t r u c t u r a c i o n  de  l o s  d i v e r s o s  D e s p a c h o s .  Al 
r e s p e c t o  n o s  r e f e r i r e m o s  a  l a s  d i f e r e n t e s  C a r t e r a s  M i n i s t e r i a ­
l e s :
l . - M i n i s t e r i o  de  R e l a c i o n e s  I n t e r i o r e s . - T i e n e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
de  d i r i g i r  l a s  r e l a c i o n e s  p o l i t i s a s  d e l  E j e a i t i v o  N a c i o n a l  con  e l  
P o d e r  L e g i s l a t i v e ,  C o n s e j o  Supremo E l e c t o r a l  y con l o s  P o d e r e s  E j e ­
c u t i v o  y L e g i s l a t i v e  de  l o s  E s t a d o s  de  l a  U n i o n .  Le e s t a  encornenda-  
d a  l a  d i s t r i b u  c i  on y  pag e  d e l  S i t u a d o  C o n s t i t u c i o n a l ,  a s i  como e l
p a g e  d e  l o s  g a s t o s  d e l  P o d e r  L e g i s l a t i v e ,  P r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p u -
\
b l i c a  y C o n s e jo  Supremo E l e c t o r a l .  Le incumb.e l a  m i s i o n  de  c o n s e r ­
v e r  y p r e s e r v e r  e l  orden .  p u b l i c o  y l a  s e g u r i d a d  d e l  E s ta ,d o .  Es  r e s -
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p e n s a b l e  de  t o d o  l o  r e l a t i v e  a  l o s  d e r e c h o s  p o l i t i c o s  de  l o s  v é ­
n é z o l a n e s  y e x t r a n j e r o s ,  p o r  l o  que d e b e  v i g i l a r  e l  c u m p l i r a i o n t o  
de l a s  d i s p o s i c i o n e .G  l é g a l e s  en m a t e r i a  d e  i n m i g r a c i o n  y c o l o n i -  
z a c io n . .  A s i m i s n o ,  l e  e s t a  a t r i b u i d a  l a  f u n c i o n  de  l a s  t a r e a  de  
c o n s e r v a c i o n  d e l  P a t r i m o n i o  H i s t o r i é e  N a c i o n a l ,  l o s  e m b l e n a s  de  
l a  R e p u b l i c a ,  l l imno.  E s c u d o  y B a n d e r a ,  Gran S e l l e  N a c i o n a l ,  Con-  
d e c o r a c i 'O n e s  y  H o n o r e s .  Tambiën  l o  r e l a t i v e  a  l a  G a c e t a  O f i c i a l
de l a  R e p u b l i c a  y l a  com p i lad o n .  .de l a s  l e y  e s ,  d é c r é t é s  y r e s o l u -
c i o n e s  n a c i o n a l e s .
E s t r u c t u r a c i o n . -
a )  D esp ach o  d e l  M i n i s t r e
b )  D i r e c c i o n  G e n e r a l
c)  D i r e c c i o n  d e  P o l i t i c a
d)  D i r e c c i o n  de  I d e n t i f i c a c i o n  y  E x t r a n j e r i a
e)  D i r e c c i o n  S e r v i c i o s  de  I n t e l i g e n c i a  y 
P r e v e n c  i o n
f )  D i r e c c i o n  de  A d m i n i s t r a c i o n
g) D i r e c c i o n  de  C e r e m o n i a l
h )  G o n s u l t o r i a  J u r i d i c a
2 . - H i n i s t e r i o  de R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s . - E s  e l  o r g a n e  p o l i t i c o  a d ­
m i n i s t r a t i v e  m e d i a n t e  e l  c u a l  se  e j e o u t a  y d e s a r r o l a  l a  g e s t i o n  
i n  t e r n  a, c i  on a l  d e  l a  R e p u b l i c a  y s e  e j e r c e  su  r e p r e s e n t a c i o n  en e l  
e x t e r i o r .
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Le com pote  d e n t r o  de l a s  d i r e c t r i c e s  i m p a r t i d a s  p o r  
e l  P r é s i d e n t e ,  l a  de p r o m o v e r ,  p r o y e c t a r ,  p l a n i f i c a r ,  d i r i g i r  
y e j e c u t a r  l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r  de l a  R e p u b l i c a .  C o n c e r t a r  s u s  
r e l a c i o n e s  con o t r o s  E s t a d o s  y O r g a n i s m e s  I n t e r n a c i o n a l e s  y  v e ­
l a  p o r  l o s  su p re m o s  i n t e r e s e s  i n t e r n a c i o n a l e s  de V e n e z u e l a .  Se 
o c u p a  de  l o  a t i n en be a  l a  n s g o c i a c i o n ,  f i r m a ,  r a t i f i c a c i o n ,  a d ­
h e s i o n ,  r é s e r v a s ,  p r o r r o g a s ,  e j e c u c i o n  y  d e n u n c i a  de T r a t a d o s ,  
C o n v e n c i o n e s ,  A c u e r d o s  y  G o n v e n io s  I n t e r n a c i o n a l e s ;  l a  p r o t e c -  
c i o n  de  l o s  d e r e c h o s  e i n t e r e s e s  de  l o s  v é n é z o l a n e s  f u e r a  de  
l a s  f r o n t  e r a s  n a c i o n o J . e s .  L a  d i r e c c i o n  de  l a  p o l i t i c a  é c o n o m i ­
s a  e x t e r i o r  de  V e n e z u e l a ;  l a  n o t i f i c a c i o n  d e l  e s t a d o  de g u e r r a  
0  de  e m e r g e n c i a  i n t e r n a c i o n a l ,  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  n e u ­
t r a l  i d  ad  0  b o l i g e r a n c i a  y  l o  r e f e r e n t e  a  l a s  f r o n t e r a s .  T a m b ie n  
l o  r e l a t i v o  a  l a  c r e a c i o n ,  o r g a n l z a c i o n  y d i r e c c i o n  de E m b a j a d a s ,  
L e g a c i o n e s ,  C o n s u l a d o s ,  e t c ,  e t c .
E s t r u c t u r a c i o n . -
\
a )  D esp ach o  d e l  M i n i s t r o
b )  D i r e c c i o n  G e n e r a l
c)  D i r e c c i o n  de P o l i t i c a  I n t e r n a c i o n a l
d)  D i r e c c i o n  de F r o n t e r a s
e)  D i r e c c i o n  de  A d m i n i s t r a c i o n
f )  D i r e c c i o n  de C o n s u l a d o s
g)  D i r e c c i o n  de P r o t o c o l e
h )  G o n s u l t o r i a  J u r i d i c a
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3 » - i l i n i s t e r i o  de H a . c i e n d a . - L e  c o r r e s p o n d e  l a  d i r e c c i o n  y e j e -  
c u c i o n  de  l a  P o l i t i c a  F i s c a l  d e l  S e c t o r  P u b l i c o  en s u s  d o s  a s  
p e c t o s  f u n d a m e n t a l e s :  l a  p o l i t i c a  t r i b u t a r i a  y  l a  d i s t r i b u o i o n  
d e l  g a s t o  p u b l i c o .  l i e d i a n . t e  l a  p o l i t i c a  t r i b u t a r i a ,  e l  E s t a d o  
s e  p r o c u r r a  a q u e l l o s  r s c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  f i n a n c i a r  l o s  
p l a n e s  de  d e s a r r o l l o  e c o n o m ic o y  s o c i a l  que r e q u i e r s  e l  p a i s  
y s a t i s f a c e r  s u s  p r o p i a s  n e c e s i d a d e s ,  m i e n t r a s  q u e ,  m e d i a n t e  
e l  P r e s u p u e s t o  n a c i o n a l  c a n a l i z a  e l  G a s to  P u b l i c o  h a c i a  a q u e ­
l l o s  p r o g r a m a s  de  m ayor  p r o d u c t i v i d a d  s o c i a l  y c o n t e n i d o  e o o -  
n o m i c o .  E s t u d i a  y é l a b o r a  l o s  P r o y e c t o s  de  L e y e s  F i s c a l e s ;  l a  
p e r c e p c i o n  y c u s t o d i a  d e  l o s  f o n d o s  n a c i o n a l e s  y  e s p e c i e s  f i s ­
c a l e s ;  l a  a d m i n i s t r a c i o n  y  f i s c a l i z a c i o n  de  l a s  r e n t a s  s i g u i e n -  
t e s :  l i c o r e s ,  c i g a r r i l l o s ,  t i m b r e  f i s c a l ,  d e r e c h o s  de  t r a n s i t e ,  
s u c e s i o n e s  y  f o s f o r o s .  l 'odo l o  c o n c e m i e n t e  a l  r e g i m e n  a d u a n e -  
r o ,  s a l i n a s , f i s c a l i z a c i o n  de  l o s  i n s t i t u t e s  t a l e s  como B a n c o s ,  
C a s a s  de Cambio e t c .
E s t r u c t u r a c i  o n :
a )  D e sp ac h o  d e l  M i n i s t r o
b )  D i r e c c i o n  G e n e r a l
c )  D i r e c c i o n  de  I n s p e c c i o n .  y  F i s c a l i z a c i o n
d)  D i r e c c i o n  G e n e r a l  de  S e r v i c i o s
e)  D i r e c c i o n  G e n e r a l  de  F i n a n z a s  P u b l i c a s
f )  D i r e c c i o n  G e n e r a l  d e  R e n t a s
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g)  S u p e r i n t e n d e n c i a  de  B ancos  y S n t i d a d e s  de  
A h o r ro  y P r ë s t a m o
h )  S e r v i c i o s  P o r t u a r i o s  K a c i o n a l e s
i )  P r e v i s i o n  y P r o t e c c i o n  S o c i a l
j )  C o n s u l t o r i a  J u r i d i c a
4 . - M i n i s t e r i o  de  l a  D e f e n s a . - B a j o  l a  s u p e r i o r  d i r e c c i o n  d e l  
P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a ,  c o r r e s p o n d e  a l  M i n i s t e r i o  de  l a  
D e f e n s a  t o d o  l o  r e f e r e n t e  a  l a  p o l i t i c a  m i l i t a r ,  l a  c u a l  s e  
e j e r c e  de  t a l  modo que e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a  i m p a r t e  
d o s  v e c e s  p o r  sém a na  i n s t r u c c i o n e s  a l  M i n i s t r o  de  l a  D e f e n s a  
en  l a s  f u n c i o n e s  de  mando,  g o b i e m o ,  a d m i n i s t r a c i o n ,  o r g a n i s a  
c i o n ,  i n s t r u c c i d n  y d i s t r i b u o i o n  de  u n i d a d e s ,  p r o c u r a n d o  a  l a  
v e z  e l  c u i d a d o  de  l a  p r e p a r a c i o n  t ë c n i c a  de  e s t a s  p a r a  l a  d e ­
f e n s a  de  l a  s o b e r a n l a  n a c i o n a l .  A p a r t é  de  e s t a  p r i n c i p a l l s i m a  
m i s i o n  l e  co m p e te  d e f e n d e r  l a  i n t e g r i d a d ,  i n d e p e n d e n c i a  y l i ­
b e r t a d  de l a  b a c  i o n  a s e g u r a n d o  e l  c u m p l i m i e n t o  de l a  C o n s t i t u -  
c i o n  y de  l a s  l e y e s .  P r o t e g e  e l  t r â f i c o ,  i n d u s t r i a  y ç o m e r c i o  
l é g a l e s , m a i i t i e n e  e l  o r d e n  p u b l i c o . y  g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  y  
d e r e c h o s  de  l a s  p e r s o n a s  y  s u s  p r o p i e d a d e s .
E s t r u c t u r a c i o n ;
a )  D e sp ac h o  d e l  M i n i s t r o
b )  I n s p e c t o r i a  G e n e r a l  de  l a s  F u e r z a s  A rm adas
c)  D i r e c c i o n  de G a o i n e t e
d)  D i r e c c i o n  G e n e r a l  de  l o s  S e r v i c i o s
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e )  D i r e c c i o n .  G e n e r a l  d e  A d m i n i s t r a c i o n
f )  E s t a d o  M ayor  G on. j u n t o
g) C o n t r a l o r i a  G e n e r a l  de  l a s  p i  e r a a s  Armadas
h )  E j é r c i t o
i )  M a r i n a
j )  A v i a c i o n
k )  F .  A. C.
1 )  C o n s u l t o r i a  J u r i d i c a
m) I n s t i t u t o  d e  P r e v i s i o n  S o c i a l  de  l a s  F .A .
n )  I n s t i t u t o  Autonomo D i q u e s  y A s t i l l e r o s  N a­
c i o n a l e s
o)  C i r c u l e  de  l a s  F u e r z a s  Armadas
p)  I n s t i t u t o  de  O f i c i a l e s  de l a s  F .A .  en S i t u a -  
#
c i o n  de D i s p o n i b i l i d a d  y R e t i r e
5»- M i n i s t e r i o  de F o m e n to . - C u b r e  un  v a s t e  e i m p o r t a n t e  campe de  
a c c i o n .  Segun e l  P r é s i d e n t e  C a l d e r a ,  " e l  M i n i s t e r i o  d e  Fomento  
e s  e l  eue  t i e n e  que a b r i r  v i a s  anch  a s ,  p a r a  d a r  i m u l s o  d e c i d i d o  
a  l o s  p r o g r a m a s  de  d e s a r r o l l o ,  l u e  c r e a d o  con e s e  o b j e t o  y  con. 
un  n o m b re ,  que a  p e s a r  de  s e r  un. p o c o  v a g o ,  e s  a l g o  a s i  como 
u n a  i d e a  que r e f l e j a  v i t a l i d a d ;  e s  e l  M i n i s t e r i o  d e l  D e s a r r o l l o ,  
d e l  i m p u l s e ,  d e l  a l i e n  t o ,  d e  l a  m o t i v a c i o n  de  l a  t r a n s f o m a c i o n  
d e l  n a i s . "
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I s t r u c t u r a o i o i i ;
\
D esp ach o  d e l  M i n i s t r o  
D i r e c c i o n  G e n e r a l  
D i r e c c i o n  de  A d m i n i s t r a c i o n  
D i r e c c i o n  de I n d u s t r i a s  
D i r e c c i o n  de Çom erc io  
D i r e c c i o n  de I n . q u i l i n a t o
D i r e c c i o n  G e n e r a l  de  E s t a d i s t i c a s  y  C e n s o s  
N a c i o n a l e s
R e g i s t r e  de  l a  P r o p i e d a d  I n d u s t r i a l
S u p e r i n t e n d e n c i a  N a c i o n a l  d e ^ C o o p e r a t i v a s
S u p c r i n t e n d e n c i a  de  S e g u r o s
C o n s u l t o r i a  J u r i d i c a
O f i c i n a  M i n i . s t e r i a l  de P r e s u p u e s t o
O f i c i n a  M i n i s t e r i a l  de  ï n f o r m a c i o n
O f i c i n a  M i n i s t e r i a l  de P e r s o n a l
O f i c i n a  de  E n l a c e  con l a s  F u e r z a s  Armadas  de
C o o p e r a c i o n
C o r p o r a c i o n  n a c i o n a l  de  ï u r i s m o
C o r p o r a c i o n  v e n e z o l a n a  de Fomento
C o m is io n  N a c . de F i n a n c i a m i e n t o  a  l a  P e q u e h a  y
M e d ia n a  I n d u s t r i a
I n s t i t u t o  V e n e z o la n o  de P r o d u c t i v i d a d  
C o r p o r a c i o n  de  D e s a r r o l l o  de  l a  Rég.  Z u l i a n a
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6 . - M i n i s t e r i o  de  O b r a s  P u b l i c a s . - S e  o c u p a  de  l a  e j e c u c i o n  de 
o b r a s  p u b l i c a s  d e  i n t e r é s  n a c i o n a l .  P l a n i f i c a ,  c o n s t r u y e  y  
m a n t i e n e  l a s  o b r a s  de c a p i t a l  s o c i a l  b a s i c o ,  c o r r e s p o n d i e n t e  
a  d i v e r s o s  s e c t o r e s  d e  l a  e c o n o m ia  n a c i o n a l ,  p a r a  c r e a r  u n a  
i n f r a e s t r u c t u r a  s o l i d a  que con e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o ,  p e r -  
m i t a  l a  r e a l i z a c i o n  de  v a r i a d a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  d e r i -  
v a d a s  de  e s t a o l e c i m i e n t o  de  e m p r e s a s  de e x p l o t a c i o n  e c o n o m i c a ,  
i n d u s t r i a l ,  f i n a n c i e r a ,  e t c .  L o s  p r o g r a m a s  d e  i n v e r s i o n ,  d e l  M i­
n i s t e r i o  s e  a j u s t a n  b a s i c  amen t e  a l  c r i t e r i o  e s t a b l e c i d o  en e l  
P l a n  de  l a  î î a c i o n .  E l  p r o g r a m a  s e  c e n t r a  en l o  r e l a t i v o  a  l a  
p l a n i f i e a c i o n , e j e c u c i o n  y  m a n t e n i m i e n t o  de  o b r a s  de e d i f i c i o s  
e d u c a c i o n a l e s , m e d i c o s ,  o b r a s  h i d r â u l i c a s ,  o b r a s  de  v i a l i d a d ,  
c a r t o g r a f i a  n a c i o n a l ,  g e o d e s i a ,  a e r o f o t o g r a f i a ,  f o t o g r a m e t r i a ,  
c a r t a s ,  e t c ,  e t c .
E s t r u c t u r a c i o n :
a )  D esp ach o  d e l  M i n i s t r o
b )  D i r e c t o r  G e n e r a l
c)  D i r e c c i o n  de  F i n a n c i a c i o n
d)  D i r e c c i o n  de  P e r s o n a l
e)  D i r e c c i o n  de  B i e n e s  y  S e r v i c i o s  G é n é r a l e s
f )  D i r e c c i o n  de  P l a n e a m i e n t o  U rb a n  o
\  g)  D i r e c c i o n  de  E d i f i c i o s
h )  D i r e c c i o n  de  O b r a s  H i d r â u l i c a s
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i )  D i r e c c i o n  de  V i a l i d a d
j )  D i r e c c i o n  d e  G a r t o g r a f i a  n a c i o n a l
k )  G o n s u l t o r i a  J u r i d i c o  
1 )  Banco O b r e r o  ' .
m) I n s t i t u t o  de  O b r a s  S a n i t a r i a s
7 . - M i n i s t e r i o  de E d u c a c i o n . - E s  de s u  i n c u r a b e n c i a  l a  m o d e r n i z a -  
c i o n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v e ,  que s e  o r i e n t a  en d o s  d i r e c c i o n e s :
a )  a c t u a l i z a c i o n  de  l o s  c o n t e n i d o s  e d u c a c i o n a l e s  e i n n o v a c i o  -  
r ies  en e l  s i s t e m a  y b )  m o d e r n i z a c i o n  de l a  e s t r u c t u r a  a d m i n i s -  
t r a t i v a .  D i r i g e ,  o r i e n t a  y c o o r d i n a  l a l b o r  e d u c a t i v a  en l a s  d i ­
f e r e n t e s  rama,s,  s u b ra m a s  y a r e a s  de l a  e d u c a c i o n ,  en f u n c i o n  d e l
d e s a r r o l l o  s o c i o e c o n ô m i c o  d e l  p a n s .
Cabe p r e g u n t a r s e  j e s  l a  e d u c a c i o n  f u n c i o n .  d e l  g o b i e m o ?  
Podemos r e s p o n d e r ,  que en V e n e z u e la  l a  e d u c a c i o n  e s  f u n c i o n  e s e n  
c i a l  d e l  E s t a d o ,  y l o s  d i s p o s i t i v o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y  l é g a l e s  
que r e g u l a n  I g ^ m a te r i a ,  n o s  i n d i c a n  que s i  b i e n ,  t o d o s  l o s  h a b i ­
t a n t e s  de  l a  R e p u b l i c a  t i e n e n  e l  d e r e c h o  de r e c i b i r l a  g r a t u i t a -  
m en te  en l o s  i n s t i t u t e s  o f i c i a l e s ,  no  menos  c i e r t o  e s ,  que  l a  
o b l i g à c i o n  e s  o b l i g a t o r i a  y l o s  p a d r e s  y  r e p r é s e n t a n t e s  so n  r e s ­
p o n s a b l e s  d e l  c u m p l i m i e n t o  de e s t e d e b e r .
A s im ism o ,  c o n v i e n e  s e n a l a r ,  .que l a  e d u c a c i o n  en  V e n e z u e l a  
s e  e n c u e n t r a  t u t e l a d a  a p a r t é  de  l a  n o r m a t i v a  c o n s t i t u c i o n a l  p o r  
l e y e s  e s p e c i a l e s ,  en l a s  c u a l e s  s e  d é t e r m i n a  que l a  e n s e h a n z a  
e s  l i b r e  p e r o  s e  e n c u e n t r a  b a j o  l a  v i g i l a n c i a  y c o n t r o l  d e l  b s -  
t a d o ,  .
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E s t r u  c t u r a c i o n :
D esp ach o  d e l  M i n i s t r e  
D i r e c t o r  G e n e r a l  
D i r e c c i o n  de P l a n e a m i e n t o  
D i r e c c i o n  de  E d u c a c i o n  P r i m a r i a  "ï N o rm a l  
D i r e c c i o n  de  E d u c a c i o n  S e c u n d a r i a ,  S u p e ­
r i o r  y  E s p e c i a l
D i r e c c i o n  de E d u c a c i o n  A r t e s a n a l ,  I n d u s ­
t r i a l  y  CosETcial 
D i r e c c i o n  de  A d m i n i s t r a c i o n  
D i r e c c i o n  de C o n t r o l  y E v a l u a c i o n  
G o n s u l t o r i a  J u r i d i c a
S e c r e t a r i a d o  P e r m a n e n t e  d e l  C o n s e j o  N a c i o ­
n a l  de  Univ e r s i d a d e s  
U n i v o r s i d a d e s  N a c i o n a l e s  
I n s t i t u t o  de P r e v .  y  A s i s t .  S oc .  d e l  M.E. 
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  D é p o r t é s  
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  C o o p e r a c i o n  E d u c a t i v a  
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  C u l t u r a  y  B e l l a s  A r t e s 
I n s t i t u t e s  U n i v e r s ! t a r i e s
8 . - M i n i s t e r i o  d e  S a n i d a d  y A s i s t e n ç i a l  S o c i a l . -  E n t r e  s u s  p r i n ­
c i p a l e s  a t r i b u c i o n e s  t i e n e  l a  d e l  f o m e n t o , c o n s e r v a c i o n  y  r e s -  
t i t u c i o n  de  l a  s a l u d .  Los  p r o g r a m a s ,  p r o y e c t o s ,  o r g a n i z a c i o n  y
d i r e c c i o n  t ë c n i c a  y a d m i n i s t r a t i v a  de  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  d e s -
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t i n a d o s  a l  f o m e n to  ir c o n s e r v a c i o n  de l a  s a l u d ;  l a  l u c h a  c o n t r a  
l a s  e n f e r m e d a d e s  de  o r i g e n  h i d r i c o ;  l a s  e s t a d i s t i c a s  s a n i t a r i a s ,  
l a  v i g i l a n c i a  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  p r o f e s i o n e s  de m e d i c o ,  f a r m a -  
c e u t i c o  y o d o n t o l o g o  y t o d o  l o  r e l a t i v o  a  l o s '  p r o f e s i o n a l e s  de 
l a  e n f e r m e r i a ,  h o s p i t a l e s  e t c ,  e t c ,
E s t r u c t u r a c i o n :
a )  D e s p a c h o  d e l  M i n i s t r e  •
b )  D i r e c t o r  G e n e r a l
c)  D i r e c c i o n  de  A d m i n i s t r a c i o n
d)  D i r e c c i o n  de  S a lu d  P u b l i c a
e )  D i r e c c i o n  de H a l a r i o l o g i a  y S a n e o in i e n to  
A m b i e n t a l
f )  D i r e c c i o n  de B i e n e s t a r  S o c i a l
g)  C o n s u l t o r i a  J u r i d i c a
h )  I n s t i t u t e s  Autonomes
i )  S e r v i c i o s  R é g i o n a l e s  de  S a l u d
9 . - M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  G r i a . - T i e n e  a  su  c a r g o  t o d o  l o  r e -  
l a c i o n a d o  con e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e l  s e c t o r  a g r i -  
c o l a  y p e c u a r i o .  L a  p l a n i f i c a c i o n  g e n e r a l  de l a s  a c t i v i d a d e s  de 
l o s  s e c t o r e s  a g r i c o l a  v e g e t a l ,  p e c u a r i o ,  f o r e s t a l  y p e s q u e r o .  
A c t u a  en c o o r d i n a c i o n  con o t r o s  o r g a n i s m e s  p u b l i c o s  que  d e s a -  
r r o l l a n  p r o g r a m a s  c o n j u n t o s  o c o m p l e m e n t a r i o s ,  t a l e s  como e l  
Banco A g r i c o l a  y  P e c u a r i o  y e l  I n s t i t u t o  A g r a r i o  N a c i o n a l .
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3 31 r u  c t u  r  :  c i o n :
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
1
m
n.
o
P
q
r
s
t
u
V
X
D esp ach o  d e l  M i n i s t r o
D i r e c t o r  G e n e r a l
D i r e c c i o n  de  I n v e s t i g a c i o n e s
D i r e c c i o n  de E x t e n s i o n
D i r e c c i o n  de  Econom. y  E s t a d i s t i c a
D i r e c c i o n  de  G a n a d e r i a
D i r e c c i o n  de  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  R e n o v a b l e s
D i r e c c i o n  de A d m i n i s t r a c i o n
D i r e c c i o n  de  P e r s o n a l
C o n s u l t o r i a  J u r i d i c a
Banco A g r i c o l a  y P e c u a r i o
C o r p o r a c i o n  de  M erca d e o  A g r i c o l a
I n s t i t u t o  A g r a r i o  N a c i o n a l
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  n i p o d r o m o s
Fondo N a c i o n a l  de I n v e s t i g a c i o n e s  A g r o p e c .
O f i c i n a  M i n i s t e r i a l  P r o g r a m a c .  y P r e s u p .
O f .  ï é c n .  A s u n t o s  A g r i c o l a s  I n t e m a c .
O f i c i n a  de D i v u l g a c .  A g r i c o l a
O f i c i n a  de I n g e n i e r i a  A g r i c o l a
O f .  D é s a r r o i .  A g r i c o l a  d e  S i s t e m a s  R ie g o
O f .  R e l .  P u b l i c a s
O f i c i n a  de S u p e r v .  y A n a l i s i s  F i s e a l  
C o n s e j o  î î a c .  I n v e s t i g a c .  A g r i c o l a s
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%
1 0 . - M i n i s t e r i o  d e l  T r a b a . j o . - G o n t r i b u y e a  l a  i n c o r p o r a c i o n  s i s -  
t s m â t i c a  de  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  p o t e n c i a l m e n t e  a c t i v a s  a l  p r o ­
c e s o  d e  l a  p r o d u o c i o n ,  a  su  o r i e n t a c i o n  p r o f e s i o n a l .  V i g i l a  l a  
i n c o r p o r a c i o n  de  l a  f u e r s a  de  t r a b a j o  d e l  e x t e r i o r  en e l  s e n t i -  ' 
do de  que  s e  r e a l i c e  en e l  m arco  de  u n a  p o l i t i c a  d e  m i g r a c i o n  se*
l e c t i v a .  Sen e n c a r g a  de  p a r t i e i p a r  a c t i v a n e n . t e  en l a  r e o r g a n i -
»
z a c i o n  i n s t i t u c i o n a l  d e l  ce r c a d o  de empleo con ë n f a s i s  en l a  r e ­
f o rm a  de  l o s  s e r v i c i o s  a d r a i n i s t r a t i v o s  d e l  t r a b a j o . A t r a v e s  d e  
s u s  o r g a n e s  e s  e l  r e s p o n s a b l e  de  a r m o n i z a r  l a s  r e l a c i o n e s  o b r e -  
r o - p a t r o n a l e s  y p o r  t a n t o  u n a  de s u s  f u n c i o n e s  b â s i c a s  e s  l a  d e  
c o n c i l i a r  l o s  i n t e r e s e s  de  u n a  y o t r a  p a r t e ,  con m i r a s  a  l o g r a r  
u n a  e q u i t a t i v a  p a r t i c i p a c i o n  d e l  t r a b a j a d o r .
E s t r u c t u r a c i o n ;
a )  D espacho  d e l  M i n i s t r e
b )  D i r e c t o r  G e n e r a l
c )  D i r e c c i o n  d e l  T r a b a j o
d)  D i r e c c i o n  de P r e v i s i o n  S o c i a l
e )  D i r e c c i o n  d e  Empleo
f )  D i r e c c i o n  de  E s t a d i s t i c a  L a b o r a l
g)  D i r e c c i o n  de  A d m i n i s t r a c i o n
h )  C o n s u l t o r i a  J u r i d i c a
i )  O f i f i c i n a  de  P l o n i f i c a c i o n  y  P r e s u p u e s t o  
j )  O f i f i c i n a  de P e r s o n a l
k )  R e l a c i o n e s  P u b l i c a s
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1 1 . - M i n i s t e r i o  de C o m u n i c a c i o n e s . - E s  uno  de  l o s  p r i n c i p a l e s  
o r g a n i s m e s  con r e s p o n s a b i 1 i d  ad en l a  e j e c u c i o n  de  p r o g r a m a s  
r e l a c i o n a d o s  con e l  t r a n s p o r t e  y l a s  c o m u n i c a c i o n e s .  E n t r e  
l a s  m a t e r i a s  d e  su  c o m p e t e n c i a  c a b e  s e n a l a r  l a s  s i g u i e n t e s ;  
c o n t r o l ,  v i g i l a n c i a  y  s u p e r v i s i o n  d e l  t r â f i c o  a e r e o .  F o m e n ta  
e l  d e s a r r o l l o  de  l a  a v i a c i o n  corner c i  a l , m e d i a n t e  e l  e s t a b l e -  
c i m i e n t o  de  mâxi mas c o n d i c i o n e s  de a e r o n a v e g a b i l i d a . d . ^  En eu a n ­
t e  a l  t r a n s p o r t e  p o r  a g u a ,  l e  c o r r e s p o n d e  f i s c a l i z a r  y c o n t r o -  
l a r  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a s  l e y e s  d e  n a v e g a c i o n  y de  l o s  c o n v e -  
n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  r e f e r e n t e s  a  l a  m a t e r i a ;  p r o p i  c i a  e l  d é s a r r o i  
de  l a  m a r i n a  m e r c a n t e .  Se o c u p a  d e  l o s  s e r v i c i o s  de  c o r r e o s  y 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s .
E s t r u c t u r a c i o n ;
D espacho  d e l  M i n i s t r o  
D i r e c t o r  G e n e r a l  
D i r e c c i o n  de  A e r o n â u t i c a  C i v i l  
D i r e c c i o n  de M a r i n a  M e r c a n t e  
D i r e c c i o n  d e  T r a n s i t e  T e r r e s t r e  
D i r e c c i o n  de  C o r r e o s  
D i r e c c i o n  de  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  
D i r e c c i o n  d e  A d m i n i s t r a c i o n  
C o n s u l t o r i a .  J u r i d i c a
O f i c i n a  de  P l a n i f i c a c i o n  y  P r e s u p u e s t o  
O f i c i n a  de  P e r s o n a l
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1 )  O f i f i c i n a  de  ï n f o r m a c i o n  y P r o n s a  
m) I n s t i t u t o  A e r o p u e r t o  I n t e r n a c i o n a l  M a i q u o t i a  
n )  C.A. v e n e z o l a n a  de N a v e g a c i o n  
m) I n s t i t u t o  Autonomo de  F e r r o c a r r i l e s  d e l  3 d o .  
n.) L i n e  a  A é r o p o s t a l  v e n e z o l a n a  
o)  C.A. N a c i o n a l  T e l é f o n o s  de  V e n e z u e l a  
1 2 . - M i n i s t e r i o  de  J u s t i c i a . - S e  o c u p a  p r i m o r d i a l m e n t e  de  l a s  r e ­
l a c i o n e s  d e l  E j e c u t i v o  N a c i o n a l  con e l  P o d e r  J u d i c i a l ,  l a  P r o c u  
r a d u r i a  G e n e r a l  d e  l a  R e p u b l i c a ,  M i n i s t e r i o  P u b l i c  o y S e r v i c i o s  
Au>3.l i â m e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i o n  de  J u s t i c i a ,  D e f e n s o r i a s  P u b l i ­
c a s ,  M e d i c a t u r a s  F o r e n s e s  e t c .  Asimismo s e  o c u p a  de  l a s  r e l a ­
c i o n e s  con l a  I g l e s i a  y de  l a s  c o m u n id a d e s  i n d i g e n a s .
Es t r u c t u r a c i  on :
\
D e sp ac h o  d e l  M i n i s t r e  
D i r e c t o r  G e n e r a l
D i r e c c i o n  de P r e v e n c i o n  d e l  D e l i t o  
D i r e c c i o n  d e l  C uerpo  ï é c n i c o  P o l i c i a  J u d i c i a l  
D i r e c c i o n  de P r i s i o n e s
D i r e c c i o n  de  A d m i n i s t r a c i o n
D i r e c c i o n  de J u s t i c i a  y R e g i s t r e  P u b l i c o  
D i r e c c i o n  de  J u s t .  C u l t e s  y a s u n t o s  I n d i g e n a s
D i r e c c i o n  d e l  A r c h i v e  G r a l .  d e  l a  N a c i o n
C o n s u l t o r i a  J u d c a .
O f i c i n a  S e c t o r i a l  de  P l a n i f .  y P r e s u p u e s t o
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1 3 « - M i n i s o e r i o  de  M in a s  e H i d r o c a r b u r o s . - A  t r a v e s  de  e s t a  C a r -  
t e r a  M i n i s t e r i a l  e l  E j e c u t i v o  ï l a c i o n a l  c a n a l i s a  y e j e c u t a  l a  
p o l i t i c a  p o t r o l e r a  y m i n e r a  mas c o n v e n i e n t e  a  l a  K a c i o n .  A s i ,  
i n s p e c c i o n a  y  f i s c a l i s a  a  l a s  c o m p a n ia s  e x p l o t a d o r a s  de  n u e s -  
t r o s  h i d r o c a r b u r o s  y r e c u r s o s  m i n e r o s .  Se a v e c a  a  l o s  e s t u d i o s  
C e o l o g i c o s  y g e o h i d r o l o j i c o s  y e s  en s i n t e s e s  e l  r e s p o n s a b l e  
d e l  c o n t r o l  de  l a  p r i n c i p a l  i n d u s t r i e  n a c i o n a l .
S s t r u c t u r a c i o n :
a )  D e sp a ch o  d e l  M i n i s t r e
b )  D i r e c t o r  G e n e r a l
c )  D i r e c c i o n  de  A d m in i s t r a c io n
d)  D i r e c c i o n  T e c n i c a  de  H i d r o c a r b u r o s
e)  D i r e c c i o n  de  M inas
f )  D i r e c c i o n  d e  G e o l o g i a
g)  D i r .  d e l  C e n t r o  de 3 v a l u a c i o n e s
h )  C o n s u l t o r i a  J u r i d i c a
i )  C o m i s i o n e s  E s p e c i a d . e s
j ) I n s t i t u t e  N a c i o n a l  d e  G a n a l i s a c i o n e s  
k )  I n s t i t u t e  V e n e s o la n o  de P e t r o q u i m i c a
1 )  C o r p o r a c i o n  v e n e s o l a n a  d e l  P e t r o l e o  
M emor ia  y C u e n t a  de  l e s  M i n i s t r e s . - P e r  e x p r e s a  d i s p o s i c i o n  cons* 
\ t i t u c i o n a l ,  l o s  M i n i s t r e s  e s  "an o b l i g a d o s  a  p r e s e n t a r  a l  Congre* 
so  N a c i o n a l  a n u a l m e n t e  u n a  M emoria  r a z o n a d a  y s u f i c i e n t e  s o b r e
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l a  g e s t i o n  d e l  D espacho  a  su c a r g o  en e l  aho c i v i l  i n m e d i a t a -  
n e n t e  a n t e r i o r  y  s o b r e  l a  p l a n i f i c a c i o n  p r e v i s t a  p a r a  e l  ailo 
s i g u i e n t e .  E s t a  M em or ia  y C u e n t a  d e b e r â  p r e s e n t a r l a  eL M i n i s ­
t r e  d e n t r e  d e  l o s  d i e s  p r i m e r o s  d i a s  de  l a s  s e s i o n e s  o r d i n a -  
r i a s  d e l  P a r i a m e n  t o .  En l a  C u e n t a  d e t a l l a r a  l a  g e s t i o n  f i n a n ­
c i è r e ,  o s e a ,  l a  r o l a c i o n  d e t a i l a d a  de l a s  i n v e r s i o n e s  que e l  
M i n i s t e r i o  h a  h e c h o  de  l a s  P a r t i d a s  a s i g n a d a s  en e l  P r e s u p u e s -  
t o . —
L a  I m p r o b a c i o n  de  l a  M em or ia  y C u e n t a . - 5 1  P a r l a ,m s n to  a l  e f e c -  
t u a r  e s t e  c o n t r o l  a  p o s t e r i o r i  s o b r e  l a  l a b o r  e j e c u t a d a  p e r  
l o s  M i n i s t r e s ,  p u e d e  n e g a r l e  su  a p r o b a c i o n  a  l a s  M e m o r ie s  p r e -  
s e n t a d a s .  De r e s u l t a r  i n c u r s o  e l  M i n i s t r e  en un  d e l i t o  p e n a l
0  en u n a  i r r e g u l a r i d a d  a d m i n i s t r a t i v e ,  l a  Camara  q u e  h a y a  a d e -
1 o n t  ado l a  i n v e s t i g a c i o n  p a , r l  ament  a r i  a ,  o i ' i c i a r a  a l  F i s c a l  Ge­
n e r a l  de l a  R e p u b l i c a  p a r a  q u e  i n t e n t e  l a  a c c i o n  p e n a l  c o r r e s -  
p o n d i e n t e  o b i e n  p a r a  que i n t e r p o n g a  e l  r e c u r s o  d e  i l e g a l i d a d  
0  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  s e g u n  e l  c a s e .
Re s n o n s a j i l i d a d  de l e s .  M i n i s t r e s . -S o n  r e s p o n s a b l e s  de  s u s  a,c- 
t e s  aun en l o s  c a s o s  en que a c t u e n  p o r  o r d e n  e x p r e s a  d e l  P r é ­
s i d e n t e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  son  r e s p o n s a b l e s  s o l i d a r i a m e n t e  de 
l a s  d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  en C o n s e jb  d e  M i n i s  " r o s ,  a  e x c e p t e  de 
que h a y a n  s a l v a d o  o n e g a d o  su  v e t o .  En ambos c a s o s  d e b e r â  cons* 
t a r  t a l  v e t o  en e l  a c t a  d e l  C o n s e jo  de  M i n i s t r e s .  Cabe s i g n i f i -  
c a r  que e l  p r o n u n c i  a m ie n to  que h a g a n  l a s  Cam aras  s o b r e  l a s  Me-
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m o r i a s  y G u e n ta s  de  l o s  M i n i s t r o s  no t i e n s  e l  c a r a c t e r  de  
c o s a  j u z g a d a ,  y p o r  l o  t a n t o  h a s t a  t a n t o  no s e  h a y  a  p r o d u -  
c i d o  l a  p r e s c r i p c i o n  de  l e y ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  do l o s  Mi­
n i s t r e s  . p e r s i s t i r â  y s e r a  s u s c e p t i b l e  de  s e r  ob j  e t o  de u n a  
p o s t e r i o r  i n v e s t i g a c i o n .
L o s  M i n i s t r e s  p u e d e n  h a c e r  u s e  de t o d o s  l o s  p r o c e -  
d i m i o n t o s  1 é g a l é s  p a r a  d e f e n d e r  s u s  a c t u a c i o n e s .  A s i ,  t i e -  
n e n  d e r e c h o  de  p a l a b r a  en l a s  Camaras  y en s u s  C o m i s i o n e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a n  o b l i g a d o s  a  a s i s t i r  a  l a s  m ism as  cu an d o  
s e e n  r e q u e r i d o s  p a r a  s e r  i n t e r p e l a d o s , .
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31 P r e o i d 3 n . t e  A c c io n
G e n e r a l i d a d e s . - A c t i v i d a d  L e g i s l a t i v a  d e l  P r é s i d e n t e . - P o d e r o s  
E x t r a o r d i n a r i o s  d e l  P r e e i d e n t e . - L a  F a c u l t a d  R e g l a m e n t a r i a  d e l  
P r e e i d e n t e . - A c t i v i d a d e s  J u d i c i a l e s  d e l  P r e s i d e n t s . - E l  P r é s i d e n ­
t e  come O rg a n e  de l a s  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e e . - E l  P r é s i d a n t e  y  l a  
H a c i e n d a  N a t i o n a l . - L o s  P o d e r e s  L l i l i t a r e s  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  
R e p u b l i c a . -
\
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G 3 P .e r a l i d a d o s . - P o r  m an d a to  c o n s t i t u c i o n a l ,  t o d a s  l a s  r a m as  
de  l o s  P o d e s  P u û l i c o s  d e b e n  c o l a b o r a r  e n t r e  s i  p a r a  l a  r e a ­
l i z a t i o n  de l o s  f i n e s  d e l  E s t a d o .  ( 1 )  E l  P r é s i d e n t e  c'ono o r ­
g a n e  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  N a c i o n a l  d i r i g e  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  
e l  P o d e r  L e g i s l a t i v e  a  t r a v e s  d e l  M i n i s t r e  d e  R e l a c i o n e s  I n -  
t e r i o r e s ,  y con  e l  P o d e r  J u d i c i a l  p o r  i n t e r m e d i o  d e l  M i n i s ­
t r e  de. J u s t i c i a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  P r é s i d e n t e  en u s e  de  s u s  
a t r i b u c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  s e  i n t e r - r e l a c i o n a  d i r e c t a m e n -  
t e  t a n t o  con e l  P a r l a m e n t o  como con l a  J u d i c a t u r a .  E l l e  p e r m i ­
t s  en un  s i  s t e m a  p r e s i d e n c i a l i s t a - m i x t o  como e l  v e n e z o l a n o ,  e l  
que s e  p ro d u z ca n .  f r i c c i o n e s  y  t o n s i o n e s  t a n t o  en l a s  r e l a c i o n e s  
d e l  E j e c u t i v o  con c a d a  u n e  de  l o s  P o d e r e s  como e n t r e  t o d o s  e l l o s  
e n t r e  s i .  P o r  l o  t a n t o , e l  P r e s i d e n t s  v i e n s  a  r e p r é s e n t e r  en  
u l t i m a  i n s t a n c i a  e l  p a p e l  de  suprem o c o o r d i n a d o r  d e l  E s t a d o .
P a r a  t e n e r  u n a  im agen  d e l  P r e s i d e n t s  como t a l ,  d e s a r r o l l a r e m o s  
l a s  p r i n c i p a l e s  v i a s  de  ac c io n .  p r e s i d e n c i a l . ,
A c t i v i d a d  L e g i s l a t i v e  d e l  P r o s i d e n t e . - L a  a n a l i z a r n o s  p r i m o r d i a i ­
m a n te  d e s d e  l o s  s i g u i e i t e s  p u i i t o s :
a )  I n t e r  v e n d  on  d e l  P r e s i d e n t s  en l a  e l a b o r a c i o n  
de  l a  l e y
b )  E l  V e to  P r e s i d e n c i a l
c)  E l  P o d e r  P r e s i d e n c i a l  de  s u s p e n d e r  l a  e f i c a c i a  
j u r i d i c a  de  l a  l e y
d)  L a  f a c u l t a d  r e g l a m e n t a r i a  d e l  P r e s i d e n t s
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a)  I n t e r v e n c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  en  l a  f o r m a c i o n  de l a  l e y . -
S i  b i e n  l a  i n i c i a t i v a  de  l a s  l e y e s  co m p e te  p r i n -  
c i p a l m e n t e  a l  P o d e r  L e g i s l a t i v e ,  l a  C o n s t i t u c i o n  î î a c i o n a l  
e x t i e n d e  t a l  f a c u l t a d  a l  P o d e r  E j e c u t i v o ,  a  l a  G o r t e  S u p r e -  
ma d e  J u s t i c i a  y a l  p r o p i o  p u e b l o  en fo rm a  d i r e c t a  y a  t r a -  
v é s  de  un  num éro  n o  m enor  de  v e i n t e  m i l  e l e c t o r e s  d e b i d a m e n -  
t e  i d e n t i f i c a d o s .  ( 2 )  Sin. em b a rg o ,  l a  r e a l i d a d  v e n e z o l a n a  
n o s  i n d i c a  que l a  i n i c i a t i v a  de l a s  l e y e s  en un. p e r c e n t a j e  
a b r u m a d o r  c o r r e s p o n d e n  a l  P o d e r  E j e c u t i v o .  A n d u eza  n o s  d i c e ( 3 )  
a l  e s t u d i a r  e l  p u n t o ,  que  l a s  l e y e s  que  s e  i n i c i a n  en e l  P a r ­
l a m e n t o  son  e s c a s a s ,  que  l a  G o r t e  j  amas h a  h e c h o  u s e  de  e s t a  
f a c u l t a d  c o n s t i t u c i o n a l  y  que  e l  p u e b l o  n u n c  a  h a  p r e s e n t  ado 
p r o y e c t o s  de  l e y .
P e r o  no  q u e d a  a l l i  l a  a c c i o n  p r e s i d e n c i a l  s i n o  que  
a  t r a v é s  de  s u s  M i n i s t r e s  p u e d e  p a r t i c i p a r  en l a  d i s c u s i o n  de  
l a s  l e y e s .  L a  C o n s t i t u c i o n  f a c u l t a  a  l o s  M i n i s t r e s  en e s t e  
s e n t i d e ,  a l  d a r l e s  d e r e c h o  de  p a l a b r a  en e l  C o n g r e so en l a  o -  
p o r t u n i d a d  de  e s t a  i m p o r t a n t i s i m a  f a s e  de l a  e l a b o r a c i o n  de  
l a  l e y .  ( 4 )
b )  E l  V e to  P r e s i d e n c i a l . -
31 P r é s i d e n t e  d e  l a  H e n u b l i c a  e s t a  f a c u l t a d o  c e n s -
\  ■ ■ 
t i t u c i o n a l m e n t e  p a r a  p e d i r  a l  s o b e r a n o  C o n g re s o  d e  l a  R e p u û l i -
c a  d e n t r e  d e l  l a p s e  f i j a d o  p a r a  l a  p r o m u l g a c i o n  d e . l a  l e y ,  l a  
r e c o h s i d e r a c i o n  d e  l a  m i s m a .  De e s t a  m a n e r a  e l  P r é s i d e n t e  e j e r -
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c e  i in a  f u n o i o n  c o n t r a i o r a  s o b r e  e l  p r o o e s o  f o r m a t i v e  d e  l a  
l e y .
E l  V eto  P r e s i d e n c i a l  e s t a  d e b i d a m e n t e  r e g u l a d o  en. 
e l  t e x t e  c o n s t i t u c i o n a l  ( 5 ) .  A s i  t e n e m o s  que e l  P r é s i d e n t e  
p u e d e  o p o n e r s e  a  l a  p r o m u l g a c i o n  de l a  l e y  y  p e d i r  p r e v i o  
a c u e r d o  en C o n s e jo  de  M i n i s t r e s  y m e d i a n t e  u n a  e x p o s i c i o n  
r a z o n a d a  a l  C o n g re s o  que r e c o n s i d è r e  l a  l e y .  En l a  m o t i v a -  
c i o n  p r e s i d e n c i a l  s e  p u e d e  p e d i r  que  e l  P a r l a m e n t o  m o d i f i -
f
que  p a r c i a l m e n t e  l a  l e y  o l e v a n t e  l a  s a n c i o n  a  t o d a  l a  l e y .  
C o r r e s p o n d e  a l  C o n g re s o  c o n o c e r  de  e s t a s  o b j e c t o n s  s  p r e s i -  
d e n c i a l e s .  S i  l a  l e y  e s  r e a p r o b a d a  con e l  v o t o  de  l a s  d o s  
t e r c e r a s  p a r t e s  de  l o s  c a i g r e s a n t e s  p r é s e n t e s ,  e l  P r é s i d e n ­
t e  d e  l a  R e p u b l i c a  d e b e r â  p r o o u l g a r  l a  l e y  d e n t r o  de  l o s  c i n -  
co d i a s  s i  g u i e n t e s  a  su  r e c i b o ,  s i n  p o d e r  f o r m u l a r  n u e v a s  o b ­
j e c t  o n e s .  P e r o  s i  l a  r e a p r o b a c i o n  de  l a  l e y  h a  s i d o  p o r  e l  vo 
t o  m a y o r i t a r i o  â e  s u s  m ie m b ro s ,  e l  P r é s i d e n t e  p u e d e  o p t a r  e n ­
t r e  p r o m u l g a r l a  o d e v o l v e r l a  n u e v a m e n te  p a r a  u n a  u l t i m a  r e c o n -  
s i d e r a c i o n .  S i  e l  C o n g r e s o  v u e l v e  a  r e a p r o b a r  l a  l e y  p o r  s im ­
p l e  m a y o r i a ,  e l  P r e s i d e n t s  o s t â  o b l i g a d o  a  p r o m u l g a r l a  d e n t r o  
d e  l o s  c i n c o  d i a s  s i g u i e n t e s  a  su r e c i b o .  A h o ra  b i e n  s i  e l  
P r e s i d e n t s  h u b i e r e  fund a m e n tado su  v e t o  e n  l a  p r e s u n t a  i n c o n s ­
t i t u c i o n a l i d a d  de  l a  l e y  y e l  C o n g re s o  r e c h a z a  s u s  o b j e c i o n e s ,  
e l  P r e s i d e n t s  pu ed e  r e c u r r i r  a n t e  l a  C o r t e  Su'orema de J u s t i c i a
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p a r a  que  e m i t a  su  f a l l o  a l  r e s p e c t e .  S i  l a  C o r t e  Suprema 
de  J u s t i c i a  b i e n  n e g a r e  o no  d e c i d i e r e  d e n t r o  d e l  l a p s e  
de  d i e z  d i a s  c o n t a d o s  a  p a r t i r  de l a  f e c h a  d e ^ l a  c o m u n ic a -  
c i o n  d e l  P r e s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a ,  no  l e  q u e d a r a  a  e s t e  
( e l  P r e s i d e n t s )  o t r o  cam ino  que p r o m u l g a r  l a  l e y  d e n t r o  d e  
l o s  c i n c o  d i a s  s i g u i e n t e s  a  l a  d e c i s i o n  de  l a  C o r t e  o a l  
v e n c i m i e n t o  d e l  t e r m i n e  s e n a l a d o  a  l a  C o r t e .  S i  l a  d e c i s i o n  
de l a  C o r t e  d é c l a r a  con l u g a r  e l  p e d i m e n t s  p r e s i d e n c i a l ,  l a  
l e y  no  p a s a r a ,  no  s e  p r o m u l g a r a .
F in s i lm e n te  s e n a l a m o s  que l o s  l a p s e s  e s t a b l e c i d o s  
en l a  C o n s t i t u c i o n . ,  c i n c o  o d i e z  d i a s  s egun  e l  c a s e ,  t i e n e n  
un c a r a c t e r  f a t a l  y  n o  p u e d e n  p r o r r o g a r s e .
c )  S I  P o d e r  P r e s i d e n c i a l  de s u s p e n d e r  l a  e f i c a c i a  j u r i d i c a  
de  l a  l e y . -
L a  C o n s t i t u c i o n  V e n e z o l a n a  c o n s a g r a  e l  p r i n c i p l e  de  
que " l a s  l e y e s  s o l o  s e  d e r o g a n  p o r  o t r a s  l e y e s "  ( 6 ) ,  r e s p o n d i e n  
do a  l a  t e o r i a  d e l  a c t s  c o n t r a r i o  que n o s  d i c e  que e l  d e r e c h o  
de  d e r o g a r  o r e v o c a r  un a c t s  c o r r e s p o n d s  a  l a  misma a u t o r i d a d  
que  l o  d i c t o .  S in e m b a rg o  c a b e  s e h a l a r  que  e s t e  p r i n c i p l e  s u f r e  
u n a  g r a v e  m o d i f i c a c i o n  con l o s  11amados d e c r e t o s - l e y e s .  Aunque 
d e b e  c o n s i d e r a r s e  que  en e l  c a s e  de e m e r g e n c i a  t i p i f i c a d o  en  l a
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C o n s t i t u c i o n  ( 7 )  no  s e  t r a t a  r e a l i a e n t e  de  a b r o g a c i o n .  d e  l a  
l e y  s i n o  mas b i e n  de  l a  s u s p e n s i o n  de  l a  m isma mi o n t  r a s  sub  
s i  s  tan.  l a s  c a u s a s  o r i g i n  ad  o r  a s  de  l a  e m e r g e n c i a .
E s t a  f a c u l t a d  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  P r e s i d e n t s  de  
s u s p e n d e r  l a s  g a r a n t i e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e b e  e n f o c a r s e  d e s ­
de v a r i e s  p u n t o s  de  v i s t a :
1 . - g E s t a  f a c u l t a d  de  s u s p e n d e r  l a s  g a r a n t i e s  c o n s ­
t i t u c i o n a l e s ,  co m p e te  u n i c a m e n t e  a l  P r e s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i ­
ca?
2 . - g T o d a s  l a s  g a r a n t i a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  son  s u s c e p ^  
t i b l e s  de  s e r  s u s p e n d i d a s ?
^ . - g O u ë  m o t i v e s  j u s t i f i c a n  l a  s u s p e n s i o n  d e  g a r a n t i a s ?
4 . - g 'C u â l  e s  e l  â m b i t o  de a p l i c a c i o n  d e l  d é c r é t é  s u s ­
p e n s i v e  de l a s  g a r a n t i a s ?
b . - g O u é  r e q u i s i t e s  d e b e  c o n t e n e r  e l  D é c r é t é ?
6 . -g C u â n d o  s e  r e v o c a  e l  D é c r é t é ?
A e s t a s  i n t e r r o g a n t e s  c o n t e s t â m e s  de  l a  s i g u i e n t e  ma-
n e r a :
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1 . - E s t a  f a c u l t a d  c o r r e s p o n d e  e j e r c e r l a  a l  P r é s i d e n ­
t e  de l a  R e p u b l i c a  en C o n s e j o  de  I . I i n i s t r o s .
2 . - 3 x i s t e n  d e t e r m i n a d a s  g a r a n t i a s  que en n i n g u n  me­
mento  y b a j o  n i n g u n a  cL r c u n s t a n c i a  o s i t u a c i o n  p u e d en  s e r  s u s ­
p e n d i d a s .  ( 8 ) .  T a l e s  como l a  i n v i o l a b i l i d a d  de l a  v i d a ,  l a  no  
c o n d e n a c i o n  a  t o r t u r a s  o p e n a s  i n f a m a n t e s  o i n c u m u n i c a c i o n  y 
l a  r e l a t i v a  a  l a  a b o l i c i o n  de  l a s  p e n a s  p e r p é t u a s  o m a y o r e s
de  t r e i n t a  a f ios .
3 . - 3 1  P r é s i d e n t e  p u e d e  s u s p e n d e r  l a s  g a r a n t i a s  en  c a ­
s o s  de  e m e r g e n c i a  ( c o n f l i c t o  i n t e r i o r  o e x t e r i o r ) ?  de conm ocion  
que  p u e d a  p e r t u r b e r  l a  p a z  de  l a  R e p u b l i c a  o de  g r a v e s  c i r c u n s -  
t a n c i a s  que a f e c t e n  a  l a  v i d a  e c o n o m ic a  o s o c i a l  d e l  p a i s .  P a ­
r a  e l  p r o f e s o r  L a  Roche ( 9 )  l a  c a l i i i c a c i o n  de  l a s  r a z o n e s  o 
m o t i v e s  que  j u s t i f i q u e n .  e l  D e c r e t o  p r e s i d e n c i a l  en c u a n t o  a  l a s  
c a u s a s  de  e m e r g e n c i a  son. muy C l a r a s ,  no  a s i  en c u a n t o  a  l o s  o t r o s  
m o t i v o s  ( c o n m o c i o n  que p u e d a  p e r t u r b e r  l a  p az  de  l a  R e p u b l i c a  o 
g r a v e s  c i r c u n s t a n c i a s  que a f e c t e n  a  l a  v i d a  e c o n o m ic a  y s o c i a l  
d e l  p a i s ) .  Al r e s p e c t e  n o s  d i c e :  "No c a b e  d u d a  en c u a n t o  a  l a s  
c a u s a s  de  e m e r g e n c i a  p e r o  l o s  o t r o s  m o t i v o s  son  mas a e r e o s ,  son  
mas v a g o s .  Al e f e c t o  p r e g u n t a m o s :  gOuando p u e d e  d e c i r s e  que
h a y  conm ocion  in .  to  m e ?  Yo d i r i a :  Cuando h a y  u n a  e p i d e m i a .  Cuan­
do h a y  u n a  e p i d e m i a  h a y  conm ocion  i n t e r n a ,  que  s e  p r o d u c e  p o r  
l a s  c o n s e c u e n c i a  que t r a e  en un t e r r i t o r i o ,  s o b r e  to d o  s i  s e
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t r a t a  d e  u n a  e n f e r m e d a d  quo c a u s a  e s t r a g o s  en l a  c o l e c t i v i -  
d a d .  P e r o :  ^ c u a l e s  son  l o s  o t r o s  c a s o s  de conm ocion?  A l l i  
e s  mas d i i i c i l  p r e c i s a r l o .  Se c o n c e d e  c i e r t a  l i o e r t a d ,  c i e r -  
t a  d i s c r e c i o n a l i d a d  a  l a  p e r s o n a  o p o d e r  que e s t r u c L u r a  e l  
D e c r e t o .  En c u a n t o  a l  g r a v e  r i e s g o  de q u e  o c u r r a  u n a  g u e r r a  
i n t e m a c i o n a . 1  o u n a  g u e r r a  c i v i l ,  e s t o  e s  aun mas a e r e o ,  mas 
d i i i c i l  d e  p r e c i s a r .  E l i o  s i g n i f i c a  p u s s ,  que s e  c o l o c a  en. 
l a s  manos d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  u n a  m o t i v a c i o n  quo p u e d e  m ane-  
j a r s e  a  su  a n t o j o  p o r  l o s  i n t é g r a n t e s  de e s t e  P o d e r . "
4 . - E l  D e c r e t o  P r e s i d e n c i a l  p u e d e  a p l i c a r s e  b i e n  s o ­
b r e  u n a  p a r t e  o s o b r e  t o d o  e l  â m b i to  j u r i s d i c c i o n a l  d e  l a  Re­
p u b l i c a .
5 . - L o s  r e q u i s i t o s  que d eb e n  e s t r u c t u r a r  e l  D e c r e t o  
d e l  P r e s i d e n t s  son  e s e n c i a l m e n ' t e  l o s  s i g u i e n t e s :  l a s  m o t i v a -  
c i j n e s  j u s t i f i c a n t e s ;  l a s  g a r a n t i a s  o b j e t o  de  l a  s u s p e n s i o n  y 
e l  t e r r i t o r i o  donde  v a  a  t e n e r  su  a p l i c a c i o n .
6 . - E l  D e c r e t o  s e  r e v o c a  a l  c e s a r  l a s  c a u s a s  que l o
n o t i v a r o n .  A q u i  c o n v i e n s  s e i i a l a r ,  que p u e d e  s e r  r e v o c a d o  o
p o r  e l  E j e c u t i v o  o p o r  l a s  Camaras  en s e s i o n  G o n j u n t a .
P o d e r e s  e x t r a o r d i n a r i o s  d e l  P r e s i d e n t s  de l a  R e p u b l i c a . -
\
L a  C o n s t i t u c i o n  f a c u l t a  a l  P r e s i d e n t s  de  l a  R e u u b l i c a
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p a r a  qua en. C o n s o io  d e  M i n i s t r e s  s i  e x i s t i e r e n  f u n  dados  i n d i c i o s  
p a r a  t e m e r  i n m i n o n t e s  t r a s t o r n o s  d e l  o r d e n  p u b l i c o ,  que n o  j u s ­
t i f i q u e n  l a  r e s t r i c c i o n  o s u s p e n s i o n  de  l a s  g a r a n t i a s  c o n s t i t u -  
c i o n a l e s ,  a d o p t e  l a s  m e d i d a s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e v i t a r  que t a ­
l e s  h e c h o s  s e  p r d u z c a n .  ( 1 0 )
E s t a s  m e d i d a s  c o n s i s t e n  en l a  f a c u l t a d  d e l  P r é s i d e n ­
t e  p a r a  que s i n  j u i c i o  p r e v i o  o r d e n e  e j e c u t i v a m e n t e  l a  d e t e n -  
c i o n  o c o n f i n a m i  o n to  de  a q u e l l a s  p e r s o n a s  que a  su  j u i c i o ,  s e  
e n c u e n t r a n  i n d i c i a d a s  en e s o s  h e c h o s  p e r t u r b a d o r e s  de  l a  t r a n -  
q u i l i d a d  y  e l  s o c i e g o  c o l e c t i v o .  P e r o  e s t a  f a c u l t a d  e s t a  l i m i -  
t a d a  y a  que d i c h a s  m e d i d a s  d e b e r a n  s e r  s o m e t i d a s  a  l a  c o n s i d e -  
r a c i o n  d e l  P a r l a m e n t o  d e n t r o  de l o s  d i e z  d i a s  s i g u i e n t e s  a  su  
a d o p c i o n .  3 i  e s t e  ( e l  P a r l a m e n t o )  l a s  c o n s i d é r a  i n j u s t i f i c a d a s ,  
c e s a r a n  de i m m e d i a t e .  En e s t e  c a s e ,  l a s  p e r s o n a s  p r i v a d a s  do su  
l i b e r t a d  o c o n f i n a d a s  s e r a n  p u e s t a s  en  l i b e r t a d  p o r  e l  E j e c u t i ­
v o .  En c a s o  de  que e l  C o n g r e s o  o b i e n  l a  C o m is io n  D e l e g a d a  d e l  
mismo,  j u s t i f i q u e  l a s  m e d i d a s  a d o p t a d a s  p o r  e l  P r é s i d e n t e ,  l o s  
i m p l i c a d o s  en l a s  m e d i d a s  c o n t i n u a r a n  p r i v a d o s  de su l i b e r t a d  
h a s t a  un  l a p s e  no mayor  de  no  v e n t  a  d i a s ,  t e r m i n e  en* e l  c u a l  r e -  
c o b r a r a n  su  l i b e r t a d  p l e n a .
d )  L a  F a c u l t a d  R e g l a m e n t a r i a  d e l  P r é s i d e n t e . - L a  C o n s t i t u c i o n  
o t o r g a  a l  P r é s i d e n t e  l a  f a c u l t a d  de  r e g l a m e n t a r  t o t a l  o p a r -  
c i a l m e n t e  l a s  l e y e s ,  s i n  a l t e r a r  su e s p i r i t u ,  p r o p o s i t o  y  r a -
zon  ( 1 1 )
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S in em b a rg o  en n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  c o n s t i ­
t u c i o n a l ,  l o s  M i n i s t r e s  d e l  E j e c u t i v o  gozan  de  i g u a l  f a c u l t a d .  
P e r o  h a y  que  a d v e r t i r ,  que l a  f a c u l t a d  d e l  P r e s i d e n t s  d e  l a  Re­
p u b l i c a  e s  e x c l u s i v a  cu ando  s e  t r a t a  de  R e g la m e n to s  B j e c u t i v o s .
E s  d e c i r ,  a q u e l l o s  que t i e n e n .  p o r  o b j e t o  c o m p l e m e n t a r  l a s  l e y e s ,  
e s t a b l e c i e n d o  l a s  n o rm a s  n e c e s a r i a s  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  su  e j e c u  
c i o n .  E l  P r e s i d e n t s  t i e n s  t a m b i é n  l a  f a c u l t a d  ue  d i c t a r  r e g l a -  
m e n t o s  a u to n o m e s ,  e s  d e c i r  a q u e l l o s  que  no  t i e n e n .  p o r  o b j e t o  com­
p l e m e n t a r  n i n g u n a  l e y .  Es  de  s e h a l a r  que l o s  M i n i s t r e s  t i e n e n  l a  
f a c u l t a d  d e  d i c t a r  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  g e n e r a t e s  y  r e g l a m e n t o s ,  
p e r o  s i e m p r e  y cuando  no  s e e n  l o s  r e g l a m e n t o s  e j e c u t i v o s  q u e  s o -  
1ame n t e  son  c o m p e t e n c i a  d e l  P r o s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a  a u n q u e  p a ­
r a  e j e r c e r  e s t a  f a c u l t a d  l o  h a g a  en C o n s e jo  de M i n i s t r e s .  E l  P r o -  
c u r a d o r  G e n e r a l  d e  l a  R e p u b l i c a  ( 1 2 )  en i n t e r e s a n t e  d i c t a m e n  n o s  
d i c e  que  " e s  o p i n i o n  u n i f o r m e  en l a  d o c t r i n a  e l  c o n s i d e r a r  como 
i n h e r e n t e  a  l a s  f a c u l t a d e s  de l a  A d m i n i s t r a s i o n ,  d i c t a r  a c t o s  a d ­
m i n i s t r a t i v e s  c o n t e n t i v o s  de n o rm a s  g e n e r a t e s  o r e g l a m e n t o s .  En 
e s t e  s e n t i d o  r é s u l t a  que n o  s o l o  son  r e g l a n e n t o s  l o s  D é c r é t é s  Ré­
g i  amen t a r i  o s  que d i c t a  e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a  en C o n s e j o  
de  M i n i s t r e s ,  en v i r t u d  de  l a  a t r i b u c i o n  10 d e l  a r t i c u l e  190 de 
l a  C o n s t i t u c i o n ,  s i n o  que d eb e  c o n s i d e r a r s e  t a m b i é n  como r e g l a -  
m ento  t o d o  a c t e  a c t e  a d m i n i s t r a t i v e  de  c a r a c t e r  g e n e r a l  emanado 
de  c u a l q u i e r  o t r a  a u t o r i d a d  a c t u a n d o  en e j e r c i c i o  d e  l a  f u n  c i  on  
a d m i n i s t r a t i v e ,  y en v i r t u d  de  a u t o r i z a c i o n  l e g a l .  Conform e a
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e s t e  c r i t e r i o ,  e l  t r a t a d i s t a  3a y a g u e s  L a s o  e z p r e s a  q u e  " l a  
o p i n i o n  s u s t e n t a d a  a c e r c a  d e l  f u n d a m e n to  d e  l a  p o t e s t a d  r e -  
g l  run en  t a r i  a  d é t e r m i n a  l a  r e s p u e s t a  a  l a  Q u e s t i o n  de  c u a l e s  
o r g a n o s  p u e d e n  d i c t a r  r e g l a m e n t o s :  d e s d e  e l  memento que  e s a  
p o t e s t a d  e s  i n h e r e n t e  a  l a  f u n  c i  on a d m i n i s t r a t i v a  y c o n s t i -  
t u y e  uno  de s u s  a t r i b u t o s  fundam en t a l e s ,  l a  t i e n e n  l o s  o r g a ­
n o s  j e r a r c a s  de  l a s  d i s t i n t a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  p u b l i c a s . "  
( T r a t a d o  de D e rech o  A d m i n i s t r a t i v e ,  i'omo I ,  M o n t e v i d e o ,  1 9 5 3 ,  
p a g .  1 3 5 ) .  31 mismo a u t o r  a g r e g a  p e r  o t r a  p a r t e ,  que  a c t u a l -  
m e n te  n o  s e  a d m i t e  " l a  d o c t r i n a  que e x i g e  t e x t o  c o n s t i t u c i o ­
n a l  0  l e g a l  e x p r e s o  p a r a  a d n i t i r  l a  e x i s t e n c i a  de  p o t e s t a d  
r e g l a m e n t a r i a ,  p o r q u e  v a  c o n t r a  l a  r e a l  id ad i n s t i t u c i o n a l .
L a  m a y o r i a  de  l a s  c o n s t i t  u c i o n e s  - a f .  rm a -  no  c o n s a g r a n  e x p r e -  
8 am en t e  l a  c o m p e t e n c i a  r e g l a m e n t a r i a  a m p l i a  d e l  P o d e r  Ej  eei t i  
V O ,  m e n c io n a n d o  s o l o  l o s  r e g l a m e n t o s  de  e j e c u c i o n ,  y s i n  em­
b a r g o ,  n a d i e  d u d a  a c e r c a  de l a  e x i s t e n c i a  de  e s a  p o t e s t a d ;  . . .  
a c e p t a n d o  e s t o  - c o n c l u y e -  p r a c t i c a m e n t e  s e  v u e l v e  a l  c r i t e r i o  
que c o n s i d e r a m o s  e x a c t e ,  de que l a  p o t e s t a d  r e g l a m e n t a r i a  e s  i n  
h e r e n t e  a  la ,  f u n  c i  on a d m i n i s t r a t i v e ,  e s t a  en l a  n a t u r a l e z a  m i s ­
ma de e s t a " .  En l a  r e a l i d a d  v e n e z o l a n a  - c o n t i n u a  d i c i e n d o  e l  
P r o c u r a d o r -  , no  c a b e  l a  m enor  d u d a  s o b r e  l a  a p l i c a b i l i d a d
d e l  c r i t e r i o  s u s t e n t a d o  p o r  e l  d e s a p a r e c i d o  t r a t a d i s t a  u r u g u a -
\  ^ •
y o ;  s i  b i e n  l a  C o n s t i t u c i o n  I î a c i o n a l  a t  r i  buy e s o l o  c o m p e t e n c i a
a l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a  p a r a  " r e g l a m e n t a r  t o t a l  o p a r c i a l
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m e n te  l a s  l e y e s ,  s i n  a l t e r a r  su  e s p i r i t u ,  p r o p o s i t o  y r a s o n " ,  
e l l o  no  p u e d e  i n t e r p r e t a r s e  con c a r a c t e r  r e s t r i c t i v e ,  p u e s  s e  
e s t a r i a  d e s c o n o c i e n d o  u n a  r e a l i d a d  i n s t i t u c i o n a l :  l a  p o s i b i l i -  
dad  p o r  e j e m p l o ,  que t i e n e  e l  mismo P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a  
de  d i c t a r  r e g l a m e n t o s  a u t o n o m e s ,  l o s  c u a l e s  no t i e n e n  p o r  o b j e ­
t o  d e s a r r o l l a r  l a  n o r m a t i v e ,  de  a l  gun a  L e y  y  que p o r  t a n t o  n o  so n  
d i c t a d o s  en  u s e  de  l a  a t r i b u c i o n  1 0 a .  d e l  a r t i c u l e  190 d e  l a  
C o n s t i t u c i o n ;  a s i  como t a m b i é n  l a  p o s i b i l i d a d  que  t i e n e n  l o s  
M i n i s t r o s  como " o r g a n o s  d i r e c t e s  d e l  P r e s i d e n t s  d e l à  R e p u b l i ­
c a "  ( a r t i c u l e  193  d e  l a  C o n s t i t u c i o n )  y  como j e f e s  o j e r a r c a s  
d e l  D esp ach o  M i n i s t e r i a l  r e s p e c t i v e  ( A r t i c u l e  10 d e l  E s t a t u t o  
O r g a n i c o  de  L l i n i s t e r i o s )  de  d i c t a r  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e  c a ­
r a c t e r  g e n e r a l  o r e g l a m e n t o s .  P o r  t a n t o ,  - c o n c l u y e  e l  P r o c u r a d o r -
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R e p u b l i c a  t i e n e  l a  p o t e s t a d  r e g l a m e n t a r i a ,  s i n o  que en e l Pod e r
N a c i o n a l ,  t am b ién  l o s  M i n i s t r e s  t i e n e n .  en l a s  ramas de su comme'
t e n c i a ,  d i c h a  p o t e s t a d " .  (S u b ra y ad o  n u e s t r o ) .
A c t i v i d a d e s  J u d i c i a l e s  d e l  P r e s i d e n t s  de l a  R e o u b l i c a . -
E l  P r e s i d e n t s  d e  l a  R e p u b l i c a  c a n a l i s a  s u s  a c t i v i d a ­
d e s  j u d i c i a l e s  a  t r a v é s  d e  su  M i n i s t r e  de  J u s t i c i a ,  que  e s  e l  
o r g a n e  d e  v i n c u l a c i o n  f o r z o s a  e n t r e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o p i a m e n t e  
j u r d i c a s  y  l a s  a c t i v i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  que c o r r e s p o n d e n  a l  
P o d e r  E j e c u t i v o  N a c i o n a l .  ( 1 3 )  Y e s  a  t r a v é s  d e l  T i t u l a r  de  é s -
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t a  C a r t  e r a  M i n i s t e r i a l  p o r  m ed io  de  l a  c u a l  e l  J e f e  d e l  E s t a ­
do m a n t i e n e  s u s  r e l a c i o n e s  con l o s  o r g a n o s  j u d i c i a l e s ,  t a i e s  
como l a  C o r t e  Suprema de J u s t i c i a ,  l o s  i r i b u n a l e s  de  l a  R ep u ­
b l i c a ;  e l  C o n s e j o  de  l a  J U d i c a t u r a ,  F i s c a l i a  G e n e r a l  de  l a  Re­
p u b l i c a ,  P r o c u r a d u r i a  G e n e r a l  d e  l a  R e p u b l i c a  y  C o m is io n  I n v e s -  
t i g a d o r a  c o n t r a  e l  E n r i q u e c i m i e n t o  1 1 1 c i  t o  de  P u n c i o n a r i o s  o 3m 
p l e a d o s  P u b l i c o s .  D e n t r o  de  e s t e  c u a d r o  de  a c t i v i d a d e s  p r e s i -  
d e n c i a l e s ,  n o s  r e f e r i r e m o s  e n : . fo rm a  muy e s p e c i a l  a  l a  f a c u l t a d  
p r e s i d e n c i a l  de  c o n c é d e r  i n d u i t e s .
R e l a c i o n e s  d e l  P r é s i d e n t e  con l o s  O r g a n o s  J u d i c i a l e s . -
E s o n c i a l m e n t e  s e  r e f i e r e n  a  r e l a c i o n e s  de  c o o r d i n a c i o n .  
y de apoyo l o g i s t i c o .  A s i ,  e l  M i n i s t e r i o  de  J u s t i c i a  en. c u m p l i -  
m i e n t o  de  i n s r r u c c i o n e s  d e l  P r o s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a  p r o c u r a  
d e n t r o  de  l a s  l i m i t a c i o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e -  
s i d a d e s  é c o n o m i s a s  p l a n t e a d a s  p o r  l o s  o r g a n i s m e s  j u d i c i a l e s .  En  
e s t e  a s p e c t o  s e  b an  e s f o r z a d o  l o s  M a n d a t a r i o s  v é n é z o l a n e s  d e s d e  
1958 en d o t a r  a  t o d o s  l o s  T r i b u n a l  es  de  l a  R e p u b l i c a  con u n a s  
s e d e s  c o n s o n a s  con l a  m a j e s t a d  r e p u b l i  can a ;  p o r  m ed io  d e  s u  M i­
n i s t r e ,  e l  P r é s i d e n t e  h a  c r e a d o  de  comun a c u e r d o  con e l  C o n s e j o  
de l a  J u d i c a t u r a  n u e v o s  T r i b u n  a l  e s .  ( 1 4 )
E l  P r é s i d e n t e  a n t e  l a  a n g u s t i o s a  s i t u a c i o n  e x p r e s a d a  
p o r  v o c e r o s  p a r i  a m e n t a a i o s  y j u d i c i a l e s  en f o rm a  r e i t e r a d a  e n  ' 
e s t e s  a h o s  de g o b i e m o  d e m o c r a t i c O j  en e l  s e n t i d o  de  que  mu c h a s
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p r e v i s i o n e s  de  l a  C a r t a  F u n d a m e n t a l  n o  s e  e n c u e n t r a n  o p e r a t i -  
v a s  p o r  f a l t a  de  i n s t r u m e n t e s  l é g a l e s  que l a s  c o m p le m e n te n ,  d e -  
s a r r o l l a  un  p r o g r a m a  l e g i s l a t i v e  t e n d i e n t e  a  s u b s a n a r  e s t a  g r a ­
v e  s i t u a c i o n .  A s i ,  e l  P r é s i d e n t e  a  t r a v é s  d e l  M i n i s t r ô  d e  J u s t i ­
c i a  h a  m o v i l i z a d o  s u s  c u a d r o s  t é c n i c o s  p a r a  p r e p a r a r  n u m e r o s o s  
p r o y e c t o s  de  l e y  como en e f e c t o  h a  o c u r r i d o .  No o b s t a n t e  c a b e  
s e h a l a r ,  que e s t a n d o  e l  C-obierno en e s t e  p é r i o d e  c o n s t i t u c i o n a l  
( 1 9 6 9 - 1 9 7 4 )  en p o s i c i o n  m i n o r i t a r i a  en l a s  Cama r a s  L e g i s l a t i v a s ,  
l o s  e s f u e r z o s  d e l  J e f e  d e l  E s t a d o  s e  h an v i s t o  o b s t a c u l i z a d o s .
E l  E j e c u t i v o  en s u s  r e l a c i o n e s  con e l  P o d e r  J u d i c i a l  
s e  p r e o c u p a  p o r  mant e n e r  a l  d i a  l a s  c o m p i l a c i o n e s  j u r i s p r u d e n c i a  
l e s  de  l a  C o r t e  Suprem a  de  J u s t i c i a  y  demâs ï r i b u n a l e s  de  l a  Re­
p u b l i c a ,  a s i  como l o  r e l a t i v e  a  l a  o r d e n a c i o n  y  e l a b o r a c i o n  de  
i n d i c e s  a n a l i t i c o s  que p e r m i t  an. un. e f i c a z  m a n e jo  de  l o s  t e x t e s  
l é g a l e s .
E l  I n d u i t e  P r e s i d e n c i a l . -
C o n s t i t u c i o n a l m e n t e ,  e l  P r é s i d e n t e  e s t a  f a c u l t a d o  
p a r a  c o n c é d e r  i n d u i t e s .  ( 1 5 )  P a r a  l a  .me j  o r  c o m p r e n s i o n  d e  e s t a  
a c t i v i d a d  p r e s i d e n c i a l ,  e n f o c a r e n o s  l a  r é g l a  a t r i b u t i v a  de  com­
p e t e n c i a  p r e - c i t a d a  d e s d e  v a r i e s  p u n t o s  de  v i s t a  y a  que  l a  n o r ­
ma c o n s t i t u c i o n a l  e s  s u s c e p t i b l e  de  e n c o n t r a d a s  i n t e r p r e t a c i o -  
n e s  d o c t r i n a r i a s  en c u a n t o  a  su  a l c a n c e  e i n t e r p r e t a c i o n .  E n  
c o n s e c u e n c i a  d e s a r r o l l a r e m o s  e l  t e m a  a s i :
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a)  S e a e j a n a a s  y d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  I n d u i t e  y  l a  
A m n i s t i a .  E l l o  p o r q u e  ambas f i g u r a s  t i e n d e n  a  
c o n f u n d i r s e  y p o r  o t r a  p a r t e ,  p o r q u e  en t e x t o s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  a n t e r i o r e s  e l  P r é s i d a n t e  e r a  
t i t u l a r  de  l a s  d o s .
b )  P ro c e d i iT i i e n to  s e g u i d o  p o r  e l  P r é s i d e n t e  p a r a  
c o n c é d e r  i n d u i t e s .
a )  S e m e ja n z a s  y d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  I n d u i t e  y l a  A m n i s t i a . -
Comenzaremos p o r  a f i r m a r  que ambas son  m e d i d a s  de  
c l e r a e n c i a  c o n  m i r a s  a  a t e m p e r a r  e l  r i g o r  de l a  l e y  p e n a l  y 
l a s  d e c i s i o n e s  j u d i c i a l e s ;  t a n t o  l a  A m n i s t i a  como e l  I n d u i ­
t e  e s t â n  p r e v i s t Q S  en l a  C a r t a  F u n d a m e n t a l  como r e g l a s  a t r i -  
b u t i v a s  de c o m p e t e n c i a .  L a  A m n i s t i a  como f a c u l t a d  p r i v i l e g i a -  
d a  d e l  C o n g re s o  ( 1 6 )  y e l  I n d u i t e  como a t r i b u c i o n  d e l  P r e s i ­
d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a  ( 1 7 ) ;  ambas  f i g u r a s  t i e n e n  u n  mismo a b o -  
l e n g o  y a  que  r i g i e r o n  en V e n e z u e l a  d u r a n t e  l a  é p o c a  C o l o n i a l  y 
f i g u r a n  en l o s  t e x t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e s d e  1830 h a s t a  e l  t e x
t o  a c t u a l  o b j e t o  de n u e s t r a  t e s i s .
S I  Cod igo  P e n a l  v i g e n t e  a l  t r a t a r  de  l a  A m n i s t i a  y
e l  I n d u i t e  n o s  d i c e  que  " l a  a m n i s t i a  e x t i n g u e  l a  a c c i o n  p e n a l
y h a c e  c e s a r  l a  s j e c u c i o n  de  l a  c o n d e n a  y  t o d a s  l a s  c o n s e c u e n -  
c i a s  p é n a l e s  de l a  misma.  31 i n d u i t e  o g r a c i a  que  c o n d o n a  l a
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p e n a  l o  h a c e  c e s a r  con t o d a s  s u s  a c c e s o r i a s .  Cuando e l  i n d u i ­
t e  s e  c o n c e d e  c o n n u t ando l a  p e n a  i n p u e s t a  p e r  o t r a  i n f e r i o r ,  
s e  c u m p l i r a  e s t a  con l a s  a u c e s o r i a s  que l e  c p r r e s p o n d a n . " ( 1 8 )
A s i m p l e  v i s t a  y a  t e n o r  de l a  p r e c i t a d a  d i s p o s i ­
c i o n  l e g a l  t o d o  p a r e c e  i n d i c a r  que ambas  f i g u r a s  s e  d i f e r e n -  
c i a n  en c u a n t o  que l a  A m n i s t i a  p a r a  que  o p e r e  no  e s t a  c o n d i -  
c i o n a d a  a  u n a  c o n d e n a  y  p e r  l o  t a n t o  p u e d e  s e r  a n t e r i o r  o p o s  
t e r i o r  a  e l l a  y en cam bio  e l  I n d u i t e  p o r  e s t a r  r e f e r i d o  a  l a  
p e n a ,  e s  s i e m p r e  p o s t e r i o r  a  l a  m ism a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  Am­
n i s t i a  e s  un  a c t e  l e g i s l a t i v e  y  e l  I n d u i t e  un. a c t e  a d m i n i s t r a ­
t i v e .  P e r o  c i e r t a m e n t e  no  e s  t a n  f â c i l  e l  p r o b l e m a  p l a n t e a . d e .
L a  D o c t r i n a  a  t r a v é s  de  c a r a c t e r i s a d o s  t r a t a d i s t a s  h a  e x p u e s -  
t o  i n t e r e s a n t e s  o p i n i o n .e s  que n o s  p e r m i t i r e m o s  c i t a r .  M a n z i n l  
d i c e  que l a  a m n i s t i a  s u s p e n d e  l a  a p l i c a c i o n  de  l a  n o rm a  p é n a l  
con  r e l a c i é n  a  un d e t e r m i n a d o  p e r i o d o  y a  t r a n s c u r r i d o  ( 1 9 ) .
P a r a  S i l v e l a ’* la  A m n i s t i a  s e  r e i i e r e  mas a l  d e l i t o  que a  l a  p é ­
n a l ’ ( 2 0 ) .  En o p i n i o n ,  de  P i e r r e  B o u s a t  e l  i n d u i t e  " e s  u n a  m e d i -  
d a  de c l e m e n c i a  en. v i r t u d  de l a  c u a l  un. c o n d e n a d o  q u e d a  s u s t r a i  
do a  l a  a p l i c a c i o n  de  l a  p e n a  que d e b i a  s u f r i r . "  ( 2 1 )  Segun J i ­
menez de Asua  e l  I n d u i t e  c o n s i s t e  e n  " l a  r e m i s i o n  de  t o d a  l a  
p e n a ,  o de  p a r t e  de  e l l a ,  i m p u e s t a  p o r  s e n t e n c i a  f i r m e ,  o su  
co n m u ta c io n .  p o r  o t r a  mas l e v e " .  ( 2 2 ) .  P a r a  G i u l i o  B a t t a g l i n i  
l a  d i f e r e n c i a  f u n d a m e n t a l  e n t r e  ambas f i g u r a s  e s t a  c e n t r a d a
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en que l a  a x m i s t i a  no  e s t a  c o n d i c i o n a d a  a- u n a  c o n d e n a ,  y  p o r  
t a n t o  p u e d e  s e r  a n t e r i o r  o p o e s t i o r  a  e l l a ,  m i e n t r a s  q u e  e l  
i n d u l t o ,  r e f e r i d o  como e s t a  a  l a  p e n a ,  e s  s i e m p r e  p o s t e r i o r  
a  l a  i m p o s i c i o n  de  l a  m ism a.  ( 2 3 )  3 n  c u æ i t o  a  l a  a u t o r i d a d  
é m a n a n te  B o u z a t  d i c e  que e l  I n d u l t o  e s t a  p o r  r e g i a  g e n e r a l  
encomendado a l  e j e c u t i v o ,  y l a  A m n i s t i a ,  en l o s  r e g i m e n e s  l i ­
b é r a l e s  e s  d i c t a d a  p o r  e l  p o d e r  l e g i s l a t i v e  y  en. l o s  r e g i m e ­
n e s  a u t o r i t a r i o s  p o r  e l  J e f e  d e l  E s t a d o .  ( 2 4 ) .  S e g u n  l a  C o n s ­
t i t u c i o n .  v e n e z o l a n a  de 1 953  l a  f a c u l t a c / d e  c o n c é d e r  A m n i s t i a  
e r a  a t r i b u c i o n  d e l  P r é s i d e n t e .  ( 2 5 )  3n  I t a l i a  t a n t o  l a  A m i n i s -  
t i a  como e l  I n d u l t o  p r o c e d e n  p o r  d e c r e t o  e j e c u t i v o  b a s a d o  e n  
l a  l e y  a n t e r i o r  h a b i l i t a n t e .  ( 2 6 )  2 n  l o  a t i n e n t e  a  l a  e x t e n ­
s i o n  de  ambas m e d i d a s ,  l a  s i t u a c i o n  v a r i a  s e g u n  l o s  d i f e r e n -  
t e s  o r d e n a m i o n t o s  1 é g a l é s .  En p r i n c i p l e  l a  A m n i s t i a  e s  g e n e r a l -  
m e n te  c o l e c t i v a  y  e l  I n d u l t o ,  a  l a  i n v e r s a ,  e s  i n d i v i d u a l .
E l  D o c t o r  T i t o  G u t i e r r e z  A l f a r o ,  a c t u a l  P r é s i d e n t e  
de  l a  A cadem ia  de  C i e n c i a s  P o l i t i c a s  y  S o c i a l e s  de  V e n e z u e l a ,  
d i c e  que l a s  d i f e r e n c i a s  d o c t r i n a r i a s  de l a  A m n i s t i a  y e l  I n ­
d u l t o  r e s u l t a n  de su  p r o p i a  d e f i n i c i o n ,  p u e s  l a  p a l a b r a  A m nis­
t i a ,  como l o  d é n o t a  su  misma e t i m o l o g i a ,  e s  e l  o l v i d o  de  l o s  
a c t o s  p u n i b l e s ,  y b o r r a  e l  d e l i t o ,  l a  a c c i o n ,  l a  p e n a ,  y  l a  
s e n t e n c i a ,  m i e n t r a s  que e l  i n d u l t o  s o l o  b o r r a  l a  p e n a  con  t o d a s  
s u s  a c c e s o r i a s .  ( 2 7 )
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P a r a  e l  c i t a d o  G u t i e r r e z  A l f a r o ,  l a  d i s p o s i c i o n  c o n -  
t e i i i d a  en e l  a r t i c u l e  312 d e l  Cod igo  d e  E n j u i c i a a i e n t o  C r i m i ­
n a l  que r é g u l a  e l  s o b r e s e i m i e n t o  y  que t e x t u  aim e n t e  d i c e :
"E l  s o b r e s e i ï ï i i e n t o  p r o c é d é  en e l  sum a r i  o de  s p u e s  
-de h a b e r s e  d i c t a d o  e l  a u t o  de  d e t e n c i o n  o de  s o -  
m e t i m i e n t o  a  j u i c i o ,  y  en  c u a l q u i e r  i n s t a n c i a  de  
l a  c a u s a  en e l  p l e n a r i o :  2) P o r  l a  a m n i s t i a  o i n  
d u l t o  de  a c u e r d o  con l o s  t e r m i n e s  de  l a  u n a  o 
d e l  o t r o . "
e s  - s e g u n  n o s  d i c e  e l  t r a t a d i s t a -  t e r m i n a n t e  p o r  l o  que  " e l  
i n d u l t o  p o d r i a  s e r  c o n c o d i d o  a n t e s  de  t o d a  s e n t e n c i a . "
L a  C o n s u l t o r i a  J U r i d i c a  d e l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a  
en d i c t a m e n  de  f e c h a  18 de  a g o s t o  de 1 9 7 0 ,  a l  r . e f e r i r s e  a l  t e ­
ma, n o s  d i c e  que  " l a  f a c u l t a d  c o n s t i t u c i o n a l  que t i e n e  e l  P r é ­
s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a  no  t i e n e  l i m i t a c i o n e s  y , de  a c u e r d o  
a  su  c r i t e r i o ,  p o d r i a  en c o n s e c u e n c i a  i n d u l t a r  en e l  s u m a r i o  
a  c u a l q u i e r  p e r s o n a , d e s p u e s  de  h a b e r s e  d i c t a d o  a u t o  d e  d e t e n ­
cion.  o de  s o m e t i m i e n t o  a  j u i c i o  y en. c u a l q u i e r  i n s t a n c i a  de  l a  
c a u s a  en e l  p l e n a r i o .  P u e d e  h a c e r l o  t a m b i é n ,  como e s  l o g i c o ,  
d e s p u é s  de  h a b e r  r e c a i d o  s e n t e n c i a  f i r m e . " ( 2 8 )
b )  P r o c e d i n i o n t o  s e g u i d o  p o r  e l  P r é s i d e n t e  p a r a  c o n c é d e r  I n d u i ­
t e s . -
\  A l o s  f i n e s  de  c o l a b o r a r  con e l  P r e s i d e n t s  de l a  Repu­
b l i c a  e n  e l  e s t u d i o  de  l a s  s o l i c i t u d e s  de  i n d u l t o  que  l e  l o r m u -
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laxL l o s  p e n a d o s ,  e l  M i n i s t e r i o  d e  J u s t i c i a ,  a  t r a v e s  de l a  
D i r e c c i o n .  de P r i s i o n e s  de e s e  D e s p a c h o ,  h a  e s t a h l e c i d o  un. 
s i s t e m a  en v i r t u d  d e l  c u a l  qu ien .e s  a s  p i  r  e n  a  ob t o n e r  e l  i n ­
d u l t o ,  d eben  1 1 e n a s  d e t e r m i n a d o s  r e q u i s i t o s  m in im o s  que j u s ­
t i f i q u e n  l a  g r a c i a  p e d i d a .  Una v e z  e s t u d i a d o  c a d a  c a s o ,  e l  
M i n i s t r e  de  J u s t i c i a  r e c o n i e n d a  a l  P r e s i d e n t s  l o s  c a s o s  r e s ­
p e c t i v e s .  E n t r e  e s t e s  r e q u i s i t o s  p e d i d o s  en e l  M i n i s t e r i o  de  
J u s t i c i a  c a b e  s e h a l a r  l o s  s i g u i e n t e s ;  que e l  s o l i c i t a n t e  h a -  
y a  c u m p l id o  l a  m i t a d  de l a  p e n a  p o r  l o  m enos ;  que  en l a  s e n ­
t e n c i a  c o n d e n a l o i i a  s e  h a y a n  a p r e c i a d o  c i r c u n s t a n c i a s  a t -enuan  
t e s ;  que s e  h a y a  c u m p l id o  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  de  l a  p e n a ;  
que h a y a  c e r t i f i c a c i o n  de  b u e n a  c o n d u c t a  e x p e d i d o  p o r  e l  D i ­
r e c t o r  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  P e n a l  r e s p e c t i v e ;  p r o n o s t i c o  f a v o ­
r a b l e  de  a c u e r d o  con l o s  exs jnenes  p s i q u i â t r i c o s  a  que d e b a  s o -  
m e t e r s e  e l  s o l i c i t a n t e ,  e t c .  E s t e s  r e q u i s i t o s  m in im o s  como p o -  
d r a  d e s p r e n d e r s e  de  l o  e x p u e s t o ,  no  son  c o n c u r r e n t e s  n i  f a l t a l -  
m e n te  n e c e s a r i o s  y a  que e l  P r é s i d a n t e  de l a  R e p u b l i c a  p u e d e  
p r e s c i n d i r  de  l a s  R e c o m e n d a c io n e s  d e l  M i n i s t r e  de J u s t i c i a  y 
a c o r d a r  l o s  I n d u i t e s  a  l o s  s o l i c i t a n t e s  aun cuando  no  l l e n e n  
l o s  r e q u i s i t o s  m in im os  s e h a l a d o s ,  p u e s t o  que  como a n t e r i o r m e n -  
t e  d i j i m o s ,  e l  P r é s i d a n t e  no  t i e n e  n i n g u n a  c l a s e  de  l i m i t a c i o ­
n e s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  su  f a c u l t a d  de  I n d u l t a r .
En c u a n t o  a l  D e rech o  Com parado ,  podemos d e c i r  que 
en l o s  E s t a d o s  u n i d o s  e l  P r é s i d a n t e  a  d i f e r e n c i a  d e l  v e n e z o l a -
P uede  i n d u l t a r  y  a m n i s t i a r .  ( 2 9 )
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31 c é l é b r é  J u e z  de  l a  G o r t e  Suprema de  J u s t i c i a  ame- 
r i o a n a ,  O l i v e r  W e n d e l l  Holm es  ( 3 0 )  s e  r e i e r i a  a  l a  n a t u r a l e z a  
j u r i d i c a  d e l  I n d u l t o ,  d i c i e n d o  q u e :
"Un. i n d u l t o ,  en n u e s t r o s  d i a s ,  no e s  un  a c t o  
de  g r a c i a  p r i v a d o  r e a l i z a d o  p o r  u n  i n d i v i d u o  que 
e v e n t u a im e n t e  t i e n e  e l  p o d e r .  3 s  u n a  p a r t e  d e l  
e squem a c o n s t i t u c i o n a l . "
■ S a n ch ez  A g e s t a  ( 3 1 )  n o s  d i c e  que en. I n g l a t e r r a  " l a  
C o ro n a  e s  l a  f u e n t e  de l a  j u s t i c i a  que s e  a d m i n i s t r a  en su  nom 
b r e  y en l a  que e j e r c e  e l  d e r e c h o  de  g r a c i a " ,  que en. I t a l i a  e l  
P r e s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a  " p u e d e  c o n c é d e r  g r a c i a s  y  c o n m u ta r  
p e n a s " ,  que en H u s i a  c o r r e s p o n d s  a l  P r e s i d i u m  " e l  d e r e c h o  de 
i n d u l t o " ,  que en P o r t u g a l  e l  P r e s i d e n t s  de l a  R e p u b l i c a  " e j e r ­
ce  e l  d e r e c h o  de g r a c i a " ,  que  en F r a n c i a ,  e l  P r o s i d e n t e  e j e r ­
ce  e l  d e r e c h o  de g r a c i a  " c o n  r e f e r e n d o ,  p e r o  que t r a d i c i o n a l -  
n iente  su p o n e  un m argen  d e  l i b e r t a d  de  d e c i s i o n  en l o s  J e f e s  de  
E s t a d o "  y  en E s p a h a  n o s  d i c e  que " a u n q u e  l a  j u s t i c i a  g o z a  de 
c o m p l é t a  i n d e p e n d e n c i a  e s  a d m i n i s t r a d a  en  nom bre  d e l  J e f e  d e l  
E s t a d o - y  com pe te  a  e s t e -  e j e r c e r  l a  p r e r r o g a t i v a  de g r a c i a . "
E l  P r e s i d e n t s  como o rg o n o  de  l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r e s . -
En t a l  que  o r g a n o  de  l a s  r e l a c i o n e  s e x t e r i o r e s ,  e l  
PX^esidente  de  l a  R e p u b l i c a  d é s i g n a  a l  p e r s o n a l  d e l  s e r v i c i o  e x ­
t e r i o r  de  l a  R e p u b l i c a  con l a  l i m i t a c i o n  de l o s  E m b a j a d o r e s  p a ­
r a  l o s  c u a l e s  n e c e s i t a  l a  a p r o b a c i o n  p r e v i a ;  4 e l  Sen a d o .  C2)
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S in e m b a rg o ,  e s  de  a c l a r a r  que e l l o  no  s i g n i f i c a  que 
e l  P r é s i d e n t e  p u e d a  n o rn b ra r  y r e m o v e r  s egun  su  l i b r e  d e t e r m i -  
n a c i o n  t o d o s  l o s  demas  f u n c i o n a r i o s  y e m p le a d o s  i n t é g r a n t e s  
d e l  s e r v i c i o  e x t e r i o r .  S i  b i e n  e s  c i e r t o  que l a  C o n s t i t u c i o n  
l e  a t r i b u y e  l a  f a c u l t a d  de  n o rn b ra r  y r e m o v e r  l o s  f u n c i o n a r i o s  
y e m p le a d o s  n a t i o n a l e s  c u y a  d e s i g n a c i o n  no  e s t é  a t r i b u i d a  a  
o t r a  a u t o r i d a d ,  no  menos c i e r t o  e s ,  que  l a  p r o p i a  C a r t a  e x i g e  
que a j u s t e  su  c o m p e t e n c i a  a  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  l é g a l e s ,  ( 3 3 )  
y  e n  e s t e  c a s o ,  l a  l e y  de  l a  m a t e r i a ,  e s  l a  Ley  d e l  P e r s o n a l  
d e l  S e r v i c i o  E x t e r i o r .  ( 3 4 )
P o r  c u a n t o  l a  c i t a d a  l e y  f a c u l t a  a l  P r é s i d e n c e  p a r a  
n o rn b ra r  y  r e m o v e r  s e g u n  su  c r i t e r i o  a l  p e r s o n a l  en c o m i s i o n  y 
a l  t é c n i c o  y a u x i l i a r ,  n o s  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  d é f i n i r  y d i s t i n  
g u i r  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de p e r s o n a l  p a r a  c o m p r e n d e r  e l  a l c a n  
ce  de  l a  c o m p e t e n c i a  p r e s i d e n c i a l .  ( 3 5 )
Segun l a  c i t a d a  l e y ,  e l  p e r s o n a l  d e l  s e r v i c i o  s e  com- 
po n e  d e l  p e r s o n a l  de c a r r e r a ,  d e l  p e r s o n a l  en c o m i s i o n  y d e l  p e r ­
s o n a l  t é c n i c o  y a u x i l i a r .  ( 3 6 )
E l  p e r s o n a l  de  c a r r e r a  e s  e l  que  i n g r e s a  p o r  c o n e u r -  
s o s  de  o p o s i c i o n  a b i e r t o s  p e r i o d i c a m e n t e  p o r  l a  C a n c i l l e r i a  p a -  
\T a  c u b r i r  l a s  v a c a n t e s  q u e  o ç u r r a n  en l o s  c a r g o s  de  l a  u l t i m a
c a t e g o r i a  ( 3 7 ) ,  o e s c a l a f o n .
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E l  p e r s o n a l  de  c a r r e r a  t i e n e  c l a r a n e n t e  d e t e r m i n a d o  
p o r  l a  l e y ,  s u s  p r o c e d i i n i o n t o s  o p e r a t i v o s  p a r a  a s c e n d e r ,  p a r a  
o b t e n e r  l o s  b e n e i i c i o s  de  r e t i r o  y a n t i g u e d a d , y  p a r a  su  d e s t i ­
t u t i o n . 3 s  a s i ,  que p a r a  que  s e a  p r o c é d a n t e  l a  d e s t i t u c i o n  de 
un fu n  c i  on a r i  o de  c a r r e r a  s e  h a c e  n e c e s a r i o  un  j u i c i o  a d m i n i s -  
t r a t i v o ,  que s e  a b r i r â  p o r  e l  p r o p i o  M i n i s t r o  de  R e l a c i o n e s  Ex­
t e r i o r e s  s eg u n  p r o c e d i m i e n t o  p a u t a d o  en l a  l e y .  . (3 8 )
Los  i n t é g r a n t e s  d e l  l l a m a d o  p e r s o n a l  e n  c o m i s i o n  s o n  
l o s  que desem pehan  c a r g o s  que  p o r  l a  l e y  e s t â n  r e s e r v a d o s  a l  p e r  
s o n a l  de  c a r r e r a  ( 3 9 )  y  que  s e  e n c u e n t r a n ( v a c a n t e s  p o r  f a l t a  de  
p e r s o n a l  de  c a r r e r a  p a r a  s u p l i r l a s )  p o r  l o  t a n t o  en u n a  s i t u a c i o n  
e s p e c i a l ,  y a  que  s i  b i e n  n o  g o z a n  de  l o s  b e n e f i c i o s  de  l a  e s t a b i -  
l i d a d  o t o r g a d a  p o r  l a  l e y  a  l o s  de  c a r r e r a ,  son  f u n c i o n a r i o s  de  
l a  A d m i n i s t r a c i o n  P u b l i c a  i î a c i o n a l  y a  su  v e z ,  a m p a r a d o s  o t u t e -  
l a d o s  p o r  l a  Ley  de C a r r e r a  A d m i n i s t r a t i v e ,  que p r o t e g e  a l  f u n -  
c i o n a r i o  de l o s  d e s n a n e s  a u t o r i t a r i o s  d e l  E j e c u t i v o .  Se t r a t a  
p u e s ,  de  p r e f e r e n c i a s  de  e s p e c i a l i d a d .
E l  p e r s o n a l  t é c n i c o  c o m p ren d s  a  l o s  C o n s e j e r o s  Comer-  
c i a l e s  y  F i n a n c i è r e s ;  l o s  A g r e g a d o s  M i l i t a r e s ,  il a v a l  e s  y  A é r e o s ;  
l o s  A g re g a d o s  C u l t u r a l e s ,  de  p r e n s a  y t o d o s  a q u e l l o s  que  e l  E j e ­
c u t i v o  c o n s i d é r é  c o n v e n i e n t e  a d s c r i b i r  a  l a s  E m b a j a d a s ,  L e g a c i o -  
\  ' •
n é s  y C o n s u l a d o s  de l a  R e p u b l i c a .  E l  p e r s o n a l  a u x i l i a r  e s t â  com- 
p u e s t o  p o r  un p e r s o n a l  de o f i c i a l e s ,  p e r s o n a l  c a r t o g r â g i c o , e t c ,
que o c u p e n  c a r g o s  s u b a l t e m o s .  ( 4 0 )
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P o r  e u a n t o  en n u e s t r a  e x p o s i c i o n  n o s  hemos r e f e r i d o  
a l  p e r s o n a l  de c a r r e r a  como e l  t i t u l a r  n a t o  d e l  s e r v i c i o  e x t e ­
r i o r  cuyo i n g r e s o  p o r  o p o s i c i o n  s e  v e r i f i c a  p a r  e l  u l t i m o  e s c a -  
l a f o n  0  c a t e g o r i a ,  n o s  p a r e c e  o p o r t u n o  p r e c i s a r  p r é c i s e r  l a s  n o -  
c i o n e s  de s e r v i c i o  y  c a t e g o r i a  d e l  mismo.  A t a l  f in . ,  l o  p r é s e n t a  
mos e s q u e m â t i c a m e n t e  a s i :
S e r v i c i o  D i n l o m a t i c o
P r i m e r a  C a t o g o r i a .  ................................................................E m b a ja d o r
S e g u n d a  C a t e g o r i a ....................................................................M i n i s t r e
T e r c e r a  G a t e g o r f a ....................................................................C o n s e j e r o
C u a r t a  C a t e g o r i a ............................... ............ ........................... P r i m e r  S e c r e t a r i o
Q u i n t a  C a t e g o r i a ........................................................................C o n su l  de S e g u n d a
S e x t a  C a t e g o r i a ........................................................ ................ l ’e r c e r  S e c r e t a r i o
S e r v i c i o  C o n s u l a r  
P r i m e r a  C a t e g o r i a .....................................................................
S e g u n d a  C a t e g o r i a ....................................................................C o n s u l  G r a l .  d e  l a .
T e r c e r a  C a t e g o r i a ......................................... ...........................C o n s u l  GrcJ..  de  l i a .
C u a r t a  C a t e g o r i a   ......................................................C o n s u l  de l a .
Q u i n t a  C a t e g o r i a ........................................................................C o n s u l  d e  l i a
S e x t a  C a t e g o r i a .......................................................................... V i c e c o n s u l
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S e r v i c i o  I n t e r n o  
P r i m e r a  C a t e g o r i a ..................................................................
S eg u n d a  C a t e g o r i a  ................................................... C o n s u l t e r  D i r e c t o r
T e r c e r a  C a t e g o r i a ............................... ...................................C o n s u l t e r  A u x i l i a r ,
I n t r o d u c t o r  de M i n i s ­
t r e s ,  J e f e  de O f i c i n a ,  
J e f e  de  S e c c i o n .
C u a r t a  C a t e g o r i a   .............................................. J e f e  de S e c c i o n
Q u i n t a  C a t e g o r i a .................................................................... J e f e  de  S e r v i c i o
S e x t a  C a t e g o r i a ....................................................................... Ad j u n t o
Conforme a l  e sq u e m a ,  podemos d e c i r ,  qtie e l  P r e s i d e n t s  
p o d r a  n o m b r a r  p a r a  l a s  J e f a t u r a s  de  M is io n  a  p e r s o n a s  q u e  no  s e a n  
de c a r r e r a .  3n c a s e  de  que b a y a  s u f i d .  e n t e s  f u n c i o n a r i o s  de  c a r r e ­
r a  p a r a  s u p l i r  l a s  v a c a n t e s ,  e l  D j e c u t i v o  p o d r a  c u b r i r  u n i c a m e n t e  
l a  m i t a d  de l a s  J e f a t u r a s  de M i s i o n .  ( 4 1 )
El P r é s i d e n t e  y l a  P o l i t i c a  E x t e r i o r . -
L a  C o n s t i t u c i o n  b a c i o n a l  en su  a r t i c u l e  190 o r d i n a l  5,  
t e x t u a l m e n t e  d i c e :
"Son a t r i b u c i o n e s  y d e b e r e s  d e l  P r e s i d e n ­
t s  de l a  R e p u b l i c a :  5 . - D i r i g i r  l a s  r e l a c i o n e s  
\  e x t e r i o r es  de l a  R e p u b l i c a  y c e l e b r a r  y r a t i f i
c a r  l e s  t r a t a d o s ,  c o n v e n iô s  o a c u e rd o s  i n t e r n a  
c i o n a l e s . "
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Segun e s t a  n o rm a  e l  P r é s i d e n t e  a p a r e c o r i a  como e l  d e -  
p o s i t a r i o  d e l  j u s  r e o r a e s e n t a t i o n i s  omnimodae . H ad a  mas f a l s o ,  
y a  que l a  p r o p i a  C a r t a  F u n d a m e n ta l  d é t e r m i n a  que l o s  t r a t a d o s  
o c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  c e l e b r a d o s  p o r  e l  E j e c u t i v o  N a c i o -  
n a l  p a r a  que t e n g a n  v a l i d e z ,  n e c e s i t a n  s e r  a p r o b a d o s  m e d i a n t e  
l e y  e s p e c i a l  ( 4 2 )  y  l e  d a  a l  Senado l a  f a c u l t a d  de  i n i c i a r  l a  
d i s c u s i o n  de l o s  m ism os .  ( 4 5 ) .
G o n z a lo  P e r e z  L u c i a n i  n o s  d i c e  que " l a  l e y  a p r o b a t o -  
r i a  de un t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l  h a  o r i g i n a l e  l a  n e c e s i d a d  - e n  
V e n e z u e l a -  de  m éc a n ism e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  e s p e c i a l e s  p a r a  p r o -  
d u c c i o n ,  p r o m u l g a c i o n  y d e r o g a c i o n  de  d i c h a  l e y  que d i f i e r e n  de 
l o s  p r e v i s t o s  p a r a  l a s  l e y e s  o r d i n a r i a s .  Con r e s p e c t e  a  l a  l e y  
a p r o b a t o r i a  de  un t r a t a d o ,  e l  P o d e r  L e g i s l a t i v e  t i e n e  que l i m i -  
t a r s e  a  a p r o b a r  o n e g a r  l a  c e l e b r a c i o n  d e l  c o n v e n i o  s i n  p o d e r l o  
a l t e r a r  en n i n g u n a  de  s u s  c l â u s u l a s .  De a l l i  que en r i g o r  p u d i e -  
r a  d e c i r s e  que en e s o s  c a s e s  e l  C o n g r e s o  no  l e g i s l a  s i n o  que  en. 
e j e r c i c i o  de  su f u n c i o n  p o l i t i c a  a p r u e b a  o i m p r u e o a  l o s  a c t e s  
d e l  J e f e  d e l  E s t a d o . "  ( 4 4 )
A h o ra  b i e n ,  e s t e  s o m e t i m i e n t o  a  l a  v o l u n t e l  p a r l a m e n t a -  
r i a ,  t i e n e  s u s  e x c e p c i o n e s .  Es a s i ,  que a q u e l l o s  t r a t a d o s  o co n v e  
n i e s  i n t e r n a c i o n a l e s  m e d i a n t e  l o s  eu a l  e s  s e  t r a t e  de  e j e c u t a r  o 
de p e r f e c c i o n a r  o b l i g a c i o n e s  p r é e x i s t a n t e s  de l a  R e p u b l i c a ,  de 
a p l i c a r  p r i n c i p l e s  e x p r e s a m e n t e  r e c o n o c i d o s  p o r  e l l a ,  d e ® j e c u t a r
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a c t o s  o r d i n a r i e s  en l a s  r e l a c i o n e s  i n t o  m a c  ion.el. e s  o de e j e r -  
c e r  f a c u l t a d  e s  que  l a  l e y  a t r i b u y a  a l  E j e c u t i v o  H a c i o n a l  en  
f o rm a  e x p r e s a ,  no  n e c e s i t a n  de  l e y  a p r o b a t o r i a  e s p e c i a l  p a r a  
o b t e n e r  su  v a l i d e s  en e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  v é n é z o l a n e .  Ho 
o b s t a n t e ,  e l  E j e c u t i v o  e s t a  en l a  o b l i g a c i o n  de  d a r  c u e n t a  a l  • 
C o n g re s o  de  t o d o s  l o s  a c u e r d o s  j u r i d i c o s  i n t e r n a c i o n a l e s  que 
c e l e b r e  con i n d i c a c i o n e s  p r é c i s a s  de su  c o n t o n i d o  y a l c a n c e . ( 4 5 )
En a t e n c i o n  a  que l a s  p e c u l i a r i d a d e s  p r o p i a s  d e l  De- 
r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  son  o b s e r v a d a s  en e l  o r d e n a m i e n t o  c o n s t i t u -  
c i o n a l  v e n e z o l a n o ,  s e  d e j a  a l  m e j o r  c r i t e r i o  d e l  P r é s i d e n t e ,  l a  
o p o r t u n i d a d  en que d e b a  s e r  p r o m u l g a d a  l a  l e y  a p r o b a t o r i a  de  un 
a c u e r d o  o c o n v e n i o  i n t e r n a c i o n a l e s  c o n f o r m e  a  l o s  u s o s  i n t e m a -  
c i o n a l e s  y  l a  c o n v e n i e n c i a  de  l a  R e p u b l i c a .  ( 4 6 )
F i n a l m e n t e  d i r e m o s  que  c o r r e s p o n d e  a l  J e f e  d e l  S s t a d o  
l o s  a c t o s  de  r a t i f i c a c i o n  y  c a n j e ,  t o d a  v e z  que l a  f u e r z a  v i n -  
c u l a n t e  de  un  t r a t a d o  n o  r a d i c a  en l a  a p r o b a c i o n  p a r l a m e n t a r i a  
s i n o  en e s o s  a c t o s  que c o n fo rm e  a  l a  p r â c t i c a  i n t e r n a c i o n a l  
c o n s t i t u y e n  e l  e l e m e n t o  d é t e r m i n a n t e  de  l a  o b i i g a t c r i e d ad  d e l  
mismo.
\
r o d a  e s t a  p r o b l e m â t i c a  ç o n s t i t u c i o % a l  c r e a d a  p o r  e l  
o r d e n a m i e n t o  i n t e r n a c i o n a l  m o t i v a  que l a  a c t i v i d a d  p r e s i d e n c i a l  
en l a  d i r e c c i o n  de l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r  s e a  c o m p l e j a  y  v a r i a d a .
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E l  P r é s i d e n t e  y l a  H a c i e n d a  H a c i o n a l . -
P r im e r a m e n t e  c o n s i d é r â m e s  n e c e s a r i o  p r e c i s a r  e l  t e r ­
mine  H a c i e n d a  H a c i o n a l  p a r a  l u e g o  d e s a r r o l l a r  d e n t r o  de  l o s  l i  
m i t e s  de  l a  p r e s e n t e  t e s i s ,  e l  r a d i o  d e  a c c i o n  p r e s i d e n c i a l .
L a  l e y  a l  r e f e r i r s e  a  l a  H a c i e n d a  P u b l i c a  H a c i o n a l ,  
n o s  d i c e  que " c o m p re n d s  l o s  b i e n e s ,  r e n t a s  y d e u d a s  que fo rm a n  
e l  a c t i v e  y e l  p a s i v o  de  l a  H a c i o n ,  y t o d o s  l o s  demas b i e n e s  y 
r e n t a l s  c u y a  a d m i n i s t r a c i o n  c o r r e s p o n d e  a l  P o d e r  H a c i o n a l . "  ( 4 7 )
L a  C o n s t r c u c i o n  H a c i o n a l  a t r i b u y e  a l  P r e s i d e n t s  de 
l a  R e p u b l i c a  l a  a t r i b u c i o n  de  a d m i n i s t r e r  l a  H a c i e n d a  P u b l i c a  
H a c i o n a l ,  ( 4 8 )  y l a  L ey  O r g a n i c a  de l a  mism a,  n o s  d i c e  que l a  
s u p re m e  d i r e c c i o n  y a d m i n i s t r a c i o n  de  l a  H a c i e n d a  P u b l i c a  Ha­
c i o n a l  co m p e te  al. E j e c u t i v o  H a c i o n a l ,  l a  c u a l  l a  e j e r c e r a  p o r  
m edio  de s u s  o r g a n e s  l é g a l e s .  ( 4 8 )
En. u s e  de s u s  p o d e r e s ,  e l  P r e s i d e n t s  n o m b re  y r e m u e -  
ve  l i b r e m e n t e  l o s  f u n c i o n a r i o s  de  H a c i e n d a  y t i e n e  f a c u l t a d  p a ­
r a  r e s o l v e r  c a s o s  d u d o s o s  no  p r e v i s t o s .  en l a s  l e y e s  f i s c a l e s ,  
p r o c u r a n d o  c o n c i l i e r  s i e m p r e  l o s  i n t e r e s e s  d e l  P i s c o : ,  con  l a s  
e x i g e n c i e s  de  l a  e q u i d a d .  ( 4 9 )  :
A t f a v e s  de  su  M i n i s t r e  d e  H a c i e n d a ,  a d m i n i s t r a  e l  
T s s o r o  H a c i o n a l  con t o d a s  l a s  i m p l i c a c i o n e s  que  e l l e  s i g n i f i c a .
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En e s t a  a c o p i o  de  c o m p e t e n c i e s ,  e l  P r é s i d a n t e  t i e ­
n e  e n t r e  o t r a s ,  f a c u l t a d  p a r a  r e b a j a r  l a , s  p e n a s  de  m u l t  a  y 
co m iso  qua im pongan  l a s  l e y e s  f i s c a l e s  o an d e t e r m i n a d o s  c a ­
s o s  e x i m i r  de  a l i a s ,  ( 5 0 )  an c u a n t o  a l  o r d e n  l e g a l  s e  r e f i e -  
r e .  P e r o  l a  C o n s t i t u c i o n  H a c i o n a l  l e  a t r i b u y e  e n t r e  o t r a s :  ( 5 1 )
a )  D i c t a r  m e d i d a s  e x t r a o r d i n a r i a s  an m a t e r i a  e c o ­
n o m i c a  o f i n a n c i è r e  cu ando  a s £  l o  r e q u i e r a  e l  
i n t e r e s  p u b l i c o .
b)  H e g o c i a r  l o s  e m p r e s t i t o s  n a c i o n a l e s .
c )  D e c r e t a r  c r é d i t e s  a d i c i o n a l e s  a l  P r e s u p u e s t o .
d)  C e l e b r a r  c e n t r â t e s  de i n t e r e s  n a c i o n a l .  e t c , e t c .
E s t e s  son  a  g r a n d e s  r a s g o s  l o s  p o d e r e s  d e l  P r é s i d a n ­
t e  como a d m i n i s t r a d o r  de l a  H a c i e n d a  P u b l i c a  an V e n e z u e l a .
Los  P o d e r e s  M i l i t e r a s  d e l  P r é s i d a n t e  de  l a  R e n ü b l i c a . —
P o r  i m p e r a t i v o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y l é g a l e s ,  e l  P r é s i ­
d a n t e  de  l a  R e p u b l i c a  e s  e l  u n i c o  f u n c i o n a r i o  que p u e d e  e j e r c e r  
s i m u l t a n é  an en t e  l a  a u t o r i d a d  m i l i t e r  y  c i v i l .  ( 5 2 )  Es  a s i ,  que 
e s t a n t e  l o s  c a r g o s  de P r é s i d e n t e  y Com andan te  en J e f e  de l a s  
l 'U e rz a s  Armadas H a c i o n a l e s .  ( 5 5 )
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P a r a  u i ia  m e j o r  c o m p r e n s i o n  y  a l c a n c e  de  e s t o s  p o d e ­
r e s ,  l o s  e n f o c a r e m o s  d e s d e  d i v e r s o s  p u n t o s  de v i s t a :
a )  F u n d  o n e s  de  Gomando
b )  F u n c i o n e s  D i s c i p l i n . a r i a s
c)  F u n c i o n e s  P r o t o c o l a r i a s
a)  F u n c i o n e s  de Gomando. - 3 1  P r é s i d e n t e  e s  p o r  d e f i n i c i o n  l a  ma­
x im a  a u t o r i d a d  j e r a r q u i c a  de l a s  F u e r z a s  Armadas  y  l e  c o r r e s p o n ­
de  m a n d a r ,  g o b e m a r ,  o r g a n i z e r ,  a d m i n i s t r e r  y  d i s t r i b u i r  l a s  u n i -  
d a d e s  c o m p o n e n te s  de l a s  f u e r z a s .  ( 5 4 )
A t r a v e s  de  su  o r g a n o  d i r e c t e ,  e l  M i n i s t r e  de  l a  D efen  
s a ,  e j e r c e  l a  a c c i o n  de  mande p o r  m ed io  de  o r d e n e s ,  i n s t r u c c i o n e s ,  
r e g l  am e n t e s  y  r e s o l u c i o n e s .  ( 5 5 )
E s t e  e j e r c i c i o  d e l  m.ando, c o m p o r t a  u n e  s e r i e  de a c t i v i -  
d a d e s ,  e n t r e  l a s  que c a b e  s e f l a l a r ,  l a  de  c o n f e r i r  l o s  mandes  e f e c  
t i v o s  de l a s  f u e r z a s  de a i r e ,  mar  y t i e r r a ;  ( 5 6 )  l a  de c o n c é d e r  
l o s  a s c e n s o s  d e l  p e r s o n a l  de o f i c i a l e s  confo_me a  l a s  d i s p o s i c i o -  
n e s  l é g a l e s  p e r t i n e n t e s ;  ( 5 7 )  en su  m i s i o n  de j u z g a r  a p t i t u d e s ,  
l e  c o r r e s p o n d e  c a l i f i c a r  a l  M i n i s t r e  de  l a  D e f e n s a  y  a l  J e f e  de 
su  G àsa  l i i l i t a r ;  ( 5 8 )  e x p e d i r  l o s  D espac i io s  que a c r e d i t e n  l o s  
g r a d e s  m i l i t a r e s ;  ( 5 9 )  c o n f e r i r  l a s  c o n d e c o r a c i o n e s  m i l i t a r e s  
\ a f a e l  U r d a n e t a ,  M a r i  s e a l  S u c r e ,  Gruz de l a s  F u e r z a s  T e r r e s ­
t r e s ,  O rden  a l  M é r i t e  N a v a l ,  Gruz de  l a s  F u e r z a s  A é r e a s  y Gruz
d s  l a a ,  f u e r z a s  A r a a d a s  de  C o o p e r a o i ô n ;  ( 6 0 ) i i j a r  e l  c o n t i n g e n t e
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de l a s  f u e r z a s ;  ( 6 1 )  p r o r r o g a r  e l  l i c e n c i a m i e n . t o  de  l o s  c o n t i n ­
g e n t e s  que fo rm an  l a s  f u e r z a s  a c t i v a s ;  ( 6 2 ) d e s i g n a r  l a s  u n i d a -  
d e s  s u p e r i o r e s  o c u e r p o s  d e n t r o  d e  c a d a  a rm a;  ( 6 5 )  c r e a r  y o r g a -  
n i z a r  co n fo rm e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  s e r v i c i o ,  d e s t a c a m e n t o s  y 
u n i d a d e s  fu n d am en t  a l e  s ; ( 6 4 )  co m p o s ic io n .  y  d i s t r i b u c i o n  de l a s  
d i v i s i o n e s  p o r  g u a m i c i o n e s ;  ( 6 5 )  n o m b r a r  l o s  J e f e s  de  l a s  C i r -  
c u n s c r i p c i o n e s  M i l i t a r e s ;  ( 6 6 )  o t o r g a r  c a t e g o r i a  de  O f i c i a l e s  
A s i m i l a d o s  a  l o s  c i v i l e s  que d esem p en en  un em pleo  m i l i t a r  h a s t a
e l  g r a d e  de  C o r o n e l  o C a p i t a n  de  N a v i o ; e t c ,  e t c .
b) l i n i c i o n e s  P i s c i p l i n a r i a s . -E n  e s t e  a s p e c t o ,  podemos d e c i r ,  que 
e l  P r e s i d e n t s  t i e n e  c o m p e te n c i a  p a r a  e j e r c e r  f u n c i o n e s  d i s c i p l i -  
n a r i a s  y  j u d i c i a l e s ,  o r i e n t a d o  a  l o g r a r  e l  m a n te n im ie n to  de l a  
o b e d i e n c i a ,  l a  s u b o r d i n a c i o n  y l a  d i s c i p l i n a  en l o s  c u a d r o s  c a s -  
t r e n s e s .  (67 )
3n e l  o r d e n  d i s c i p l i n a r i o ,  e l  P r e s i d e n t s  de l a  Repu­
b l i c a  t i e n s  i m p o r t a n t e s  f u n c i o n e s  que c u m p l i r .  A s i ,  s e r a  l a  a u ­
t o r i d a d  c o m p é t e n t s  p a r a  p a s a r  a l  r e t i r o  a  lo .s  O f i c i a l e s  que  p o r  
f a l t a s  muy g r a v e s  a f e c t e n  e l  h o n o r  m i l i t a r ,  n a v a l  o c i ù d a d a n o . ( 6 8 )
I m p o n d r a  c a s t i g o s  y o i r a  r e c l a m o s .  ( 6 9 )
En. e l  a s p e c t o  j u d i c i a l  m i l i t a r  t i e n e  e l  P r e s i d e n t s  de 
l a  R e p u b l i c a  r e l e v a n t e s  f u n c i o n e s .  A s i ,  e s  p o r  d i s p o s i c i o n  l e g a l ,  
f u n c i o n a r i o  de J u s t i c i a  M i l i t a r  y en t a l  r a z o n ,  puede  o r d e n a r :  
e l  e n j u i c i a m i e n t o  de l o s  O f i c i a l e s  G é n é r a l e s  y A d m i r a n t e s ;  que
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no  s e  a b r a  j u i c i o  m i l i t a r  cuando  l o  e s t i m e  c o n v e n i e n t e  a  l o s  
i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s ;  e l  s o b r e s e i m i e n t o  en  l o s  j u i c i o s  m i l i ­
t a r e s ;  c o n c é d e r  i n d u i t e s ;  c o n n u t a r  p e n a s ;  c r e a r  C o n s e j o s  de 
G u e r r a ;  d i s p o n e r  c u a l e s  s e r  on l a s  s e d e s  d e  l o s  J u s g a d o s  Mi­
l i t a r e s ;  n o m b r a r  l o s  F i s c a l e s  d e l  M i n i s t e r i o  P u b l i c o  M i l i ­
t a r  y s u s  r e s p e c t i v e s  s u p l e n t e s ;  o r d e n a r  l a  s u s p e n s i o n  de 
l a s  c a u s a s  m i l i t a r e s ,  e t c ,  e t c .  (%)
c)  F u n c i o n e s  P r o t o c o l a r i a s . - A l  P r é s i d e n t e  l e  t o c a  c u m p l i r  m u l­
t i p l e s  a c t i v i d a d e s  c o n fo rm s  a l  C e r e m o n i a l  M i l i t a r ,  que e s  e l  
que t i e n s  como f i n a l i d a d  s o l e m n i z a r  l o s  a c t o s  de s i g n i f i c a c i o n  
y  r e l e v a n c i a  h i s t o r i c a ,  o f i c i a l  y  m i l i t a r  de l a  R e p u b l i c a .  ( 7 1 )
En t a n t o  que c o n s t i t u y e  l a  maxima r e p r e s e n t a c i o n  d e l  
E s t a d o  en c u a n t o  su  c o n d i c i o n  d e  P r e s i d e n t s ,  e l  C e r e m o n i a l  Mi­
l i t a r  l e  r i n d e  l o s  h o n o r e s  d e - a r m a s  p r e s e n t a d a s ,  Himno H a c i o n a l  
o M arch a  R e g u l a r .  ( 7 2 )  Rn c a s o  de  f a l l e c i m i e n t o  e l  C e r e m o n ia l  
p r e s c r i b e  u n a  s e r i e  de  n o rm a s  t e n d i e n t e s  a  s o l e m n i z a r  l o s  a c ­
t o s .  Es  de  a d v e r t i r ,  que  l o s  e x - P r e s i d e n t e s  de  l a  R e p u b l i c a  tarn- 
b i e n  son  o b j e t o  de  e s p e c i a l e s  m a n i f e s t a c i o n e s  m i l i t a r e s .
En a t e n c i o n  a  que t o d o  O f i c i a l  de  l a s  F u e r z a s  Arma­
d a s  a l  s e r  d a s t i n a d o  a  un n u e v o  c a r g o ,  d e b e  s e r  d ad o  a  r e c o n o -  
\ c e r  a n t e  e l  p e r s o n a l  de  l a  u n i d a d  q u e  e s t a r a  a  su  mande,  c o r r e s ­
ponde  a l  P r e s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a  d a r  a  r e c o n o c e r  a l  M i n i s t r e  
de  l a  D e f e n s a  c o n fo rm e  a  un d e t a l l a d o  C e r e m o n i a l . , ( 7 5 )
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También c o r r e s p o n d e  a l  P r e s i d e n t s  d e  l a  R e p u b l i c a ,  
e n t r e g a r  l a s  i n s i g n i a s  de  g r a d o ,  e s p a d a  y  D espacho  a  l o s  O f i ­
c i a l e s  G é n é r a l e s  y  A d m i r a n t e s ;  p r e s i d i r  l a  c e r e m o n i a  p a r a  e l  
a c t o  de  r e t i r o  de  O f i c i a l e s " d e l  S e r v i c i o  a c t i v e ;  i m p o n e r  l a s  
c o n d e c o r a c i o n e s  v e n e z o l a n a s ,  e t c ,  e t c .  ( 7 4 )
F i n a l m e n t e  d i r e m o s  que  l a  C a s a  M i l i t a r  d e l  P r e s i ­
d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a ,  i n t e g r a d a  p o r  O f i c i a l e s  S u p e r i o r e s  de  
l a s  d i s t i n t a s  Armas a  cuyo  mande s e  eneu  e n t r a  un  O f i c i a l  de  
a l t a  g r a d u a c i o n  y e l  3 a t  a i l  on de  l a  G u a r d i  a  de  H onor  cumplen. 
l a  h o n r o s a  t a r e a  de v e l a r  p o r  l a  s e g u r i d a d  d e l  P r e s i d e n t s  y  
l a s  r e l a t i v e s  a l  c e r e m o n i a l  y p r o t o c o l e  m i l i t a r .
\
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( 4 8 )  A r t i c u l o  190 o r d i n a l  12 de  l a  C o n s t i t u c i o n  N a c i o n a l  y a r ­
t i c u l o  76 de  l a  Ley  O r g a n i c a  de  l a  H a c i e n d a  P u b l i c a  N a c i o ­
n a l .
( 4 9 )  A r t i c u l o  77 de l a  Ley O r g a n i c a  de  l a  H a c i e n d a  P u b l i c a  Na­
c i o n a l .
( 5 0 )  A r t i c u l o  316 de l a  Ley O r g a n i c a  de l a  H a c i e n d a  P u b l i c a  Na­
c i o n a l  .
( 5 1 )  A r t i c u l o s  190 o r d i n a l e s  8 ,  1 3 ,  14  y  15 de  l a  C o n s t i t u c i o n  
N a c i o n a l .
( 5 2 )  A r t i c u l o  131 de  l a  C o n s t i t u c i o n  N a c i o n a l
( 5 3 )  A r t i c u l o  190 o r d i n a l  3 de  l a  C o n s t i t u c i o n  N a c i o n a l
( 5 4 )  A r t i c u l o s  47 y  49 de  l a  Ley O r g a n i c a  de  l a s  F u e r z a s  Arma-
\ d a s  N a c i o n a l e s .
( 5 5 )  A r t i c u l o  48 de  l a  Ley O r g a n i c a  de  l a s  F U e r z a s  Armadas  Na-  
c i o n a l e s .
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( 5 6 )  A r t i c u l o  147 do l a  L ey  O r g a n i c a  de  l a s  F u e r z a s  Armadas 
N a c i o n a l e s .
( 5 7 )  A r t i c u l o  174 de  l a  Ley  O r g a n i c a  de  l a s  i t i e r z a s  Armadas  
i l a c i o n o J e s .
( 5 8 )  A r t i c u l o  223 de  l a  Ley  O r g a n i c a  de  l a s  i i i e r z a s  Armadas  
N a c i o n a l e s .
( 5 9 )  A r t i c u l o  132  de  l a  Ley  O r g a n i c a  de  l a s  F u e r z a s  Armadas 
N a c i o n a l e s .
( 6 0 )  A r t i c u l o s  415 y  420 de  l a  Ley O r g a n i c a  de  l a s  F u e r z a s  
A rm adas .
( 6 1 )  A r t i c u l o  190 o r d i n a l  4 de  l a  C o n s t i t u c i o n  N a c i o n a l .
( 6 2 )  A r t i c u l o  463 de l a  Ley O r g a n i c a  d e  l a s  F u e r z a s  Armadas  
N a c i o n a l e s .  _
( 6 3 )  A r t i c u l o  499 de  l a  L ey  O r g a n i c a  de  l a s  F u e r z a s  Armadas 
N a c i o n a l e s .
( 64)  A r t i c u l o  500 de  l a  L ey  O r g a n i c  a  de  l a s  F u e r z a s  Armadas 
N a c i o n a l e s .
( 6 5 )  A r t i c u l o  511 de l a  Ley  O r g a n i c a  de  l a s  F u e r z a s  Armadas 
N a c i o n a l e s .
( 6 6 )  A r t i c u l o  569 de  l a  L e y  O r g a n i c a  de  l a s  F u e r z a s  Armadas 
N a c i o n a l e s .
( 6 7 )  A r t i c u l o  2 d e l  R eg la m o n to  de  C a s t i g o s  D i s c i p l i n a r i o s  N . 6
( 6 8 )  A r t i c u l o  272 de  l a  Ley  O r g a n i c a  de  l a s  i u e r z a s  Arma,das 
N a c i o n a l e s .
( 6 9 )  A r t i c u l o s  146  y  186  d e l  R e g la m e n to  de  C a s t i g o s  D i s c i p l i ­
n a r i o s  N . 6 .
( 7 0 )  A r t i c u l o s  4 0 ,  4 8 ,  54 ,  71 y  226  d e l  Codigo  de  J u s t i c i a  î l i-  
l i t a r  V é n é z o l a n e .
( 7 1 )  A r t i c u l o  2 d e l  R e g la m e n to  de  C e r e m o n i a l  y  P r o t o c o l e  M i l i ­
t a r  V e n e z o l a n o .
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( 7 2 )  A r t i c u l o  78 d e l  R eg lamento  de C e rem o n ia l  y  P r o t o c o l e  I.Ii- 
l i t a r  v e n e z o la n o •
( 7 3 )  A r t i c u l e  145 d e l  Reglamento  de C e rem o n ia l  y  P r o t o c o l e  Mi 
l i t a r  V e n ezo lan o .
( 7 4 )  A r t i c u l o s  1 7 1 ,  1 7 2 ,  1 7 3 ,  174  y  175  d e l  R eg lam ento  de Ce­
r e m o n ia l  y  P r o t o c o l e  M i l i t a r  V enezo lano .
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L a  O f i c i n a  P r e s i d e n c i a l  d e  P l a n f i c a c i o n
L a  O f i c i n a  P r e s i d e n c i a l  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i o n  d i n  arn ica  d e l  
d e s a r r o l l o . - C o n o e p t o  de  l a  p l a n i i i c a c i o n  en V e n e z u e l a  y  
f u n c i o n e s  d e  l o s  o r g a n i s m e s  p r o  s i d  en c i  a l e s  d e  p l a n i f i c a c i o n . 
31 p e r s o n a l  d e l  C o o r d i p l a n . - G o o r d i n a c i o n  y a r m o n i z a c i o n  e n  
l a  p l a n i f i c a c i o n  d e l  d e s a r r o l l o . - O r g a n i s m e s  e i n s t i t u c i o n e s  
p a r a  l a  e j e c u c i o n  do l o s  p l a n e s  y su  c o o r d i n a c i o n  r e s p e c t i -  
v a . - P r o c e d i m i e n t o s  o p e r a t i v e s  p a r a  o v a l u a r  y r e a j u s t a r  l o s  
p l a n e s . - L a  p l a n i f i c a c i o n  a . d i n i n i s t r a t i v a  y  l a . p l a n i f i c a c i o n  
d e l  d e s a r r o l l o . - G o o e e r a c i o n  I n t e r n a c i o n a l . -
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L a  O f i c i n a  P r e s i d e n c i a l  p a r a  l a  p l a n i f i c a c i o n  d i n a r n i c a  d e l  
d e s a r r o l l o • -
S I  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a  e s ‘e l  p r i n c i p a l  f u n ­
c i o n a r i o  p l a n i f i c a d o r  d e l  p a i s  y  e j e r c e  e s t a  a c t i v i d a d  a  t r a  
v e s  d e l  m o n t a j e  de  l a  l l a m a d a  O f i c i n a  C e n t r a l  de  C o o r d i n a c i o n  
y  P l a n i f i c a c i o n  que  t i e n e  su  s e d e  en e l  P a l a c i o  P r e s i d e n c i a l .  
E s t a  O f i c i n a ,  c o n o c i d a  p o r  s u s  s i g l a s  de  CO RDI PL AN, f u e  c r e a ­
d a  p o r  e l  D e c r e t o - L e y  No.  492 de f e c h a  30 de  d i c i e m b r e  d e  1958 
de  l a  J u n t a  de  G o b i e m o  que s u c e d i o  en e l  man do a l  e x - d i c t a -  
d o r  P e r e z  J i m e n e z .  L a  f i n a l i d a d  p r i m o r d i a l  f u e  l a  de  a u x i l i a r  
a l  P o d e r  E j e c u t i v o  en l a  c o o r d i n a c i o n  de  l a  p l a n i f i c a c i o n  y 
en l a  e j e c u c i o n  de  l o s  p r o g r a m a s  gube  m a r n e n t  a l e s .  I n d u d a b l e -  
men.te ,  CORDIPLAN v i n o  a  l l e n a r  un g r a n  v a c i o  e x i s t a n t e  en l a  
A d m i n i s t r a c i o n  P u b l i c a  a l  i n t r o d u c i r  v e r d a d e r o s  p r i n c i p l e s  de  
r a c i o n a l i z a c i o n  en e l  s e c t o r  p u b l i c o  e i n s t i t u c i o n a l i z a r  l a s  
t a r e a s  p l a n i f i c a d o r a s  que h a b i a n  v e n i d o  r e a l i z a n d o a e  en fo rm a  
d i s p e r s a  e i n c o o r d i n a d a .  E n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  f u n c i o n e s  a t r i -  
b u i d a s  a  e s t a  O f i c i n a  d e l  P r é s i d e n t e ,  podemos c i t a r  l a s  s i g u i e n  
t e s :
a )  E m p re n d e r  l o s  e s t u d i o s  r e f e r e n t e s  a l  d e s a r r o l l o  
s o c i a l  y eco n o m ico  de  V e n e z u e l a ,  p r e p a r a n d o  l a s  p r o y e c c i o n e s
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a l t e r n a t !  v a s .
b )  M a n t e n e r  a l  d i a  u n  p l a n  g e n e r a l  de  d e s a r r o l l o  
s o c i a l  y  e c o n o m ic o .
c )  Una v e z  que  e l  P r é s i d e n t e  tome d e c i s i o n  r e s p e c -  
t o  a  l a s  a l t e r n a t ! v a s , m a n t e n e r  l a  u n i d a d  p r o g r a m a t i c a ,  c o o r  
d i n a n d o  l o s  t r a b a j o s  s e c t o r i s e s  h e c h o s  en l a s  d i f e r e n t e s  d e ­
p e n d e n c e s  e j e c u t i v a s .
d )  S s t a r  en p e r m a n e n t e  c o n s u l t a  con e l  s e c t o r  p r i v a -
d o .
e )  A c t u a r  en c o o r d i n a c i o n  con e l  M i n i s t e r i o  de  Ha­
c i e n d a  en l a  e l a b o r a c i o n  d e l  P r e s u p u e s t o - P r o g r a m a  p e r m a n e n t e  
de  c i n c o  aflos y  e l  a n u a l ,  an ex o  a l  P r e s u p u e s t o  de  I n g r e s o s  y 
G a s t o s  P u b l i c o 8 .
f )  P r e s e n t a r  a n u a l r a e n te  un. p r o y e c t o  de  p r e l a c i o n  de  
g a s t o s  f i s c a l e s  p a r a  l a  c o i i s i d e r a c i o n  d e l  P r e s i d e n t s .
g)  P r e s e n t a r  u n  i n f o r m e  a n a l i t i c o  a l  C o n g r e s o ,  a  
t  r a v e  s d e l  M i n i s t r e  d e  H a c i e n d a  de  l o s  p l c n e s  en e j e c u c i o n  
y de  s u s  r e l a c i o n e s  co n  l a s  m e t a s  a p r o b a d a s .
h )  E s t a b l e c e r  l o s  l i n e a m i e n t o s  g e n e r a t e s  d e  l a  p l a ­
n i f i c a c i o n  f i s i c a  y e s p a c i a l ,  en e s c a l a  n a c i o n a l  y  c o o r d i n a r
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c o n fo rm e  a  d i c h o s  l i n e a m i e n t o s , l a  p l a n i f i c a c i o n  a  e s c a l a  
r e g i o n a l .
i )  A u x i l i a r  a l  P r é s i d e n t e  en. l a  v i g i l  an c i a  de l a  
e j e c u c i o n  de  p r o g r a m a s  y d a r  su  o p i n i o n  en l o s  r e a j u s t e s  
que a f e c t e n  a  l o s  p l a n e s  p r e v i s t o s .
j )  D a r  su  o p i n i o n  p r e v i a  a c e r c a  de  l a  c r e a c i o n ,  
s u p e r v i s i o n  o f u s i o n  de  M i n i s t e r i o s  o I n s t i t u t e s  A utonom es ,  
a l  i g u a l  que  s o b r e  s u s  c a m b io s  de  a t r i b u c i o n e s .
k )  D ar  o p i n i o n  p r e v i a  s o b r e  r e f o r m a s  a  l e y e s  f i s ­
c a l e s  que a f e c t e n  a  l a  H a c i e n d a  N a c i o n a l  o e l  d e s a r r o l l o  eco  
n o m i c o .  e t c ,  e t c , .
E s t a  O f i c i n a  de  P l a n i f i c a c i o n  P r e s i d e n c i à  h a  c o n t r a ­
d e  s u s  e s f u e r z o s  en i m i i i c a r  . t é c n i c a s  y me todo  s  de  p l a n i f i c a ­
c i o n  u t i l i z a d o s  en V e n e z u e l a ,  muy e s p e c i a l m e n t e  en. l a s  f a s e s  
c o n c e r n i o n t e s  a l  d i a g n o s t i c o  econom ico  y a  l a  e l a b o r a c i o n  de 
de  p l a n e s .  A s i ,  h a  p o d i d o  t e n e r  un c o n o c i m i e n t  a m p l i  o s  de  n u e s ­
t r a  r e a l i d a d  e c o n o m ic a  e i d e n t i f i c a d o  l a s  a l t e m a t i v a s  mas 
v i a b l e s  p a r a  r o m p e r  l o s  " e s t r a n g u l a m i e n t o s  que e n t o r p e c e n  e l  
d e s a r r o l l o  n a c i o n a l . "  ( 1 )
^  C o u c e o to  de l a  p l a n i f i c a c i o n  en V e n e z u e l a  y f u n c i o n e s  de l o s  
o r g a n i s m e s  n r e s i d e n c i a l e s  d e  p l a n i f i c a c i o n . -
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P l a n i f i e a r  e n  u n  s e n t i d o  a m p l i o v e n d r i a  a  s e r  l a  
c o o r d i n a c i o n  de a c c i o n e s  p a r a  o r g a n i z a r  l a  ne j o r  u t i l i z a  -  
c i o n  t e m p o - e s p c i a l  d e  c a n t i d a d e s  l i m i t a t i v a s  en m a t e r i a  de 
r e c u r s o s .  E s t a s  a c c i o n e s  com prenden  u n  p r o c e s o  t e c n i c o  de  
f o r m u l a  c i o n  d e  a l t e m a t i v a s  y d e  p r e p a r a c i o n  de  o p c i o n e s ;  
un. p r o c e s o  p o l i t i c o  t e n d i e n t e  a  s e l e c c i o n a r  l a  o p c i o n  t e c -  
n i c a  mas a d e c u a d a  y u n  p r o c e s o  a d m i n i s t r a t i v e  qu e  t i e n e  p o r  
o b j e t i v o  l o g r a r  l a  p a r t i c i p a c i o n  t o t a l  de  l a  A d m i n i s t r a c i o n  
en  l a e l a b o r a c i o n  d e l  p l a n  y  que  s u s  o r g a n e s  d e  e j e c u c i o n  a d e -  
cu én  s u s  p r o g r a m a s  c o n fo rm e  a  l o s  l i n e a m i e n t o s  y  m e t a s  c o n t e -  
n i d o s  en. e l  p l a n .
C e n t r a n d o  p r i n c i p a l m e n t e  l a  a t e n c i o n  e n  e l  a s p e c t o  
p o l i t i c o ,  d i r e m o s  que  s e  t r a t a  d e  b u s c a r  l a  mayor  p a r t i c i p a -  
c i o n  de  l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  d e  l a  v i d a  n a c i o n a l  en l a  f i j a -  
c i o n  de o b j e t i v o  s  y m e t a s  d e l  p l a n .  Caben a q u i  l a s  r e f l e x i o -  
n e s  a c e r c a  de  l a  s i t u a  c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  f  r e n t e  a  l a s  a l t e r ­
n a  t i v  a s  y  o p c i o n e s  t é c n i c a s ,  que n o s  l l e v a  a  r e c o r d a r  a  l a s  
b r i l l a n t e s  e x p o s i c i o n e s  d e l  P r o f e s o r  S a n c h e z  A g e s t a  en s u  Cur- 
so  D o c t o r a l  de  1 9 7 2 .  E l  e n f r e n t a m i e n t o  d e l  P r é s i d e n t e  a  l o s  
t e c n o c r a t a s .
S I  p e r s o n a l  de CORDIPLAN. -
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E l  P r é s i d e n t e  d é s i g n a  d i r e c t ame n t e  su  é q u i p e  p l a n i ­
f i c a d o r .  A c t u a l m e n t e  t r a b a j a n .  en CORDIPLAN un c e n t e n e r  de p r o  
f e s i o n a l e s  u n i v e r s i t a r i o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  é c o n o m i s t e s ,  i n g é n i é  
r o s ,  a b o g a d o s ,  a r q u i t e c t o s ,  s o c i o l o g o s ,  p s i c o l o g o s ,  e s t a d i g r a -  
f o s ,  d e m o g r a f o s ,  e t c .  Todos  t i e n e  e x p e r i e n c i a  y  f o r m a c i o n  en 
l a s  t a r e a s  de  p l a n i f i c a . c i o n . L a  e x p e r i e n c i a  p a r e c e  d i c t a r  l a  
n o rm a  de  que e l  m e j o r  p l a n i f i c a r  s e  o b t i e n e  a  t r a v é s  de un p r o ­
c e s o  que i n c l u y e  u n a  c a r r e r a  u n i v e r s i t a r i a ,  e j e r c i c i o  p r o f e s i o -  
n a l  y c u r s o  de a d i e s t r a m i  e n to  e s p e c i a l i z a d o .
C o o r d i n a c i o n  y a r m o n i z a c i o n  en l a  p l a n i f i c a c i o n  d e l  d e s a r r o l l o . -
E l  P r é s i d e n t e  muy a c e r t a d a m e n t e  h a  c r e a d o  C o m i té s  de  
t r a b a j o  en e l  s e n o  d e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r e s .  A t r a v é s  de e l l e s  
s e  h a  l o g r a d o  e f e c t i v a  c o o r d i n a c i o n  en l a  toma de  d e c i s i o n e s  
d e l  mas a l t o  n i v e l  j e r â r q u i c o  d e l  E j e c u t i v o .  En. l a  a c t u a l i d a d  
f u n c i o n a n  ech o  C o m i té s  de  T r a b a j o  d e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r e s :
1 . - C o m i t é  de  I n t e g r a c i o n  y C om erc io  I n t e m a c i o n a l . -  
P r e s i d i d o  p o r  e l  M i n i s t r e  de  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s .
2 . - C o m i t é  de  A s u n t o s  F i n a h c i e r o s . - P r e s i d i d o  p o r  e l  
M i n i s t r e  de  H a c i e n d a .
3 . - C o m i t é  de  D e s a r r o l l o  I n d u s t r i a l . - P r e s i d i d o  p o r  
e l  M i n i s t r e  de  F o m en te .
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4 . “ C om ité  de  O b r a s  y S e r v i c i o s . - P r e s i d i d o  p o r  e l  Mi­
n i s t r e  de  O b r a s  P u b l i c  a s .
5 . - C o m i t é  de  A s u n t o s  S o c i a l e s . - P r e s i d i d o  p o r  e l  Mi­
n i s t r e  de. E d u c a c i o n .
6 . - C o m i t é  de  D e s a r r o l l o  A g r i c o l a . - P r e s i d i d o  p o r  e l  
M i n i s t r e  de A g r i c u l t u r a  y C r i a .
7 . - C o m i t é  de T r a n s p o r t e . - P r e s i d i d o  p o r  e l  M i n i s t r e  
de C o m u n i c a c i o n e s .
8 . - C o m i t é  de  R e fo rm a  A d m i n i s t r a t i v a . - P r e s i d i d o  p o r  
e l  J e f e  de  CORDIPLAÎ'l.
E s o s  C o m i té s  de  T r a b a j o  d e l  C o n s e jo  de  M i n i s t r e s ,  d i s ­
e n t  en. l a  m a y o r i a  de l o s  a s u n t o s  que r e q u i e r e n  d e c i s i o n  p o r  p a r ­
t e  d e l  C a b i n e t e  y o t r o s  que p o r  t e n e r  i n f e r e n c i a  en d i v e r s o s  M i­
n i s t e r i o s ,  n e c e s i t a n  u n a  a c c i o n  c o o r d i n a d a .  D i s  eu ten .  e n t r e  o t r o s ,  
e l  P l a n  de l a  H a c i é n  y la , s  p o l i t i c a s  s e c t o r i a l  e s  a l l i  i n d i c a d a s .
Todos  e s t o s  C o m i té s  d e p e n d e n  d i r e c t a m e n t e  d e l  P r e s i d e n  
t e  de  l a  R e p u b l i c a ,  q u i e n  r e c i b e  c u e n t a  s é m a n a i  d e  s u s  M i n i s t r e s  
y d o s  v e c e s  p o r  semana d e l  M i n i s t r e  de  H a c i e n d a  y  d e l  J e f e  de 
CORDIPLAII. Cabe s e n a l a r  que  en  l a s  r e u n i o n e s  s e m a n a l e s  d e l  Con­
s e j o  de  M i n i s t r e s ,  é s t o s  f o r m u l a n  s u s  o b s e r v a c i o n e s  y  a  l a  v e z  
r e c i b e n  l a  o r i e n t a c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a .  ( p )
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O r g a n i s m o s  e i n s t i t u c i o n e s  p a r a  l a  e j e c u c i o n  de  l o s  p l a n e s  y 
s u  c o o r d i n a c i o n  r e s p e c t i v a . -
E s t a s  t a r e a s  e s t a n  e n c o m en d a d a s  a  l o s  d i f e r e n t e s  
o r g a n o s  quo i n t e g r a n  l a  a d m i n i s t r a c i o n  p u b l i c a :  l a  a d m i n i s ­
t r a c i o n  n a c i o n a l ,  i n t e g r a d a  p o r  l o s  M i n i s t e r i o s  y  l o s  e n t e s  
d e s c e n t r a l i z a d o s ; l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  d e  l o s  E s t a d o s  y l a s  
A d m i n i s t r a c i o n e s  M u n i c i p a l e s .
P r o c e d i m i e n t o s  o p e r a t i v e s  p a r a  e v a l u a r  y r e a j u s t a r  l o s  p l a n e s . -
En V e n e z u e l a  s e  a d e l a n t a  un. p r o g r a m a  de  r e f o r m a  a d ­
m i n i s t r a t i v a  t e n d i e n t e  a  m o d i f i c a r  l o s  s i s t e m a s  y r e f o r m a r  l a s  
e s t r u c t u r a s ,  p a s o s  e s e n c i a l e s  p a r a  l o s  p r o c e s o s  de  e v a l u a c i o n  
y r e a j u s t e s  de  l o s  p l a n e s .  E l  P r e s i d e n t s  h a  p l a n t e a d o  l a  n e c e ­
s i d a d  de  r e f o r m a r  e l  s i s t e m a  p l a n i f i c a d o r  y  l o s  s i s t e m a s  adm i­
n i s t r a t i v e s  i n s t r u m e n t a l e s  v i n c u l a d o s  a  l a  p l a n i f i c a c i o n ,  como 
l o s  s i s t e m a s  p r e s u p u e s t a r i o s , e s t a d i s t i c o s ,  c o n t a b l e s ,  e t c .
L a  r e a l i d a d  v e n e z o l a n a  i n d i c a ,  que e s  n e c e s a r i o  d i s ­
p o n e r  de un b u en  s i s t e m a  e s t a d i s t i c o ,  ya, que e l l o  e s  i n d i s p e n ­
s a b l e  p a r a  u n a  c o r r e c t a  f o r m u l a t i o n ,  e v a l u a c i o n  y e j e c u c i o n  de  
l o s  p l a n e s .  E s t a  i n s u f i c i o n c i a  h a  c o n v e r t i d o  a  CORDIPLAII en p ro -  
d u c t o r  de e s t a d i s t i c a s  y  e l l o  e s  sum am ente  p e l i g r o s o ,  y a  que  l a  
e x p e r i e n c i a  a t o n s e j  a  que e s t a s  d e b en s e r  p r o d u c i d a s  p o r  o r g a n i s -
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mos a jen-os  a l  e n t e  p l a n i f i c a d o r .  R e f e r e n t e  a l  s i s t e m a  c o n t a -  
b l e  podemos d e c i r ,  que r é s u l t a  i n s u f i c i e n t e  y  e l e m e n t a l  p o r  
l o  que su  r e f o r m a  e s  u n a  i m p e r i o s a  n e c e s i d a d .  ( 3 )
L a  p l a n i f i c a t i o n  a d m i n i s t r a t i v a  y l a  p l a n i f i c a c i o n  d e l  d e s a ­
r r o l l o . -
L a  r e a l i d a d  n a c i o n a l  d e m u o s t r a  l a  n e c e s i d a d  de  t r a n s  
f o r m a r  l a  v e t u s t a  a d m i n i s t r a c i o n  p u b l i c a  p a r a  p o n e r l a  a c o r d e  
con  l o s  p r o b l e m a s  d e l  d e s a r r o l l o .  Ambos e s t a n  e s t r e c h a m e n t e  v i n  
c u l a d o s  y a  e l l o  s e  d e b e ,  que  e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a  b a ­
y a  a d s c r i t o  l a  C o m is io n  de  A d m i n i s t r a c i o n  P u b l i c a  ( o r g a n i s m e  
r e s p o n s a b l e  de  l a  p r o g r a m a c i o n  d e  l a  r e f o r m a  a d m i n i s t r a t i v a )  
a  CORDIPLAN. En i g u a l  c o n s i d e r a c i o n  d e b e  t e n e r s e  l a  o r d e n  p r e ­
s i d e n c i a l  de j u l i o  de  1 9 7 0 ,  p o r  l a  que o r d e n a ,  que l a s  u n i d a d e s  
d e  o r g a n i z a c i o n  y m é to d o s  de  l o s  d i f e r e n t e s  M i n i s t e r i o s  p a s e n  a  
d e p e n d e r  de l a  c o r r e s p o n d i a n t e  O f i c i n a  S e c t o r i a l  de  P l a n i f i c a ­
c i o n  y P r e s u p u e s t o .
C o o p é r a t i o n  I n t e r n a c i o n a l . -
CORDIPLAN e s  l a  e n c a r g a d a  d e  c o o r d i n a r  l a .  p r o g r a m a c i o n  
y e j e c u c i o n  d e  l a  c o o p é r a t i o n  t é c n i c a  q u e  V e n e z u e l a  r e c i b e  d e l  e:
t e r i o r ,  t a n t o  de o r g a n i s m e s  i n t e r n a t i o n a l e s ,  g o b i e m o s  o i n s t i t u -  
c l o n e s  p r i v a d a s .  I g u a l m e n t e  de  l a  p r e s t a d a  p o r  V e n e z u e l a  a  o t r o s  
p a n s e s .
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Los  P r é s i d e n t e s  v e n e z o l a n o s  d e s d e  1958  han. t r a t a d o  
de p r e s t a r  c o o p e r a c i o n .  t e o n i c a  a  o t r o s  p a r s e s  am igos  de n u e s ­
t r a  a r e a ,  e n v i  an do e x p e r t e s  v e n e z o l a n o s  y  a  l a .  v e z ,  fo rm a n d o  
r e c u r s o s  humanos a  t r a v e s  de  b e c a s .  L a  t a r e a  e s  h e r m o s a  y  com­
p l e j a  p e r o  p u e d e  a f i r m a r s e  que e l  b a l a r ce  d e  a c t u a c i o n  d e  e s ­
t a  O f i c i n a  P r e s i d e n c i a l  h a  s i d e  p o s i t i v e .
\
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N o t a s
( 1 )  Lopez  A c o s t a ,  Tony y F r a n c i s c o  R a c h a d e l l .  P o n e n c i a  p r e -  
s e n t a d a  en e l  S e m i n a r i o  I n t e r r é g i o n a l  de  N 'a c io n e s  U n i  -  
d a s  s o b r e  O r g a n i z a c i o n  y A d m i n i s t r a c i o n  d e  O r g a n i s m e s  -  
d e  P l a n i f i c a c i o n  d e l  D e s a r r o l l o .  K i e v ,  URSS d e l  16  a l  
25 de  o c t u b r e  d e  1 9 7 2 .
( 2 )  K e u s t a d  R i c h a r d .  P r e s i d e n t i a l  P o v æ r . S i n  t r a d u c c i o n .  
D i s p o n i b l e  en l a  R i b l i o t e c a  d e l  S e n i n a r i o  de  D e rec h o  
P o l i t i c o  de  l a  F a c u l t a d  de  D e r e c h o .  U n i v e r s i d a d  de  Ma­
d r i d .  N e u s t a d  s o s t i e n e  que e l  p o d e r  p r e s i d e n c i a l  en. l o s  
S s t a d o s  U n id o s  c o n s i s t e  e s e n c i a l i n e n t e  en e l  p o d e r  de  p e r ­
s u a s i o n  d e l  P r é s i d e n t e .  A s i  en un  a  anécdo t a  d e l  P r é s i d e n ­
t e  î r u m a n  r e s p e c t e  a  l o s  p o d e r e s  p r e s i d e n c i a l e s  n o s  d i c e :
" I n  t h e  e a r l y  summer o f  1 9 5 2 ,  b e f o r e  t h e  h e a t  o f  t h e  cam- 
p a i n g .  P r é s i d e n t e  Truman u s e d  t o  c o n t e m p l a t e  t h e  p r o b l e m s  
o f  t h e  G e n e r a l - b e c o m e - P r e s i d e n t e  s h o u l d  E i s e n h o w e r  v/in 
t h e  f u t h c o m i n g  e l e c t i o n .  "He* 11 s i t  n e r e ’*‘ Truman w ould  r e ­
marie ( t a p p i n g  h i s  d e s k  f o r  e m p h a s i s )  " an d  h e ' l l  s a y .  Do 
t h i s ;  And n o t h i n g  w i l l  h a p p e n . y .  P o o r  i d e - i t  w o n ' t  b i t  l i ­
k e  t h e  y.rmy. n e ' l l  f i n d  i t  v e r y  f r u s t r a t i n g . "  E i s e n h o w e r  
• e v i d e n t l y  f o u n d  i t  s o .  Long b e f o r e  h e  came t o  t a l k  o f  E i ­
s e n h o w e r  h e  h a d  p u t  h i s  ovrn e x p e r i e n c e  in. o t h e r s  w o r d s :
" I  s i t  h e r e  a l l  day  t r y i n g  to, p e r s u a d e  p e o p l e  t o  do t h i n g s  
t h e y  o u g h t  t o  h a v e  s e n s e  enough  t o  do w i t h o u t  my p e r s u a ­
d i n g  them .  T h a t ' s  a l l  t h e  power  o f  t h e  P r e s i d e n t  amount  
t o . "  I n  t h e s e  word o f  a  P r e s i d e n t ,  s p o k e n  on t h e  j o b ,  o n e  
f i n d s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  p r o b le m  no?/ b e f o r e  u s :  " p o w e r s  
a r e  no g u a r a n t e e  o f  p o w e r s ,  c l e k s h i p  i s  no  g u a r a n t e e  o f  
l e a d e r s h i p . . .  P r e s i d e n t i a l  power  i s  t h e  pow er  t o  p e r s u a d e . "
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( 5 )  D i s c u r s o s  e I n f o r m e s  d e l  C o n t r a l o r  G e n e r c l  de  l a  R e p u b l i c a .  
E d i c i o n e s  de l a  G o n t r a l o r i a  G e n e r a l  de  l a  R e p u b l i c a .  C a r a ­
c a s ,  1 9 6 8 .  P a g s .  4 6 4 .
En l a s  p a g s  163  a  169 s e  r e f i e r e  a  l a  p l a n i f i c a c i o n .  d e l  s i s -  
t e m a  de C o n t a b i l i d a d  I l a c i o n a l . A s i  n o s  d i c e :
"La  inmen s a  c u a n . t i a  y l a  d i v e r s i d a d  de  l o s  b i e n e s  que  i n t e g r a n  
e l  p a t r i m o n i o  p u b l i c o  de  l a  L a c i o n ,  e l  a l t o  monto  de l o s  p r e -  
s u p u e s t o s  - q u e  en l o s  u l t i m o s  a h o s  s u p e r a n  l a  c i f r a  de  s e i s  
m i l  m i l l o n e s  de  b o l i v a r e s  a n u a l e s  ( e l  P r e s u p u e s t o  d e  1973  e s  
d e l  o r d e n  de l o s  t r e  m i l  m i l l o n e s  de b o l i v a r e s ) -  y  l a  m u l t i -  
p l i c i d a d  de  l a s  o p e r a c i o n e s  d e l  P i s c o ,  e s t a s  r e c l a m a n d o  d e s d e  
h a c e  t i e m p o ,  con v e r d a d e r a  u r g e i i c i a ,  u n  s i  s te rna  c i e n t i f i c o  y 
m o d e m o  de c o n t a b i l i d a d  n a c i o n a l . . . L a  i n  g e n t  e t a r e a  de  l o s  i n -  
v e n t a r i o s  f i s L  c o s  de b i e n e s  d e b e r â  com plem ent  a r s e  con  e l  a n a -  
l i s i s  c o n t a b l e  de  n u m e r o s o s  s a l d o s  d e  a n t i g u a  d a t a ,  que no  t i e  
enn r e p r e s e n t a t i o n  r e a l  y con e l  r e g i s t r e  do o t r o s . v a l o r e s  de 
e x t r a o r d i n a r i a  c u a n t i a ,  t a l e s  como l o s  r e p r e s e n t a t i v e s  de  a p o r  
t e s  de a c c i o n e s  de  l a  i^ ac io n  en e n t i d a d e s  n a c i o n a l e s  e i n t e r -  
n a c i o n a l e s ,  y a  que e s t a  e s  un a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  i n d i s p e n s a ­
b l e s  p a r a  p o d e r  i n i c i a r ,  c a n  b a s e s  f i r m e s ,  un  s i s t e m a  de  co n ­
t a b i l i d a d  n a c i o n a l  a c t u a l i z a d o  y c i e r t o . . . E n  r e s u m e n ,  a n t e  l a  
i n a p l a z a b l e  n e c e s i d a d  d e ' i m p l a n t e r  un  s i s t e m a  m oderne  de c o n t a  
b i l i d a d  n a c i o n a l  y a i  t e  l a  en orme t a r e a  que e l l o  s i g n i f i c a ,  s e  
r e q u i e r e ,  i n d u d a b l e m e n t  e , d e  l a  i n t e r v e n c i o n  d e l  Gober  an o Con- 
g r e s o ,  a  f i n  de que m o d i n t e  r e c o m e n d a c i o n e s  a l  E j e c u t i v o  y d i s  
p o n i e n d o  de l a  a p r o p i a c i o n  d e  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s ,  s e  l o -  
g r e  f i n a l m e n t e  l a  r e a l i z a t i o n  d e  e s t e  empeno con l a  u n i f i c a c i o i  
de  c r i t e r i o s ,  l a  suma de  t o d o s  l o s  e s f u e r z o s  y e l  ap rovecham ie^  
t o  de t o d o s  l o s  r e c u r s o s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  que  un p a i s  que ma­
ne  j  a  t a n  enorme r i q u e z a  p u b l i c a  no p uede  c o n t i n u a r  l a  a d m i n i s ­
t r a t i o n  d e  s u s  f i n  an z a s  a  t r a v ë s  de  c u e n t a s  e l e m e n t a l e s  de c a -  
. j  a  y de  r e g i s t r e s  a i  s i  ados  que  i m p i d e n  e l  c o n o c i m i e n t o  c i e r t o  
de  su P a r r i m o n i o  c o n  p e r j u i c i o  de  su  a d e c u a d o  m an e jo  y e f e c t i -  
vo c o n t r o l . "
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E l  Cor igreso  de  l a  H e p u b l i c a
G e n e r a l i d a d o s . - S i s t e m a  b i c a m e r a l . -C a m a ra  d e l  3 e n a d o . -  
A t r i b u c i o n e s  p r i v a t i v a s  de  l a  Camara  d e l  S e n a d o . -C a m a ­
r a  de D i p u t a d o s . - A t r i b u c i o n e s  p r i v a t i v a s  de l a  Camara  
de P i  p u t  ados  . - L a s  Camara:- en s e s i o n  c o n j u n t a . - C o m e n t a -  
r i o . -
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F E S O R  DR.  D. L U I S  S A N C H E Z  A G E S T A  
T O R A N D O :
to F R A N C I S C O  U R B A N E J A
Ge n e r a l i d a d o s . - 3 s e l  o r g a n o  p e r  e l  c u a l  s e  e j e r o e  e l  P o d e r  L e ­
g i s l a t i v e .  C u n p le  con v a r i a d a s  f u n c i o n e s  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  
c o n s t i t u c i o n a l  v é n é z o l a n e .  A s i ,  l e  c o m p e te  l a  p r i m o r d i a l  t a r e a  
de  e l a b o r a t i o n  de l a  l e y  y l a s  de f u n c i o n  de c o n t r o l  s o b r e  e l  
P o d e r  S j e c u t i v o .
S i s t e m a  b i c a m e r a l . - E s  e l  s i s t e m a  s e g u i d o  en V e n e z u e l a :  d o s  Cama­
r a s :  Senado y D i p u t a d o s .  Sn e s t e  s e n t i d o  l a  C o n s t i t u t i o n  d e  1961  
h a  c o p i a d o  a  l o s  a n t e r i o r e s  t e x t e s ,  que  e s t o n  c a l c a d o s  d e l  mode­
l s  de P i l a d e l f l a .  S in  embargo h a y  l i g e r o s  v a r i a n t e s  y m a t i c e s  d i -  
f e r  en c i  ado  r e s .  P r i n t  i  palm  e n t e  en. l a  c o m p o s i c i o n  de  l a s  C am aras  
y en su f u n d  on ami en t o . En l i n e a s  g e n e r a t e s  p u e d e  d e c i r s e ,  que 
ambas Ca . .a ras  a c t u a n  como c u e r p o s  c o l e g i s l a d o r e s  c o n  p a r i d a d  d e  
d e r o c h o s  p e r o  e l l o  no  e s  o b i c e  p a r a  que  c a d a  Camara  t e n g a  s u s  
f u n c i o n e s  p r i v a t i v a s .
Camara d e l  S e n a d o . - E s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  2 S e n a d o r e s  e l e g i d o s  p o r  
c a d a  E s t a d o  y 2 p o r  e l  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  mas l o s  que  r e s u l t a r e n  
e l e g i d o s  p o r  a p l i c a c i o n  a l  p r i n c i p l e  d e  l a  r e p r e s e n t a t i o n  de  l a s  
m i n o r i a s .  ï a m b i ë n  fo rm an p a r t e  de  l a  Çamara  con e l  c a r â c t e r  de  
S e n a d o r e s  V i t a l i c i o s ,  l o s  v e n e z o l m o s  que  h a y a n  e j e r c i d o  l a  P r e -  
s i d e n c i a  de  l a  R e p u b l i c a  c o n fo rm e  a  l o s :  n i v e l e s  c o n s t i t u c i o n a l e s .  
Es  u n a  d i s p o s i c i o n  n o v e d o s a  en e l  D e re c h o  C o n s t i t u c i o n a l  V én ézo ­
l a n  o . Se h a  q u e r i d o  que l o s  e x - P r e s i d e n t e s  a p o r t e n  su  e x p e r i e i i c i a
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p o l l t i c a  a l  P a r l a i n s n t o .  La G o n s t i t u e i o n  e a i g e  c o a o  r q u i s i t o s  p a r a  
s e r  e l g i d o  S o n a d o r ,  l a  n ' . c i o n a l i d a d  v e n e s o l a n a  p o r  n a c i m i e n t o  y  
l a  de s e r  myor d e  30 a d o s .  Pueden  s e r  r e e l e g i d o s  y a  que no  h r y  
d i s p o s i c i o n  p r o l i i b i t i v a .
F a c u l t a d e s  e s ' o c i i i c a s  do l a  Camara  d e l  G e n a d o . - E n t r e  e s t a s  podemos 
s i t a r  a  l a s  s i g a i e n x e s :
a )  La de  i n i c i a r  l a  d i s c u s i o n  de  l o s  p r o y e c t o s  de  l e y  r e l a t i v e s  
a  l o s  r r a t a d o s  y C o n v e n io s  I n t e r n a t i o n a l e s .  Gs u n a  d i s p o s i c i o n  n u e v a  
en V e n e z u e l a  y s i g u e  h a s t a  c i e r t o  pun t o  a l  m od e lo  a m e r i c a n o .
b )  C o n c é d e r  a u t o r i z a c i o n  a l  p o d e r  e j e c u t i v o  p a r a  l a  e n a j e n a c i o n  
de b i e n e s  n a c i o n a l e s .
c )  A u t o r i z a r  a- l o s  fun  c i o n  a x i o s  y e m p l e a d o s  p u b l i c  os  p a r a  a c e p -  
t a r  c a r g o s ,  h o n o r e s  o r é c o m p e n s a s  de g o b i e r n o s  e x t r a n j e r o s .
d)  A u t o r i z a r  a l  c o d e r  e j e c u t i v o  p a r a  e s t a b l e c e r  m i s i o n e s  m i l i -  
t a r e s  en e l  e x t e r i o r  o a c e p t a r  e x t r a n j e r a s  en l a  R e p u h l i c a .
e )  A u t o r i z a r  a l  P r é s i d e n t e  p a r a  c o n c é d e r  a s c e n s o s  a  l o s  o f i c i a -  
l e s  d e s d e  e l  g r a d e  de C o ro n e l  o C a p i t a n  de  H a v i o ,
f )  A u t o r i z a r  a l  P r e s i d e n t s  p a r a  que p u e d a  v i a j a r  a l  e x t e r i o r .
g)  A c o r d a r  p o r  e l  v e t o  m a y o r i t a r i p  d e  s u s  m iem bros  e l  e n j u i c i a -  
m i e n t o  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  d e p u b l i c a  p r e v i a  d e c l a r a t o r i a  d e  l a  C o r -  
t e  Suprema en t a l  s e n t i d o .
h )  C o n c é d e r  l o s  h o n o r e s  d e l  P o n to o n  n a c i o n a l  a  l o s  ven .ezo lan .os  
i l u s t r e s  l u e g o  do h a b e r  t r a n s c u r r i d o s  25 ahos  d e l  f a l l e c i m i e n t o  de 
l o s  mismos n a r a  e v i t a r  l o s  a p a s i o n a n i e n t o s  e o l i t i c o s .
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I
i )  A u t o r i z a r  a l  e j e c u t i v o  e l  iiom'brajnien.to d e  l o s  g m b a j a d o r e s  v e -  
nozolajios,
Ca m ara  de  D i n u t a d o s , - C o n s t i t u é e  l a  r e p r e s e n t a t i o n  d i r e c t e ,  d e l  
p u e b l o ,  C i p i e r e  en e s t e  punt 'o de l a  d e l  S e n a d o ,  y a que e s t a  u l -  
t i m a  r e p r é s e n t a  a  l o s  S s t a d o s  ooino c o l  ec : ; i v i d a d e s  au  t o n  o r  a s . La  
G am a r a  de D i p u t a d o s  no t i e n e  un numéro f i j o  de m iem b ro s  t o d a  vez  
que v a r i a  de  a c u e r d o  a l  num sro  de h a b i t a n t e s  de cad a  c i r o u n s c r i p -  
c i o n  e l e c t o r a l .
P a r a  s e r  e l e g i d o  D i p u t a d o ,  l a  G o n s t i t u c i o n  e : â g e  l a  n a c i o n a -  
l i d a d  v e n e s o l a n a  p o r  n a c i m i o n t o  y l a  d e  s e r  mayor de 2 1  a h o s .
P a c u l t a d e s  e s p e c i f i c a s  d e  l a  Camara d e Di p u t a d o s . -Podemos  s e h a -  
l a s  a  l o t  s i  g u i  e n t e s :
a )  I n i c i a r  e l  d e b a t e  s o b r e  e l  p r o y e c t o  de  Ley d e l  P r e s u p u e s ­
t o ,  a s i  como de t o d a  l e y  c o n c e r n i e n t e  a l  r ë g im e n  t r i b u t a r i o .
b )  S I  de a c o r d a r  Vote de C e n s u r a . a  l o s  m i n i s t r e s  d e l  D e s p a -  
cho S j e c u t i v o  p o r  d e c i s i o n  de  l a s  dos  t e n t e r a s  p a r t e s  de  l o s  d i -
. p u t a d o s  p r é s e n t e s  en cuyo c a s o ,  l a  d e c i s i o n  a c a r r e a  l a  d e s t i t u -  
c i o n  d e l  m i n i s t r o .  P o r  su  i m n o r t a n c i a  l o  e s t u d i a r e m o s  a q u i  e n  
u n a  f o rm a  c o n v e n i e n t e .  3 s  a s i ,  que  a  l o  a n t e s  d i c h o ,  a g r e g u e m o s  
l o  s i g u i e n t e :  e s  n e c e s a r i o  que l a  m oc ion  d e  c e n s u r a  e u r s  an t e  en 
un momen.to dado en  l a  Camara  de D i p u t a d o s ,  h a y a  s i d o  p r o p u e s t a
. c o n  u n a  a n t i c i p a t i o n  n o  m en er  de d o s  d i a s  con r e l a c i o n  a  l a  f e -
\  , - ,
ch a  de su v o t a t i o n .  S i  l a  v o t a t i o n  e s  c a l l f i c a d a ,  e l  P r é s i d e n t e
de l a  Re o u b l i e  .a t i e n e  nue d e s t i t u i r  a l  M i n i s t r e  a f é c t a t o  con  l a
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m e d id a  p a r l a m e n t a r i a .  S i  p o r  e l  o o n t r a r i o  s e  a p r u e b a  e l  v o t o  p e ­
r o  no  se  l o g r a  l a  m a y o r i a  de  l o s  d o s  t e r c i o s ,  e l  M i n i s t r o  no  t i e ­
n e  p o r  que s e r  s e p a r a d o  de  su c a r g o .  Aqui e l  e f e c t o  d e l  v o t o  de , ,  
c e n s u r a  t i e n e  mas b i e n  un.-c a r a c t e r  m o r a l .  3 s  d e  s e i i a l a r ,  que e l  
v o t o  de  c e n s u r a  c a l i f i c a d o  p u ed e  i n d u c i r  t a m b i é n  a  que l o s  d i p u ­
t a d o s  s i  a s i  l o  c o n s i d e r a n ,  d e c i d i r  p o r  un  v o t o  c a l i f i c  ado t ami­
b i e n ,  e l  e n j u i c i a m i e n t o  d e l  M i n i s t r o  p a r a  que  r e s p o n d a  de  l o s  
h e c h o s  i m p u t a d o s .  S s t a  f i g u r a  d e l  v o t o  de c e n s u r a  a  l o s  M i n i s -  
t r o s  n o  e s  p r o p i a  de l o s  s i s t e m a s  p r e s i d e n c i a l i s t a s  t o d a  v e z  que  
l o s  M i n i s t r o s  o S e c r e t a r i e s  no  s o n  i n t e r p e l a . d o s  p o r  l a s  Cam aras  
como e s  e l  c a s o  de l o s  I J s t a d o s  U n i d o s .
Las  Cam aras  en s e s i o n  c o n j u n t a . -C u a n d o  s e s i o n a n  c o n j u n t a m e n t e  
e l  Senado y D i p u t a d o s ,  l a  C o n s t i t u t i o n  l e s  a t r i b u y e  d e t e r i i n a -  
d a s  c o m p e t e n c i e s ,  e n t r e  l a s  que  d i s t i n g u i m o s  a  l a s  s i g u i e l i t e s :
a )  La e l e o c i o n  d e l  P r e s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a  c u an d o  h a y a  
o c u r r i d o  v a c m t e  a b s o l u t  a  d e l  c a r g o .
b )  La e l e c t i o n  d e  l o s  M a g i s t r a t e s  de  l a  C o r t e  o un rem a  de 
J u s t i c i a .
t )  La e l e c c i ' n  d e l  F i s c a l , C o n t r a l o r  y S u b -C o n ' : r ed .o r  Ge­
n e r a l  de l a  R e p u b l i c a .
d )  L a  de  a p r o b a r  o i m p r o b a r  .1 a s  M emoriae  y C u e n t a s  de  l o s  
M i n i s t r e s ,  y l o s  I n f o r m e s  d e l  P r o c u r a t o r ,  C o n t r a l o r  y P r e s i d e n ­
t s  de l o s  I n s t i t u t e s  A utonom es .
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e )  La  de  d i s  eu  c i r  l a  r  0  c on s i  d e r  ac ion: de  l o s  p r o y o c t o s  de
l e y  s an c i .n u z d o s  p o r  e l  Con.gr3 so y v e t r id o s  p o r  e l  P r è s !  l e n t e  de
l a  R e p u b l i c  a .
f )  La  de e s t u d i a r  y e x a m i n a r  e l  Mon s a  3 e -Anu.al d e l  P r é s i d e n t e
g)  La de c o n s i d e r a r  l a  a p l i c à b i l i d z d  do l o s  d é c r è t e s  d e l  e j e  
è u t i v o  e n  l o  a t i n e n t e  a l  e s t a d o  d e  s u s p e n s i o n ,  de g a r a n t i e s  c o n s ­
t i t u c i o n a l e s .
h )  La c o n s i d e r a c i o n  de  m a t e r i a s  de  a l t a  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  
v i d a  n a c i o n l l  como l o  e s ,  l a  a t i n e n t e  a  l a s  I h i e r z a s  Ara d a s ,  l a  
de  M in a s ,  l a  de l a s  g a r a n t i a s ,  l a  de  l o s  G o d ig o s  s u s t a n t i v o s  y 
a d j e t i v o s ,  e t c ,  e t c .
Los A c to s  n r i v a t i v o s  d e l a s  Ca r r a s . - R e a n a r e c e n  en l a  G o n s t i t u c i o n
de 1 9 6 1  l u e g o  de e s t a r  a u s e n t e s  d e s d e  l a s  G a r t a s  de 1 8 3 0  y  1 8 5 8 .
Son l o s  l l a m a d o s  a c t o s  p r i v a t i v e s  o i n t e r n a ,  c o r p o r i s .
#
R s t o s  a c t o s  p r i v a t i v e s  son l a s  n o rm a s  o d i s p o s i c l o n e s  i n ­
t e r n a s  de  l a s  Gamaras  d e s t i n â t e s  a  o r g a n i z a r  e l  f u n c i o n a m i  on to  
de l a s  m ism a s .  ï i e n e n  p o r  l i n a l i d a d  a s e g u r a r  p r i m o r d i a l m e n t e  la.  
a u t o n o m i a  fu n c  i  o n a l  d e l  P a r i  am en t o .  E n t r e  l a s  c o r a c t e r ^ t i c a s  
de  d i c h o s  a c t o s  podemos s e h a l o , r  l a s  s i l e n t e s  :
a )  Emanan. de  l o s  p r o p i o s  c u e r p o s  l é g i s l a t i v e s
b )  Sus d e s t i n a t a r i o s  son  l o s  p r o p i o s  c c n g r e s a n t e s
0 ) Son i n t e r p r e t a d o s  p o r  l a  p r o p i a  G a m r a  que l e  d i o  o r i -
g e n .
A n a l i z a d a s  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  n o s  r e f e r i r e m o s  a  l a  l l a m a -
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l ia a u t o n o m i a  f u n c i a i a l  d e l  P a r l e m e n t e  v e n e z o l a n o .  E s t a  a u t o n o ­
mia  o p e r a  t a n t e  e n t r e  l a s  p r o p i a s  Camaras  como a n t e  l o s  o t r o s  
p o d e r e s .  Es a s i ,  que e s t e s  a c t o s  p r i v a t i v e s  no  s e  e n e u o n t r a n  
some t i d e s  a  n i n g u n  t i r o  de examen o v e . o  no  s o l o  de l o s  o t r o s  
p o d e r e s  s i n o  t a m b i e n  de l a  o t r a  Cam ara .  En i m p o r t a n t e  s e n t e n c i a  
de f e c h a  12 de j u n i o  d e  1968 de l a  C o r t e  Supreme de  J u s t i c i a  ( t o ­
rnade de  l a  o b r a  "E l  C o n g r e s o "  de J o s é  G u i l l e r m o  A n dueza ,  e d i c i o -  
n e s  d e l  C o n g re so  de l a  R e p u b l i c a .  C a r a c a s ,  1 9 7 1 .  P a g .  8 0 )  y  que 
n o s  p e r m i t i m o s  r e p r o d u c i r  a q u i , s e  e s t a b l o c e  l o  s i g u i e n t e :
" E l  C o n s t i t u y e n t e  de  1961 q u i s o  que l o s  c u e r p o s  l é g i s l a t i ­
v es  a c tu ' i r a m  s i n  t r a b a s  n i  i n t e r f e r e n c i a s  en su  f u n c i o n a -  
mi en to  y que a l  r e g l a m e n t a r  e s t e  t u v i e r o n  como u n i c e s  l i ­
m i t  a c i  one 8 a l a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  C o n s t i t u e  i o n . E l  c o n ­
t r o l  j u r i s d i c c i o n à l  de e s t e  S u p r e a o  T r i b u n a l  s o b r e  l o s  a c ­
t o s  de l o s  o t r o s  p o d e r e s  d e l  E s t a d o  d e b e  s e r  e j e r c i d o  con  
e l  s a n o  e s p i r i t u  de m a n t e n e r  y r e s p e t a r  e l  p r i n c i p i o  de  l a  
s e p a r a c i o n  d e  l o s  p o d e r e s ,  s i n  i n v a d i r  l a  o r b i t a  de  l a  p r o  
p i  a  a c t i v i d a d  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  o d e l  L e g i s l a t i v e .  S i  
e s t e  Supremo T r i b u n a l  a c t u a r a  en fo rm a  d i  f e r o n t  e ,  i i i v a d i -  
r i a  l a  e s f e r a  p r i v a t i v e ,  de  l a s  f u n c i o n e s  de o t r o s  p o d e r e s ,  
e x c e d e r i a  s u s  f a c u l t a d e s  de c o n t r o l  j u r i s d i c c i o n à l  y ,  l e -  
j o s  de c u m p l i r  su  e l e v a d a  m i s i o n  de a f i a n z a r  l a  j u s t i c i a ,  
c r e a r i a  un c l i m a  de  r e c e l o  y d e s c o n f i a n z a ,  c o n t r a r i o  a l  
p r i n c i p i o  de  c o l a b o r a c i  6 n e n t r e  l o s  p o d e r e s  n a c i o n a l e s  e s -  
t a b l o c i d o  en e l  a r t i c u l e  118 de l a  G o n s t i t u c i o n . "
1:0 o b s t a n t e  h a y  que  a d v e r t i r  que s i  l.-is C am a r a  en e j e r c i c i o  de  
s u s  a t r i b u c i o n e s  p r i v a t i v a s  i n c u r r e n  en  e x t r a l i m i t a c i o n  d e  a t r i ­
b u c i o n e s ,  s u s  a c t o s  S o n  r e c u r r i b l e s  a n t e  l a  C o r t e  Sup rem a, de J u s ­
t i c i a  p o r  i n c o n s t i t u c i o n a l j d  a d .  - -
Los l l a m a d o s  a c t o s  p r i v a t i v e s  de  l a s  Cam aras  son. a  t e n o r  
d e l  a r t i c u l e  153 de l a  G o n s t i t u c i o n  l o s  s i  g u i  e n t e s :
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I 1 , - L o s  reg lam oî i toG  p a r i  am en t a r i  os
2 . - L a  c a l i f i c a c i o n  de  l o s  m iem bros  de l a s  Camaras  y  e l  
c on o c i  Ta i  an to  d e su s r  en une i  a  s •
3 . - L a  o r g a n i z a c i o n  de  l o s  s e r v i c i o s  i n t e m o s  d e  p o l i c i a .  
4 ; - L a  r e m o c io n  de  l o s  o b s t a c u l o s  que s e  opongen  a l  e j e r ­
c i c i o  de  l a s  f u n c i o n e s  p a r l a m e n t a r i a s .
5 . - L a  a p r o b a c i o n  y e j e c u c i o n  de  s u s  p r e s u p u e s t o s  de  g a s t o s .
6 . - L a  e j e c u c i o n  d e  l a s  r e s o l u u i o n e s  c o n c e m i e n t e s  a l  f  u n -  
c i  onami o n to  d e  l a s  Camaras  y a  l a s  a t r i b u c i o n e s  p r i v a t i ­
v a s .
E s t a s  a t r i b u c i o n e s  p r i v a t i v a s  son  t a x a t i v a s ,  e s  d e c i r ,  que n i  
l a s  Camaras  n i  l o s  i n t e r p r è t e s  p u e d e n  h a c e r  é x t e n s i v o s  l o s  e f e c -  
t o s  do d i c h o s  a c t o s .
B re v e m e n te  en  a t e n c i o n  a l  c a r â c t e r  de  e s t a  t e s i s ,  n o s  r e f e r i r e m o s  
a  d i c h o s  a c t o s .  Los  r e o l a m e n ' t o s  son  l o s  d e l  C o n g r e s o ;  e l  r e g l a -  
m en to  I n t e r i o r  y de D e b a t e s  de  l a  Câmara d e l  S e n ad o ,  de  l a  de  
D i p u t a d o s  y de  l a  Gomsion D e l e g a d a .  ^ e s p e c t o  a  l a  c o l i f i c a c i o n  
de  l o s  m iem b ro s ,  c o n s i s t e  en ad l i t i r  o n e g a r  l a  a d m i s i o n  de  l o s  
m ism os .  La p o l i c i a  i n t e r n a  t i e n e  su  r a s o n  de s e r  en eu on t o  l a s  
Câmaras  g o z a n  de  i n m u n ü  ad y  l a  f u e r z a  p u b l i c a  n o  puede  p e n e -  
t r a r  en s u s  r e c i n t o s  a  m ènes  nue l o s  P r é s i d e n t e s  de l a s  Cam a r a s  
a s i  l o  h a y a n  s o l i c i t a d o .  La r e m o c io n  de o o s t â c u l o  c o n s i s t e  en
\ l a  f a c u l t a d  eue t i e n  en. l a s  Camaras  p a r a  . l l e v a r  ad  e l a n  t e  s u s  i n -  
v e s t i g a o i o i i e s  y  l a  de  que  s e  l e  p r è s  t e n  f  a c i  111  a i e s  p a r a  s u  m i -
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L a s  CoiniGion e s  d e I n v e s t i g ' : o i o n de Imos Câmara s :  P o r  me d i o  de é s -
t a s ,  l a s  C â e a r a o  r e a l i z a n  i n v e o t i g a c i o n e s  de  o i e r t o s  h e o h o s  a  f i n  
d e  a c l a r a r  y p r e c i o a r  e l  a l  c a n ce de d e t e r m i n a d o s  p r o b le m a s  que i n -  
t o r e s a n  a l  p a i s .  3 s t a s  c o m i s i o n e s  l a s  e s t a b l e c e  y r é g u l a  l a  G a r t a  
y a s i ,  d i  l i a s  c o m i s i o n e s  t i e n  en l a  l a c u ‘t a d  d e  c i t a r  t a n  t o  a  los .  
l u c n i o n a r i o s  d e l  g o b i e r n o  como a  l o s  p a r t i c u l a r e s  con e l  o b j e t o  d e  
que r  i n  dan d o c l a r a . c i o n  a n t e  s u s  m ie m b ro s .  A q u i ,  d i c h a s  co m is io n .e s  
cum plen  u n a  f u n c i o n  que  p o d r ia m o s  h a s t a  c o n s i d é r e r  de j u d i c i a l  y a  
que l o s  t e s t i m o n i e s  r e n i d o s  p o r  l o s  f u n c i o n a r i o s  o p o r  l o s  p a r t i -  
c u l a r e s  son  d e b i d a m e n t e  r e g i s t r . a l o s  y e n v i  ados  j u n t o  con un I n f o r ­
me a  l a  c o n s i d e r a c i o n .  de l a  p r o p i a  Câm ara .  A q u i ,  oab e  p r e g u n t a r s e  
â p u ed en  ne  g a r s  e a  c o m p a r e c e r  l a s  p e r s o n  as q u e  h a y a j i  s i d o  ci t a d  a s  
p o r  e s t a s  G o m is io n e s  d e  I n v e  t i g a c i o n ?  Somos de  o p i n i o n  que n o .  
E x i s t e  l a  o b l i g é e  i o n  c o n s t i t u a i  o n a l .  de c o m p a r e c e r ,  a h o r a  b i e n  o t r a  
COS a  e s  l a  de  d e c l a r e r ,  y a  que l 'a  p r o p i a  C o n s t i t u e !  on p e rm i t  o o x -  
c e p c i o n a r s e  de d e c l a r e r  a  a q u e l  que c o n s i d é r é  que su  d e c l a r a c i o n  
v a  a* i n c i d i r  s o b r e  su  r e s p o n s a b i l ü a d  o b i e n  s e  r e q u i e r a  s u  t e s t i -  
m onio  c o n t r a  su  co n y u g u e  o l a  p e r s o n a  cou q u e  h a g a  v i d a  m a r i t a l  o 
c o n t r a  su s  p a r i a n t e s  d e n t r o  d e l  c u a r t o  -g rado  de cons a n g u i n i d a d  o 
seg u n d o  de  a f i n i d a d  ( a r t i c u l e  60 ,  o r d i n a l  4 d e  l a  C o n s t i t u e !  on v i -  
g e n t e ) .  R e s p e c t o  a l  p u n t o  c a b e n  c i e r t a s  a p r e c i a c i o n e s  que i n c i d e n  
s o b r e  e l  modus o p e r a n d i  de  d i c h a s  c o m i s i o n e s .  P a r t i c u l a r m e n t e  c r e e -  
mos que h a y  o b l i g a c i o n  .como d i  j im o s  de  co m p arec eE  y  s i  n o  h a y  excep- 
c i o n e s  de  l e y ,  d e c l a r e r ,  p e r o  p u e d e n  n e g a r s e  l o s  c o m p a r e c i e n t e s  a  
e m i t i r  o o i n i o n e s  p e r s o n a l e s ,  c os a  di .s  t i n  t a  a  d é c l a r a
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F u n c i o n  de  C o n t r o l  d e l  P a r l e m e n t e
G e n e r a l i d a d e s . - E l  C o n t r o l  P o l i t i c o . - 3 1  C o n t r o l  F i n a n c i è r e . -  
31 P r e s u p u e s t o . - 3 1  P l a n  de l a  l i a c i o n . - L a  C o n t r a l o r i a  Gene-  
r a l  de  l a  R e n u b l i c a , -
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G en e r  a l  i  d acl e s . - E n  un p a i s  donde  s e  e s t a b l e c i e r a  un  s i s t e m a  
r i g i d e  de p o d e r e s ,  e l  P a r l a r a e n t o  t e n d r i a  como u n i c a  a c t i v i ­
dad  l a  de  e l a b o r a r  l a  l e y .  H u e s t r o  o r d e n a m ie r i t o  c o n s t i t u c i o  
n a l  c o n s a g r a  e l  s i s t e m a  que l a  d o c t r i n a  d e n o m in a  de  p r e s i d e n  
c i a l i s t a - m i x t o . 3 s  d e c i r ,  a q u e l  que c a n b i n a  i n s t i t u c i o n e s  e j e
c u t i v a s  con  i n s t i t u c i o n e s  p a r l a m e n t a r i a s .  A s i ,  e l  P a r l e m e n t e
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asume d e t e r m i n a d a s  f u n c i o n e s  que d e s d e  u n  p u n to  de  v i s t a  ma­
t e r i a l  pu ed en  c o n f u n d i r s e  con l a s  e j e c u t i v a s .  Es  e l  c a s o  de  
su  p a r t i c i p a c i o n  en e l  n o m b ra m ie n to  y r e m o c io n  de  c i e r t o s  f u n  
c i o n a r i o s .  ( 1 )  L a  G o n s t i t u c i o n  v e n e z o l a n a  c o n s a g r a  y  l i m i t a  
e s t e  c o n t r o l  ( 2 )  p a r l a m e n t a r i o .  Es a s i ,  que l o s  a c t o s  em ana-  
d o s  d e l  P o d e r  J u d i c i a l ,  E s t a d a l  y M u n i c i p a l  e s t a n  e x c l u i d o s  
de  d i c h o  c o n t r o l  y l o s  a c t o s  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  N a c i o n a l  e s ­
t a n  s u j e t o s  a  e s t a  f u n c i o n  c o n t r a l o r a  p e r o  d e n t r o  de l o s  t é r -  
m in o s  c o n s t i t u c i o n a l e s .  E s t a  l i m i t a c i o n  s e  j u s t i f i c a  p o r q u e  de  
l o  c o n t r a r i o ,  s e r i a  p r o p i c i a r  e l  c r e c i m i e n t o  h i p e r t r o f i c o  d e  
uno  de l o s  P o d e r e s  con d e sm e d ro  de  l o s  o t r o s ,  d e s n a t u r a l i z a n -  
do a s i  e l  s i s t e m a  c o n s t i t u c i o n a l .
E l  C o n t r o l  P o l i t i c o . - C o n s i s t e  en u n  j u i c i o  d e  v a l o r  e m i t i d o  p o r  
e l  P a r l e m e n t e  s o b r e  un. a c t e  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  y que  p u e d e  a c a  
r r e a r  l a  d e s t i t u c i o n  de un  M i n i s t r o .  Es  un c o n t r o l  a  p o s t e r i o r i  
y a  que t i e n s  l u g a r  u n a  v e z  que  s e  h a  p r o d u c i d o  e l  a c t o  g u b e m a -  
m e n t a l .  De s e r  p o s i b l e  un c o n t r o l  a  p r i o r i  s e  d e s v i r t u a r i a  l a
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f u n c i o n  e s e n c i a l  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  como i n i c i a d o r  de  l a  
a c c i o n  p o l i t i c a  y a d m i n i s t r a t i v a  y e l l o  no  e s  p o s i b l e  d e n ­
t r o  de  un s i s t e m a  p r e s i d e n c i a l i s t a .
E s t e  j u i c i o  de  v a l o r  e s  a m b i v a l e n t e ,  e s  d e c i r ,  
c o m p o r t a  un  j u i c i o  p o l i t i c o  y u n  j u i c i o  t é c n i c o .  Es  a s i ,  
que l a s  Cam aras  a n t e s  d e  e m i t i r  u n  j u i c i o  p o l i t i c o  t i e n e n  
que  r e c a b a r  p o r  m ed io  de l o s  p r o c e d i m i e n t o s  c o n s t i t u c i o n a ­
l e s  l a  i n f o r m a c i o n  n e c e s a r i a  que  fundam e n t e  l a  a c c i o n  c o n -  
t r o l a d o r a .  P a r a  e l l o  s e  v a l e n  de  l a s  i n t e r p e l a c i o n . e s ,  d e  l a s  
p r e g u n t a s  y de  l a s  C o m i s i o n e s  P e r m a n e n t e s  y  de I n v e s t i g a c i o n .  
Cuando en V e n e z u e l a  e l  P a r i  amont o r e c i b e  e l  Men s a  j e  A n u a l  d e l  
P r é s i d e n t e  y  l a s  M em o r ia s  y C u e n t a s  de  l o s  M i n i s t r e s  d e l  Ds-  
p a c h o  p u e d e  d e c i r s e ,  que  s e  a v o c a  a l  e s t u d i o  t é c n i c o  y p o l i  
t i c o  de l a  a c t i v i d a d  de  l a  A d m i n i s t r a c i o n  P u b l i c a  d u r a n t e  e l  
aîlo i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r  a  su  p r e s e n t a c i o n .  Es  d e c i r ,  e l  
C o n g re s o  i n i c i a  u n a  v e r d a d e r a  a c t i v i d a d  c o n t r o l a d o r a  de  l o s  
a c t o s  e j e c u t i v o s .  E n t o n n e s  l a s  Cam aras  en l o s  c a s o s  que  l o  
c r e e n  c o n v e n i e n t e ,  c o m ie n z a n  a  r e c a b a , r  i n i o r m a c i o n  p a r a  em i­
t i r  su  j u i c i o  de v a l o r  s o b r e  l a  g e s t i o n  e j e c u t i v a .  A s i ,  mo- 
v i l i z a n  s u s  C o m i s i o n e s  P e r m a n e n t e s  e s p e c i a l i z a d a s  o s u s  Co­
m i s i o n e s  de I n v e s t i g a c i o n .  t r e n s i t o r i a s  y e s p e c i f i c a s  p a r a  
p r o f u n d i z a r  s o b r e  l a  s i n c e r i d a d  de la ,s  a f i r m a c i o n e s  c o n t e n i -
\ d a s  en l a s  M em or ias  y C u e n t a s  M i n i s t e r i a l e s .
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P e r o  n o  h a y  cu e  o l v i d a r  que l o s  m ecan ism o s  p r . r lam en  t a r i  os  
do i n  form a c i  on como son  l a  i n t e r p e l a c i o n  y  l a s  p r e g u n  t a s  c o n s -  
t i t u y e n  e l  m ed io  r e g u l a t o r  p o r  e s e n  c i  a  de  los^  a c t o s  a d m i n i s t r a ­
t i v e s .  S i l o , p o r  que p u e d e n  l a s  Cam aras  u t i l i z a r l o s  en c u a l q u i e r  
memento y  s i r  n e c e s i d a d  d e  e s p e r a r  e l  t e r m i n e  de  u n  aho p a r a  co 
n o c e r  s o b r e  d e t e r m i n a d a  a c c i o n  e j e c u t i v a .  A s i ,  p o r  m ed io  d e  l a  
i n t e r p e l a c i o n  l a s  C am aras  c i t a n  a  un  M i n i s t r o  p a r a  que e x p o n g a  
s u s  m o t i v a c i o n e s  y  e x p l i q u e  su  c o n d u c t a  s o b r e  d e t e r m i n a d a  p o l i ­
t i s a  s e g u i d a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  a  su  c a r g o .  S I  o b j e t i v o  de  l a  i n -  
t e r p e l a c i o n  e s  l a  de p r o m o v e r  un d e b a t e  s o b r e  l a  g e s t i o n  p ç l i -  
t i c a  d e l  g o b i e m o  o s o b r e  l a  c o n d u c t a  d e l  M i n i s t r o .  S s t e  d e b a ­
t e  p u ed e  c u l m i n a r  con un  v o to  d e  C e n s u r a  p a r a  e l  M i n i s t r o  o b i e n  
con un v o t o  d e  a p r o b a c i o n .  L a s  p r e g u n t a s  s e  d i f e r e n c i a n  do l a  i n  
t e r p o l a c i o n  en que no  c o m p o r t a n  u n a  s a n c i  on .  S s  d e c i r ,  no d a n  
o r i g e n  a l  v o t o  de c e n s u r a .  A s i ,  l o s  S e n a d o r e s  o D i p u t a d o s  que 
d e s e e n  a c l a r a t o r i a s  s o b r e  d e t e r m i n a t e s  h e c h o s  p u e d e n  p r e g u n t a r  
a  l o s  M i n i s t r e s  r e s p e c t o  de  l a s  m ism a s ,  i n d i c a n d o  p r e y i a n e n t e  
s i  d e s e e n  que e s t e  l a s  c o n t e s t e  p o r  e s c r i t o  o p e r  son aim e n t e .
E l  Vote de  C e n s u r a  r e a u i e r e  un v e to -  c a l i f i c a d o .  P o r  l o  t a n t o  
l a  G o n s t i t u c i o n  e x i g e  que  p a r a  su p p o c e d e n c i a  s e  n e c e s i t ' a  e l  
v o t o  a f i r m a t i v o  de  l a s  d o s  t e r c e r a , s  p a r t e s  de  l o s  D i p u t a d o s  
p r é s e n t é s .  En V e n e z u e l a  t o d a v i a  no  s e  c o n o c e  de  u n  c a s o  de r e ­
m oc ion  de un M i n i s t r o  n o r  a p l i c a c i o n  d e l  Voto d e  C e n s u r a .
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A t r a v e s  cle l a s  C o m i s i o n e s  de  I n v e s t i g a c i o n .  l a s  C am aras  r e -  
cab  an t o d a s  l a s  i n f o i m a c i o n e s  p o s i b l e s ,  d e c l a r a c i o n es  de  -  
f u n c i o n a r i o s  p u b l i c a d o s  y  p a r t i c u l a r e s ,  i n f o r m e s  t é c n i c o s  y 
r e l a c i o n e s  y d o c u m e n te s  p a r a ' e m i t i r  un  j u i c i o  p o l i t i c o  f u n -  
d a m e n t a d o .  O b se rv âm es  que s i  b i e n  e s  c i e r t o ,  que l o s  f u n c i o ­
n a r i o s  p u b l i é e s  e s t a i !  en  l a  o b l i g a c i o n  d e  t e s t i m o n i a r  a n t e  
l a s  c â m a r a s  y  de e x h i b i r  l o s  d o c u m e n te s  o f i c i a l e s  que l e s  
s e a n  r e q u e r i d o s  p o r  l o s  i n t é g r a n t e s  de  l a s  C o m i s i o n e s  d e  I n ­
v e s t i g a c i o n  P a r l a m e n t a r i a s  no menos  c i e r t o  e s ,  que e s t â n  l i ­
m i t â t e s  en su  o b l i g a c i o n  en eu an t e  e l  ma, t e  r i  a l  i n f o r m a t i v e  o 
e l  t o s c i m o n i o  s e  r e f i e r a n  a  d o c u m e n te s  o i n f o r m a c i o n e s  de  c a ­
r â c t e r  s e c r o t o . Es  d e c i r ,  a q u e l l o s  que com prom eten  l a  s e g u r i -  
dad  d e l  p a i s ,  t a i e s  como l o s  r e l a t i v e s  a  l o s  p l a n e s  m i l i t a r e s  
de  c a r â c t e r  e s t r a t e g i c o .  Como r e s u l t a d o  d e  e s t a s  i n v e s t i g a c i o -  
n e s  p u e d e  o c u r r i r  que e l  f u n c i o n a r i o  i n v e s t i g a t e  s e a  c o n s i d é r a  
do c u l p a b l e  de  h a b e r  c o m e t id o  un. h e c h o  p u n i b l e .  S n t o n c e s ,  l a s  
c â m a r a s  o f i c i a n  a l  F i s c a l  GenercJ.  de  l a  R e p u b l i c a  p m a  que i n ­
t e n t e  l a s  a c c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s eg u n  s e a  l a  n a t u r â l e z a  
t e l  h e c h o  p r e s u n t a m e n t e  c o m e t i d o  p o r  e l  f u n c i o n a r i o  i n v e s t i g a ­
t e .  D e s tac a m o s  que l a  i n v e s t i g a c i o n  p a r l a m e n t a r i a  no  c o m p o r ta  
e f e c t o s  s u s p e n s i v e s  p a r a  e l  f u n c i o n a r i o  i n v e s t i g a t e  n i  p a r a  e l  
a c t o  o p r o c e d i m i e n t o  a d m i n i s t r a t i v e  i n v e s t i g a t e .  ( 3 )
\
31  C o n t r o l  F i n a n c i è r e . - L a s  Cam aras  e j e r c e n  c o n t r o l  s o b r e  l a  ac-
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t i v i d a d  l i n a n c i e r a  a  t r a v e s  d e  l a  a p r o b a c i o n  de  l a  Ley de 
P r e s u p u e s t o ,  d e l  c o n t r o l  d e l  P l a n  Econoinico y S o c i a l  y  d e l  
c o n t r o l  do l o s  i n g r e s o s ,  g a s t o s  y b i e n e s  n a c i  h a l e s .
A p r o b a c i o n  d e l  P r e s u o u e s t o . - M e d i a n t e  la ,  a p r o b a c i o n  d e l  P r e ­
s u p u e s t o ,  e l  C o n g re s o  e j e r c e  un c o n t r o l  p r e v i o  r e s p e c t o  de 
l a  p o l i t i c o  f i n a a i c i e r a  d e l  G o b i e m o .  P e r o  s i  to n am o s  e r  c o n ­
s i d e r a c i o n  que l a  l e y  s e h a l a  que e l  aho econom ico  c o m ie n z a  
e l  p r i m e r o  de e n e r o  d e  c a d a  aho y t e r m i n a  e l  31 d e  d i c i e m b r e  
d e l  mismo ( 4 )  y que  e l  E j e c u t i v o  d eb e  p r e s e n t a r  e l  2 de  o c t u ­
b r e  de c a d a  aho ( 5 )  a  c o n s i d e r a c i o n  d e l  C o n g r e s o ,  e l  P r o y e c ­
t o  de  P r e s u p u e s t o  G e n e r a l  de  R e n t a s  y G a s t o s  P u b l i c o s  con su  
c o r r e s p o n d i o n t e  E x p o s i c i o n  d e  M o t i v e s ,  debemos c o n c l u i r  que 
e l  C o n g re so  d i s p o n e  u n i c a m e n t e  d e l  l a p s e  c o m p re n d id o  e n t r e  e l  
2 de  o c t u b r e  y e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  p a r a  d i s c u t i r  s e r i a m e n t e  e l  
P r e s u p u e s t o .  L a p s e  i n s u f i c i e n t e  p a r a  r e c a b a r  u n a  i n f o r m a c i o n  
a m p l i a  y s i n c e r a  a c e r c a  de  t a n  d e l i c a d a  m a t e r i a .  R e s p e c t e  a  
e s t a  m a t e r i a  n o s  d i c e  A n d u eza  ( 6 )  que " p a r a  p o d e r  e j e r c e r  u n  
c o n t r o l  p r e v i o  e f i c a z  s e  r e q u i e r e  que l a s  Camaras  t e n g a n  u n  
s e r v i c i o  de  i n f o r m  a c i o n  é c o n o m i s a  y f i n a n c i e r a  s i m i l a r  o me-  
j o r  a l  que p o s o e  e l  P o d e r  E j e c u t i v o .  Como e s t e  no  e s  p o s i b l e ,
l a  d i s c u s i o n  de l a  l e y  de p r e s u p u e s t o  s u e l e  d e r i v a r  h a c i a  u n a  
d i s c u s i o n  d e  l a  p o l i t i c o  del  M i n i s t e r i o  y n o  s o b r e  e l  c o s t o  de  
e s a  p o l i t i c o .  En o t r o s  c a s o s ,  l a  d i s c u s i o n  v e r s a  s o b r e  d e t a l l e s  
de  c a r â c t e r  l o c a l  o s o b r e  r e i v i n d i c a c i o n c s  é l e c t o r a l e s  o dema-
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g og iC  'S . "  Lias a d e l a n t a  n o s  d i c e  que " l a  p o l i t i c a  f i n a n c i e r a  
d e l  E s t a d o  r é s u l t a  d e l  c o n c u r s o  de  v o l u n t a d e s  d e l  E j e c u t i v o  
N a c i o n a l  que p r é p a r a  e l  P r o y e c t o  de  P r e s u p u e s t o  y d e l  C o n g r e ­
so  que e s  e l  e n c a r g a d o  d e  su  a p r o b a c i o n .  P o r  e s t a  r a s o n  l a s  
C am aras  p u eden  a u m e n t a r  o d i s m i n u i r  l o s  g a s t o s ,  p u ed e n  a u t o ­
r i z a r  o t r o s  no  i n c l u i d o s  en e l  P r o y e c t o  de P r e s u p u e s t o  y  p u e ­
den  s u p r i m i r  l o s  p r e v i s t o s  en e l  P r o y e c t o .  L a  u n i c a  l i m i t a c i o n  
a  e s t a  p o t e s t a d  l e g i s l a t i v a  e s  que  l a s  Cam aras  no  p u ed e n  a u t o r i ­
z a r  g a s t o s  que  e x c e d a n  d e l  monto de  l a s  e s t i m a c i o n e s  de  i n g r e -  
8 0  d e l  r e s p e c t i v e  p r o y e c t o  d e  l e y . "  A s i  podemos o b s e r v e r  que 
en e l  s i s t e m a  v e n e z o l a n o  e l  c e n t r e  p r e v i o  e s  d é f i c i e n t e .  S in em -  
b a r g o ,  p o r  e l  c n t r o l  a  p o s t e r i o r i ,  l a s  Cam aras  a l  r e v i s a r  l a s  
C u e n t a s  de  l o s  M i n i s t r e s  p u e d e n  e j e r c e r  un c o n t r o l  mas e f i c a z ,  
s i n c e r e  y e l e c t i v e  d e l  P r e s u p u e s t o  N a c i o n a l .
E l  P l a n  de l a  N a c i  o n . - E l  P lan ,  de l a  N a c i  on e s  e l a b o r a d o  p o r  
e l  E j e c u t i v o  a  t r a v e s  de  l a  C f i c i n a  P r e s i d e n c i a l  de  C o o r d i n a -  
c i o n  y P l a n i f i c a c i o n  (CORDIPLÂN) y s e  c o n o c e  a  t r a v e s  de  l o s  
M e n s a j e s  A n u a l e s  d e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a  ( 7 ) .  S i  bornâ­
mes en c o n s i d e r a c i o n  que l o s  M e n s a j e s  P r e s i d e n c i a l e s  no  so n  
o b j e t o  de d i s c u s i o n  p a r l a m e n t a r i a  y de  que en l a  e l a b o r a c i o n  
d e l  P l a n  l a s  C âme. r a s  L e g i s l a t i v a s  no  t i e n e n  n i n g u n a  p a r t i c i p a ­
c i o n ,  podemos a f i r m a r  que r e s p e c t o  a l  P l a n  d e  l a  N a c i  on e l  P a r ­
l e m e n t e  no  e j e r c e  n i n g u n  c o n t r o l  e l e c t i v e .
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L a  C o n t r a l o r i a  G e n e r a l  d e  l a  R e p u b l i c  a . -En  a t e n c i o n  a  l a  im po-  
s i b i l i d a d  de  l a s  Cam aras  L e g i s l a t i v e s  p a r a  e j e r c e r  u n a  v i g i l o n -  
c i a  e f e c t i v a  s o b r e  l a  e j e c u c i o n  d e l  P r e s u p u e s t o  y  de c o n t r ô l e r  
que  l o s  c r é d i t o s  s e  d e s t i n e n  a  l a s  o b r a s  y s e r v i c i o s  i n d i c a d o s  
en l a  l e y ,  s e  c r e o  l a  C o n t r a l o r i a  G e n e r a l  de l a  R e p u b l i c a ,  que  
e s  u n a  i n s t i t u c i o n  ( 8 )  que t i e n e  p o r  o b j e t o  e j e r c e r  e l  c o n t r o l ,  
v i g i l a n c i 9&‘ f i s c a l i z a c i o n  de l o s  i n g r e s o s ,  g a s t o s  y b i e n e s  p u ­
b l i é e s ,  a s i  como de l a s  o p e r a c i o n e s  r e l a t i v a o  a  l o s  m ism o s ,  de 
c o n f é r a i d a d  con le ,  l e y .  A e t n a  como a i i x i l i a r  d e l  C o n g r e s o  L a c i o -  
n ed  en s u  g e s t i o n  de c o n t r o l  s o b r e  l a  h a c i e n d a  p u b l i c a  y g o z a  
de  a u t o n o m i a  f u n c i . n a l  y a d m i n i s t r a t i v a  en e l  e j e r c i c i o  de s u s  
a t r i b u c i o n e s .
Conforme a  e s t a  e s t r u c t u r a  poiemos d e c i r ,  que en Ve­
n e z u e l a  e x i s t e  un s e v e r e  c o n t r o l  s o b r e  e l  p r e s u p u e s t o .  C o n t r o l  
a m b i v a l p n t e :  a  p r i o r i , que c o n s i s t e  en a n a l i z a r  l a  l e g a l i d a d  
d e l  g a s to . ,  e s  d e c i r ,  s i  e s t a  p r e v i s t o  en l a  l e y  de p r e s u p u e s t o  
o b i e n  en un. c r é d i t e  a d i c i o n a l  y en e x a m i n a r  l a  s i n c e r i d a d  d e l  
g a s t o ,  e s  d e c i r ,  d e t e r m i n a r  s i  l o s  p r e c i o s  y c o s t o s  de  l a  o b r a  
o s e r v i c i o  son l o s  c o r r i e n t e s  en e l  m e r c a d o .  ( 9 )  E l  c o n t r e  a  
p o s t e r i o r i  s e  e j e r c e  en e l  s e n t i d o  de  c o m p ro b a r  s i  e f e c t i v e m e n -  
t e  l a  o b r a  o e l  s e r v i c i o  r e a l m e n t e  s e  h i z o  o se  p r e s t o  y s i  s e  
a j u s t é  a  l a s  e s t i p u l a c i o n e s  de l e y  o œ n.t r  a c t u a l  e s  s e g u n  e l  c a ­
s o .  P e r o  c o n v ie n s  a c l a r a r  c o n c e p t o s ,  l a  C o n t r a l o r i a  no p u e d e  ba-
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no n in .g u a  c o n c e a t o  p r o n u n c i a r s e  s o b r o  l a  l e g a l i d a d  de  l a  o n e -  
r  a c i  on o de  l a  a c t i v i d a d  lue o r i g i n  a  e l  g a s t o , p o r q u e  de  l o  
c o n t r a r i o ,  como b i e n  l o  a f i r m o  e l  P r o c u r a d o r  G e n e ra l '  d e  l a  K a -  
c i o n  ( 1 0 -  de  s e g u i r  p o r  e s e  c a m in o ,  l a  C o n t r a l o r i a  s e  e r e g i r i a  
"en. j u e z  de  l a  l e g a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  a  p e s a r  de  l a  p r e s u n -  
c i o n  que em p a ra  a  t o d o s  l o s  a c t o s  de l a  a d m i n i s t r a c i o n  y  que 
s o l o  pu ed e  s e r  d e s v i r t u a d a  p o r  d e c i s i o n  de  l a  a u t o r i d a d  j u d i ­
c i a l  c o m p é t e n t e . "
A n u e s t r o  m o d e s t e  e n t e n d e r ,  l a  C o n t r a l o r i a  h a  r e a l i -  
zad o  u n a  e x i t o s a  l a b o r  f i s c a l i z a d o r a  d e s d e  1958 h a s t a  e l  p r e ­
s e n t e .  I g u a l m e n t e  c ree m o s  o p o r t u n o  que d e b e  i n s t r u i r s e  d e b i d a ­
m e n te  a l  p e r s o n a l  de l a  a d m i n i s t r a c i o n  p a r a  que c o l a b o r e  c o n  
l a  C o n t r a l o r i a  y f a c i l i t e  su  l a b o r .  En 1959 e l  C o n t r a l o r  s e  . 
q u e j a b a  ( 1 1 )  de  l a  f a i t a  d e  c o o r d i n a c i o n  e n t r e  l a s  d e p e n d e n -  
c i a s  o f i c i a l e s  y l a  c o n t r a l o r i a .  A s i  d e c i a :  " D e n t r o  de  l a  o r ­
b i t a  de '  s u s  r e s p e c t i v e s  f i m c i o r ^  s l a  C o n t r a l o r i a  y l a s  D e p e n -  
d e n c i a s  O f i c i a l e s  t i e n e n  como b â s i c o  d e n o m i n a t o r  comun l a  d e ­
f e n s e  de l o s  i n t e r e s e s  d e l  F i s c o  Î T a c i o n a l ,  l a  c u a l  v a  i m p l i c i ­
t e  en l a  g e s t i o n  de  suprem o c o n t r o l  que c o r r e s p o n d e  a  l a  p r i m e ­
r a  y en la .  a c c i o n  p o l i  t  i c o  -  adm i n i  s  t r  a.t i  v a  que com pe te  a  l a s  s e ­
gun d a s  . A h o ra  b i e n ,  l a  a p l i c a c i o n  e s t r i c t a  d e  d i s p o s i c o n e s  l é ­
g a l e s  p o r  p a r t e  de l a  C o n t r a l o r i a  h a  s i d o  t e r g i v e r s a d a  p o r  a l -  
g u n o s  f u n c i o n a r i o s  que i n t e r p r e t  an l a s  o b j o c i o n e s  f o r m u l a d a s  a  
d e t e r m i n a d o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  no como u n a  d e f e n s a  o b j e t i -
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v a ,  l e g a l  y ecu  anime de l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s ,  s i n o  mas b i e n  
como u n a  d i v e r g s n c i a  de r i p o  p e r s o n a l  con e l  f u n c i o n a r i o  g e s t o r  
d e l  a s u n t o  r e c h a z a i e .  x a l  a c t i t u d  no  s o l a m e n t e  r e v e l a  un d e s o o -  
n o c i n i o n t o  a b s o l u t e  d e  l a  m i s i o n  que en t o d o  reg im en ,  d e m o c r a t i -  
co t i e n e n  l a s  e n t i d a d e s  f i s c a l i z a d o r a s  s i n o  l o  que e s  mas g r a v e ,  
p r o p i c i a  un a p a r e n t e  r o s p a l d o  y s o l i d  a r i d a d  con l o s  t e r c e r o s  q u e  
c e n t r a t a n .  con e l  E s t a d o ,  en menoscabo  de  l o s  s u p re m o s  i n t e r e s e s  
de  l a  N a c i  on .  Se h a  l l e g a d o  a l  e x t r e m e  de  que f u n c i o n a r i o s  p u b l i ­
é e s  h  an a c u d i d o  p e r s o n  I m e n t e  a  l a  C o n t r a l o r i a  a  d i s c u t i r  o b j e -  
c i o n e s  f o r m u l a d a s  a  d e t e r m i n a d o s  c e n t r â t e s ,  c r e â n d o s e  a s i  l a  p a r a -  
d o j i c a  s i t u a t i o n  d e  a p a r e c e r  - a u n q u e  no  s e a  e s a  l a  i n t e n . c i o n - c o a -  
l i g a d o s  e l  c o n t r a t i s t a  y e l  f u n c i o n a r i o ,  con g r a v e  r e v e r s i o n  d e l  
orden .  l o g i c o ,  p o r  c o r r e s p o n d e r  a  a q u é l  l a  d e f e n s a  d e l  e r a r i o  man-  
c o m u n ad am a i te  con l a  C o n t r a l o r i a  de  l a  N a c i  on .  " A f o r t u n a d a m e n t e  
s e  h a  s u p e r a d o  e s a  d e f i c i e n c i a  p e r o  qu ed an  t o d a v i a  c i e r t a s  d i f i -  
c u l t a d e s  de o r d e n  l e g a l  y a d m i n i s t r a t i v e  que deben  s u p e r a r s e ,  t a ­
i e s  como c i e r t a  a n a c r o n i c i d a d  de l a  l e y  de  H a c i e n d a  y  l a  e x i s t e n -  
c i a  de un d é f i c i e n t e  s i s t e m a  c o n t a b l e .  Es  p u e s ,  a  t r a v ë s  d e  l a  
C o n t r a l o r i a  como e l  P a r i a m e n to  e j e r c i t a  su  c o n t r o l  f i n a n c i e r o .
S in  que e s t e  q u i e r a  d e c i r ,  que  l a  C o n t r a l o r i a  d e p e n d a  d e l  C o n g r e ­
so y a  que e s  p o r  d é f i n i c i o n  c o n s t i t u c i o n a l  "un o r g a n e  a u x i l i o . r  
d e l  C o n g re s o "  p e r o  no u n a  d e p e n d e n c i a  d e l  C o n g r e s o ,  c o s a  t o t a l -  
m e n te  d i s t i n t a .
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N o t a s
( 1 )  A r t i c u l o  150 o r d i n a l  7 de  l a  G o n s t i t u c i o n  N a c i o n a l
( 2 )  A r t i c u l o  139 de  l a  G o n s t i t u c i o n  N a c i o n a l
( 3 )  A r t i c u l o  161 de  l a  G o n s t i t u c i o n  N a c i o n a l .  E s t e  a r t i c u l o
p e m i t e  que l a s  i n v e s t i g a c i o n  es  j u d i c i a l  y p a r i  -nn en t a ­
r i  a  s e  i n i c i e n  y s e  c o n t i n u e n  p a r a l e l a m c n t e .
( 4 )  A r t i c u l o  180 de  l a  Ley  O r g a n i c a  d e  l a  H a c i e n d a  P u b l i c a
( 5 )  A r t i c u l e  181 d e  l a  Ley  O r g a n i c a  d e  l a  H a c i e n d a  P u b l i c a
( 6 )  A nduez ,  J o s é  G u i l l e r m o .  31 C o n g r e s o .  E d i c i o n o s  d e l  Con­
g r e s o  de  l a  R e p u b l i c a .  C a r a c a s ,  1 9 7 1 .  P a g .  7 1 .
( 7 )  A r t i c u l e  191 de  l a  G o n s t i t u c i o n  N a c i o n a l
( 8 )  A r t i c u l o  234 de  l a  G o n s t i t u c i o n  N a c i o n a l
( 9 )  A nduez ,  J o s e  G u i l l e r m o ,  o b r a  c i t a d a .  p e g .  75
OlO) D ic tam cn  de  l a  P r o c u r a d u r i a  G e n e r a l  de l a  R e p u b l i c a .  Ca­
r a c a s ,  1 9 6 9 .  p a g .  153  ( D o c t r i n a  de  l a  P r o c u r a d u r i a ) .
( 1 1 )  C o n t r a l o r i a  G e n e r a l  de  l a  R e p u b l i c a .  D i s c u r o s  e I n f o r m e s  
d e l  C o n t r a l o r  G e n e r a l  d e  l a  R e p u b l i c a .  1 9 5 8 - 1 9 6 8 .  C a r a c a s ,  
1 9 6 8 .  P a g .  1 4 4 .
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E l  P o d e r  J u d i c i a l
O r g a n i z a c i o n  d e l  P o d e r  J u d i c i a l . - L a  C o r t e  Suprema de  
J u s t i c i a . - E s t r u c t u r a  y a t r i b u c i o n e s . -Numéro y  J e r a r -  
q u i a  de  l o s  T r i b u n a l e s . - E l  C o n s e jo  de  l a  J u d i c a t u r a . ■
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L a  o r g u i i z a c i o n .  d e l  P o d e r  J u d i c i a l . -En V e n e z u e l a  e l  P o d e r  J u ­
d i c i a l  S0 e n c u e n t r a  o r g a n i z a d o  de  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :
1 . - C o r t e  Suprema de J u s t i c i a
2 . - L o s  T r i b u n a l e s  O r d i n a r i e s
3 . - L o s  T r i b u n a l e s  E s p e c i a l e s
4 . - L a  J u r i s d i c c i o n  C o n t e n s i o - A d m i n i s t r a t i v a
L a  C o r t e  Suprema de J u s t i c i a . - C o n s t i t u y e  e l  mas a l t o  T r i b u n a l  
de  l a  R e p u b l i c a .  C o n t r a  s u s  d e d s i o n e s  no s e  o i r a  n i  a d m i t i r â  
r e c u r s o  a l g u n o ,  s e g u n  e x p r e s a  e l  c o n s t i t u y e n t e  de  1 9 6 1 .
E l e c c i o n  de  l o s  M a g i s t r a d o s :  Conforme a  l a  C a r t a  F u n d a m e n t a l , 
l o s  M a g i s t r a d o s  d e  l a  C o r t e  Suprema de  J u s t i c i a  son  e l e g i d o s  
p o r  l a s  Caraaras  en s e s i o n  con j u n t a  p o r  p e r i o d o s  de  nu  eve a h o s ,  
p e r o  r e n o v a b l e s  p o r  t e r c e r a s  p a r t e s  c a d a  t r e s  a h o s .  L o s  S u p l e n  
t e s  son  e l e g i d o s  en l a  misma f o r m a .  P o r  e s t e  s i s t e m a ,  c a d a  t r e s  
a h o s  e n t r a n  c i n c o  n u e v o s  M a g i s t r a d o s .  A s i ,  s e  h a  l o g r a d o  u n a  
m ayor  e s t a b i l i d a d  s i n  l l e g a r  a l  c a r â c t e r  v i t a l i c i o .  A c t u a l m e n t e  
l a  C o r t e  e s t a  i n t e g r a d a  p o r  15 M a g i s t r a d o s .
R e c u i s i t os  p a r a  s e r  d e s i g n a d o  Ma g i s t r a d e  d e  l a  C o r t e  S u p rem a :
L a  C o n s t i t u c i o n  e x i g e  l a  n a c i o n a l i d a d  v e n e z o l a n a  p o r  n a c i m i e n -
t o ,  s e r  a b o g a d o ,  m ayor  de  t r e i n t a  a h o s  y ademas o t r a s  c o n d i c i o -
\
n e s ,  t a l e s  como e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  d u r a n t e  c i e r t o  t i e m p o  
o b i e n  e l  h a b e r  e j e r c i d o  e l  p r o f e s o r a d o  u n i v e r s i t a r i o . E s t o  t i e -
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n.e p o r  o b j e t o ,  e l  de  l l e v a r  a  l a  C o r t e ,  M a g i s t r a d o s  p r o f e s i o -  
n a i m o n t e  i d o n e o s  y de r e c o n o c i d a  s o l v e n c i a  c i e n t i f i c a .
•
E s t r u c t u r a  de l a  C o r t e  ouq rem a  de J u s t i c i a . - 3 e  d i v i d e  en t r e s  
S a l a s :
1 . - S a l a  P o l l t i c o - A d m i n i s t r a t i v a
2 . - S a l a  de C a s a c i o n  P e n a l
3 . - S a l a  de  C a s a c i o n  C i v i l ,  M e r c a n t i l  y d e l  
T r a b a j o
L o s  15 M a g i s t r a d o s  s e  e n c u e n t r a n .  a g r u p a d o s  e n t r e  e s a s  S a l a s  en. 
num éro  de c i n c o  p a r a  i n t e g r a r  c a d a  u n a  de e l l a s .  S in e m b a rg o ,  c a  
b e  s e h a l a r ,  que en c i e r t a s  o p o r t u n i d  a d e s  l a  C o r t e  Suprema f u n c i o -  
n a  en. p l e n o .
A t r i b u c i o n e s . - P u e d e n  a g r u p a r s e  s eg u n  c o r r e s p o n d a n  a  l a  C o r t e  en. 
P l e n o  o b i e n  a  c a d a  u n a  de  l a s  S a l a s  en p a r t i c u l a r .
A t r i b u c i o n e s  de l a  C o r t e  en P l e n o : Segun l a  C o n s t i t u c i o n  N .ac io -  
n a l  son. l a s  s i g u i e n t e s :
l . - D e c l a r a r  s i  h a y  m é r i t e s  o no p a r a  e l  e n j u i c i a m i e n t o  d e l  P r é ­
s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a  o de  q u i e n  h a g a  s u s  v e c e s .  S i  c o n s i d é ­
r a  que h a y  m é r i t e s  s u f i c i  e n t e s  p a s a r a  c o m u n i c a c i o n  a l  S enado  que 
r a t i f i c a r â  o n o  e l  c r i t e r i o  de l a  C o r t e  S uprem a .  S i  e l  S enado  s e
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p r o n u n .c i a  a f i r m a t i v c j a a i t e ,  s e g u i r a  c o n o c i e n d o  de l a  c a u s a  
h a s t  a  s e n t o n c i a  d é f i n i  t i v a n e n t  e f i r m e .
2 . - D e c l a r a r  s i  ha^^ o no m e r i t o  p a r a  e l  e n j  i c i  ami en t o  de  l o s  
n i iemhros  d e l  C o n g r e s o ,  d e  l a  p r o p i a  C o r t e ,  de l o s  M i n i s t r o s ,  
e l  F i s c a l  G e n e r a l ,  e l  P r o c u r a d o r  G enera l ,  o e l  C o n t r a l o r  Ge­
n e r a l  de  l a  H e p u b l i c a ,  l o s  G o b e m a d o r e s  de  l o s  S s t a d o s  y l o s  
S m b a j a d o r e s  de  l a  R e p u b l i c a .  3n. c a s o  a f i r m a t i v o ,  p a s a r a n  e l  
e x p e d i e n t s  r e s p e c t i v e  a  l o s  t r i b u n a l  e s  o r d i n a r i o s  c o m p é t e n t e s ,  
s i  e l  d e l i t o  f u e r e  comun, en c a s o  c n t r a r i o  c o n t i n u a r a n  co n o ­
c i e n d o  l a  c a u s a  h a s t a  s e n t o n c i a  d é f i n i t i v s j n e n t  e f i r m e .
p . - D e c l a r a r  l a  n u l id  ad t o t a l  o p a r c i a l  de  l a s  l e y e s  n a c i o n a -  
l e s  y  demas a c t o s  de l o s  c u e r p o s  l e g i s l a t i v e s  que c o l i d a n  con 
l a  G o n s t i  t u c i o n .
4 . - D e c l a r e r  l a  n u l i d a d  t o t a l  o p a r c i a l  d e  l a s  l e y e s  e s t a d a l e s ,  de 
l a s  o r d e n a n z a s  m u n i c i p a l e s  y dénias a c t o s  d e  l o s  c u e r p o s  d é l i ­
b é r a n t e s  de  l o s  H s t a d o s  o r . I u n i c i p i o s  que  c o l i d a n  con l a  C o n s -
t i t u c i o n .
5 . - R e s o l v e r  l a s  c o l i s i o n e s q u e  e x i s t a n  e n t r e  l a s  d i v e r s e s  d i s -  
p o s i c i o n e s  l e g a l e s  y  d e c l a r e r  c u a l  d e  e s t a s  d e b e  p r e v a l e c e r .
" ^ . - D e c l a r e r  l a  n u l  id ad  de  l o s  R e g l a m e n t o s  y  demas a c t o s  d e l  
F j e c u t i v o  H a c i o n a l  v i o l a t e r i o s  de l a  G o n s t i t u c i o n .
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A t r i b u c i o n e s  de l a  S a l a  P o l i t i c o - A d m i n i s t r a t i v e . -
1 . - D e c l a r e r  l a  n u l i d a d  de  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e l  E j e -  
c u t i v o  K a c i o n a l  e u an d o  s e a  p r o c é d a n t e .
2 . - D i r i n i r  l a s  c o n t r o v e r s i a s  en que u n a  de  l a s  p a r t e s  s e a  l a  
H e p u b l i c a  o a l g u n  E s t  ado o î v lu n ic ip io ,  cuando  l a  o t r a  p a r t e  
s e a  a l g u n  a  de e s a s  m ism as  e n t i d a d e s ,  a  menos que s e  t r a t e  do 
c o n t r o v e r s i a s  e n t r e  M u n i c i p i o s  de  un mismo E s t a d o ,  en cuyo  
c a s o  l a  l e y  p o d r a  a t r i b u i r  su  c o n o c i m i e n t o  a  o t r o  t r i b u n a l .
3 . - D e c i d i r  l o s  c o n f l i c t o s  de c o m p e t o n c i a  e n t r e  l o s  d i s t i n t  o s  
t r i b u n a l e s  de  l a  H e p u b l i c a ,  s e a n  o r d i n a r i o s  o e s p e c i a l e s ,  siem- 
p r e  y  cuando  no  e x i s t a  o t r o  T r i b u n a l  s u p e r i o r  y comun a  e l l o s  
en e l  o r d e n  j e r â r q u i c o .
A t r i b u c i o n e s  de l a  S a l a  P e n a l . -
1 . - C o n o c e r  d e l  r e c u r s o  de  c a s a c i o n  en m a t e r i a  p e n a l  y  e l  de  
n u l i d a d  s eg u n  e l  c a s o .
2 . - H e s o l v e r  s o b r e  l a s  s o l i c i t u d e s  de  c o n m u t a c i o n  de  p e n a s .
3 . - E n v i a r  a l  I . î i n i s t e r i o  d e  J u s t i c i a ,  a  l o s  e f e c t o s  de  l a  p u b l i -  
c a c i o n  de  l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  c o p i a  de t o d a s  l a s  s e n . t e n c i a s  y 
a c u e r d o s  d i e t  a d o s  p o r  l a  S a l a .
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A t r i b u c i o n e s  de l a  S a l a  Si  v i l ,  M -r rc c n t i l  2 L  Ael i r a b a j o . -
1 , - C o n o c e r  d e l  r e c u r s o  de c a s a c i o n  en m a t e r i a  c i v i l ,  m e r c a n t i l  y 
d e l  t r a b a j o  y e l  de n u l i d a d  segun  e l  c a s o .
2 . - IC n v ia r  a l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,  a  l o s  e f e c t o s  de l a  p u b l i c a -  
c io n  de l a  j u r i s p r u d e n c i a ,  c o p ia  de t o d o s  l o s  a c u e rd o s  y s e n t e n -  
c i a s  d i c t a d o s  po r  l a  o a l a .
La S a l i  F e d e r a l  p r e v i s t a  por  e l  c o n s t i t u y e n t i s t a  de 1 9 6 1 . -
Segun d i j i m o s  a n t e r i o r m o n t e ,  l a  C o n s t i t u c i o n  de 1961 d e j o  a,l l e ­
g i s l a t o r  l a  f a c u l t a d  p a r a  d e t e r m i n e r  l a  i n t e g r a c i o n  y c o m p e to n c i a  
de l a s  S a l a s  componentes  de l a  C o r t e  Suprema de  J u s t i c i a  cu y a  e s -  
t r u c t u r a  d e s a r r o l l a m o s :  l a  S a l a  P o l i t i c o - A d m i n i s t r â t ! v a ,  l a  S a l a  
P e n a l  y  l a  S a l a  C i v i l ,  M e r c a n t i l  y d e l  T r a b a j o .  no o b s t a n t e ,  e l  
c o n s t i t u y e n t e  de 1961 p r e v i o  l a  p o s i b l i d a d  de c r e a r  u n a  nue  v a  Sa­
l a  que denomino S a l a  F e d e r a l .  S s t a  S a l a  F e d e r a l  s é r i a  u n a  S a l a  p o r  
su  com pos ic ion  de c a r a c t e r  m i x t a ,  t o d a  vez que e s t - a r i a  i n t e g r a d a  
. de l a  s i g u i e n t e  ni n e r a :  p o r  e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  C o r te  Suprema que 
l a  p r e s i d i r i a ,  l o s  miembros que te n g a n  co m p e to n c ia  en l o  c o n t e n c i o  
s o  a d m i n i s t r a t i v o  y p o r  dos  r e p r é s e n t a n t e s  p o r  l o  menos, de c ad a  
u na  de l a s  o t r a s  S a l a s .  E s t a  p r o v i s i o n  t i e n e  su r az o n  de  s e r  en 
l a  c o n v e n i e n c i a  de que e s t a  n u e v a  S a id  p u d i e r a  c o n o c e r  de a q u e l l o s  
a s u n to s  que p o r  su n a t u r a l e c a  f u e r e n  de l a  c o m p c te n o ia  de  l a  S o r ­
t e  P l e n a  p e ro  cuya  t r a m i t a c i ' n  en e s t a ,  p o d r i a  d i f i c u l t a r s e  d e b i -  
do a l  numéro de su s  miembros y en a t e n c i o n  a  su p r o p i a  i n t e g r a -
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F s t a  S a l a  F e d e r a l  t e n d r i a  c o rap e tenc ia  p ^ r a  d e c l a r a r  s i  hay  m e r i t o  
0 no p a r a  e l  e n j u i c i a m i e n  to  de  l o s  miembros d e l  Congre s o ,  de l a  
p r o p i a  C o r t e ,  de l o s  M i n i s t r e s ,  d e l  F i s c a l  G e n e r a l ,  e l  P r o c u r a d o r  
G e n e ra l  y e l  C o n t r a l o r  G e n e ra l  de l a  H e p u b l i c a ,  l o s  G o b e m a d o re s  
y l o s  J e f o s  de M is i  ones  D i p l o m a t i c a s  de V enezue la ;  p a r a  d e c l a r a r  
l a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de l a s  l e y e s  n a c i o n a l o s  y demas a c t o s  de 
l o s  c u e r p o s  l e g i s l a t i v e s ;  de l a s  l e y e s  e s t a d a l e s ;  o r d e n a n z a s  muni­
c i p a l e s  y r e s o l v e r  l a s  c o l i s i o n e s  que e x i s t  en e n t r e  l a s  d i v e r s a s  
d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  a s i  como l a  de d e c l a r a r  l a  n u l i d  ad de l o s  
r e g l a m e n t o s  d e l  F j e c u t i v o  y l a  de d i r i m i r  l o s  c o n f l i c t o s  en l o  
" c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o ” (que  t o d a v i a  no h a  l i e  gado a  i n s t a u -  
r a r s e  en V e n e z u e l a ) .
Luego de a n a l i z a d a  l a  e s t r u c t u r a  de l a  C o r t e  Suprema de J u s ­
t i c i a ,  cabe  h a c e r s e  l a  p regun  t a  g c u a l  es  en r i g o r  l a  n a t u r a l o z a  de 
d i c h a  C o r t e ?  Responderemos i n i c i a l r a e n t e  a f i rm a n d o  que l a s  d o s  f u n -  
c i o n e s  mas r e l e v a n t e s  de l a  C o r t e  en ou a n te  a  l o s  e f e c t o s  de  e s t a  
t e s i s  son l a  de r e v i s i o n  c o n s t i t u c i o n a l  y e l  c o n t r o l  j u d i c i â  de l o s  
‘ a c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s .
La C o r te  Suprema de J u s t i c i a  t i e n e  i m p o r t a n t e s  f u n c i o n e s  a p a r ­
t é  de l a  de v i g i l a r  y m a n te n e r  en t o d o  moment o y en su mas am pl i  a  
i n t e g r i d a d  e l  i m p e r io  de l a  C o n s t i t u c i o n  y l a  de e j e r c e r  e l  co n ­
t r o l  j u r i s d i c c i o n a l  de  l a  l e g a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  y e s  l a  de s e r  
un T r ib u n e !  de C a sa c io n  p o r  e u a n to l o  compete  c o n o c e r  s o b r e  l o s  r e -  
c u r s o s  que en u l t i m a  i n s t a n c i a  l e  sean  so m e t id o s  a  su c o n s i d e r a c i o n .
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No h a y  q u o  o l v i d a r  que l a  C o n s t i t u c i o n  d e  1961  l e  a s i g n a  
l a  c o m p s t a i c i a  c on t e n c  i o s o - a d m i n i  s t r a t i  v a  y que  d e t e r m i n a d a s  
l e y e s  l e  c a i f i e r e n  c o m p e t e n c i a  p a r a  c o n o c e r  a s u n t o s  muy e s p e ­
c i a l e s .  Es e l  c a s o  de  l a  Ley O r g a n ! c a  de  l a  H a c i e n d a  P u b l i c a  
y l a  Ley de R e g i s t r e .  La p r i m e r a  c o n f i e r a  a  l a  C o r t e  l a  f a c u l ­
t a d  p a r a  c o n o c e r  de  l o s  j u i c i o s  p o r  c o n t r a v e n c i o n  d e  l e y e s  f i s ­
c a l e s ,  de j u i c i o s  s e g u i d o s  c o n t r a  M a g i s t r a l e s  d e l  T r i b u n a l  S u p e ­
r i o r  de H a c i e n d a  y de  l o s  j u i c i o s  e n t r e  d e n u n c i a n t e s  y e l  E j e c u -  
t i v o  î î a c i o n a l  r e f e r e n t  j s  a  b i e n e s  n a c i o n a l e s .  La  s e g u n d a  d é t e r ­
m ina  que l a  C o r t e  Suprem a  d e  J u s t i c i a  e v a c u a r a  l a s  c o n s u l t a s  q u e  
l e s  h a g a n  l o s  H e g i s t r a d o r e s  P u b l i c  o s  s o b r e  l a s  d u d as  que p u e d a n  
o c u r r i r  en l a  .i n t e r p r e t a c i o n ,  i n t e l i g e n c i a  y a p i i c a c i o n  d e  e s a  
L e y .
En c a p i t u l e  s i g u i e n t e  e s t u d i a m o s  l o s  c o n t r ô l e s  j u d i c i a l e s  
que  o j e r c e  l a  C o r t e  Suprem a .
T r ib u n r ^ le s  O r d i n a r i  os : Comprenden l a s  C o r t e s  S u p e r i o r e s ;  T r i b u -  
n a l o s .  de  P r i m e r a  I n s t a n c i a ;  T r i b u n a l e s  de  D i s t r i t o  o D e p a r t a m e n -  
t o ;  T r i b u n a l e s  de  I n s t r u c c i o n ;  P a r r o q u i a  y M u n i c i p i o .  '.
T r i b u n a l e s  E s p e c i a l e s  ; Aqui  poder ios  a g r u p a r  a  l o s  t r i b u n a l e s  m i -  
l i t a r e s ;  de h a c i e n d a ,  t r a b a j o  ; men. o r  e s ,  t r a n s i t  o e t c .
T r i b u n a l e s  G o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o s  ;. Como y a  d i j i m o s  c o r r e s p o n ­
de  a  l a  C o r t e  Suprema de J u s t i c i a  y  à  l o s  t r i b u n a l e s  que  f u e r e n  
c r e a d o s  p o r  l e y  p a r a  t a l  e s p e c i a l i d a d .
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S I  G onn i j o  do l a  Jud  i c  a t u  r a . - E s t a i n t e g r a d o  por  nueve  miem’ r o s  que 
deben r é u n i r  l a s  mismas c o n d i c i n i o s  que l a s  e x i g i d a s  p a r a  s o r  niem 
b r o  de l a  C o r te  Suprema de  J u s t i c i a .  Se d e s i g n  an de l a  s i g u i e n  t e  
m anera :  c in c o  p r i n c i p a l e s  p o r  l a  C o r te  Suprema d e  J u s t i c i a  ( S a l a  
P o l i t i c o - Â d m i n i s t r a t i v a )  ; dos  p r i n c i p a l e s  por  e l  C ongres  o L a ,c iona l  
y  dos  p r i n c i p a l e s  p o r  e l  E j e c u t i v o . - c a d a  miembro t i e n e  d os  s u p l o n -  
t e s  d o s ig n a d o s  en l a  mlsm., fo rm a .  E s t e  C onse jo  t i e n e  como p r i n c i ­
p a l  a t r i b u c i o n  l a  de  n o n b r a r  l o s  - u e c e s , uefor .s o r e s  de  P r o c e s a d o s  
e I n s p e c t o r e s  de  T r i b u n a l e s .  Asi como tam oién  l a  de a s e g u r a r  l a  i n -  
d e p e n d e n c i a ,  e f i c a c i a ,  d i s c i p l i n a  y d e c o ro  d e l  P o d e r  J u d i c i a l  de 
l a  H e p u b l i c a .  E in a lm e n te  cabe d e c i r ,  que se  e i ica rga  de g a r a n t i z a r  a 
l o s  j u o c e s  l o s  b é n é f i c i e s  de  l a  c a r r e r a  j u d i c i a l . '
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P u n c i o n  de C o n t r o l  d e l  P o d e r  J u d i c i a l
C o n G i d e r a c i o n o s  G e n e r a l  e s . - E l  C o n t r o l  J u r i s d i c c i o n a l  de  
l a  C o n s t i t u c i o n p J - i d a d . - E l  C o n t r o l  J u r i s d i c c i o n a l  de  l a  
l e g a l i d a d  A d m i n i s t r a t i v a . - E l  J u i c i o  P o l i t i c o . - E l  A l c a n c e  
d e l  C o n t r o l  J u r i s d i c c i o n a l  d e  l a  C o n s t i t u c i o n a l i d a d  on 
V e n e z u e l a . - E l  C o n t r o l  J U r i s d i c c i o n a l  y l o s  T r a t a d o s  I n t e r - 
n a c i o n o l e s . -
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C o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s . - E n  f o rm a  s i m i l a r  a  l a  C o r t e  Suprema 
de  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  e l  mas a l t o  T r i b u n a l  de  V e n e z u e l a  h a  e -  
v o l u o i o n a d o  con. l a  p r e t e n s i o n  de  c o n v e r t i r s e  como e l  a m e r i c a n o  
que en o p i n i o n  de  S a n c h e z  A g e s t a  e s  "un. o r g a n o  d e  g o b i e m o  m as ,  
j u n t o  a l  P r é s i d e n t e  y e l  C o n g r e s o . "  P e r o  a  d i f e r e n c i a  d e l  T r i ­
b u n a l  Supremo a m e r i c a n o  que h a  l o g r a d o  e s a  p o s i c i o n  g r a c i a s  a  
l a  e s p e c u l a c i o n .  j u r i s p r u d e n c i a l ,  e l  v é n é z o l a n e ,  s e  h a  e r i g i d o  
en e l  t i t u l a r  d e l  c o n t r o l  c o n s t i t u c i o n a l  y  de  l a  l e g a l i d a d  a d ­
m i n i s t r a t i v e ,  p o r  m a n d a to  e x p r e s o  de  l a  C o n s t i t u c i o n  N a c i o n a l .  ( 1 )  
P e r o  su r a d i o  d e  a c c i o n  no  q u e d a  a l l i  l i m i t a d o ,  s i n o  que s e  
e x t i e n d e  en e l  s e n t i d o  de  c o n v e r t i r s e  en e l  o r g a n o  j u d i c i a l  
c o m p é t e n t e  p a r a  c o n o c e r  l o s  J u i c i o s  P o l i t i c o s  a  que  even  tu  a i ­
m a n te  pueden  s e r  s o m e t i d o s  e l  P r é s i d e n t e  de l a  H e p u b l i c a ;  l o s  
D i p u t a d o s  y S e n a d o r e s ;  l o s  M i n i s t r o s  d e l  D espacho  E j e c u t i v o ;  
e l  F i s c a l  G e n e r a l  de l a  H e p u b l i c a ;  S I  P r o c u r a d o r  G e n e r a l  y e l  
C o n t r a l o r  d e  l a  H e p u b l i c a ;  l o s  G o b e m a d o r e s  de  l o s  S s t a d o s  y  
l o s  J e f e s  de  l a s  M i s i o n e s  D i p l o m a t i c a s  de  V e n e z u e l a .  ( 2 )
P a r a  su  m e j o r  c o m p r e n s i o n  a n a l i z a r e m o s  l a  fu n c io n .  
c o n t r a l o r a  de l a  C o r t e  Suprema d e  J u s t i c L  a  en e l  s i g u i e n  t e  o r ­
d e n :
a )  S I  C o n t r o l  j u r i s d i c c i o n a l  d o ^ a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  
en e l  derec îqô  p o s i t i v e  v e n e z o l a n o .
b )  S I  C o n t r o l  j u r i s d i c c i o n a l  de  l a  l e g a l i d a d  a d m i n i s ­
t r â t  i  v a .  bn .
c )  Los  J u i c i o s  P o l i t i c o s
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a)  31 C o n t r o l  J u r i s d i c c i o n a l  de  l a  C o n s t i t u c i o n a l i d a d . -C o - ip e -  
t e  e s t a  f u n c i o n  œ  n t r a l o r a  a  l a  C o r t e  Suprema de J u s t i c i a  p a  
r a  d e c i d i r  de l o s  r e c u r s o s  de  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  p o r  v i a  de 
a c c i o n  y a  l o s  demas t r i b u n a l e s  de l a  H e p u b l i c a  en  l o s  c a s o s  
en que s e  a l e g u e  l a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  p o r  v i a  de  e x c e p c i o n .
a . l .  v i a  de  A c c i o n . -3 1  r e c u r s o  de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  s e  i n -  
t e r p o n e  a n t e  l a  C o r t e  Suprem a de  J u s t i c i a .  P a r a  e j e r c i t a r  e s ­
t a  a c c i o n ,  d e b en  c u m p l i r s e  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :  C a p a -  
c i d a d  p r o c e s a l  de  l a  p a r t e  impugn an. t e  y que  s e a  i n t e n t a d o  a n ­
t e  l a  C o r t e  m e d i a n t e  e s c r i t o  f o r m a i .  L a s  c a r a c t e r i s i t i c a s  de  
e s t e  r e c u r s o  p u ed e n  r e s u m i r s e  en l a s  s i g u i  e n t e s :
P o p u l a r i d a d  •
G r a t u i d a d
I m p r e s c r i p t i b i l i d a d  
C a r a c t e r  s u m a r io  
F i n  a im en tG  c a b e  a n o t a r  que  l o s  e f e c t o s  de l a  d e c l a r a t o r i a  de  
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  p o r  v i a  de  a c c i o n  t i e n e n  c a r a c t e r  de e r -  
g a  omnes.
a . 2 .  v i a  de  Excenc icSn . - C o n s i s t e  en l a  e x c e p c i o n  d e  i n c o n s t i ­
t u c i o n a l i d a d  que p u e d e  o p o n e r  l a  p a r t e  a  q u i e n  s e  p r e t e n d e  
a p l i c a r  u n a  d i s p o s i c i o n  l e g a l .  En p r i n c i p i o  e s t a  r e s e r v a d a  
l a  v i a  e x c e p c i o n a n t e  a  l o s  t r i b u n a l e s  i n f e r i o r e s  a  l a  C o r t e ,  
p e r o  p u e d e  s e r  e j e r c i d a  o m e j o r  d i c l i o  o p o n e r s e  a n t e  l a  C o r -
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t e  Suprema d e  J u s t i c i a  en l o s  j u i c i o s  en que e s t a  a c t u e  como 
T r i b u n a l  C o m p é te n te  como e s  e l  c a s o  de  l o s  J u i c i o s  P o l i t i c o s .  
L a s  c o n d i c i o n e s  e x i g i d a s  p a r a  e s t a  v i a  de  e x c e p c i o n ,  son  l a s  
s i g u i e n t e s :  S e r  p a r t e  en e l  p r o c e s o  y  que l a  p a r t e  t e n g a  un  
i n t e r e s  p e r s o n a l  o d i r e c t e .  Sus  c a r a c t e r i s t i c a s  s e  r e s u m e n  
a  que :
l a  e x c e p c i o n  p u e d e  o p o n e r s e  a n t e c u a l q u i e r  T r i b u n a l  
de  l a  H e p u b l i c a
L a  e x c e p c i o n  e s  i m p r e s c r i p t i b l e
L o s  J u e c e s  no  p u e d e n  e j e r c e r l a  de  o f i c i o
T i e n e  e f e c t o  i n t e r - a l i a s
b )  31 C o n t r o l  J u r i s d i c c i o n a l  de  l a  l e g a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a . -  
L a  C o n s t i t u c i o n  a t r i b u y e  a l  P o d e r  J u d i c i a l  e x c l u s i v a m e n t e  e l  
c o n t r o l  j u r i s d i c c i o n a l  de  l a  l e g a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  y  c o n -  
c r e t a m c n t e  a  l a  C o r t e  Suprema de J u s t i c i a  " d e c l a r a r  l a  n u l i ­
dad  de  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e l  E j e c u t i v o  I î a c i o n a l  c u a n ­
do s e a  p r o c e d e n t e . "  ( 3 )  S in e m b a rg o  c a b e  o b s e r v a r  como b i e n  
l o  d i c e  L a r e s  M a r t i n e z  ( 4 )  que "en  v i r t u d  d e l  p r i n c i p i o  de l a  
a u t o t u t e l a  de l a  a d m i n i s t r a c i o n  p u b l i c a ,  e s t a  t i e n e  l a  p o t e s -  
t a d  de  p r o c é d e r  p o r  s i  m ism a,  a  d e c l a r a r  l a  e x t i n c i o n  o r e f o r ­
ma de  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  que  c o n s i d é r é  t o t a l  o p a r c i a l -  
m e n te  v i c i a d o s  p o r  r a z o n e s  de m é r i t e  o d e  l e g a l i d a d . "  P o r  l o
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que s e  d e s p r e n d e  que l o s  a c t o s  a d m i n i s  t r a t i  v o s  en V e n e z u e l a  
p u e d e n  i m p u g n a r s e  a  t r a v é s  de r e c u r s o s  c o n t e n c i o s o s  y  r e c u r ­
s o s  a d m i n i s t r a t i v o s .
B r e v e m e n te  d i r e m o s  que  l o s  r e c u r s o s  c o n t e n c i o s o s  
s o n  l o s  m e d io s  de  que s e  v a l e n  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  p a r a  
s o m e t e r  a n t e  un t r i b u n a l  s u s  p r e t e n s i o n s  s j u r i d i c a s  p a r a  que 
l e s  s e a n  s a t i s f e c h a s  m e d i a n t e  u n a  s e n t e n c i a .  Y que  l o s  r e ­
c u r s o s  a d m i n i s t r a t i v o s  son  l o s  m e d io s  de  que  se v a l e n  l o s  a d -  
m i n i s t r a d o s  p a r a  im p u g n a r  a n t e  l a  p r o p i a  A d m i n i s t r a c i o n  l a  
v a l i d e z  de  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  que  c o n s i d e r e n  l e s i v o s  
t a n to  a  s u s  d e r e c h o s  como a  s u s  i n t e r e s e s .
E l  i i e c u r s o  Con t e n  c i o  s o . -C o m p e te  a  l a  C o r t e  Suprema de J u s t i ­
c i a  e n  S a l a  P o l i t i c o - A d m i n i s t r a t i v a  c o n o c e r  de l a s  a c c i o n e s  
y  r e c u r s o s  s i g u i e n t e s :  1 )  E l  r e c u r s o  d e  a n u l a c i o n  p o r  ab u so  
de  p o d e r  y  de  o t r a s  i l e g a l i d a d o s ;  2) L a s  a c c i o n e s  que s e  p r o -  
p ongan  c o n t r a  l a  H e p u b l i c a  p o r  d an o s  y p e r  j u i c i o s  par r e s p o n s a -  
b i l i d a d  e x t r a c o n t r a c t u a l  y 3) L a s  a c c i o n e s  d e r i v a d a s  de  l o s  
c o n t r a t o s  c e l e b r a d o s  p o r  l a  adminie  t r a c  i o n ,  de l a s  c o n c e s i o n e s  
o t o r g a d a s  y de l a  n e g a t i v a  a  o t o r g a r  c o n c e s i o n e s  a  q u i n e s  a l e -  
g a r e n  t e n e r  d e r e c h o  a  e l l a s .
En v i r t u d  d e l  r e c u r s o  de  a n u l a c i o n  p o r  a b u s o  d e  p o d e r ,  
son  o b j e t o  de  e s t e ,  l a s  r e s o l u c i o n e s  m i n i s t e r i  a l  e s ,  y en g e n e -  
\ r a l  t o d o s  l o s  a c t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  en t o d a s  s u s  r a m a s :  n a c i o n a l ,  
e s t a d l  y  m u n c i p a l .  Es  s i g n i f i c a t i v e  c i t a r  como r e c u r r i b l e s ,  l o s
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d e c r e t o s  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  H e p u b l i c a  e t c .
31 R e c u r s o  A d m i n i s t r a t i v e . - C o n s i s t e r ,  en l o s  r e c u r s o s  i n t e n -  
t a d o s  a i  t e  l a  p r o p i a  a d m i n i s t r a c i o n  g e n i t o r a  d e l  a c t e  que  
s e  c o n s i d é r a  l e s i v o .  P u ed e n  s e r ,  o b i e n  e l  l l a m a d o  r e c u r s o  
de  r e c o n s i d e r a c i o n , l l a m a d o  p o r  l o s  f r a n c o s e s  r e c u r s o  g r a c i o , 
que e s t a  d i r i g i d o  a l  p r o p i o  a u t o r  d e l  a c t o ,  en e l  que se  l e  
p i d e  l o  r é v o q u é  o m o d i f i q u e ,  y  e l  l l a m a d o  r e c u r s o  j e r a r n u i c o , 
en donde  e l  a dm in i  s  t r a ,d o  s e  d i r i g e  a l  s u p e r i o r  d e l  g e n i t o r  
d e l  a c t o ,  p i d i é n d o l e  su  r e v o c a c i o n ,  m o d i f i c a c i o n  o r e c o n s i d e -  
r a c i o n .
L a  C o r t e  Suprema d e  J u s t i c i a  como c o n t r a l o r a  d e  l a  c o n s t i t u ­
c i o n a l i d a d  y de l a  l e g a l i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  s e  c o n v i e r t e  a s i ,  
como r m t e r i o r m e n t e  c i t a m o s ,  en " u n  o r g a n o  de g o b ie  m o  m as ,  
j u n r o  a l  P r é s i d e n t e  y e l  C o n g r e s o . "  S i  a  e s t o  a g r e g a m o s ,  que 
l a  C o n s t i t u c i o n  a c u e r d a  a  l a  C o r t e  Suprema de  J u s t i c i a ,  e l  
d e r e c h o  de  p a l a b r a  ( a  t r a v é s  d e l  î . î a g i s t r a d o  que é l l a  d é s i g n é )  
en l a  d i s c u s i o n  de l a s  l e y e s  r e l a t i v a s  a  l a  o r g a n i z a c i o n  y pro- 
c e d i m i e n t o  j u d i c i a l e s  ( 5 )  y que como d i j i m o s  o p o r t u n a m e n t e ,  
l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i o n  l e  a o u e r d a  c o m p e t e n c i a  p a r a  c o n o c e r  
de  l o s  l l a m a d o  s  J u i c i o s  P o l i t i c o s ,  no  h a y  d u d a  e n  a f i r m a r  
que e l  p o d e r  c o n t r a l o r  d e l  P o d e r  J u d i c i a l  e s  a m p l i s i m o  en 
e l  s i s t e m a  c o n s t i t u c i o n a l  v é n é z o l a n e .
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S I  J u i c i o  P o l i t i c o . - 3 s  on o p i n i o n  de L a  Roche ( 6 )  " l a  i n s -  
t i t u c i o n  que c o n s i s t e  en c o l o c a r  a  d e t e r m i n a d o s  f u n c i o n a -  
r i 0  3  p u b l i c o s  b a j o  l a  j u r i s d i c c i o n  de  un o r g a n i s m e  e s p e c i a l " .  
P e r s o n a s  s u s c e p t i b l e s  de  J u i c i o  P o l i t i c o ;
a )  31 P r é s i d e n t e  de  l a  H e p u b l i c a
b )  Los  m iem bros  d e l  C o n g re s o  N a c i o n a l  
, c )  Los  M i n i s t r o s
d)  L o s  M a g i s t r a d e s  de  l a  C o r t e  Suprema de J u s t i c i a
e )  L o s  G o b e m a d o r e s  de  E s t a d o
f )  E l  P r o c u r a d o r  G e n e r a l  de l a  H e p u b l i c a
g) 3 1  C o n t r a l o r  G e n e r a l  de l a  H e p u b l i c a
h )  31 F i s c a l  G e n e r a l  d e  l a  H e p u b l i c a
i )  L o s  E m b a j a d o r e s  de  l a  H e p u b l i c a
C a u s a s  o M o t i v e s  que l o  j u s t i f i c a n : E n t r e  o t r a s  p o demos c i t a r :  
v i o l a c i o n  d e  l a  C o n s t i t u c i o n ;  i n f r a c c i o n  de l a s  ü e y e s ;  t r â f i c o  
de  i n f l u e n c i a s ;  c o h e c n o ;  s o b o r n o ;  t r a i c i o n  a  l a  P a t r i a ,  e t c , e t c  
P e r s o n a s  que l o  i n i c i a n ; C u a l q u i e r  p a r t i c u l a r  
T r i b  un a l  C omp e t  e n t e : L a  C o r t e  Suprema de  J u s t i c i a .  S i n e m b a r g o ,  
e s  c o n v e n i o n t e  a d v e r t i r  qu e  e n  u i ios  c a s o s  c o i i o c e r a  d e l  j u i c i o  
h a s t a  s e n t e n c i a  d e f i n i t i v a m e n t e  f i r m e  ( l o s  j u i c i o s  p r o p i a m e n t e  
p o l i t i c o s )  y o t r o s  h a s c a  l a  f a s e  d e  d e c l a r a r  s i  h a y  o no  m é r i ­
t e s  p a r a  e l  e n j u i c i a m i e n t o  ( l o s  j u i c i o s  de  d e r e c h o  com un) .
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P r o c e d i m i a n t  o . - L a  C o r t e  d i s p o n e  de  5 d i a s  p a r a  r e c  .u d a r  t o ­
d o s  l o s  e l e m e n t o s  de  j u i c i o  p a r a  d e m o s t r a r  l o  que s e  i m p u t a  
y d e c i d i r  d e s p u a s  de e s o s  5 d i a s  s i  h a y  l u g a r  o no  r a e r i t o s  
p a r a  e l  e n j u i c i a m i e n t o .  Cabe d e s t a c a r  que l a  C o n s t i t u c i o n  
de  1961 l e  h a  dado  a l  P o d e r  L e g i s l a t i v e  p a r t i c i p a t i o n  e n  
l a  j u s t i c i a  p o l i t i c a .  A s i ,  en e l  c a s o  de  e n j u i c i a m i e n t o  d e l  
P r é s i d e n t e  de  l a  H e p u b l i c a ,  l a  C o r t e  t i e n e  que s u b o r d i n a r s e  
a  l a  r a a n i i e s t a c i o n  d e l  S e n a d o .  Es  d e c i r ,  p u e d e  d a r s e  e l  c a s o  
de  que e l  P r é s i d e n t e  p u e d a  s e r  a c u s a d o  d i r e c t a m e n t e  a n t e  l a  
C o r t e ,  en e s t e  c a s o ,  e l  Senado  p o r  e l  v e t o  m a y o r i t a r i o  de s u s  
m iem bros  d e b e r a  i n t e r v e n i r  p a r a  d e c i d i r  s i  d e b e  o no  c o n t i n u e r  
e l  j u i c i o ,  y l a  C o r t e  d e b e  a c a t a r  e s t e  p r o n u n c i a m i a n t o  d e l  3 e -  
n a d o .
aEs e l  G p n t r o l  j u r i s d i c c i o n a l  de  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  en Ve­
n e z u e l a ,  a b s o l u t e  e i r r e s t r l c t o ,  eue a b a r c a  l a  t o t a l i d a d  de 
de l o s  a c t o s  l e g i s l a t i v o s  y a d m i n i s t r a t i v e s ?
L a  c o n t e s t a t i o n  a  e s t a  p r o g u n t a  c o n l l e v a  en e l  d e r e c h o  v e n e z o ­
l a n o  a l  examen de l a  l l a m a d a  c u e s t i o n  o o l i t i c  a . Lo, C o r t e  S u p r e ­
ma de  J u s t i c i a  en f a l l o  de  29 de a b r i l  d e  1 9 6 3 ,  a b o r d a  e l  p r o -  
b l e m a  m o n i i e s t a n d o  l o  s i g u i e n c e :
l . - L a  C o n s t i t u c i o n  h e t i o n  a l  a c o g e  e l  p r i n c i p l e  de  que  l o s  a c -  
t e s  d e l  P o d e r  P u b l i c o  deben.  de e s t a r  s o m e t i d o s  j u r i s d i c c i o n a l -  
m en te  a  c o n t r o l  c o n s t i t u c i o n a l ,  s eg u n  s e  d e s p r e n d e  d e l  a r t i c u -
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l o  215 ,  o r d i n a l e s  3 , 4  y  6 que t e x t u a l n e n t e  d i c e :
A r t i c u l o  2 1 5 . -S on  a t r i b u c i o n e s  de  l a  C o r t e  Su­
prema d e  J u s t i c i a :  3 . - D e c l a r a r  l a  n u l i d a d  t o t a l  
0  pa rc iod-  de l a s  l e y e s  n a t i o n a l e s  y demas a c t o s  
de l o s  c u e r p o s  l é g i s l a t i v e s  q u e  c o l i d a n  con e s ­
t a  C o n s t i t u t i o n ;  4 . - D e c l a r a r  l a  n u l i d a d  t o t a l  o 
p a r c i a l  de l a s  l e y e s  e s t a d a l e s ,  d e  l a s  o r d e n a n ­
z a s  m u n i e i p o i e s  y demas a c t o s  d e  l o s  c u e r p o s  d é ­
l i b é r a n t e s  de  l o s  E s t a d o s  o M U n i c ip i o s  que c o l i ­
dan  con e s t a  C o n a t i t u c i o n . - G . - D e c l a r a r  l a  n u l i ­
dad  y  demas  a c t o s  d e l  E j e c u t i v o  I î a c i o n a l  cuando  
s e a n  v i o l a t o r i o s  do e s t a  C o n s t i t u c i o n .
2 * - L a  C o r t e  o b s e r v é  que e s t e  c o n t r o l  de l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  
no  h a b i a  s i d o  cons a g r a d o  en fo rm a  a b s o l u  t a  , p u e s  del e s t u d i o
y  a n a l i s i s  de l o s  p r e c e p t o s  c o n s t i t  u c i o n a l e s ,  de  l a  l e y  O r g a ­
n i s a  de  l a  p r o p i a  C o r t e  y  de  l o s  p r é c é d a n t e s  j u r i s p r u d e n c i a l e s  
" s u r j e n  y s e  j u s t i f i c a n  & t u  a c i  one s e x c e o c i o n a l e s  en nue l o s  
a c t o s  d e l  P o d e r  P u b l i c o  no  e s  t a n  s o m e t i d o s  a l  c o n t r o l  d e  l a  
. I t l Y i s d i c c i o n  c o n s t  lu u c i o n a l . " A s i  s e n a l a  como no s o m e t i d o s  a  
e s t e  c o n t r o l  j u r i s d i c c i o n a l  a  l o s  s i g u i e n t e s :
A) A c t o s  d e l  P o d e r  L e g i s l a t i v e  I î a c i o n a l : E n t r e  e s t e s  d i s t i n g u e :
1 . - L o s  a c t o s  de l o s  c u e r p o s  l e g i s l a t i v e s  en e j e r c i c i o  d e  s u s  
a t r i b u c i o n e s  p r i v a t i v e s ,  a  que  se  r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  159 de  
l a  C o n s t i t u c i o n  H a c i o n a l ,  s a l v o  l o  que e l l a  misma e x t a b l o c e  s o ­
b r e  e x t r a l i m i t a c i o n  de  f u n c i o n e s .
A r t i c u l o  1 5 9 . - " L o s  c u e r p o s  l e g i s l a t i v e s  en e j e r c i ­
c i o  de s u s  a t r i b u c i o n e  s p r i v a t i v e s  no  e s t a r a n  some­
t i d o s  a l  v e t o ,  examen o c o n t r o l  de l o s  o t r o s  modé­
r é s ,  s a l v o  l o  que e s i a  C o n s t i t u c i o n  e s t a b l e c e  s o ­
b r e  e x t r a l i m i t a c i o n  de  a t r i b u c i o n e s . "
2 . - C i e r t a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  Senado de  n a t u r a l e s a  p o l i t i c o ,  o d i s -
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c r e c i o n a l ,  como son l a s  a u t o  r i z  a c i  one s  que p u e d e n  o t o r g a r -  
8 0  a  f u n o i o n a r i o s  o e m p l e a d o s  p ü b l i c o s  p a r a  que  a c e p t e n  
c a r g o s ,  h o n o r e s  o r e c o m p e n s a s  d e  g o o i e m o s  e x t r  n j e r o s ;  a u -  
t o r i z a c i o n e s  p a r a  e l  em pleo  de  m i s i o n e s  m i l i t a r e s  v e n e z o l a -  
n a s  en e l  e x t e r i o r  o e x t r a n j e r a s  en e l  p a i s  y a u t o  r i z  a c i  on 
a l  P r é s i d e n t e  d e  l a  H e p u b l i c a  p a r a  que p u e d a  s a l i r  d e l  t e -  
r r i t o . r i o  n a c i o n a l .
3 . - E l  e j e r c i c i o  de un d e r e c h o  p o l i t i c o  que a t a f i e  a  l a  C a r ia ra  
d e  D i p u t a d o s ,  como l o  e s  e l  d e  d a r  v e t o  d e  c e n s u r a  a  l o s  Mi­
n i s t r o s ,  tam poco  e s t a  s o m e t i d o  a l  c o n t r o l  o b j e t i v o  de  l a  c o n s ­
t i t u c i o n a l i d a d .
4 . - L o s  a c t o s  de  l a s  C am aras  en s e s i o n  c o n j u n t a  t a l e s  como l a  
de  r e c i b i r  y e x a m i n a r  e l  m e n s a j e  a n u a l  d e l  P r é s i d e n t e  y  l a  
d e l  examen de l a s  M eraor ias  y  C u e n t a s  d e  l o s  M i n i s t r o s .
B . - A c t o s  d e l  P o d e r  J u d i c i a l  que  no p u ed e n  s e r  im p u g n a d o s  d e  
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d :  l a  n e g a t i v a  de  d i c h o  r e c u r s o  c o n t r a  
s e n t e n c i a s  y o t r a s  d e c i s i o n e s  j u d i c i a l e s .  Es  d e c i r ,  l a  a p l i -  
c i o n  d e l  p r i n c i p i o  d e  l a  i n m u t a b i l i d a d  d e  l a  c o s a  j u z g a d a .
C . - A c t o s  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  H e p u o l i  c a . - E n t r e  e s t e s  a c t o s  
que l a  C o r t e  c o n s i d é r a  no r e c u r r i b l e s  de  i n c o n s t i t u c i o n a l i ­
d a d ,  s e  d e s t a c a n  l o s  s i g u i e n t e s : ,
1 . - E l  a c t o  de n o m b r a r  y r e m o v e r  l o s  M i n i s t r o s ;
2 . - E l  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c i o n e s  m i l i t a r e s  como Com andan te  
en J e f e  d e  l a s  P u e r z a s  A rm adas .  •
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3*- L o s  a c t o s  a t i n e n t e s  a  l a  d i r e c c i o n .  d e  l a  p o l i t i c a  e x t e r i o r  
de  l a  H e p u b l i c a ,  en su  c a r a c t e r  de J e f e  d e l  E s t a d o .
4 . - 3 1  a c t o  de  d e c l a r a r  e l  e s t a d o  de  e m e r g e n c i a  y de s u s p e n s i o n  
de  g a r a n t i a s .
5 . - L o s  a c t o s  e j e c u t a d o s  en r e l a c i ô n  con l a  d e f e n s a  de l a  Hepu­
b l i c a ,  l a  i n t e g r i d a d  d s l  t e r r i t o r i o  y de  su  s o b e r a n i a .
6 . - L a s  n e d i d a s  e x t r a o r d i n a r i a s  que d i d s  en m a t e r i a  e c o n o m ic a  
0  f i n a n c i e r a  en b é n é f i c i é  d e l  i n h e r e s  p u b l i c o .
7 . - E l  a c t o  de c o n v o c a r  a l  C o n g re s o  a  s e s i o n e s  e x t r a o r d i n a r i a s
8 . - E l  e j e r c i c i o  de  l a  f a c u l t a d  r e g l a m e n t a r i a .
9 . - L o s  a c t o s  de  a d m i n i s t r a c i o n  de  l a  H a c i e n d a  P u b l i c  a  I î a c i o n a l
1 0 . - L o s  a c t e s  de n o g o c i a c i o n  d e  e m p r é s t i t o s
1 1 . - L o s  d e c r e t o s  d e  c r é d i t e s  a d i c i o n a l e s
1 2 . - L a  c e l e b r a c i o n  de  c o n t r a t o s  de  i n t e r é s  n a c i o n a l
1 3 . - L o s  n o m b ra m io n to s  de  l o s  a l t o s  f U n c i o n a r i o s  p u b l i c o s  p r e v i o  
o l  c u m p l i m i o n t o  de  l a s  f o r a a l i d a d e s  l e g a l e s ,  como son  l a  d e s i g -  
n a c i o n  d e l  P r o c u r a d o r  y de  l o s  E m b a j a d o r e s .
1 4 . - L o s  n o m b r a m i e n t o s  de l o s  G o b e m a d o r e s  de l o s  E s t a d o s  y T e r r i ­
t o r i e s  F e d e r a l e s .
1 5 . - L o s  n o m b r o n i e n t o s  y r e m o c i o n e s  de  l o s  f u n o i o n a r i o s  y  e m p le a -  
do s  p u b l i c o s  cuyo n . ,m b ra i i i e n to  no  e s t é  a t r i b u i d o  a  o t r a  a u t o r i d a d .
1 6 . - S u s  i n f o r m e s  o m e n s a j e s  a l  C o n g re so
\
l Y . - S u  f a c u l h a d  de  c o n c é d e r  i n d u i t e s  e t c ,  e t c ,  e t c .
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3n  s i n t e s i s ,  p o d o a o s  a f i r m a r  que e l  c o n t r o l  j u r i s ­
d i c c i o n a l  n o  e s  en V e n e z u e l a  un c o n t r o l  a b s o l u t o  e i l i m i t a -  
do y a  que  no  h a  s i d o  e s t a b l e c i d o  en f o rm a  r i g i d a  o a b s o l u t a .
/JPuede l a  C o r t e  Suprema de J u s t i c i a  d e c l a r a r  l a  i n c o n s t i t u c i o ­
n a l i d a d  de un T r a t a d o  I n t e m a c i o n o l ?
M o d e s ta n ie n te  somos p a r t i d a r i o s  de  u n a  r e s p u e s t a  n e -  . 
g a t i v a .  E l l o  p o r  que c o n s i d é r â m e s  que  l a  u a t u r a l e z a  y  p e c u l i a -  
r i d a d e s  d e l  d e r e c h o  i n t e m a c i o n a l  e s t  an i n c o r p o r a d a s  a  l a  n o r -  
m a t i v a  c o n s t i t u c i o n a l ,  t a i e s  como l a  maxima " p a c t a  s u n t  s e r v a n ­
d a "  p o r  l o  que l a  a n u l a c i o n  p o r  v o l u n t a d  u n i l a t e r a l  de  u n a  n o r ­
ma d e l  o r d e n  j u r i d i c o  i n t e r n a c i o n a l  e s  i m p r o c e d e n t e .  En e l  d e ­
r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  v e n e z o l a n o  e l  c o n f l i c t o  e n t r e  l a  C o n s t i t u ­
c i o n  y  e l  T r a t a d o  I n t e r n a c i o n a l  s e  r e s u e l v e  p o r  l a s  v i a s  a c e p -  
t a d a s  p o r  e l  D erecho  I n t e m a c i o n a l  o p o r  l a s  p r e v i a n c n t e  c o n -  
v e n i d a s  p o r  l o s  E s t a d o s  c o n t r a t a n t  e s .  En s e n t i d o  c o n t r a r i o  a l  
n u e s t r o ,  s e  e n c u e n t r a n  s e c t o r e s  muy r e p r e s e n t a t i v e s  d e l  c o n s -  
t i t u c i o n a l i s m o .  Cs.be d e s t a c a r ,  que l a  C o r t e  Suprema d e  l o s  E s ­
t a d o s  u n i d o s  s e  h a  p r o n u n o i a d o  a f i  r m a t i  vam en t e , n a n i f o s t a n d o  
que l a  C o n s t i t u c i o n  no p u e d e  m o d i f i c a r s e  p o r  un T r a t a d o ,  y  que 
p o r  l o  t a n t o  no  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  v a l i d o  s i  i n f r i n g e  l a  Cons­
t i t u c i o n .  A s i  f u e  d e c l a r a d o  en l o s  c a s o s  C h e r o k e e  Tobacco  v .
\  U n i t e d  S t a t e s  y Chao Chan P i n g  v .  U n i t e d  S t a t e s  ( to rn ad o s  d e l  
U n i t e d  S t a t e s  Supreme C o u r t  d e p o r t s ) .
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E l  p r o b l e m a  m e r e c e  un  e s t u d i o  p r o iUndo con t o d o  e l  
r i g o r  c i e n t i f i c o  n e c e s a r i o  p a r a  d i l u c i d a r  en f o r m a  c l a r a  y 
p r é c i s a  l a  i m p o r t a n t e  c u e s t i o n .  d e l  c o n t r o l  j u r i s d i c c i o n a l  y 
l o s  ï r a t a d o s  I n t e m a c i o n a l  e s .  L a s  l i m i t a c i o n e s  que im pone  
l a  p r é s e n t e  t e s i s ,  n o s  o b l i g a n  en l a  m e d i d a  de  n u e s t r a s  mo- 
d e s t a s  p o s i b i l i d a d e s  a  p l a n t e a r  mas que  a  r e s o l v e r  t a n  a p a -  
s i o n a n t e  como a c t u a l i z a n t e  te m a .
%
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K 0  t  a  S
( 1 )  San c h e z  A g e s t a ,  L u i s .  D e rech o  C o n s t i t u c i o n a l  Gornparado. 
E d i t o r a  H a c i o n a l .  C u a r t a  E d i c i o n .  p a g .  1 9 8 .
( 2 )  A r t i c u l o s  206 y 215 o r d i n a l e s  3 , 4 , 6  y 7 de  l a  C o n s t i t u ­
c i o n  H a c i o n a l .
( 3 )  A r t i c u l o  215 ,  o r d i n a l  7 de  l a  C o n s t i t u c i o n  I î a c i o n a l
( 4 )  L a r e s  M a r t i n e z ,  E l o y .  E l  P r i n c i p l e  de  l a  L e g a l i d a d  a o l i -  
cado  a  l a  A d m i n i s t r a c i o n . A cad em ia  d e  C i e n c i a s  P o l i t i c o s  
y  S o c i a l e s .  S m p r e s a  E l  Cojo 3 . À. C a r a c a s ,  1 9 6 7 .  P a g .  26 .
( 5 )  A r t i c u l o  170 de l a  C o n s t i t u c i o n  H a c i o n a l
( 6 )  L a  R oche ,  H um ber to  J .  I n s t i t u c i o n e  s C o n s t i t u c i o n a l e s  
d e l  E s t a d o  V e n e z o l a n o . U n i v e r s i d a d  d e l  Z u l i a .  Q u i n t a  
E d i c i o n .  P a g .  1 7 3 .  Edo .  Z u l i a .  1 9 7 1 .
\
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L o s  P a r t i d o s  P o l i t i c o s  e n  V e n e z u e l a
G e n e r a l i d a d e s . - D e f i n i c i o n . - T i p o s  de  p a r t i d o s  p o l i t i c o s . -  
O b l i g a c i o n e s  de l o s  o a r t i d o s  p o l i t i c o s . - E x t i n c i o n  d e  
l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s . - L a  p r o p a g a n d a  p o l i t i c a . -
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G e n e r a l i d a d e s . - L a  G a r t a  F u n d a m e n t a l  a c u e r d a  a  l o s  v e n e z o l a n o s  
e l  d e r e c h o  d e  a s o c i a r s e  en  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  ( 1 )  p a r a  p a r t i -  
c i p a r ,  p o r  m ë to d o s  d e r a o c r â t i c o s ,  en l a  o r i e n t a c i o n  d e  l a  p o l i -  
t i c a  n a c i o n a l .  En t a l  v i r t u d ,  l o s  d e s i g n a d o r e s  de  l a  C o n s t i t u ­
c i o n  de  1 9 6 1 ,  en co m an d aro n  a l  l e g i s l a d o r  t o d o  l o  r e l a t i v o  a  l a  
f o r m a c i o n  y a c t i v i d a d  de l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  p a r a  g a r a n t i z a r  
su  c a r a c t e r  d e m o c r â t i c o  y  su  i g u a l d a d  a n t e  l a  l e y .  .
E l  15 de  c i e m b r e  de  1 9 6 4 ,  e l  e n t o n c o s  P r é s i d e n t e  de  l a  He­
p u b l i c a ,  Dr .  H au l  L e o n i ,  f i r m o  e l  e j e c û t e s e  de  r i g o r ,  a  l a  Ley  
de  P a r t i d o s  P o l i t i c o s ,  R e u n i o n e s  P u b l i c a s  y M a n i f e s t a c i o n e s ,  que  
t r è s  d i a s  a n t o s  h a b i a  a p r o b a d o  e l  C o n g re s o  I î a c i o n a l .
D e f i n i c i o n . - L a  l e y  d e f i n e  a  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  como a q u e l l a s  
" o r g a n i z a c i o n e s  de  c a r a c t e r  p e r m a n e n t e  c u y o s  m ie m b ro s  c o n v i e n e n  
en a s o c i a r s e  p a r a  p a r t i c i p a r ,  p o r  m e d io s  l i c i t o s ,  en  l a  v i d a  p o ­
l i t i c a  d e l  p a i s ,  de  a c u e r d o  con p r o g r a m a s  y e s t a t u t o s  l i b r e m e n t e  
a c o r d a d o s  p o r  e l l o s . "  ( 2 )
S i  a n a l i z a m o s  l a  d e f i n i c i o n  v e n e z o l a n a ,  o b s e r v a m o s  l o s  s i ­
g u i e n t e s  e l e m e n t o s :
a )  E l  c a r a c t e r  p e r m a n e n t e  de l a  o r g a n i z a c i o n . - E n  c o n s e c u e n -  
c i a ,  l a s  a g r u p a c i o n e s  t r a n s i t o r i a s  no  s e  c o n s i d e r a n  p a r t i d o s  p o ­
l i t i c o s .  A e s t o  debemos a g r e g a r  que  c u an d o  un  P a r t i d o  P o l i t i c o  de
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j a  de  p a r t i c i p a r  e n  l a , s  e l e c c i o n e s ,  en d o s  p é r i o d e s  c o n s t i t u ­
c i o n a l e s  s u c e s i v o s ,  e l  C o n s e j o  Supremo E l e c t o r a l  c a n c e l a r â  su  
i n s c r i p c i o n .  ( 3 )
' •
b )  L o s  f i n e s  p o l i t i c o s . - L a  f i n a l i d a d  de l o s  p a r t i d o s  p o ­
l i t i c o s  e s  c o n fo rm e  a  l o s  l i n e a m i e n t  o s  c o n s ô i t u c i o n a l e s ,  l a  
d e  p a r t i c i p a r  en l a  o r i e n t a c i o n  p o l i t i c a  d e l  p a i s  ( 4 )  y l a  -  
l e y  e s p e c i f i c a  c l a r a m s n t e  que l o s  p a r t i d o s  d eb e n  " p a r t i c i p a r  
en l a  v i d a  p o l i t i c a  d e l  p a i s . "  ( 5 )
c)  L o s  m e d io s  l i c i t o s ;  m ë to d o s  d e m o c r a t i c o s . - P o r  l o  t a n t o ,  
l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  d e b e n  e x p r e s a r  en s u s  e s t a t u t o s  y  d e c l a -  
r a c i o n e s  p r o g r a m a t i c a s ,  e l  com prom ise  de  u t i l i z a r  l o s  m ë to d o s  -  
d e m o c r a t i c o s  y  de  r e s p e t a r  e l  c a r a c t e r  e m i n e n t e m e n t e  a n o l i t i c o  
de  l a s  l 'U e r z a s  Armadas I î a c i o n a l  e s . ( 6 )  No s e  p e r m i t e n . d i s c r i m i -  
n a c i o n e s  de  r a z a ,  s e x e ,  c r e d o  o c o n d i c i o n  s o c i a l .  ( 7 )  F i n a l m e n -  
t e  c a b e  d e s t a c a r ,  l a  o b l i g a t i o n  de  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  de  
"no  m a n t e n e r  d i r e c t e  n i  i n d i r e c t a m e n t e ,  n i  como o r g a n o  p r o p i o  
n i  como e n t i d a d  c o m p le m e n ta r i a  o s u b s i d i a r i a ,  m i l i c i a s  o f o r m a -  
c i o n e s  con o r g a n i z a c i o n  m i l i t a r  o p a r a  m i l i t a r ,  au nque  e l l e  no  
c o m p o r te  e l  u s e  de  a r m a s ,  n i  a  p e r m i t i r  s i m b o l o s  o c o n s i g n a s  -  
que  p r o c l a m e n  o i n v i t e n  a  l a  v i o l e n c i a . "  ( 8 )
T i p o s  de P a r t i d o s  P o l i t i c o s . - P a r a  l o s  e f e c t o s  de  su  c o n s t i t u ­
c i o n  y v i g e n c i a ,  l a  l e y  e s t a b l e c e  d o s  t i p o s  de  p a r t i d o s  p o l i t i -
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a )  L o s  P a r t i d o s  P o l i t i c o s  N a c i o n a l e s
b )  Los  P a r t i d o s  P o l i t i c o s  R é g i o n a l e s
L a  d i f e r e n c i a  f u n d a m e n ta l  e s t r i b a  en que ambos un.a vez  i n s c r i -  
t o s  l i m i t a r a n  su a c t i v i d a d  segun e l  c a s o ,  a  t o d a  l a  H e p u b l i c a  
o a l  t e r r i t o r i o  de l a  E n t i d a d  R e g io n a l  c o r r e  sp o n d i  e u t  e . ( 9 )
O b l i g é e i o n e s  de  l o s  P a r t i d o s  P o l i t i c o s . - L a  l e y  e s t a b l e c e  e n t r e  
o t r a s ,  l a s  s i g u i  e n t e s :
1 . - A d e c u a r  su  c o n d u c t a  a  l a  d e c l a r a c i o n  de  p r i n c i p i o s ,  a c ­
t a  c o n s t i t u t i v e ,  p r o g r a m a  de  a c c i o n  p o l i t i c a  y  e s t a t u t o s  d e b i d a -  
m e n t e  r e g i s t r a d o s .
2 . - E n v i a r  c o p i a  a l  o r g a n i s m o  e l e c t o r a l  c o r r e s p o n d i e n t e  de  
l a s  m o d i f i c a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  en  l o s  d o c u m e n to s  c o n s t i t u t i -  
v o s .
3 . -No m a n t e n e r  d i r e c t e  n i  i n d i r e c t a m e n t e ,  n i  como o r g a n o  
p r o p i o  n i  como e n t i d a d  c o m p le m e n ta r i a  o s u b s i d i a r i a ,  m i l i c i a s  
o f o r m a c i o n e s  con o r g a n i z a c i o n .  m i l i t a r  o p a r a  m i l i t a r ,  a u n q u e  
e l l e  no  c o m p o r te  e l  u s e  de  a r m a s ,  u n i f o r m e s ,  s i m b o l o s  o c o n s i g ­
n a s  s u b v e r s i v a s .
4 . - N b  a c e p t a r  d o n a c i o n e s  o s u b s i d i o s  de  e n t i d a d e s  p u b l i c a s ,  
c o m p a n i e s  e x t r a n j e r a s ,  E s t a d o s  e x t r a n j e r o s  u  o r g a n i z a c i o n e s  p o ­
l i t i c a l  n o  v é n é z o l a n e s .
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5 . - L i e v a r  r e g i s t r e s  c o n t a b l e s  en. donde  c o n s  t e n  l o s  i n -  
g r e s o s  y  g a s t o s  d e l  p a r t i d o .
6 . - P a r t i c i p a r  a  l o s  o r g a n i s m e s  é l e c t o r a l e s  l a  i n t e g r a ­
c i o n  de  l o s  c u a d r o s  d i r e c t i v e s ,  i n d i c a n d o  nom.bre s  y c a r g o s .
3 s  de  r i g o r ,  n o t i f i c a r  l o s  ca m b io s  p r o d n c i d o s  en l a s  d i r e c -  
t i v a s  c a d a  v e z  que o c u r r a n .
E x t i n c i o n  de  l e s  P a r t i d o s  P o l i t i c o s . - L o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  
p u e d e n  e x t i n g u i r s e :
a )  P o r  p r o p i a  s o l i c i t e d  d e l  P a r t i d o  c o n fo rm e  a  s u s  e s t a ­
t u t o s .
b )  P o r  su  i n c o r p o r a c i o n  a  o t r o  P a r t i d o  o su  d i f u s i o n  con
e s t e .
c )  Cuando s e  h a y  a n  a b s t e n i d o  d e  p a r t i c i p a r  en l a s  e l e c ­
c i o n e s .  C o n c r e t ame n t e  l a  l e y  d é t e r m i n a  su  e x t i n c i o n  c u a n d o
h an  d e j a d o  de p a r t i c i p e r  c o m i c i a l m e n t e  en dos  p e r i o d o s  c o n s ­
t i t u c i o n a l e s  s u c e s i v o s .
d)  Cuando s e  com p ru eh e  f r a u d e  o d o l o  en  l o s  t r a m i t e s  s e ­
g u i d o s  p a r a  o b t e n e r  s u  i n s c r i p c i o n .
e)  Cuando s u  a c t i v i d a d  no  e s t u v i e r e  a j u s t a d a  a  l a  l e y .
\
Debemos s e h a l a r ,  que l a  l e y  e s t a b l e c e  l o s  m ec an ism o s  p r o c e d i -
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m e n t a l e s  s e g u n  s e a  e l  c a s o .  A s i ,  e l  C o n s e j o  Supremo 3 1 e c t o r a l
lu -p o d r â  de o f i c i o  o a  p e t i c i o n  d e l  H i n i s t e r i o  de r t e l a c i o n e s  
t e r i o r e s  o d e l  F i s c a l  G e n e r a l  de  l a  l e p u b l i c a  o de  o t r o  P a r t i -  
d o ,  c a a c e l a r  su  i n s c r i p c i o n  en e l  r e g i s t r e  d e ' l e y .  I g u a l m e n t e  
e l  l e g i s l a d o r  e s t a b l e c e  que  a n t e s  de c u a l q u i e r  p r o c e d i m i e n t o  
e x t i n t i v o ,  d e b e  e f e c t u a r s e  p r e v i a m e n t e  l a  c i t a c i o n  de  l e s  d i ­
r e c t i v e s  d e  l a  o r g a n i z a t i o n  c u e s t i o n a d a ,  q u i e n e s  p o d r â n  o p o -  
n e r s e  a  l a  m e d i d a ,  p r o m o v ie n d o  y  e v a c u a n d o  l a s  p r u e b a s  c o n d u -  
c e n t e s ,  a s i  corne e x p o n i o n d o  p e r  e s c r i t o  l e s  a l e g a t o s  que  e s t i -  
men. p r o c é d a n t e s .  L a  l e y ,  d e j a  a  l e s  p o l i t i c o s ,  e l  cam ino  a b i e r -  
t o  p a r a  que  o c u r r a n  en u l t i m a  i n s t a n c i a  a n t e  l a  C o r t e  Suprem a 
de J u s t i c i a .
L a  P r o p a g a n d a  P o l i t i c o . . - L a  l e y  c d b s a g r a  e l  d e r e c h o  de  l e s  P a r -  
t i d o s  P o l i t i c o s  de  h a c e r  p r o p a g a n d a  e s c r i t a  u  o r a l ,  p e r o  co n  
l a s  l i m i t a c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y l é g a l e s  p e r t i n e n t e s .
A s i  t e n e m o s  que l e s  P a r t l d o s  P o l i t i c o s  p u e d e n  h a c e r  p r o p a ­
g a n d a  p o l i i i c a  m e d i a n t e  e l  u s e  de  a l t a v o c e s  ( i n s t a l a d o s  en v é ­
h i c u l é s  o t r a n s p o r t a d o s  p o r  c u a l q u i e r  o t r o  ne d i e )  p r e v i a  p a r t i ­
c i p a t i o n  a  l a  a u t o r i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e .  Se l i m i t a  l a  p r o p a g a n ­
d a  c o n s i s t a n t e  en. c a r t e l e s ,  d i b u j o s ,  a f i c h e s ,  e s c r i t o s  e t c  e n  
e l  s e n b i d o ,  de que p a r a  su  f i j a c i o n ,  a  de  m e d i a r  p r e v i a m e n t e  l a  
a u t o r i s a t i o n  de  l e s  o c u p a n t e s  eu and o s e  t r a i e  de  e d i f i c i o s  o c a ­
s a s  p a r t i c u l a r e s .  Asin i ism o,  s e  p r o h i b e  t e r m i n a n t e m e n t e  e s e  t i p o
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de  p r o p a g a n d a  p o l i t i c a  en. e d i f i c i o s  p u b l i c o s ,  monumentos  y  t em ­
p l e s  . También s e  p r o h i b e  e l  u s e  de  l e s  s i m b o l o s  p a t r i e s  e im a­
g i n e s  de  l e s  P r o c e r e s  de  l a  I n d e p e n d e n c i a  en l a  p r o p a g a n d a  p o ­
l i t i c a .  La  l e y  s a n c i o n a  a  l e s  i n f r a c t o r e s  con ‘a r r e s t o  de  un.o 
a  q u i n c e  d i a s .  O t r o  p a s o  i m p o r t a n t e  de  l a  l e y  e n  r e s g u a r d o  de 
l a  c o l e c t i v i d a d ,  e s  l a  de  p r o h i b i r  e l  a n o n i m a t o  en. l a  p r o p a g a n ­
d a  p o l i o i c a  y l a s  que  t e n g a n  como o b j e t i v o  p ro m o v e r  cam pahas  
s u b v e r s i v e s ,  o l a s  q u e  a t  en  t e n  c o n t r a  l a  d i g n i d a d  human a  u  o f  e n -  
d a n  l a  m o r a l  p u b l i c  a .  A s i ,  s e  o b l i g e  que  t o d a  p u b l i c  a c i o n  p o l i -  
t i c a  d e b e r â  l l e v a r  e l  p i e  d e  i m p r e n t a  c o r r e s p o n d i e n t e .  Se e n c o -  
m ie n d a  a  l a s  a u t o r i d a d e s  p o l i c i a l e s ,  e l  de  r e c o g e r  c u a l q u i e r  p r o ­
p a g a n d a  p o l i ü i c a  c o n t r a v e n t o r a  de  l o s  p r e c e p t o s  l é g a l e s ,  f e n i e n -  
do en eu o n t a  l a  i m p o r t a n c i a  de  l o s  m e d io s  de  co m u n ic a c io n .  s o c i a l  
t a i e s  como l a  t e l e v i s i o n ,  l a  r a d i o  y l a s  p u b l i c a c i o n e s ,  p r o h i b e  
e x p r è s ame n t e  e l  l e g i s l a d o r ,  e l  u s o  de  d i c h o s  m e d io s  de  d i f u s i o n  
p a r a  e f e c t u a r  p r o p a g a n d a  p o l i t i c a ,  cu ando  l o s  mismos s e a n  p r o p i e -  
dad  de l a  N a c i o n .
La  l e y  c o n s a g r a  i g u a i m e n t e ,  e l  d e r e c h o  de r e u n i o n  o de  m a n i f e s t a -  
c i o n  en l u g a r e s  p ü b l i c o s ,  p e r o  e s t a b l e c e  d e t e r m i n a d a s  l i m i t a c i o ­
n e s  a  d i c h o  d e r e c h o .  A s i ,  l o s  o r g a n i z a d o r e s  de  e s t o s  e v e n t o s ,  
d e b e r a n  p a r t i c i p a r  con 24 h o r a s  de  a n t i c i p a c i o n  p o r  e s c r i t o ,  d u -  
p l i c a d o  y  en h o r a s  h a b i l e s  a  l a  p r i m e r a  a u t o r i d a d  c i v i l  de  l a
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j u r i s d i c c i o n  p e r t i n e n t e ,  i n d i c a n d o  l u g a r  o i t i n e r a r i o  e s c o g i d o ,  
d i a ,  h o r a  y o b j e t o  g e n e r a l  p e r s e g u i d o .  L a s  a u t o r i d a d e s  en e l  
mismo a c t e  de  p a r t i c i p a c i o n ,  d e b e r a n  e n t r e g a r  a  l o s  p r o m o t o r e s ,  
e j e m p l a r  donde  c o n s t e  l a  a c e p t a c i o n .  Queda a  d i s c r e c i o n a l i d a d  
d e  l a  a u t o r i d a d  c o m p é t e n t e ,  e l  c o n c é d e r  o n o ,  t a i e s  p e r m i s e s .
P a r a  e l l e ,  t o m a r â  en e u e n t a ,  f a c t o r e s  t a i e s  como l a  d e  i m p e d i r  
l a  c e l e b r  a c i o n  s i m u l t a n é  a  de  m a t i n e s  o m a n i f e s t a c i o n e s  p u b l i c a s  
en  u n a  misma l o c a l i d a d  y a  que  e l l o  p u e d e  a c a r r e a r  s é r i a s  p e r t u r -  
b a c i o n e s  a l  o r d e n  p u b l i c o .  P r o h i b e  l a  l e y  l a s  r e u n i o n e s  p u b l i c a s .  
con  u s o  de  u n i f o r m e s  y s e  s a n c i o n a  a  l o s  c o n t r a v e n t o r e s  con p e -  
n a s  de  q u i n c e  a  t r e i n t a  d i a s  de a r r e s t o .  E s t a  encom endado  a  l a  
a u t o r i d a d  p u b l i c a ,  l a  v i g i l a n c i a  p e r t i n e n t e  p a r a  que l a s  m a n i f e s -  
t a c i o n e s  p u b l i c a s  p u ed a n  r e a l i z a r s e  n o r m a l m e n t e ,  i m p i d i e n d o  que 
f u e r e n  o b s t a c u l i z a d a s ,  p e r t u r b a d a s  o i n t e r r u m p i d a s  p o r  s u s  o p o s i -  
t o r e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e s  c o m p e t e n c i a  d e  l a  a u t o r i d a d ,  l a  de  d i -  
s o l v e r  l a s  a g i o r n e r a t  i o n e s  que t r a t e n  de  i m p e d i r  e l  n o r m a l  f u n c i o -  
n a j n i e n t o  de  l o s  c u e r p o s  d é l i b é r a n t e s ,  p o l i t i c o s ,  j u d i c i a l e s  o a d -  
m i n i s t r a t i v o s .  A s i  como t a n b i ë n  de  a q u e l l a s  p e r s o n a s  que t r a t e n  
de  f o m e n t a r  d e s o r d e n e s  u  o b s t a c u l i z a r  l a s  v i a s  de  t r a n s i t e .  L a  
l e y  s e h a l a ,  que l a s  a u t o r i d a d e s  que i n t e r v e n g a n  en l o s  p r o c e d i ­
m i e n t o  s  s e h a l a d o s ,  d e b e r â  i n d i c a r  c l a r a m o n t e  su  i d e n t i f i c a c i o n  
a  l a s  p e r s o n a s  a f e c t a d a s  o d i r e c t i v e s  de  o r g a n i z a c i o n e s  p o l i t i ­
s a s  co m p ro rn e t id o s  en h e c h o s  p r o h i b i d o s  p o r  l a  l e y .
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A r t i c u l o  7 de  l a  C o n s t i t u c i o n .  N. a c i o n  a l
A r t i c u l e  2 d e  l a  L ey  de  P a r t i  do s
A r t i c u l o  27 l e t r a  " c^  de  l a  L e y  de P a r t i d o s  
A r t i c u l o  114  de  l a  G o n s t i t u c i o n  F a c i o n a l  
A r t i c u l o  2 do l a  Ley  de P a r t i d o s
A r t i c u l o  4 de  l a  Ley  de  P a r t i d o s  y 132  de  l a  G o n s t i t u c i o n
A r t i c u l o  61 de  l a  G o n s t i  t u c i o n  F a c i o n a l
A r t i c u l e  25 o r d i n a l  3 de  l a  L e y  de P a r t i d o s
A r t i c u l o  21 de  l a  Ley de  P a r t i d o s
A r t i c u l e s  25 a l  26 de  l a  L ey  de  P a r t i d o s
A r t i c u l e s  27 a l  29 de  l a  Ley  de  P a r t i d o s
A r t i c u l e s  30 a l  35 de  l a  L ey  de  P a r t i d o s
\
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L o s  P a r t i d o s  P o l i t i c o s  y l a  R e a l i d a d  
R a t i o n a l
S i t u a c i o n  a c t u a l  de  l o s  P a r t i d o s  P o l i t i c o s  en Ve­
n e z u e l a .  - L o s  P a r t i d o s  P o l i t i c o s  y  l o s  P o d e r e s  P u -  
b l i c o s . - 3 1  P a r t i d o  P o l i t i c o  y l a  I n s t i t u c i o n  Arma- 
d a . -
\
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S i t u a c i o n  a c t u a l  de  l o s  P a r t i d o s  P o l i t i c o s  en V e n e z u e l a . -
L a  G o n s t i  t u c i o n  i i a c i o n a l ,  s i g u i e n d o  l a s  m o d e m a s  t e n d e n ­
c i e s  de l a  G i e n c i a  P o l i t i c a  c o n t e m p o r â n e a ,  r e c o n o c e  l a  e x i s  -  
t e n c i a  y a c t i v i d a d  de  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  s i e a p r e  y e u a n  -  
do a c t u e n  d e m o c r â t i c a m e n t e  en l a  o r i e n t a c i o n  de  l a  v i d a  p o l i -  
t i c a  n a t i o n a l .
En v^enezuela  f u n c io n a n .  con a m p l i  a  l i b e r t a d  m u l t i p l e s  o r -  
g a n i z a c i o n e s  p o l i t i c a s ,  n a c i d a s  u n a s  p o r  e l  c o n s e n s o  de  a m p l i o s  
s e c t o r e s  de l a  v i d a  o r g a n i z a d a  que c o n v e r g e a  e n  i d é a l e s  p o l i t i ­
c o s  com unes ,  y o t r a s ,  p r o d u c t o  de i n i c i a t i v a s  m i n o r i t a r i a s  de  
c i u d a d a n o s  que q u i e r e n  p a r t i c i p a r  e n  l a  l u c h a  p o l i t i c a  co n  p o s ­
t u r e s  s i g n a d a s  p o r  r a d i c a l i s m o s  que v a n  d e s d e  u n  i z q u i e r d i a m o  
s u b v e r s i v e  a  un d e r e c h i s m o  n e g a d o r  de  l a s  mas e l e m e n t a i e s  c o n -  
q u i s t a s  s o c i a l e s .
E l l o  h a  c o n d u c i d o  a l  fenomeno n e g a t i v o  de  l a  a t o m i z a c i o n  
p a r t i d i s t a  que i n d u c e  a  l a  d e s o r i e n t a c i o n  y  a p a t i a  de l a  c o l e c  
t i v i d a d  h a c i a  l o s  g r a n d e s  p r o b l e m a s  n a c i o n a l e s .  A f o r t u n a d a m e n -  
t e  e x i s t e n  t o d a v i a  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  p o s e e d o r e s  de  u n a  p o d e r o -  
s a  m a q u i n a r i a  p a r t i d i s t a  y  de  g r a n d e s  m a sa s  de  m i l i t a n t e s  y s im 
p a t i z a d o r e s ,  que  e n  d é f i n i t i v a  son  l o s  que  o f r e c e n  a l t e m a t i v a s  
v a l i d a s  y  e f e c t i v a s  p a r a  e l  e l e c t o r  i n d e p e n d i e n t e .
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En. V e n e z u e l a  d o s  t e n d e n c i a s  s o c i o l o g i c a s  ab o rd a i i  l a  
p r o b l e n d o i c a  de  l a  e x i s  t e n  c i  a  de  l o s  p a r t i d o s  como f a c t o r e s  
de  a t r a s o  o de  d e s a r r o l l o  en l a  h i s t o r i a  p o l i t i c a  v e n e z o l a n a .
Es  a s i ,  que l a  t e s i s  p o s i t i v i s t  a  de  G i l  F o r t o u l , P e d r o  M anuel  
A r c a y a  y V a l1 e n i l l a  L a n z ,  c o n s i d e r a n  n e g a t i v e s  a  l o s  p a r t i d o s  
p o l i t i c o s ,  y  c o n s i d e r a n  n e c e s a r i o  e l  g o b i e r n o  de  u n  hom bre  
f u e r t e  ( l a  t e s i s  d e l  g enda rm e  n e c e s a r i o )  p a r a  a s e g u r a r  l a  paz  
y  t r a n q u i l i d a d  s o c i a l e s .  P o r  su p a r t e ,  em erge  l a  t e s i s  o p t i -  
m i s t a  de  C r i s t o b a l  B e n i t e z ,  A u g u s te  M i j a r e s  y  S a l c e d o  B a s t a r d o  
q u e  s o s t i e n e n  l a  n e c e s i d a d  de  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  p a r a  l o -  
g r a r  l a .c o n s e c u s i o n  d e  l o s  i d é a l e s  d è m o c r â t i c o s .  ï o d o  p a r e c e  
i n d i c a r ,  que l a  t e s i s  o p t i m i s t a  h a  s i  do mas a f o r t u n a d a  q u e  l a  
p r i m e r a .
L o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  y l o s  P o d e r e s  P u b l i é e s . -
E s  i n d u d a b l e ,  que l a  o p e r a t i v i d a d  g u b e m a m e n t a l  p o r  
un. l a d o ,  y  l a  d e  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  p o r  o t r o ,  p l a n t e a n  p r o ­
b l e m a s  de g r a n  i n t e r  e s  y t r a s c e n d e n c i a .
C i t e m o s  como e j e m p l o ,  e l  b in o m io  P a r l a m e n t o - P a r t i d o .  
En V e n e z u e l a  f u n c i o n a  e l  s i s t e m a  e l e c t o r a l  de  l a  l l a m a d a  r e p r e -  
s e n t a c i o n  p r o p o r t i o n a l  de  l a s  m i n o r i a s .  E s t e  h a c e  d i f i c i l  y corn 
ÿi^licado e l  f u n  c i  on ami e n t e  p a r l a m e n t a r i o .  La. v a r i e d a d  y  m u l t i p l i  
c i d a d  de l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  r e p r e s e n t a d o s  en e l  P a r l a m e n t e .
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o b s t a c u l i z a  y  e n t r a b a  l a  o p e r a t i v i d a d  c o n s t i t u a i o n a l  de  e s t e  
P o d e r .  A s i ,  s e  d a  e l  c a s o  de  que p a r a  a p r o b a r  u n a  l e y  e s  n e ­
c e s a r i o  que l a s  f r a c c i o n e s  de  l o s  p a r t i d o s  m o y o r i t a r i o s  h a -  
gan  c o n c e s i o n e s  p o l i t i c a s  ( r e p r e s e n t a t i o n  en l a s  d i r e c t i v a s ,  
c o m i s i o n e s  p e r m a n e n t e s ,  e t c )  a  p a r t i d o s  m i n o r i t a r i o s  y a  d e ­
t e r m i n a d a s  i n d i v i d u a l i d a d e s  p a r a  d a r  s a l i d a  a  l o s  p r o y e c t o s  
en M esa .  E l l o  t a m b i é n  h a  d ad o  m o t i v o ,  a  que l a  e f e c t i v i d a d  de 
c i e r t o s  c o n t r ô l e s  p a r l a m e n t a r i o s  n o  h a y a n  p o d i d o  p o n e r s e  o p e -  
r a t i v o s .  Es  e l  c a s o  y v a l g a  como e j e m p l o ,  de  l o s  v o t o s  de c e n ­
s u r a  a  l o s  M i n i s t r o s ,  y a  que p a r a  s u  a p l i c a c i o n  d e b e  c o n t a r s e  
con  e l  v o t o  de  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  de  l o s  d i p u t a d o s  p r è s e n  
t e s ,  c o s a  muy d i f i c i l  de  l o g r a r .
R e s p e c t e  a l  P o d e r  E j e c u t i v o ,  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  
a d o p t a n  d i  f e r o n t  e s  p o s t u r e s .  Una v e c e s  s e  a l i n e a n  con e l  Go­
b i  e m o  s i n  d e j a r  de h a c e r  o p o s i c i o n  a u n q u e  m o d e r a d a  a l  G o b ie r n o  
de  que e l l o s  mismos forman.  p a r t e ;  o t r a s  v e c e s  a d o p t a n  u n a  p o -  
s i c i o n  de i n t r a n s i g e n c i a  y  de  s i s t e m â t i c a  o p o s i c i o n .  S in e m b a r ­
g o ,  c a b e  r e s a l t a r ,  que  a  p e s a r  de  t o d o s  l o s  i n c o n v e n i e n t  e s  s e ­
h a l a d o s ,  l o s  p a r t i d o s  de  a m p l io  c o n s e n s o  e l e c t o r a l ,  h a n  c u m p l i -  
do  l a  h e r m o s a  t a r e a  de  s o l i d i f i c a r  e l  s i s t e m a  d é m o c r a t i e s .
En l o  a t  i n e n t e  a l  PO der  J u d i c i a l ,  m o d e s t a m e n t e  s o s t e -  
nem os  l a  t e s i s ,  de  que  e s  n e c e s a r i o  m o d i f i c a r  e l  s i s t e m a  e l e c -
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c i o n a r i o  de  l o s  M a g i s t r a d o s  de  l a  C o r t e  Suprema d e  J u s t i c i a ,  
y a  que  de  l o  c o n t r a r i o ,  l a  c a s a  d e l  mas a l t o  T r i b u n a l  de l a  
R e p u b l i c a  e s t a r â  m a t i z a d a  p o r  e l  c o l o r i d o  p o l i t i c o  que l e  
im p r im a n  l o s  g r u p o s  p a r t i d i s t a s  que c o n t r o l a n  l a  ma.quina -  
r i  a  p a r i  am en. t a r i  a .
S I  P a r t i d o  P o l i t i c o  y  l a  I n s t i t u c i o n  Armada. -
R orm as  c o n s t i t u c i o n a l e s  y l é g a l e s  m a n t i e n e n  a l e j a -  
d o s  y a p a r t a d o s  a  l o s  m i l i t a r e s  de l a  b e l i g e r a n c i a  p o l i t i c a .  
P e r o  e s  u n  h e c h o  c i e r t o ,  que l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  en f o rm a  
i n d i r e c t a  t i e n e n  u n a  m a r c a d a  i n g e r e n c i a  en l a  a c t i v i d a d  m i -  
l i t a r .  A s i  vemos como l a  C om is ion  de D e f e n s e  d e l  S enado  y 
de  D i p u t a d o s ,  a d o p t a n  p o s i c i o n e s  i n  c o m p a t i b l e s  con e l  n o r m a l  
d e s a r r o l l o  de l e s  F u e r z a s  Armadas  a l  c e r c e n a r  y  m e n g u a r  su  
p r e s u p u e s t o .  Sn t r è s  p é r i o d e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  s u c e s i v o s ,  e l  
P r e s u p u e s t o  d e l  M i n i s t e r i o  de  l a  D e f e n s a  h a  p e r m a n e c i d o  en 
l a  misma p r o p o r c i o n  p o r c e n t u a l .  S i l o  h a  s i d o  c a u s a  de  que s e  
h a y a  f r e n a d o  e l  p r o c e s o  de m o d e r n i z a t i o n  d e  é q u i p é s  y  c a n c e -  
l a d o  n u m e r o s o s  p r o y e c t o s  v i t a l e s  p a r a  su  n o r m a l  f u n c i o n a m i e n -  
t o .  P a r a l e l a m e n t e ,  l a s  F u e r z a s  Armadas  h en t e n i d o  que  s u f r i r  
c r i t i c a s  d e s p r o p o r c i o n a d a s  e i n j u s t a s ,  cuando  h a n  t e n i d o  que 
c u m p l i r  l a  d i f i c i l  t a r e a  de p r e s e r v a r  e l  orden .  p u b l i c o ,  a l t e r a -  
do l a  m a y o r i a  de l a s  v e c e s  p o r  g r u p o s  p o l i t i c o s  m a r g i n a l e s .
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L a s  F u e r z a s  Armadas y l a  C o n s t i t u t i o n
M i s i o n . - D e b o r e s de l o s  m iem bros  i n t é g r a n t e s  de l a s  F u e r ­
z a s  A r m a d a s . - O r g a n o s  de  Comando y C o n s u l t i v o s ;  el- P r e s i ­
d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a . - E l  M i n i s t r e  de  l a  D e f e n s a . - I n s p o ç  
t o r i a  G e n e r a l  de l a s  F u e r z a s . - E s t a d o  Mayor C o n j u n t o . - C o n  
s e j o  Supremo de  l a  D e f e n s a  I i a c i o n a l . - J u n t a  S u p e r i o r  de  
l a s  F u e r z a s  A r m a d a s . - J e r a r q u i a s  y  . ^ e g la s  de  S u b o r d i n a -  
c i o n . - d l  D e rec h o  I n t e m a c i o n a l  y  l a s  F u e r z a s  A r m a d a s . -
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L a s  "Tierzas  A rm a d a s . - C o n s t i t u y e n  u n a  de  l a s  mas n o b l e s  i n s t i t u -  
c i o n e s  d e l  E s t a d o .  P o r  su  g l o r i o s o  p a s a d o  h i s t o r i e s  y, s u s  r e l e ­
v a n t e s  f u n c i o n e s  que cum plen  .en l a  a c t u a l i d a d  g o z a n  de  un  i n n e -  
g a b l e  p r e s t i g i o  en e l  s e n o  de  l a  c o l e c t i v i d a d .
Mi s i  o n . - C o n f o r m e  a  l o s  l i n e a r n i e n t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y l é g a l e s  
que  r e g u l a n  l a  a c t i v i d a d  y m i s i o n  de  l a s  F u e r z a s  A rm adas ,  s e  i n  
f i e r e  que  l o s  i n t é g r a n t e s  de  l a s  l i i e r z a s :  E j é r c i t o ,  M a r i n a ,  A v i a  
c i o n  y  G u a r d i a  F a c i o n a l  t i e n e n  t a n t o  f u n c i o n e s  comunes como e s -  
p e c i f i c a s  s e g u n  su  e s p e c i a l i d a d .  L a  Ley O r g a n i s a  que l a s  r é g u l a ,  
e s t a b l e c e  como o b j e t i v o s  comunes a  l o s  s i g u i e n t e s :
a )  D e f e n d e r  l a  i n t e g r i d a d ,  i n d e p e n d e n c i a  y l i b e r t a d  
de  l a  N a c i o n .
b )  A s e g u r a r  e l  c u m p l i m i e n t o  de l a  C o n s t i t u c i o n  y  de  
l a s  l e y e s .
c )  A p o y a r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  y  fu n  c i o n a r i o  s p u b l i c o s  
f e d e r a t e s  l e g a l m e n t e  c o n s t i t u i d o s ,  y  l o s  de  l o s  
E s t a d o s  en l a  f o r m a  p r e v i s t a  en l a s  l e y e s  y  r é g l a  
m e n to s  m i l i t a r e s .
\
d )  P r o t é g e r  l a s  p e r s o n a s  y  s u s  p r o p i e d a d e s
e )  D esem p eh a r  l a s  f u n c i o n e s  d e l  S e r v i c i o  M i l i t a r  a  
que f u e r e  d e s t i n a d o  p o r  e l  P r é s i d e n t e .  •
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M i s i o n e s  e s p e c i f i c a s
a )  3.1 ë r c i t o . -Mant e n e r  e l  o r d e n  p ü b l i o o ;  p r o ­
t é g e r  e l  t r a f i c o ,  i n d u s t r i a  y c o m e r c io  l e  
g a l e s .  A s e g u r a r  l a  s o b e r a n i a  t e r r i t o r i a l .
b )  M a r i n a . -M an t  e n e r  e l  o r d e n  p u b l i c o  en l a s  
c o s t a s  y a g u a s  t e r r i t o r i a l e s  de l a  Repu­
b l i c a ;  g a r a n t i s a r  l a  s o b e r a n i a  n a  c i  o n a l  
en l a  f r o n t e r a  m a r i t i m a ,  en e l  m ar  t e r r i ­
t o r i a l  y en l a s  z o n a s  f l u v i a l e s  y  l a c u s ­
t r e s ,  e j e r c i e n d o  e l  c o n t r o l  de  l a  z o n a  
c o n t i g u a  y p l a t a f o r m a  c o n t i n e n t a l .
c )  A v i a c i o n . - A s e g u r a r  l a  s o b e r a n i a  d e l  e s p a -  
c i o  a ë r e o  n a c i o n a d .
d )  G u a r d i a  I i a c i o n a l . - L a  s e g u r i d a d  y o r d e n  p u ­
b l i c o  en e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .  R e s g u a r d o  
a d u a n e r o  e n  p u e r t o s ,  a e r o p u e r t o s ,  f r o n t e r a s ;  
r e s g u a r d o  de  l a  r e n t a  de  l i c o r e s  m e d i a n t e  
e l  c o n t r o l  de  l a  c i r c u l a t i o n  de  e s p e c i e s  a l  
c o h o l i c a s ,  r e p r e s i o n  d e l  c o n t r a b a n d o ;  s e r -  
v i c i o s  f o r e s t a l e s ;  c o n t r o l  v i a l  y  c o n t r o l  
p e n i t e n c i a r i o .
D e b e r e s  de  l o s  m iem bros  de  l a s  F u e r z a s  A rm a d a s . - E n t r e  l o s  p r i n c i ­
p a l e s ,  d e b e r e s ,  podemos m e n c i o n a r  l o s  s i g u i e n t e s :
\
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a )  O b e d e c e r  l a s  o r d e n e s  de  s u s  s u p e r i o r e s  en t o d o  l o  r e l a t i v o
a l  s e r v i c i o  y  a  c u m p l i r  e s t r i e t a m e n t e  l o  p r e s c r i t o  en l a s  l e ­
y e s  m i l i t a r e s .
b )  ï e n e r  e l  c o n v e n c i m i e n t o  de  que l a  o b e d i e n c i a ,  l a  s u b o r d i n a -  
c i o n  y l a  d i s c i p l i n a  so n  l a s  b a s e s  fundam en t  a i e s  en que  d e s -  
c a n s a  p e r m a n e n t e m e n t e  l a  o r g a n i z a c i o n , u n i d a d  de mando,  mo­
r a l  i d a d  y  em pleo  u t i l  de  l a s  F u e r z a s  A rm adas .
c )  C o n o c e r  p e r f e c t a m e n t e  t o d o s  s u s  d e b e r e s  y d e r e c h o s  y t e n e r  
e l  h a b i t e  de  e l l o s  s i n  e l u d i r l o s  n i  p o r  d e b i l i d a d  a n t e  l o s  
s u p e r i o r e s  n i  p o r  a b u s e  a n t e  l o s  s u b a l t e r n e s .
d )  Es  d e b e r  de  t o d o  s u p e r i o r  h a b l a r  f r e c u e n t e m e n t e  de su  p r o f e -  
s i o n  a  s u s  s u b a l t e r n e s  p a r a  e s t i m u l a r l o s  a  que s e  a o l i q u e n
e im pongan  de  t o d a s  l a s  m a t e r i a s  c o n c e r n i e n t e s  a l  æ  j o r  d e -  
sempeno de  su  em pleo  y a l  ne j o r  c o n o c i m i e n t o  de  l a  c i e n c i a  
y a r t e  m i l i t a r .  O u id an  do de  i n s n i r a r l e s  a m er ,  r e s p e t o  y f i d e -  
l i d a d  a  l a  C o n s t i t u c i o n  y a  la , s  l e y e s .
e )  T e n e r  s i e m p r o  p r é s e n t e  que  e l  que m anda d e b e  h a c e r s e  o b e d e c e r  
de  s u s  s u b o r d i n a d o s .
f )  E l  s u p e r i o r  d e b e r â  d a r  s i e m p r e  a l  s u b a l t e r n e  e l  e j e m p l o  en e l  
s u f r i m i e n t o  de l a  f a t i g a  y en e l  d e s p r e c i o  a l  p e l i g r o .
g)  ï e n e r  como e l  lâs  s a n t e  de  l o s  d e b e r e s  m i l i t a r e s  e l  amer  a  l a  
P a t r i a  y e l  r e s p e t o  y  a d m i r a c i o n  h a c i a  s u s  L i b e r t a d o r e s .
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O r g a n o s  de  Comando y C o n s u l t i v o s . - E n t r e  e s t o s  pod emos c i t a r  a  l o s  
s i g u i e n t e s :
I . - P r e s i d e n t s  de  l a  R e i u b l i c a . - E s  e l  Comandante  e n  J e f e  de  l a s  
F u e r z a s  Armadas  a  t e n o r  de  l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t i c u l o  190 o r d i ­
n a l  3 de  l a  C o n s t i t u c i o n .  En t a l  v i r t u d ,  l e  c o r r e s p o n d e  mand a r , 
g o b e r n a r ,  o r g a n i z a r ,  a d m i n i s t r e r  y d i s t r i b u i r  l a s  u n i d a d e s  de l a  
f u e r z a  armada.,  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  p r e p a r a c i o n  y l a s  n e c e s i d a -  
d e s  d e l  p a i s .
I I . - E l  M i n i s t r e  de  l a  D e f e n s a . - E s  e l  o r g a n e  d i r e c t e  d e l  P r e s i d e n  
t e  de  l a  R e p u b l i c a  en  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a s  f u n c i o n e s  m i l i t a r e s .  
Como o r g a n e  i n m e d i a t o  d e l  P r é s i d e n t e  s e r a  l a  mas a l t a  a u t o r i d a d  
en t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  de raano y  g o b i e r n o  d e  l a s  F u e r z a s .  D ep en -  
den. d i r e c t a m e n t e ,  d e  é l ,  l o s  i n t é g r a n t e s  d e l  A l t o  Mando ( I n s p e c t o r  
G e n e r a l ,  J e f e  d e l  E s t a d o  M ayor  C o n j u n t o ,  l o s  Corn end e n t e s  d e  l a s  
c u a t r o  f u e r z a s  e t c . ) .  E l  M i n i s t r e  t i e n e  e n t r e  o t r a s ,  l a s  s i g u i e n ­
t e s  o b l i g a c i o n e s :
a )  C u m p l i r  y h a c e r  c u m p l i r  l a s  o r d e n e s  em anadas  d e l  P r é s i ­
d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a .
b )  O r d e n a r  l a  p r e p a r a c i o n  de  l o s  p r o y e c t o s  de  l e y e s  m i l i t a ­
r e s  que d e b a n  p r e s e n t a r s e  a l  C o n g re s o  F a c i o n a l .
\  c )  I n s p e c c i o n a r  l a s  d i f e r e n t e s  Armaî
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I I I . - I n s p e c t o r i a  G e n e r a l  de l a s  F u e r z a s  A rm a d a s . - T i e n e  como 
m i s i o n  p r i m o r d i a l  l a  de  c o o r d i n a r  l a s  a c t i v l d a d e s  de  l a s  d i ­
f e r e n t e s  f u e r z a s  en t o d o  l o  r e f e r e n t e  a  l a  i n s t r u c c i o n  y d i s  
c i p l i n a ,  e s f o r z â n d o s e  en mant e n e r  l a  u n i d a d  d e  d o c t r i n a  en -  
l a  p r i m e r a  y e l  f o r t a l e c i m i e n t o  en l a  s e g u n d a .  E l  I n s p e c t o r  
G e n e r a l  de  l a s  F u e r z a s  Armadas  d e p e n d e  d i r e c t a m e n t e  d e l  Mi -  
n i s t r o  de  l a  D e f e n s a .
I V . - E s t a d o  Mayor  C o n . ju n to . - E s  e l  p r i n c i p a l  o r g a n o  de  v i n  c u l  a -  
c i o n  y  c o o r d i n a c i o n  d e  l a s  F u e r z a s  Armadas  en l o  que s e  r e f i e -  
r e  a  l a s  p l a n i f i e a c i o n e s  c o n j u n t a s  p a r a  c u m p l i r  y  mant e n e r  e l  
e n f o q u e  de l o s  p r o b l e m a s  t ë c n i c o - a d m i n i s t r a û i v o s  y  l a  c o o p e r a -  
c i ë n  i n t e g r a l  de  l a  D e f e n s a  î î a c i o n a l .  Cumple e n t r e  o t r a s ,  l a s  
s i g u i e n t e s  m i s i o n e s :
a )  C o l a b o r a  en l a  i n t e g r a c i o n  de l o s  p l a n e s  n a c i o n a l e s  de  g u e -  
r r a  a  que h a y a  l u g a r ,  e l a b o r a n d o  en su  t o t a l i d a d  l o s  p l a n e s  de  
d e s a r r o l l o  y empleo  c o n j u n t o  de  l a s  F u e r z a s  A rm adas .
b )  I n i c i a r  l o s  e s t u d i o s  p r e l i m i n a r e s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  é l a b o r a -
c i o n - d e l  P l a n  de  D e f e n s a  H a c i o n a l ,  d e n t r e  d e l  c u a l  d e b e  d a r  e s -
l r /p e c i a l  i m p o r t  an c i  a^\a l o s  p l a n e s  de  m o v i l i z a c i o n  é c o n o m i s a  y  m i ­
l i t a r .
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c )  A n a l i z a r  l a s  l e y e s ,  d e c r e t o s  y r é s o l u e !  on e s , que de  acu  o r -  
do a  l a  n a t u r a l e z a  o f i n a l ! d a d  de l o s  m ism os ,  t e n g a n  i n c i d e n -  
c i a s  s o b r e  l a  s e g u r i d  i l  y d e f e n s a  n a c i o n a l  y  e Z a b o r a r  y  r e v i -  
s a r  e l  o r d e n a m i e n t o  l e g a l  m i l i t a r .
d )  M a n t e n e r  y c u s t o d i a r  l o s  d o c u m e n te s  de  l a  D e f e n s a  I i a c i o n a l .
e )  C o o r d i n a r  con l o s  d i v e r s e s  d e s p a c h o s  e j  ecu t i v o s ,  l o  r e l a t i ­
vo a  l a  e l a b  o r  a c i o n  d e l  P l a n  de  D e f e n s a  N a c i o n a l .
f )  P r e p a r a r  l o s  p l a n e s  c o n c e r n i e n t e s  a  l a  a c c i o n  c i v i c a  y  a s u n -  
t o s  c i v i l e s .
g)  R e c o p i l a r  d o c u m e n t a c i o n  de  p r o c o d e n c i  a  n a c i o n a l  e i n t e m a c i o ­
n a l  .
h )  E v a l u e r  a  n i v e l  n a c i o n a l  y  de l a s  F u e r z a s  Armadas l o s  r e s u l -  
t a d o s  o b t e n i d o s  e n  a s u n t o s  c i v i l e s  y  de  a c c i o n  c i v i c a .
Conse.jo Supremo de l a  D e f e n s a  N a c i o n a l . - B s  un  o r g a n i s m e  i n t e r m i -  
n i s t e r i à l ,  que e s t a  i n t e g r a d o  de l a  s i g u i e n t e  m ar ie ra :
1 . - 3 1  P r e s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a  ( q u i e n  l o  p r e s i d e )
2 . - L o s  M i n i s t r e s  d e l  D e sp a ch o
3 . - 3 1  I n s p e c t e r  G e n e r a l  de l a s  F u e r z a s  Arm ads;  y
4 . - 3 1  J e f e  d e l  E s t a d o  Mayor  C o n j u n t o  ( s e c r e t a r i o ) .
T i e n e  p o r  f i n a l i d a d  p r i m o r d i a l ,  l a  de. c o o r d i n a r  l o s  e s t u d i o s  y
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l a s  s o l u c i o n e s  de  l o s  a s u n t o s  r e f e r e n t e s  a  l a  d e f e n s a  n a c i o n a l  
que n o  c o r r e s p o n d a n  e x c l u s i v e s  a i t  e a l  D esp ach o  de l a  D e f e n s a .
J u n t a  Sun p r i o r  de  l a s  F u e r z a s  Armado.s. - 3 s  un o rg o n o  con s u i t  i v o  
d e l  M i n i s r e r i o  de  l a  D e f e n s a  y  su  m i s i o n  p r i n c i p a l  e s  l a  r e f e ­
r e n t e  a  l a  o r g a n i z a c i o n  g e n e r a l  de l a s  F u e r z a s  A rm adas ,  e s p e c i a l  
m e n te  en l o  r e f e r e n t e  a  l o s  p l a n e s  d e  o p e r a c i o n s s ,  e j e c u c i o n  o 
m o d i i i c a c i o n  de  v i a s  e s t r a t ë g i c a s ,  d e f e n s a  a n t i a é r e a ,  d e f e n s a  de  
c o s t a s ,  e m p le o s  de la ,s  f u e r z a s  e t c .  Es  un  o r g a n i s m e  e s e n c i a l m e n -  
t e  t é c n i c o .  E s t a  i n t e g r a d o  a s i :
1 . - E l  M i n i s t r e  de  l a  D e f e n s a  ( q u i e n  l a  p r e s i d i r â )
2 . - E l  I n s p e c t e r  G e n e r a l  de l a s  i t i e r z a s  Armadas
3 . - E l  J e f e  d e l  E s t a d o  M ayor  C o n j u n t o
4 . - E l  Comandante  d e l  E j é r c i t o
5 . - E l  Com andante  d e  l a  M a r i n a
6 . - E l  Comandante  de  l a  A v i a c i o n
7 . - E l  Comandante  de  l a  G u a r d i a  N a c i o n a l
S . - L o s  Û f i c i a l e s  G é n é r a l e s  y  A l m i r a n t e s  d e s i g n a d o s  p o r  
e l  M i n i s t e r i o  de l a  D e f e n s a
9 . - E l  D i r e c t o r  d e l  S e r v i c i o  de  J u s t i c i a  M i l i t a r  ( s e c r e t . )  
\  ^
J e r a r q u i a s  y R é g l a s  de  S u h o r d i n a c i o n . - L a  j e r a r q u i a  m i l i t a r  en l a  
c a t e g o r i a  de O f i c i a l e s  en l a s  F U e r z a s  A rm ad as ,  l a  c o n s t i t u y e n  l o s  
s i g u i e n t e s  g r a d e s :
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O f i c i a l e s  G e n e r a l  .y A l m i r a n t e s
G e n e r a l  en J e f e ...............................................A d m i r a n t e
G e n e r a l  de  D i v i s i o n ............................... .. . V i c e a l m i r  a n t e
G e n e r a l  d e  B r i g a d a .......................................C o n t  r a l m i r  a n t e
O f i c i a l e s  S u p e r i o r e s
C o r o n e l     C a p i t â n  de  N a v io
T e n i e n t e  C o r o n e l    C a p i t â n  de  F r a g a t a
M a y o r .  ..........................................   C a p i t â n  de  C o r b e t a
O f i c i a l e s  S u b a l t e r n e s
C a p i t â n ...................................................................T e n i e n t e  de  N a v io
T e n i e n t e ................................................................T e n i e n t e  de  F r a g a t a
S u b t e n i e n t e ........................................................ Al f e r e z  de  K a v io
Conforme a  l o  d i s p u e s t o  en  l a  C o n s t i t u c i o n  N a c i o n a l ,  l o s  g r a ­
d e s  d e s d e  C o r o n e l  o su  é q u i v a l e n t e  en l a  M a r i n a  de  C a p i t â n  de 
n a v r e , s e r â n  c o n f e r i d o s  p o r  e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e o u b l i c a ,
p r v i  a  a n r o b  a c i  on^ d e l  3 en ad o . Los r e s t a n t e s  g r a d e s ,  e s  d e c i r  
l o s  que comprend en a  l o s  O f i c i a l e s  S u b a l t e r n e s  y  S u p e r i o r e s  
\  h a s t a  T e n i e n t e  C o r o n e l  o C a p i t â n  de  F r a g a t a  son  c o n f e r i d o s  
d i r e c t a æ  n t e  p o r  e l  P r e s i d e n t s  d e  l a  R e p u b l i c a .
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E n t r e  l a s  r e g l a s  de  s u b o r d i n a c i o n  podemos d t a r  l a s  s i -  
g u i  en t e s :
- S e r s n  s u u e r i o r e s  p e r m a n e n t e s  do l o s  O f i c i a l e s :
L o s  O f i c i a l e s  de  g r a d e  s u p e r i o r ;
-  Los  que  desempefien  un empleo  s u p e r i o r  
- S e r â n  s u p e r i o r e s  t e m p o r a l e s  de  l o s  O f i c i a l e s ;
.-En e l  s e r v i c i o  y en t o d a  r e u n i o n ,  e l  inâs a n t i g u o  
s i  son  d e l  mismo g r a d o  y 
- F u e r a  d e l  s e r v i c i o ,  e l  mas a n t i g u o  e j e r c e r â  l a  s u p e -  
r i o r i d a d  en l o s  c a s o s  r e q u e r i d o s .
E l  D e rec h o  I n t e m a c i o n a l  y l a s  F t i e r z a s  A r m a d a s . - E s  o b l i g a -  
c i o n  de  t o d o s  l o s  O f i c i a l e s ,  e s p e c i a l i s t a s  y t r o p a  e l  de 
c o n o c e r  y c u m p l i r  t o d o s  l o s  p r i n c i p i o s  y r e g l a s  i n s t i t u i l o s  
en C o n v e n c io n e s  y C o n f e r e n c i a s  s o b r e  D e rec h o  I n t e m a c i o n a l  
de G u e r r a  que h a y a n  s i d o  r a t i f i e a d o s  p o r  V e n e z u e l a .  Es  a s i ,  
que l o s  O f i c i a l e s  d e b e r a n  c o n o c e r  p r e f e r  en t e n e n  t e  l o  r e l a ­
t i v o  a  b e l i g e r a n t e s ,  p r i s i o n s  r o s  de g u e r r a ,  i n t e r n  ado s en. 
p a i s  m u t r a l ,  e s p i o m . j e ,  t r a i c i o n ,  c o n v e n i o s  m i l i t a r e s  y  n a ­
v a l e s ,  s u s p e n s i o n  dq h o s t i l i d a d e s , a r m i s t i c i o s ,  c a p i t u l a c i o -
\
n é s ,  c a n j  e de p r i s i o n s  r o s ,  h e r i d o s ,  i n h u m a c i o n e s ,  d e b e r e s  de  
l a  a u t o r i d a d  m i l i t a r  en t e r r i t o r i o  enemigo y en. g e n e r a l  t o d a s  
l a s  m o d a l i d a d e s  d e l  D e rec h o  de  G u e r r a .
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L a s  F u e r z a s  Armadas F a c t o r  de  D e s a r r o l l o
L a s  F u e r z a s  Armadas  y l o s  P o d e r e s  P u b l i c  o s . - L a s  i^derzas. 
Armadas  y l a  G o m u n id a d . -L a s  F u e r z a s  Armadas  y l a  E cono-  
m i a . -
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L a :  F u e r z a s  Armadas  y l o s  P o d e r e s  P u b l i c o 3 . -
P o r  n a i i d a t o  c o n s t i t u c i o n a l , l a s  F u e r z a s  Armadas  t i e ­
n e n  e n t r e  o t r a s ,  l a  m i s i o n  de.  g a r a n t i z a r  y  a p o y a r  e l  l i b r e  fu n  
c i o n a m i e n t o  de  l o s  P o d e r e s  P u b l i c o s .  ( 1 )
En c u m p l i m i e n t o  do t a l  o b j e t i v o ,  h an  t e n i d o  que  a f r o n  
t a r  d i r e c t r m e n t e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  a n i q u i l a r  - c o n  é x i t o -  
l o s  f o c o s  de  i n s u r r e c c i o n  e x t r e m i s t a ,  que s i g u i e n d o  c o n s i g n a s  
y l i n e a s  de a c c i o n  c o m u n i s t a s  c o n s t i t u y e n  u n a  s é r i a  p e r t u r b a -  
c i o n  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  d é m o c r a t i e s .  A t a l  e x -  
t r e m o  de i n t e r v e n c i o n .  a rm a d a  s e  h a b i a  l l e g a d o ,  que  V e n e z u e l a  
t u v o  - y  l o  l o g r o -  que s o l i c i t o r  a  l a  O r g a n i z a c i o n  de  E s t a d o s  
A m e r i c a n o s  u n a  a c c i o n  h e m i s f e r i c a  p a r a  i m p e d i r  l a  a c t i v i d a d  
s u b v e r s i v a  d e l  c a s t r o - c o m u n i s m o  en V e n e z u e l a .  En e s a  l u c h a ,  l a s  
F i i e r z a s  Armadas  h an  t e n i d o  que ' h a c e r  f r e n t e  a  dos  i n t e n t o s  de  
s u b v e r s i o n  de g r a n  m a g n i t u d ,  como l o s  f u e r o n  l o s  a l z a m i e n t o s  de 
C a ru p a n o  y P u e r t o  C a b e l l o ,  donde  a c t i v i s t a s  c o m u n i s t a s  i n f l i l -  
t r a d o s  en l a s  B a s e s  N avr i l  e s  d e l  O r i e n t e  y  d e l  C e n t r o  de  l a  Repu- 
b l i c a  s e  a l z a r o n  en a rm as  c o n t r a  e l  P o d e r  C i v i l ,  y  p o r  o t r a  p a r ­
t e ,  e l  m a n t e n i m i e n t o  de  p a r t i d a s  g u e r r i l l e r a s ,  que  d i s e m i n a d a s  
en l a  a m p l i a  g e o g r a f i a  v e n e z o l a n a  h a n  a z o t a d o  l a s  z o n a s  r u r a d e s
y u r b a n  a s ,  a s e s i n a n d o  i n d e f e n s o s  c i u d a d a n o s ,  c a u s a n d o s  b a j a s  e n\
l o s  e f e c t i v o s  d e  l a s  i d e r z a s  Armadas  y  d e b i l i t a n d o  l a  e c o n o m ia  
n a c i o n a l  con r o b o s  y  a t r a c o s  c o n s t a n t e s .
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Como O f i c i a l  de  l a s  F u e r z a s  A rm adas ,  n o  h a  t o c a d o  
l a  r e o p o n s a b i l i d  ad  de a c t u a r  en l o s  T e a t r o s  de O p c r a c i o n e s  ih i-  
t i g u e r r i l l o r o s  y como F i s c a l  d e l  M i n i s t e r i o  P u b l i c o  M i l i t a r  en 
l o s  j u i c i o s  que  s e  l e s  h a  s e  g a i d o  a  q u i o n e s s e  l e s  h a  co m p ro b a -  
do su  p a r t i c i p a c i o n .  d e l i c t i v a .
P a r a  a d e l a n t a r  un  p l a n  e f e c t i v o  de a c c i o n  f u e  c r e a -  
do e l  C e n t r o  d e  O p e r a c i o n e s  Conj u n t a s  ( C . O . C . ) ,  ( 2 )  e l  c u a l  e s ­
t a  i n t e g r a d o  p o r  u n i d a d e s  de  l a s  c u a t r o  f u e r z a s ,  l a s  que a g r u p a -  
d a s  y c o o r d i n a d a s  en e s t e  o r g a n i s m e ,  c e n t r a l i z a n  y  e j e c u t a n  l o s  
p l a n e s  de a c c i o n  de  a n i q u i l a m i e n t o  de  l o s  f o c o s  de b a n d o l e r i s m o  
p o l i t i c o .
L a s  n u m e r o s a s  b a j a s  de O f i c i a l e s  y  s o l d a d o s  v é n é z o ­
l a n e s  c o n s t i  juyen e l  a p o r t e  de l a  i n s t i t u c i o n  a rm a d a  e n  r e s g u a r ­
do y apoyo de  l o s  P o d e r e s  P u b l i c o s .
B ie n  pudo d e c i r  e l  P r é s i d e n t e  C a l d e r a  cuando  asumio  
l a  P r i m e r a  m a g i  s  t  r a t u r a  i i a c i o n a l  que  en " l a s  F u e r z a s  Armadas a  
t o d o s  s u s  n i v e l 03, h e  e n c o n t r a d e  un f i r m e  e s p i r i t u  de  d i s c i p l i n a ,  
u n a  d o c i d i d a  v o l u n t a d  de  s e r v i r l e  a l  p a i s  y u n a  a d h e s i o n  i n q u e -  
b r a n t a b l e  a  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y l é g a l e s  que  forman. 
e l  s i s t e m a  d é m o c r a t i e s . "  ( 3 )
ibas F u e r z a s  Armadas y l a  C o m un idad . -
3n V e n e z u e l a  l a s  F u e r z a s  Arm adas ,  en, u n t a m b i  i i t e  de
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s o l i d a r i d a d  y c o o p e r a c i o n  c i v i c o - n i l i t a r  h a n  e m p re n d id o  u n a  
a u d a z  a c c i o n  c o m u n i t a r i a  a l  d e s a r r o l l a r  p r o g r a m a s  que h a n  
d ad o  y e s t â n  dando  e x c e l e n t e s  r e s u l t a d o s .  P a r a  i l u s t r a r  e l
p u n t o ,  puedo  d e c i r  que e n t r e -  e s t a s  a c t i v i d a d e s  s e  d e s t a c a n .
l a s  s i g u i e n t e s :
1 . - L a s  campai!as  de a l f a h e t i z a c i ô n  de  c o n s c r i p t o s  
y  h a b i t a n t e s  d e  l a , s  z o n a s  r u r a l e s .
2 . - E l  d e s a r r o l l o  de  p l a n e s  de f o r r a a c io n  de t ë c n i -  
c o s  de  n i v e l  n e d i o  p a r a  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  p r o p i a s  y n a ­
c i o n a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  en campes  c r i t i c o s  que i n t e r e s a n  a  l a
N ac  i o n .
3 . - L a  f o r m a c i o n  de P e r i t o s  y P r a c t i c e s  a g r o p e c u a -
r i o s .
4 . - L a s  c o n s t r u c c i o n e s  de v i a s  de  c o m u n i c a c i o n  en 
r é g i o n e s  i n h o s p i t a s  y de  d i f i c i l  a c c e s o .
5 . - L a  r e f o r e s t a c i o n  y l a  c o n s e r v a c i o n  de  l o s  r e c u r -  
s o s  n a t u r a l  es  r e n o v a b l e s .
6 . - E l  apoyo a l  t u r i s m o .  M a n te n i e n d o  p e q u e h a s  u n i d a ­
d e s  d e b i d a m e n t e  o r i e n t a d a s  en. s i t i o s  de i n t e r é s .
7 . - L a s  cam pahas  de  s a n e a m i o n t o  r u r a l ,  f u m i g a c i o n  y
v a c u n  a c i o n .
8 . - L o s  c e n t r e s  de  apoyo  a  l a  a u t o r i d a d e s  c i v i l e s  en\
l o s  c a s o s  de e m c r g e n c i a s .
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9 . - L a s  a c t i v i d a d e s  d e s p l e g a d a s  p a r a  l a  c o n s e r v a -  
c i o i i  d e l  p a t r i m o n i o  h i s t o r i é e .
1 0 . - L a s  o p e r a c i o n e s  c i v i c o - r a i l i t a r e s  en l o s  p r o g r a -  
mas de c o l o n i z a c i o n  de  l a s  f r o n t e r a s .
1 1 . - L a s  cam pahas  e m p r e n d i d a s  p o r  l o s  e f e c t i v o s  de 
l a s  F u e r z a s  Armadas en. l a s  l a h o r e s  de p r e v e n c i o n  d e l i c t u a l .
1 2 . - L a  e l a h o r a c i o n  de  c e n s o s  y  en eue  s t a s  p â r a  l a h o ­
r e s  de  i n v e s t i g a c i o n  de  t i p o  s o c i a l ,  e t c ,  e t c .
L a s  F u e r z a s  Armadas y l a  E c o n o m ia . -
En e s t e s  u l t i m e s  q u i n c e  a h o s  de  v i d a  d e m o c r â t i c a ,  
l a s  F u e r z a s  Armadas  han  c u m p l i i o  u n a  i m p o r t a n . x i s i m a  t a r e a  en  
e l  p r o c e s o  d e l  d e s a r r o l l o  eco n o m ico  e i n d u s t r i a l  de  V e n e z u e l a .
A e s t e  r e s p e c t e ,  e s  o p o r t u n o  s e h a l a r  l a s  a p r e c i a c i o n e s  d e l  Ge­
n e r a l  G e l i s  H o g u e r a ,  q u i e n  d i c e  que  " e l  c o s t o  que  s i g n i f i c a  e l  
" s e r v i c i o "  que r e p r é s e n t a  l a  s e g u r i d a d  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  y  p a ­
r a  e l  l o g r o  de l o s  o b j e t i v o s  n a c i o n a l e s  ( q u e  i n c l u y e n ,  i n d u d a -  
b l e m e n t e ,  l a  e s t a b l l i d a d  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e m o c r a t i c a s ) e s  
e l o v a d o  y p r o p o r c i a l  a  l o s  i n t e r e s e s  on j u e g o .  A m ayor  r i q u e z a ,  
m ayor  p r e s u p u e s t o  p a r a  d e f e n s a ;  a  m ayor  r e l a c i o n  i n t e m a c i o n a l ;  
m ayor  e r o g a c i o n  p a r a  e l  s e r v i c i o  e x t e r i o r ;  mayo r e s  e x p o r t a c i o n e s ,  
mayo r e s  co m p ro m ise s  e x t e r n e s  o m ayor  p r o s t i g i o ,  m a y o re s  aun l o s  
gas to .3  que s e  oc a s i  on an p o r  e s t e  c o n c e p t s .  L a  p a s  o l a  g u e r r a
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e x i g e n  un. con sum o de  i n g e n t e s  c a p i t a l e s ,  l a  p r i m e r a  p a r a  su 
p r e s e r v a c i o n ,  l a  s e g u n d a  p a r a  l o g r a r  l a  p r i m e r a . "
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Ï! o t  a  s
( 1)
( 2 )
A r t i c u l e  1 3 2  de  l a  G o n s t i t u o i o n  N a c i o n a l . - " L a s  l*uer-  
z a s  Armadas K a c i o n a l e s  fo rm  an u u a  i n s t i t u c i o n .  a p o l i -  
t i c a  o b e d i e n t e  y  n o  d é l i b é r a n t s ,  o r g a n i z a d a  p o r  e l  
3 s t a d o  p a r a  a s e g u r a r  l a  d e f e n s a  n a c i o n a l , l a  e s t a , b i -  
l i d a d  de lo .s  i n s t i t u a i  on es  d e m o c r â t i c a s  y  e l  r e s p e t o  
a  l a  G o n s t i t u o i o n  y  a  l a s  l e y e s ,  cuyo a c a t  ami e n t o  e s ­
t e r a  s i e m p r e  p e r  e n c im a  de  c u a l q u i e r  o t r a  o b l i g a c i o n .  
L a s  F u e r z a s  Armadas N a c i o n a l  e s  e s  t a r  an a l  s e r v i e  i o  de 
l a  N e p u b l i c a ,  y en. n i n g u n  c a s e  a l  de  un a  p e r s o n a  0  
p a r c i a l i d a d  p o l i t i c a .
31 G e n e r a l  F r a n c i s c o  S a n ch ez  O l i v a r e s ,  e x p l i c a  l a s  a,c- 
t i v i d a d o s  y  g e n e s i s  d e l  C .Q .C .  a s i :  " S u r g i 6 e l  C e n t r o  
de  O p e r a c i o n o s  C o n j u n t a s  a n t e  l a  p r e s l o n  am en az  an t e  
d e l  b a n d o l e r i s m o  a g r e s i v o ,  a n t i n a c i o n a l ,  c o n t r a c i v i l i -  
z a d o r  y a n t i p a r r i a ,  d i . s o l v e n t e  do l a  t r a n q u i l  id ad  s o ­
c i a l ,  de l a  ven. tur  a. d e l  h o g a r  d o m e s t i c o ,  a t e n t a t o r i o  
de l o s  v a l c r e s  humanos  y de l a s  mas s a g r a d a s  g a r a n t i a s  
d e l  d e r e c h o  de g e n t e s . . . l a  m i s i o n  d e l  C .Q .C .  e s  g a r a n -  
t i z a r  l a  p a z ,  c o n t e n e r  e l  l i b e r t i n a g e ,  d e s o r g a n i z a r  y 
a p l a s t a r  l a  d o l i n c u e n c i a  de l a  s u b v e r s i o n ,  en p o s  de l a  
l e g a l i d a d  d é m o c r a t i s a  de  nu  e s t r a s  i n s t i t u a i  o n e s . " ( D i s -  
c u r s o  p r o n u n c i a d o  a l  t o m a r  p o s e s i o n  d e l  c a r g o  de  D i r e c ­
t o r  d e l  C e n t r o .  
F e b r e r o ,  1 9 7 1 .
r i e v i s t a  d e  l a s  F uerza .s  Armada.s.  Num. 252
( 3 )  D i s c u r s o  d e l  P r é s i d e n t e  N a f a e l  C a l d e r a  e n  e l  g r u p o  
A r t i l l e r i a  F r e i t e s ,  B a r c e l o n a ,  S s t a d o  A n z o â t e g u i ,  < 
26 de a b r i l  de 1 9 6 9 .
de
\
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C 0 II C L U S I  0 II 3  3
L a  G a r t a  F u n d a m e n t a l  de  1361 e s  e l  e x p o n e n t s  mas 
d e s t a c a d o  d e l  e n s a y o p o l i t i c o  v e n e s o l a n o  q u e ' s e  i n i c i o  con  
l a  r e v o l u c i o n  d e l  23 de  ene r o  de 1958 y  que s e  p ro lo n g e ,  h a s  
t a  n u e s t r o s  d i a s .  Del  a n a l i s i s  h i s t o r i c o ,  j u r i d i c o  y c r i t i c o  
que hemos e f e c t u a d o ,  podemos c o n c l u i r  p r e s e n t a n d o  u n  b a l a n c e  
c o n t e n t i v o  de  l o s  a s p e c t o s  que  c o n s i d e r a m o s  p o s i t i v e s  y n e g a ­
t i v e s  a s i  como t a r a b i e n ,  l a s  v i a s  de a c c i o n  que  c o n s i d é r â m e s  
o p o r t u n a s  p a r a  l o g r a r  u n a  m e j o r  a d e c u a c i o n  de l a  C a r t a  c o n  
l a  r e a l i d a d  v e n e z o l a n a .
ASP3GT03 PO31TIVOS;
I . - C o n s t i t u y e  u n  a l t i s i r a o  e x p o n e n t s  d e l  o r d e n  d e m o c r a t i c o ,  t o -  
d a  v o s  que  c o n s a g r a  l a  s o b e r a n i a  p o p u l a r ;  l a  l i b r e  p a r t i c i p a -  
c i o n  p p l i t i c a ;  a rapa ra  l a  d i g n i d a d  hum ana ;  p r o c r i b e  l a s  d i s c r i -  
m i n a c i o n e s  d e r i v a d a s  de r a z a s ,  s e x e ,  c r e d o  o c o n d i c i o n  s o c i a l ;  
p r o c l a m a  l a  c o o p e r a c i o n  i n t o m a c i o n a l ; m a n i f i e s t a  su r e p u d i o  a  
l a  g u e r r a ;  r e s p e t a  e l  p r i n c i p l e  de  a u t o d e t e r r a i n a c i o n  d e  l o s  pue 
b l o s ;  c o n s a g r a  l a  g a r a n t i e  u n i v e r s a l ;  de  l o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u a -  
l e s  y s o c i a l e s  y c o n s i d é r a  a l  s i s t e m a  d e m o c r a t i c o  como e l  ü n i c o  
e i r r e n u n c i a b l e  m ed io  p a r a  a s e g u r a r  l o s  d e r e c h o s  y l a  d i g n i d a d  
de  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s .
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I I . - L a  C a r t a  o r g a n i s a  a l  3 s  t  ado Y e n e z o la n o  como un. S s t a d o  do 
D e re c h o  d e n t r o  d e l  o r d e n  d e m o c r a t i c o ,  d e l i r a i t a n d o  l a s  f u n c i o -  
n e s ,  f a c u l t a d e s  y  a t r i b u c i o n e s  de l o s  P o d e r e s » P u b l i c o s  a s i  c o ­
mo l o s  d e b e r e s  y d e r e c h o s  d e  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s .
I I I . - L a  C o n s t i t u c i o n .  de  1961  l o g r a  u n a  s i t u a c i o n  de  e q u i l i b r i o  
e n t r e  e l  i d e a l  y l a  p r a x i s ;  e n t r e  l a  p a r t e  d o g m a t i s a  y  l a  o r g a  
n i c a ;  e n t r e  l a s  n o rm as  p r e c e p t i v a s  y  l a s  d i s p o s i c i o n e s  p r o g r a -  
m â t i c a s .  E s  d e c i r ,  t i e n e  p r e c e p t o s  1 1 am ados  a  c u m p l i r s e .  En o -  
t r a s  p a l a b r a s ,  t i e n e  como d i r i a  K e l s e n ,  un a l t o  g r a d o  d e  p o s i t i  
v i d a d .
I V . - D e j a  a l  l e g i s l a d o r  i n m e n s a s  p o s i b i l i d a d e s  p a r a  o r g a n i z a r  l o s  
a s p e c t o s  mas s o b r e s a l i e n t e s  de  l a  v i d a  p o l i t i c a ,  t a i e s  como e l  
s i s t e m a  e l e c c i o n a r i o ,  l a  o r g a n i z a c i o n  de  l o s  P o d e r e s  P u b l i c o s ,  
e l  r e g im e n  de l a s  F u e r z a s  A rm adas ,  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l o s  P a r  
t i d o s  P o l i t i c o s ,  e v i t a n d o  a s i ,  un  c a s u i s m o  i n n e c e s a r i o  o b s e r v a d o  
e n  a n t e r i o r e s  C o n s t i t  u c i o n e s .
Y . -E n  eu an t o  a  l a  o r g a n i z a c i o n  d e l  P o d e r  L e g i s l a t i v e ,  s e  a p a r t a  
d e l  b i c a m é r a l i s m e  p a r i t a r i o  de  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  p r é c é d a n t e s  y 
e s t a b l e c e  a t r i b u c i o n e s  p r i v a t i v a s  p a r a  c a d a  Câmara  e v i t a n d o  l a s  
f r e c u e n t e s  r e u n i o n .e s  c o n j u n t a s  p a r a  r e s o l v e r  a s u n t o s  n o r m a l e s  de 
jÎN^. A d m i n i s t r a t i o n .
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V I . - L a  C o n s t i t u c i o n  de 1 9 6 1 ,  r e a c c i o n a  c o n t r a  e l  p r i n c i p i o  t r a ­
d i t i o n a l  e i n c o n v é n i e n t s  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  p r a c t i c e  de 
que  l a  a p r o b a c i o n  de  l a  Ivlsmoria l i b e r a  a l  m i n i s t r e  de t o d a  r e s -  
p o n s a b i l i d a d  de  s u s  a c t e s  f r e n t e  a l  E s t a d o .  Es a s i ,  que se  e s t a  
b l e c e  que l o s  p r o n u n c i a r a i e n t o s  d e  l a  Camara  d e  D i p u t a d o s  s o b r e  
l a s  m e m o r ia s  y  C u e n t a s  no  l i b e r a n  de  r e s p o n s a b i l i d a d  a l  M i n i s t r e  
p o r  l o s  a c t e s  d e l  r e s p e c t i v e  D e s p a c h o .  E s t e  p e r m i t e  qpe l a s  Ca­
m a r a s  p u ed a n  p r o c é d e r  a  i n v e s t i g a r  y e x a m i n e r  d i c h o s  a c t e s ,  au n  
c u a n d o  c o r r e s p o n d a n  a  e j e r c i c i o s  a n t e r i o r e s  h a s t a  t a n t e  no  s e  
h a y a  consumado l a  p r e s c r i p t i o n .  Es d e c i r ,  d e j a  mas a m p l i t u d  p a ­
r a  e l  e j e r c i c i o  c o n t r a l o r  d e l  P a r l a m e n . to .
V I I . - C o n s a g r a  l a  e x i s t e n c i a  de  l e y e s  o r g a n i s a s  con e l  o b j e t o  de 
i m p e d i r  que  p o r  l e y e s  e s p e c i a l e s  s e  d e r o g u e n  d i s p o s i c i o n e s  r e f e -  
r i d a s  a  l a  o r g a n i z a c i o n  de  c i e r t o s  P o d e r e s  o a  l a s  f o r m a l i d a d e s  
que d eb e n  r e u n i r  d e t e r m i n a d a s  l e y e s .
V I I I . - A c o j e  l a  i n i c i a t i v a  p o p u l a x  como u n a  de l a s  m a n e r a s  d e l  
p r o c e s o  f o r m a t i v e  d e  l a  l e y ,  e x i g i é n d o  un numéro  de c i u d a d a n o s  
no  m enor  de  v e i n t e  m i l ,  i d e n t i i i c a d o s  c o n f o rm e  a  l a  l e y .
x A . - P r e v é  un  p r o c e d i m i e n t o  de u r g e n c i a  p a r a  l a  a p r o b a c i o n  de l a s  
l e y e s .  A s i ,  p e r m i t e  a  u n a  de l a s  C am aras  a p r o b a r  e n  u n a  d i s c u s i o n  
e l  p r o y c c t o  d e  l e y  a p r o b a d o  en l a  o t r a  Camara en c a s e s  u r g e n t e s  y 
e u a n d 0  a s i  l o  hay o n  d i s p u e s t o  l a s  d o s  t e n t e r a s  p a r t e s  de  s u s  miem
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b r o s .
X . - R e d u j o  e l  numéro  de  d i s c u s i o n e s  n o r m a l e s  p a r a  l o s  p r o y e c t o s  
de  l e y .  .In t e  r i  o m e n t e  e ra i i  t r è s ,  2)1 o r  a  p o r  l o . m e n o s  d o s .  B s t o  
a c e l e r a  e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r l a m e n t a r i o .
X I . - R é g u l a  e l  Veto  P r e s i d o n  cia.1 en. f e r  ma p r é c i s a  e v i t a n d o  am bi­
gu e d a d e  s en m a t e r i a  t a n  i m p o r t a n t e  de  n u e s t r a  v i d a  i n s t i t u c i o n a l .
X I I . - P r e v é  l a  p o s i b i l i d a d  de  que e l  P r é s i d e n t e  y e l  V i c e p r e s i d e n -  
t e  d e l  C o n g re s o  pu ed an  o r d e n a r  l a  p r o m u l g a c i o n  de l a  l e y  cu a n d o  
e l  P r é s i d e n t e  no l o  h i c i e r e  en l a  o p o r t u n i d a d  f i j a d a  p o r  l a  l e y .
X I I I . - C o n s a g r a  e l  c a r â c t e r  t r i p a r t i t e  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u -  
b l i c a  a l  c o n s i d e r a r l o  J e f e  d e l  . E s t a d o ,  J e f e  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o  
l i a c i o n a l  y Corn en d e n t e  en J e f e  de  l a s  i i i e r z a s  Armadas  N a c i o n a l  e s ,  
s i n c e r a n d o  l a  C a r t a  y d e j a n d o  u n i e e m e n t e  a l  P r é s i d e n t e  l a  c a p a c i -  
d ad  p a r a  r e u n i r  en su  s o l a  p e r s o n a  l a  a u t o r i d a d  c i v i l  y  m i l i t e r  
en f o r m a  s i l m u l t â n e a .
X I V . - R e l u j o  c o n s i d o r a b l e m e n t e  l a s  a t r i b u c i o n e s  p r s s i d e n c i a l e s  que  
en f o rm a  d e s c o n m e n s u r a d a  e s t a b l e c i a  l a  C o n s t i t u c i o n  de 1 9 5 3  l o g r a n .  
do un. j u s t e  e q u i l i b r i o .
X V . - C r é a  p o r  p r i m e r a  v e z  en V e n e z u e l a ,  l a  f i g u r a  de  l o s  l l a m a d o s  
M i n i s t r e s  de  E s t a d o ,  l o s  c u a l e s  t i e n e n  d e r e c h o  a  p a r t i a l  p a r  en
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l a s  r e u n i o n e s  d e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r e .
X V I . - E s t a b l e c e  l a  j u r i s d i c c i o n .  c o n t e n c i o s o - a d n i n i s t r a t i v a ,  a t  r i  
b u y é n d o l e  a  l a  C o r t e  Suprem a d e  J u s t i c i a  l a  c o m p e t e n c i a  p a r a  
l a r  l o s  a c t e s  a d m i n i s t r a t i v e s  g e n e r a t e s  o i n d i v i d u a t e s  c o n t r a r i o s  
a  d e r e c h o ,  em anados  de  l a s  a u t o r i d a d e s  n a c i o n a l e s ,  d e j a n d o  a  l o s  
demâs T r i b u n a l  e s  de  l a  j u r i s d i c c i o n .  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a  
l a  de  d e c l a r a r  l a  n u l i d a d  de  l o s  a c t e s  de  l a s  a u t o r i d a d e s  e s t a d a -  
l e s  y  m u n i c i p a l e s .
X V I I • - E s t a b l e c e  l a  c a r r e r a  j u d i c i a l  y  c o n c e d e  m ayor  e s t a b i l i d a d  
a  l o s  M a g i s t r a l o s  d e  l a  C o r t e  Suprema a l  f i j a r  su  m a n d a te  en  n u e -  
v e  a h o s ,  r e n o v a b l e s  p o r  t e r c e r a s  p a r t e s  c a d a  t r è s  a f ios .
X V I I I . - D e j a  a  l a  l e y ,  l a  d e t e r m i n a c i o n  o r g a n i s a t i v a  y f u n c i o n a l  
de  l a  C o n t r a l o r i a  G e n e r a l  de  l a  R e p u b l i c a ,  e n . t i d a d  f i s c a l i z a d o r a  
de  l a s  r e n t a s  y  g a s t o s  p u b l i c o s ,  a  l a  que  c o n c i b e  como u n  o r g a ­
n i s m e  d o t a d o  de  i n d e p e n d e n c i a  y a u t o n o m i a  f u n c i o n a l  en e l  e j e r c i ­
c i o  de  s u s  a t r i b u c i o n e s .
X I X . - R é g u l a  e l  e s t a d o  de e m e r g e n c i a  y e l  de  s u s p e n s i o n  d e  g a r a n ­
t i a s  d e c l a r a n d o  i n a f e c t a b l e s  e l  d e r e c h o  a  l a  i n v i o l a b i l i d a d  de l a  
v i d a ,  e l  de  l a  p r o s c r i p c i o n  de l a  i n c o m u n i c a c i o n ,  t o r t u r a s  u  o t r o s
p r o c e d i m i e n t o s  i n f a m a n t e s  o que e a u s e n  s u f r i m i e n t o s  f i s i c o s  o mo-
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r a i e s ,  a l  i g u a l  que  l a  c i i s p o s i c i o n  que d é t e r m i n a  que  n a d i e  p u e -  
d e  s e r  c o n d e n a d o  a  p en  a s  p e r p é t u a s  o i n f a m a n t e s  n i  o. p e n a s  r e s -  
t r i c t i v a s  de  l a  l i b e r t a d  c u y a  d u r a c i o n  e x c o d a  d e  t  r e i n  t a  a h o s .
XX.- D i s p o n e  de s a l u d a b l e s  n e c a n i s n o  p r o c e d i n e n t a l e s  p a r a  a c t u a -  
l i z a r s e  p e r o  s i n  e x p o n e r s e  a  c a m b io s  i r r e i l e x i v o s  como son  l a  
S n m io n d a  y  l a  R e f o r m a .
X X I . - I n c l u y o  u n a  d i s p o s i c i o n  s i n  p r o c é d a n t e s  en. n u e s t r a  n o r m a t i -  
v a  c o n s t i t u c i o n a l  en c u a n t o  s e  r e f i e r e  a  l a  i n v i o l a b i l i d a d  d e  l a  
C o n s t i t u c i o n ,  r e c l a m a n d o  e l  d e b e r  de t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  i n v e s -  
t i d o s  o no  d e  a u t o r i d a d  p a r a  r e s t a b l o c e r  su  e f e c t i v a  v i g e n c i a ,  
c u a n d o  p o r  m e d i o s  v i o l e n t o s  d e j a r e  d e  o b s e r v a f s e  o f u e r e  d e r o g a ^  
d a  p o r  c u a l q u i e r  o t r o  m ed io  d i s t i n t i n t o  d e l  que e l l a  misma d i s ­
p o n e .
ASPECTOS I:EGATIV03;
I  . - L a  e x p e r i e n c i a  en t r è s  p é r i o d e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  demue s t r a  
que  e l  p e r i o d o  c o n s t i t u c i o n a l  de c i n c o  a h o s  e s  i n s u f i c i e n t e  p a ­
r a  d e s a r r o l l a r  u n a  a c c i o n  p o l i t i c a  e f i c a z  y c o h e r e n t e .
I I . - E l  s i s t e m a  e l e c c i o n a r i o  p a r a  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a  p o r  
m a y o r i a  r e l a t i v e  d é b i l i t a  e l  p o d e r  p r e s i d e n c i a l .
\ I I . - S e  im pone u n a  r é v i s i o n  de  l a s  o b l i g a c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s  
que  a m e r i t a n  s u p e r v i s i o n  d i r e c t e  d e l  P r é s i d e n t e .
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I V . - L a  e s t r u c t u r a , c i 6 n ,  f u n c i o n a i n i e n t o  y  p r o c e d i m i e n t o  e l e c c i o ­
n a r i o  d e l  C o n g r e s o  de  l a  R e p u b l i c a  n o  s e  a d a p t a  a  l a s  n . e c e s i d a  
d e s  a c t u a t e s  y f u t u r e s  de  V e n e z u e l a .
V .-Ho e x i s t e r ,  n e x o s  p e r m a n e n t e s  e n t r e  e l  P o d e r  L e g i s l a t i v o  y 
e l  P o d e r  E j e c u t i v o .
V I . - 3 e  h a  m a r g in a d o  a  l a  i n s t i t u c i o n  a rm ad a  d e l  p r o c e s o  p a r t i c i ­
p a t i v e .
V I I . - 3 e  h a  c r e a d o  u n a  c a t é g o r i e  de  v e n e z o l a n o s  de s e g u n d a  a l  n e -  
g a r s e l e  a  l o s  v e n e z o l a n o s  p o r  n a t u r a l i z a c i o n  u n a  myor p a r t i c i p a -  
c i o n  en l a  v i d a  p o l i t i c a .
V I I I . - S e  h a c e  n e c e s a r i o  r e v i s e r  e l  c o n c e p t o  de  P e d e r a l i s m o  p a r a  
s i n c e r a r  l a  C a r t a  F u n d a m e n t a l .
E s t e  b a l a n c e  de  a s p e c t o s  p o s i t i v o s  y n e g a t i v o s  de 
n u e s t r o  s i s t e m a  d e m o c r a t i c o  n o s  i n d u c e  a  r e c o m e n d a r  l a s  s i g u i e n -  
t e s  v i e s  de a c c i o n :  que  s i n t e t i z a m o s  en. l o s  s i  g u i  e n t e s  p u n t o s :
PRIIviEKO: P r o m o v e r  u n a  r e f o r m a  e s t r u c t u r a l  de  l a  C o n s t i t u c i o n .  
que c o m p re n d a  l o s  a s p e c t o s  e l e c c i o n a r i o s  y f u n c i o n a l  e s  d e l  Po­
d e r  L e g i s l a t i v o .  P o r  l o  t a n t o :
a)  Debe r e f o r m a r s e  e l  s i s t e m a  e l e c t o r a l  s e g u i d o  p a r a  i n t e g r a c i o n  
\ d e l  P a r l a m e n t o  t o d a  v e z ,  que  l a  e x p e r i e n c i a  d é m o c r a t i s a  i n d i c a  
que e l  s i s t e m a  de  v o t a c i o n .  p o r  p l a n c h a s  p a r t i d i s t a s  d e s v i n c u l a  •
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a l  e l e c t o r  co n  e l  e l e g i d o  d e û i l i t a n d o  e l  p o d e r  r e p r e s e n t a t i v e  
d e  e s t e  u l t i m o .  E l  v o t o  c o l e c t i v o  e s  p r o p i o  p a r a  a n a l f a b e t o s  
y  p o r  l o  t a n t o  no  r e s p o n d s  a l  n i v e l  c u l t u r a l  y  p o l i t i c o  d e l  
p u e b l o  v e n e z o l a n o ,  que en l a s  c o y u n t u r a s  c o m i c i a l e s  h a  dem os-  
t r a d o  p o s e e r  p l e n a  c a p a c i d a d  p o l i t i c a  y  s u p e r i o r  n i v e l  c u l t u ­
r a l .
b )  Deben e l i m i n a r s e  l a s  A s a m b le a s  L e g i s l a t i v a s  de  l o s  E s t a d o s ,  
r e m i n i s c e n c i a  de  un  f e d e r a l i s m o  o b s o l e t e  y  f u e n t e  n u t r i c i a  de 
u n a  b u r o c r a c i a  c o s t o s a  e i n e f i c i e n t e .
SEGUNDO: 3e h a c e  n e c e s a r i o  r e f o r m a r  e l  s i s t e m a  e l e c c i o n a r i o  p a ­
r a  l a  d e s i g n a c i o n  d e l  P r i m e r  Magi s  t r a d o  E a c i o n a l .  A c t u a l m e n t e ,  
e s  e l e g i d o  a q u e l  que o b t e n g a  m a y o r i a  r e l a t i v a  de  v o t e s .  Somos 
d e  o p i n i o n ,  que d eb e  e x i g i r s e  m a y o r i a  a b s o l u t a  a d o p t a n d o  u n  s i s ­
te m a  que p e r m i t a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r i n c i p l e .
TERCERO: Es  c o n v e n i e n t e  a u m e n t a r  e l  p e r i o d o  c o n s t i t u c i o n a l  a  
s i e t e  afios p a r a  que  e l  P r é s i d e n t e  de la .  R e p u b l i c a  p u e d a  e m p re n -  
d e r  u n a  p o l i t i c a  d i n a m i c a ,  c o h e r e n t e  y  e f e c t i v a  c a p a z  de  promo­
v e r  e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e l  p a i s .
QUARTO : 3e impone p ro m o v e r  u n a  r e f o r m a  a d m in i  s t r a t i  va, p a r a  a g i l i -  
z a r  y  m o d e r n i s e r  n u e s t r a  A d m i n i s t r a c i o n  P u b l i c a .  D i c h a  r e f o r m a
d e b e  i n i c i a r s e  a  p a r t i r  de  l a  c ü s p i d e  de  l a  p i  r  ami de g u b e m a m e n -
\
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d e n a s i a d a s  o b l i g a c i o n e s  d e  s u p e r v i s i o n  d i r e c t a .  Se impone p o r  
l o  t a n t o ,  u n a  d i s t r i b u c i o n  mas r a c i o n a l  de l a s  a t r i b u c i o n e s  j  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  p r e s i d e n c i a l e s .  21 P r é s i d e n t e  r e c i b o  d i r e c t a -  
n e n t e  l a  C u e n t a  de t r e c e  M i n i s t r e s ,  l a  d e l  G o b e m a d o r  d e l  D i s ­
t r i t o  F e d e r a l ,  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  de  l a  P r e s i d e n c i a  de  l a  Repu­
b l i c a ,  J e f e  de l a  C a s a  î v î i l i t a r ,  l a  de  l o s  M i n i s t r e s  s i n  C a r t e r a
y  l a  de  l o s  d i r e c t o r e s  de  l o s  I n s t i t u t o s  Autonom os.  E s t o  s in .  con—
t a r  a  l a  O f i c i n a  de  R e c la m e s  de  l a  P r e s i d e n c i a ,  l a  C u e n t a  de  su  
S e c r e t a r i o  P r i v a d o  y l a  f u n c i o n  dé  j e f e  d e  l a  p a r c i a l i d a d  p o l i -  
t i c a  g o b e m a n t e .  E s t e  i m p l i c a ,  que e l  P r é s i d e n t e  e j e r c e  c o n t r o l  
i n m e d i a t o  s o b r e  mas de  20 a c t i v i d a d e s  y l a  m o d e m a  c i e n c i a  adm i­
n i  s t r a t i  v a  n o s  d i c e  que no  p u ed e n  e f i c a z m e n t e  s u p e r v i s a r s e  mas 
de  7 a g r u p a c i o n e s ,  o p i n a n d o  e n • a l g u n o s  c a s o s  que  e l  numéro i d e a l  
e s  de 5.  P o r  l o  t a n t o ,  e s t o  n o s  p e r m i t e  c o n c l u i r ,  que e l  P r é s i ­
d e n t e  e n c u e n t r a  m e d i a t i z a d a  su  a c c i o n  p o r  u n a  r u t i n a  a n i q u i l a n t e  
y  p o r  l a  p e n e t r a c i o n  c r e c i e n t e  de u n a  d i r i g e n c i a  b u r o c r â t i c a  a b -  
s o r v e n t e  y t e n t a c u l a r .  Es  a s i ,  que recomendamos c r e a r  p u n t o s  de 
s u p e r v i s i o n  i n t e r m e d i o s  e n t r e  e l  P r é s i d e n t e  y s u s  o b l i g a c i o n e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  y l é g a l e s .
Todo l o  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o  n o s  p e r m i t e  d e c i r ,  
que debemos a p u n t a l a r  ad  e eu ad am e n t  e l o s  p u n t o s  c r i t i c o s  de  n u e s ­
t r a  C a r t a  F u n d a m e n ta l  p a r a  - s o l i d i f i c a r l a  y p e r m i t i r  e f e c t i v a m e n ­
t e  e l  c u m p l i m i e n t o  de s u s  n o rm a s  p r o g r a m â t i c a s  e i m p e r a t i v e s  y 
l o g r a r  c o n s o l i d e r  n u e s t r o  s i s t e m a  d e m o c r a t i c o ,  a l  que c o n s i d é r a -
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mo3 i n d i s p e n s a b l e  p a r a  i m p u l s e r  n u e s t r o  d e s a r r o l l o .  L a s  v i a s  
de  a c c i o n .  que recomendamos a c e r c a r â n  mas a  l a  C o n s t i t u c i o n  
con l a  r e a l i d a d  p o l i t i c a ,  s o c i a l  y  e c o n o m i c a  d e l  p a i s ,  no  p a ­
r a  h a c e r l a  p e r i e c t a ,  y a  que  e s o  l a  h a r i a  i n u t i l  s i n o  p a r a  ha-  
c e r l a  mas a c o r d e  con. l a  h i r v i e n t e  r e a l i d a d  de l a  v i d a  v e n e s o -  
l a n a .
\
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P r o n t u a r i o  C o n s t i t u c i o n a l
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P r o n t u a r i o  C o n s t i t u c i o n a l
A b o g ad o . - S e  r e q u i e r e  s e r  . . .  p a r a  s e r  M a g i s t r a d o  de  l à  C o r t e  
Suprema d e  J u s t i c i a .  2 1 3 .
A c to  L e g i s l a t i v o . - D e c l a r a r  l a  n u l i d a d  de  . . .  e s .a t r i o u c i o n  
d e  l a  C o r t e  Suprem a  d e  J u s t i c i a .  2 1 5 , 3 .
A c t e s  Admini  s t r a b i v o s . - D e c l a r a r  l a  n u l i d a d  de  . . . ; a t r i b u -  
c i o n  de l a  C o r t e  S uprem a  d e  J u s t i c i a .  2 1 5 , 7 .
A c t e s  a n t i - c o n s t i t u c i o n a l e s . - D e s v i a c i o n  de  p o d e r .  A n u l a c i o n  
de  e l l e s .  2 0 6 .
A c t e s  E x e c u t i v e s . - D e c l a r a r  l a  n u l i d a d  de  l o s  . . . ;  a t r i b u c i o n  
de  l a  C o r t e  Suprem a  de J u s t i c i a .  2 1 5 , 6 .
A c u e r d o s . - D e  l a s  A s a m b le a s  L e g i s l a t i v a s  p a r a  l a s  E m n ie n d a s  
y R e fo rm a s  a  l a  C o n s t i t u c i o n .  2 4 5 .
A c u e r d o s  I n t e m a c i o n a l e s . - A t r i b u c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  Re­
p u b l i c a .  1 9 0 , 5 .
A d m i n i s t r a c i o n  de  J u s t i c i a . - L a  . . .  e s  c o m p e t e n c i a  d e l  P o d e r  
L ' a c i o n a l .  1 3 6 , 2 3 .
A d m i n i s t r a c i o n .  d e  l a  H a c i e n d a  P u b l i c a . - D i s p o s i c i o n e s  de  l a  
l e y  p a r a  l a  . . .  2 3 3 .
A d m i n i s t r a c i o n  d e l  E s t a d o . - L a  C o n t r a l o r i a  p o d r â  e x t e n d e r s e  a  
l a  . . .  235 .
A d m i n i s t r a c i o n  P u b l i c a . - O b l i g a c i o n  de  l o s  f u n c i o n a r i o s  de  l a  
. . .  a  p r e s t a r  i n f o r m e s  a  l o s  c u e r p o s  l e g i s l a t i v o s .  DT 1 0 .
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%
- T o d o s  l o s  f u n c i o n a r i o s  de  l a  • • •  e s t a n  o b l i g a d o s  a  c o m p a r e -  
c e r  a n t e  l o s  c u e r p o s  l e g i s l a t i v o s .  1 6 0 .
- S I  a s e s o r  j u r i d i c o  de  l a  . . .  e s  e l  P r o c u r a d o r  G e n e r a l .  2 0 2 , 3 .  
- C o o r d i n a c i o n .  de l o s  p l a n e s  y  l a b o r e s  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  Re­
p u b l i c a .  1 9 0 , 1 9 .
A d m i n i s t r a c i o n  P u b l i c a  î l a c i o n a l . - S l  C o n g re s o  e j e r c e  e l  c o n t r o l  
d e  l a  . . .  1 3 9 .
A f i n i d a d . - L a z o s  de p a r e n t e s c o  p o r  . . .  p r o h i b i d o s  p a r a  s e r  e l e c  
t o  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a .  1 8 4 .
A l t e m a b i l i d a d . - 3 1  G o b i e m o  e s  d e m o c r a t i c o ,  r e p r e s e n t a t i v o ,  
r e s p o n s a b l e  y  a l t e r n a t i v e .  3.
A l t o  T r i b u n a l  de  l a  R e p u b l i c a . - L o s  V o c a l e s  de  l a  C o r t e  F e d e r a l  
y de  C a s a c i o n  i n t e g r a r a n .  l a  C o r t e  Suprema de  J u s t i c i a .  DT 1 5 .  
- L a  C o r t e  Suprema de J u s t i c i a  e s  e l  mas . . . ;  d e  s u s  d e c i s i o -  
n e s  no  s e  o i r â  r e c u r s o  a l g u n o .  211 .
A l z a m i e n t o  I . I i l i t a r . - L a  C o n s t i t u c i o n  no  p e r d e r â  su  v i g e n c i a  p o r  
a c t o  de  f u e r z a .  250 .
A i l a n a m i e n t o . -De D i p u t a d o  0  S e n a d o r .  1 4 3 .
-C uando  e s  a c o r d a d o  p o r  l a  Cama r a  de D i p u t a d o s  p u e d e  s e r  r e v o -  
c ad o  p o r  l a  Camara r e s p e c t i v a .  1 4 6 .  .
A m n i s t i a . - E s  p r i v i l é g i é  d e l  C o n g re s o  d e c r e t a r  . . .  1 3 9 .
A m pare . - D e r e c h o  de . . .  p o r  l o s  T r i b u n a l e s .  4 9 .
A n t e - J u i c i o . - E n j  u i  c i  ami e n t  0  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a .  
A t r i b u c i o n  de l a  C o r t e  Suprem a  d e  J u s t i c i a .  2 1 5 , 1 .
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Â n - t e - J u i c i o  a l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a . - D e c l a r a t o r i a  de  
l a  C o r t e  Suprema de  J u s t i c i a .  1 5 0 , 9 .
A p o l i t i c i s m o . -D e  l a s  i i i e r z a s  A rm adas .  1 3 2 .
A r b i t r a r i e d a d  E.1 e c u t i v a . - D e t e n c i o n  i l  é g a l .  6 0 , 1 .
Armas de  G u e r r a . - S o l o  e l  E s t a d o  p u e d e  p o s e e r  y  u s a r  • • •  1 3 3 .  
A r t i c u l e s  enm endados  de  l a  C o n s t i t u c i o n . - A n o t a c i o n e s  a l  p i e .
2 4 5 , 6 .
A s c e n s o s  l i i l i t a r e s . - A u t o r i z a c i o n  d e l  Senado  d e s d e  C o r o n e l  o 
C a p i t â n  de  N a v i o .  1 5 0 , 5 .
A s e s o r  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e o u b l i c a . - P u e d e n  s e r  l o s  M i n i s  
t r è s  de  E s t a d o  o s i n  C a r t e r a .  1 9 4 .
A s e s o r  J u r i d i c o . - E l  . . .  de  l a  R e p u b l i c a  e s  e l  P r o c u r a d o r  Ge­
n e r a l .  2 0 2 , 3 .
A s i l e  P o l i t i c o . - R e c o n o c i m i e n t o  d e l  . . .  e s  r e c o n o c i d o  p o r  l a  
R e p u b l i c a .  1 1 6 .
A s o c i a c i o n . - D e r e c h o  d e  . . .  p a r a  f o r m a r  p a r t i d o s  p o l i t i c o s .  
1 1 4 .
A t r i b u c i o n e s  y D e b e r e s . - P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a .  190 y 
s i g u i e n t e s .
A u t o n o m i a . -D e  l o s  E s t a d o s .  1 6 .
A u to n o m ia  e I n d e u e n d e n c i a  de  l o s  J u e c e s . - 2 1 0 .
A u to n o m ia  F u n c i o n  a l . - D e  l a  C o n t r a l o r i a  G e n e r a l  de  l a  R epu­
b l i c a .  236 .
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A u to n o m ia  J u d i c i a l . - P o d e r  J u d i c i a l ;  o r g a n e  j u r i s d i c c i o n a l .  
205 .
A u t o r i d a d  C i v i l  y  M i l i t a r . - 3 1  u n i c o  que  p u ed e  e j e r c e r  l a  
. . .  e s  e l  P r é s i d a n t e  d e  l a  R e p u b l i c a .  1 3 1 .
A u t o r i d a d  E j e c u t i v a . - C o l a b o r a c i o n  que  d e b e n  p r e s t a r  a  l o s  
j u e c e s .  209«
« B it
B i e n e s  N a c i o n a l e s . - g i s c a l i z a c i o n ,  v i g i l a n c i a ,  e t c . ,  de  
l o s  . . .  2 3 4 .
t'C"
C a l u m n i a . - L i b e r t a d  de  p e n s a m i e n t e  p e r o  c o n s t i t u y e  d e l i t e
l a s  e x p r e s i o n e s  que  co n te n g a n .  . . .  66 .
c â m a r a  de  D i p u t a d o s . - g o r m a c i o n  de  l a  . . .  1 5 1 .
- A t r i b u c i o n e s  de l a  . . .  1 5 3 .
c â m a r a  d e l  S e n a d o . - F o r m a c i o n  d e  l a  . . .  1 4 8 .
- A t r i b u c i o n e s  de l a  . . .  1 5 0 .
Câm aras  L e g i s l a t i v a s . - O b l i g a c i o n  d e  p r e s t a r  i n f o r m a c i o n  
cu an d o  l a s  . . .  DT 1 0 .
- L a  r e u n i o n  de l a s  . . .  e n  s e s i o n  c o n j u n t a  s e r a  p a r a  l a  
a u t o r i z a c i o n ,  a p r o b a c i o n  o s a n c i o n .  DT 1 3 .
- L a s  . . .  e s t  an. c o m p u e s t a s  p o r  e l  S enado  y l a  Câmara  de 
D i p u t a d o s .  1 3 8 .
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- R e i n c o r p o r a c i o n  d e  s u s  M iem bros  a l  c é s a r  e n  f u n c i o n  e s  
p u b l .  1 4 1 .
- E l  2 de  m arzo  de  c a d a  a n o ,  o e l  d £ a  p o s t e r i o r  i n m e d i a ­
t o  c o m e n z a ra n  l a s  s e s i o n e s  o r d i n a r i a s  h a s t a  e l  6 de  j u -  
l i o  s i g u i e n t e .  1 5 4 .
- A t r i b u c i o n e s  p r i v a t i v a s .  1 5 3 .
- P o d r â n  r e q u é r i r  de  p a r t i c u l a r e s  i n f o r m a c i o n  n e c e s a r i a .
1 6 0 .
- I n i c i a t i v a  de  l a  f o r m a c i o n  de  l e y e s .  1 6 5 , 1 .
- J u r a m e n t a c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a .  1 8 6 .  
- A u t o r i z a c i o n  p a r a  l o s  c r é d i t e s  a d i c i o n a l e s .  2 2 7 .
Cargo  P u b l i c o . - G o n d i c i o n e s  de  a p t i t u d  p a r a  e l  desem peho  
de  . . .  1 1 2 .
Cargo  P u b l i c o  A c c i d e n t a l . -No e s  i n c o m p a t i b l e  con o t r o  c a r  
g o ,  1 2 3 .
C a r r e r a  A d m i n i S ' c r a t i v a . - L a  l e y  e s t a b l e c e r â  l a  . . .  1 2 .  
C a s a c i o n . - E l  c o n o c i m i e n t o  d e l  r e c u r s o  de  . . .  e s  a t r i b u c i o n  
d e  l a  C o r t e  Suprema de  J u s t i c i a .  2 1 5 , 9 .
-De l a s  d e c i s i o n e s  de  l a  C o r t e  Suprem a  de  J u s t i c i a  n o  s e  
o i r â  r e c u r s o  a l g u n o .  2 1 1 .
C e n t r a l i z a c i o n  A d m i n i s t r a t i v a . - C o m p e t e n c i a  d e l  P o d e r  I l a c io -  
n a l .  1 3 6 .
C e s a c i o n  de E m e r g e n c i a  N a c i o n a l . - S e r â  d e c l a r a d a  en C o n s e j o  
de i v i i n i s t r o s  y  con a u t o r i z a c i o n  de  l a s  ü â m a r a s .  2 4 3 .
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C l a s e  o c o n d i c i o n  S o c i a l .-Mo h a y  d i s t i n c i o n  d e  . . .  en e l  
s e r v i c i o  m i l i t a r .  53 .
C o l i s i o n  con l a  C o n s t i t u c i o n . - D e c l a r a r  l a  n u l i d a d  d e  l e y e s ,  
e t c . ,  cu an d o  h a y a  . . .  2 1 5 , 3 .
C o l i s i o n  de  L e y e s . - R e s o l v e r  l a s  . . . ;  a t r i b u c i o n  de  l a  C o r t e  
s u p re m a  de  J u s t i c i a .  2 1 5 , 5 .
C om andan te  en J e f e  de  l a s  j ^ u e rz a s  A rm ad as . - S I  . . .  de  l a s  
F u e r z a s  Armadas e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a .  1 3 1 .
- E l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a  e s  e l  . . .  1 9 0 .
C o m i s i o n e s . - D e r e c h o  de p a l a b r a  d e l  M i n i s t r e  y o b l i g a c i o n  de  
c o n t D s t a r  cuando  e s  i n t e r p e l a d o .  1 9 8 .
C o m i s i g n e s  P e r m a n e n t e s . - I n i c i a t i v a  en l a  f o r m a c i o n  de  l a s  
l e y e s .  1 6 5 , 1 .
C ongre  S a n  t e . -N o r e s p o n d e  p o r  s u s  o p i n i o n e s  en e j e r c i c i o  d e  
s u s  f u n c i o n e s .  1 4 2 .
- E n j u i c i a m i e n l o  de  . . . ;  a t r i b u c i o n  d e  l a  C o r t e  Suprema d e  
J u s t i c i a .  2 1 5 , 2 .
C o n g re s o  î lac i  o n a l . - F e c h a  d e  i n s t a l a c i o n  y  p r o r r o g a .  1 5 4 .  
- J u r a m e n t a c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a .  1 8 6 .  
C o n s a n g u i n i d a d . - L a z o s  de  p a r e n t e s c o  p o r  . . .  p r o h i b i d o s  p a ­
r a  s e r  e l e c t o  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a .  1 8 4 .
C o n s e j o  d e  l a  J u d i c a t u r e . - D e l  . . .  ; o r g a n i z a c i o n  y  a t r i b u ­
c i o n e s .  2 1 7 .
C o n s e j o  de  M i n i s t r o s . - L o s  M i n i s t r o s '  r e u n i d  o s  i n t e g r a n  e l  
. . .  1 9 3 .
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- V o t o  s a l v a d o  en e l  . . .  1 9 6 .
- E l  P r o c u r a d o r  G e n e r a l  de  l a  R e p u b l i c a  p u e d e  a s i s t i r  a l  
. . .  c u an d o  f u e r e  c o n v o c a d o .  203 .
- V o t o  f a v o r a b l e  p a r a  l a  e r o g a c i o n  de c r é d i t e s  a d i c i o n a ­
l e s .  2 2 7 .
- D e c r e t o  d e  s u s p e n s i o n  de  g a r a n t i a s .  241 .
C o n s e j o  Supremo E l e c t o r a l . -N o  d e b e  p r e d o m i n a r  en l o s  o r g a ­
n i s m e s  é l e c t o r a l e s  n in g d n .  p a r t i d o  o a g r u p a c i o n  p o l i t i c a . 1 1 3 .  
C o n s u l r a c i o n . - P r o p a g a n d a  de  g u e r r a ;  p r o b i b i c i o n . 66.
C o n t i n u i s m o . -No h a b r a  . . .  en e l  e j e r c i c i o  de l a  P r e s i d e n c i a  
de  l a  R e p u b l i c a .
C o n s t i t u c i o n . - ï o d o  a c t o  que v i o l e  l a  . . .  e s  n u l o .  4 6 .  
- C u m p l i m i e n t o  y o b e d i e n c i a  de  l a  . . .  52 .
- Q b e d i e n c i a  y r e s p e t o  a  l a  . . .  p o r  l a s  P u e r z a s  A rm adas .  1 3 2 ;  
-N.adie  e s t a  o b l i g a d o  a  r e n d i r  d e c l a r a c i o n  c o n t r a  s i  mi smo s e  
gun p r e c e p t o  de  l a  . . .  6 0 , 4 .
- E s  d e b e r  d e l  P r e s i d e n t s  de l a  R e p u b l i c a  h a c e r  c u m p l i r  l a  . . .  
y  l a s  l e y e s .  1 9 0 , 1 .
- A c t e s  l e g i s l a t i v o s  que c o l i d a n  con l a  . . .  e s  a t r i b u c i o n  de  
l a  C o r t e  Suprema de  J u s t i c i a .  2 1 5 .
- V i o l a c i o n  de l a  . . . ;  d e c l a r a r  l a  n u l i d a d  de  a c t e s  que  en 
e l l e  i n c u r r a n ;  a t r i b u c i o n  de  l a  C o r t e  Suprema d e  J u s t i c i a .
2 1 5 , 6 .
- E n m i s n d a  a  l a  . . .  245 y s i g u i e n t e s .
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- A n o t a c i o n e s  a l  p i e  d e l  a r t i c u l e  enmendado s i n  v a r i a r  e l  
t e x t e .  2 4 5 , 6 .
- I n v i o l a b i l i d a d  de  l a  . . .  250 .
C o n s u l t a  P o p u l a r . - E n  l a  r e f o r m a  g e n e r a l  d e  l a  C o n s t i t u c i o n .  
R e fe re n d u m .  246 y  s i g u i e n t e s .
C on t  en c i  0  s  o - A d m i n i s t r a t i v o . -L a  j u r i s d i c c i o n  . . .  c o r r e s p o n d e  
a  l a  C o r t e  Suprema de  J u s t i c i a  y  demâs t r i b u n a l  e s .  206 .  
- A t r i b u c i o n e s  de  l a  C o r t e  Suprema de  J u s t i c i a .  216 .  
C o n t r a l o r . - E l e c c i o n ,  f a i t a s  t e m p o r a l e s ,  e t c . , 2 3 & .
C o n t r a l o r  G e n e r a l  de  l a  I i a c i o n . - P a s a r â  a  l l a m a r s e  C o n t r a l o r  
G e n e r a l  d e  l a  R e p u b l i c a .  DT 1 7 .
- E n j u i c i a m i e n t o  a n t e  l a  C o r t e  Suprema de J u s t i c i a .  2 1 5 , 2 .  
- D i r e c c i o n  de  l a  C o n t r a l o r i a . .2 3 7 .
- C o r r e s p o n d e  a  . . .  l a  v i g i l a n c i a  y f i s c a l i z a c i o n  de  l o s  i n -  
g r e s o s  e t c .  2 3 4 .
C o n t r a t o s  de I n t e r é s  G e n e r a l . - A p r o b a c i o n  e l  C o n g r e s o .  1 2 6 .  
C o n t r o l  de l o s  G a s t o s  P u b l i c o s . - C o n t r a l o r i a  G e n e r a l  de l a  
R e p u b l i c a .  2 3 4 .
C o n v e n io s  I n t e r n a c i o n a l e s . - R e c o n o c i m i e n t o  d e l  a s i l o  p o l i t i ­
co e s t a b l e c i d o  en l o s  . . .  1 1 6 .
- T r a t a d o s .  A p r o b a c i o n  m e d i a n t e  l e y  e s p e c i a l .  1 2 8 .  
- A t r i b u c i o n e s  d e l  S e n a d o .  1 5 0 , 1 .
- P r o m u l g a c i o n  de  l a  l e y  a p r o b a t o r i a  de  . . .  1 7 6 .
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- A c t u a c i o n  i n t e m a c i o n a l  de  l a  R e p u b l i c a ;  c o m p e t e n c i a  d e l  
P o d e r  N a c i o n a l .  1 3 6 , 1 .
- A t r i b u c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a .  1 9 0 , 5 .
C o r t e  Suprem a  de J u s t i c i a . - A c t u a c i o n  en c a s o  de  d e n u n c i a  o 
a c u s a c i o n  c o n t r a  miembro d e l  C o n g r e s o .  1 4 4 .
- M i n i s t r o  de  l a  . . .  con d e r e c h o  de  p a l a b r a  en l a  d i s c u s i o n  
de  l e y e s .  1 7 0 .
- D e c i s i o n  æ b r e  i n c o n s t i t u e  i o n a l i d a d  de  l a  l e y .  1 7 3 .
-C u an d o  e l  c a n d i d a t e  e l e c t o  no  p u ed e  p r e s t a r  j u r a m e n t o  a n t e  
l a s  Cam aras  L e g i s l a t i v a s ,  l o  h a r â  a n t e  l a  . . .  1 8 6 .
- E l  P r é s i d e n t e  de  l a  . . .  p u e d e  e j e r c e r  l a  P r e s i d e n c i a  de  l a  
R e p u b l i c a .  1 8 7 .
- E l  P o d e r  J u d i c i a l  s e  e j e r c e  p o r  l a  . . .  y  demâs t r i b u n  a l  e s .  
2 0 4 .
- J u r i s d i c c i o n  de l a  . . .  en I p  c o n t e n c i o s o  a d m i n i s t r a t i v e . 2 0 6 . 
-De  l a  . . . ;  d e c i s i o n e s ,  e t c .  211 y  s i g u i e n t e s .
- A t r i b u c i o n e s  de l a  . . .  2 1 5 .
- D e c i s i o n e s  p o r  m a y o r i a  a b s o l u t a ;  a t r i b u c i o n e s  de  e s e  A l t o  
T r i b u n a l .  216 .
- T r i b u n a l  d e  A lz a d a  e n  r e v o c a t o r i a  de  n a t u r a l i z a c i o n .  DT 4 .  
- S e r a  i n t e g r a d a  con l o s  V o c a l e s  de  l a  C o r t e  F e d e r a l  y  de  Ca­
s a c i o n .  DT 1 5 a .
\  - D e c i s i o n  a p e l a b l e  a n t e  l a  . . .  p o r  s e n t e n c i a  de  l a  C o m is io n  • 
i n v e s t i g a d o r a .  DT 21 .
3 - E l ^ ç c i o n  de  l o s  M a g i s t r a d o s .  DT 1 9 .
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- I n i c i a t i v a  en l a  f o r m a c i o n  de  l a s  l e y e s .  1 6 5 , 4 .  
- E n j u i c i a m i e n t o  d e l  P r e s i d e n t s  de l a  R e p u b l i c a .  1 5 0 , 8 .
C o s a  P u b l i c a . - R e n d i c i o n  de  c u e n t a s  en  e l  m a n e jo  de  l o s  f o n -  
d o s  p u b l i c o s  p o r  e l  M i n i s t r o .  1 9 7 .
C r i t i c a de  l a  L e y . -No p u e d e  c o a r t a r s e  l a  . . .  66 .
C u e n t a  M i n i s t e r i a l . -Man.e.jo de  l o s  f o n d o s  p u b l i c o s .  1 9 7 .
C u e r p o s  C o l e g i s l a d o r e s . - 3 e  denom inan  l e y e s  l o s  a c t o s  que 
s a n c i o n a n  l a s  C âm aras  como . . .  1 6 2 .
C u e r p o s  D é l i b é r a n t e s . - L o s  a c t o s  de l o s  . . .  p u e d e n  s e r  a n u l a -  
d o s  p o r  l a  C o r t e  S uprem a  de  J u s t i c i a .  2 1 5 , 4 .
C u e r p o s  L e g i s l a t i v o s . - A t r i b u c i o n e s  de  l o s  . . .  1 5 8 .
- L o s  a c t o s  d e  l o s  . . .  no  e s t a r â n  s u j e t o s  a  c o n t r o l  d e  o t r o s  
P o d e r e s .
«D»
D e c r e t o  de  S u s p e n s i o n  de G a x a n t i a . s . - D e b e r â  s e r  d i c t a d o  en Con­
s e j o  d e . M i n i s t r o s .  C o n s i d e r a t i o n  d e l  C o n g r e s o .  242 .
D e f e n s a  de  l a  R e u u b l i c a . - C o m p e t e n c i a  d e l  P o d e r  î l ac i  o n a l .  1 3 6 , 1 .  
D o f e n s a  N a c i o n a l . - L a  . . .  e s t â  a  c a r g o  de  l a s  l U e r z a s  A rm ad as .  
132 .  .
D e l i t o s  c o n t r a  l a  C o sa  P u b l i c  a . - L o s  r e o s  de  . . .  p u e d e n  s e r  
j u z g a d o s  en a u s e n c i a .  6 0 , 5 .
- R e n d i c i o n  de  c u e n t a s  en e l  m an e jo  d e  l o s  f o n d o s  p u b l i c o s .  1 9 7 .  
D e l i t o s  P o l i t i c o s . - A t r i b u c i o n  de l a  C o r t e  Suprem a de  J u s t i c i a  
p a r a  c o n o c e r  de e l l e s .  2 1 5 , 2 .
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D e m o c r a c i a . - 3 s  e l  g o b i e m o  d e m o c r a t i c o ,  r e p r e s e n t a t i v o ,  r e s ­
p o n s a b l e  y a l t e r n a t i v e .  3 .
- O r i e n t a c i o n  d e m o c r â t i c a  de l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s .  1 1 4 .
- I n s t i t u c i o n e s  d e m o c r â t i c a s ;  d e f e n s a  de e l l a s  p o r  l a s  F u e r ­
z a s  A rm adas .  1 3 2 .
- S u s t e n t a r  e l  o r d e n  d e m o c r â t i c o .  P r e â m b u lo .
D e r e c h o  de  R e u n i o n . - L i b e r t a d  de  . . .  7 1 .
D e r e c h o  de  V o t o . - F u n c i o n  p u b l i c a .  1 1 0 .
D é r o g a t i o n  de  l a  C o n s t i t u c i o n . -C u a n d o  o c u r r i e r e  . . .  p o r  me­
d i o s  d i s t i n t o s  a  l o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  e l l a  no p e r d e r â  su  v i ­
g e n c i a .  2 5 0 .
D e s c e n t r a l i z a c i o n  A d m i n i s t r a t i v a . - P r o m o c i o n  de  n o r m a s  p a r a  
l a  . . .  1 3 7 .
D e s p a ch o  M i n i s t e r i a l . - M i n i s t e r i o s ; C o n s e jo  de M i n i s t r o s :  corn 
p e t e n c i a .  1 9 3 .
D e s o b e d i e n c i a  a  l a  L e y . - h o  s e  p e r m i t i r â  l a  p r o p a g a n d a  que 
t i e n d a  a  l a  . . .  66 .
D e s v i a c i o n  de P o d e r . - A n u l a c i o n  de a c t o s  p o r  . . .  2 0 6 .  
D i c t a d u r a . - L a s  F u e r z a s  Armadas no  e s t a r â n  en n i n g u n  c a s o  a l  
s e r v i c i o  de u n a  p e r s o n a  o p a r c i a l i d a d  p o l i t i c a .  1 3 2 .  
D i c t a d u r a  M i l i t a r . - L a  C o n s t i t u c i o n  no  p e r d e r â  su v i g e n c i a  
p o r  a c t o  d e  f u e r z a .  25 0 .
P i p l 0 n â t i c o s . -2 1  J e f e  de M i s i o n  d e b e  t e n e r  a u t o r i z a c i o n  d e l  
S e n a d o .  1 5 0 , 7 .
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- L o s  J e f e s  de M i s i o n s s  d i p l o m a t i e a s  son  n o m b ra d o s  p o r  e l  
P r e s i d e n t s  d e  l a  R e p u b l i c a  con a u t o r i z a c i o n  d e l  S e n ad o .
1 9 0 , 1 6 .
D i p u t a d o . - R e q u i s i t o s  p a r a  s e r  . . .  1 5 2 .
- E n j u i c i a m i e n t o  a n t e  l a  C o r t e  Suprem a  de J u s t i c i a .  2 1 5 , 2 .  
- A l l a n a m i e n t o  en c a s o  de d e l i t o  f l a g r a n t e .  1 4 3 .
- L a  c â m a r a  de  D i p u t a d o s  y e l  Senado i n t e g r a n  l a s  Câmaras  
L e g i s l a t i v a s .  1 3 8 .
- F o r m a c i o n  de  l a  Câmara  de . . .  1 5 1 .
- A t r i b u c i o n e s  d e  l a  Câmara  de  . . .  1 5 3 .
- 0  S e n a d o r e s .  I n c i a t i v a  en l a  f o r m a t i o n  d e  l e y e s  no  m enor  
de  t r è s .  1 6 5 , 3 .  a;
D i p u t a d o s  o S e n a d o r e s . - Q u i -ones no  p o d r â n  s e r  e l e g i d o s  . . .  140.  
- I n m u n i d a d  p a r i a m e n t a r i a .  1 4 4 .
- D e r e c h o  a  r e i n c o r p o r a r s e  a  *las  C â m a ra s .  DT 9 .
D i r i g i s m e . - I n t e r v e n  c i  on y d i r e c c i o n  d e l  E s t a d o  en  m a t e r i a  d e  
i n d u s t r i a .  9 7 .
D i s c r i m i n a c i o n . -No hajr d i s t i n c i o n  de  c l a s e  o c o n d i c i o n  s o c i a l  
en e l  s e r v i c i o  m i l i t a r .  53.
- ü o  s e  p e r m i t i r â n .  d i  s  c r i m i n  ac  i o n  e s  de  r a z a ,  s e x o ,  c r e d o  o c o n  
d i c i o n  s o c i a l .  61 .
i ig i t
Sc on omi a . - P r o  t  e c c i  on. de  l a  . . .  p o r  e l  E s t a d o .  7 3 .
\
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- H a c i e n d a  P u o l i c a .  223 y  s i g u i a i t e s *
- D e s a r r o l l o  de l a  . . .  a l  s e r v i c i o  d e l  ’n o m b re .  P r o p o s i t o  de  
l a  C o n s t i t u o i o n .  P r e a m b u l o .  .
- R é p u d i e  a l  p r e d o m i n i o  de l a s  f u e r z a s  de  l a  . . .  P r e a m b u l o .
S 0 o n o m ia  D i r i r - : i d a . - E l  3 s t a d o  p u e d e  d i r i g i r  l o  c a n c e m i e n t e  
a  l a  i n d u s t r i a .  9 7 .
' 3 c o n  omi a  N ac  i  on a l . -1.1 e d i d a s  e x t r a o r d i n a r i a s  s o b r e  l a  . . . ;  
a t r i b .  d e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a .  1 9 0 , 8 .
S . i e c u t i v o . - A b u s e  en  e l  e j e r c i c i o  d e l  P o d e r  P u b l i c o .  1 2 1 .  
- I n i c i a t i v a  en l a  f o r m a c i o n  d e  l a s  l e y e s .  1 6 5 , 2 .
- P r e s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a .  P o d e r  S j e c u t i v o .  181 y s i g u i e a  
t e s .
- L a s  c o n t r o v e r s i a s  de  a c t e s  a d m in i  s t r a t i  v o s  d e l  . . .  s e  r a n . . 
r e s u e l t a s  p e r  l a  C o r t e  Suprem e de J u s t i c i a .  2 1 5 , 8 .  
E . j e r c i t o . - L a s  P u e r z a s  Armadas no  e s t a r a n  en n i n g u n  c a s e  a l  
s e r v i c i o  de  u n a  p e r s o n a  o p a r c i a l i d a d  p o l i t i c a .  1 3 2 .
- L a  o r g a n i z a c i o n  y r e g i m e n  de  l a s  F u e r z a s  Armadas e s  d e  l a  
c o m p e t e n c i a  d e l  P o d e r  L l a c i o n a l .  1 3 6 , 1 1 .
E l e c c i o n . - 3 1  v o t e  e s  u n  d e r e c h o .  1 1 0 .
- L a  . . .  d e l  P r e s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a  d eb e  r e c a e r  en p e r s o ­
n a  que  n o  e s t e  en e j e r c i c i o  d e  l a  P r e s i d e n c i a .  1 8 4 .
B l e c c i o n  P o p u l a r . - L a  . . .  no  a u t o r i z a  e l  e j e r c i c i o  s i m u l t a n e o  
d e  v a r i e s  c a r g o s .  1 4 1 .
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B l e c c i o n . e s . - Y i g i l a r i c i a  de  l a s  . . .  p o r  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i ­
c o s .  1 1 3 .
-Cuando  s e  p r o d u z c a  f a l t a  a b s o l u t a  d e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  Re 
p u b l i c a  s e  p r o c é d e r a  a  n u e y a  . . .  1 8 7 .
Bmba.1 a d o r . - L o s  S e n a d o r e s  o L i p u t a d o s  p u e d e n  a c e p t a r  c a r g o
de . . .  1 4 1 .
- 0  J e f e  de M i s i o n e s  D i p l o m a t i c a s  son  n o m b ra d o s  p o r  e l  P r é ­
s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a  0 0 n a u t o r i z a c i o n  d e l  S e n a d o .  1 9 0 , 1 6  
B m e r g e n c i a . - D e c l a r a c i o n  de  e s t a d o  de . . .  240 .
Empleado P u b l i c o . - R e s p o n s a b i l i d a d  p o r  v i o l a c i o n  d e  l a  C o n s -  
t i t u c i o n .  4 6 .
- O b l i g a c i o n e s  en e l  e j e r c i c i o  d e  su  c a r g o .  1 2 2 .
- Q u i e n e s  no  p u ed en  s e r  e l e g i d o  S e n a d o r e s  0  D i p u t a d o s . 1 4 0 , 3 .  
- B n r i n u e c i m i e n t o  i l i c i t o .  L i a n e s  que  p a s a r a n .  a l  p a t r i m o n i o  
n a c i o n a l .  DT 21 .
- R e s p o n s a b i l i d a d  p o r  v i o l a c i o n  de  i n m u n i d a d  de L i p u t a d o s  0  
S e n a d o r e s .  1 4 3 .
- R e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l ,  e t c .  de  l o s .  2 2 0 , 5 .
- I n d e p e n d e n c i a  en m a t e r i a  p o l i t i c o , .  1 2 2 .
- n o rm a s  s o b r e  su  i n g r e s o ,  a s c e n s o ,  e t c .  1 2 2 .
-S o n  de  l i b r e  n o m b ra m ie n to  y  r e m o c io n  d e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  
R e p u b l i c a .  1 9 0 , 1 8 .
\  L m p r é s i i t o s . - H e g o c i a r  . . .  e s  a t r i b u c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  de  
l a  R e p u b l i c a .  1 9 0 , 1 3 .
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S n c a r g a d o  de  l a  P r e s i d e n c i a  de  l a  R e p u b l i c a . - P r é s i d e n t e  P r o ­
v i s i o n a l .  1 8 6 .
- P u e d e n  s e r l o  e l  V i c e p r e s i d e n t e  d e l  C o n g r e s o ,  e l  P r é s i d e n t e  
d e l  C o n g r e s o  y  e l  P r e s i d e n t s  de  l a  C o r t e  Suprema d e  J u s t i ­
c i a .  1 8 7 .
B n m i e n d a s . - A  l a  G o n s t i t u c i o n .  245 .
B n t i d a d e s  P u b l i c a s . - I n s t i t u e s  A u tonom es .  230 .
B s p a c i o  A é r e o . - S o b e r a n i a .  A u t o r i d a d  y  v i g i l a n c i a  æ b r e  e l  
. . .  7 .
E s p a n a . - E l  que t e n g a  l a  n a c i o n a l i d a d  de  . . .  g o z a r a  de  f a c i l i -  
d a d e s  e s p e c i a l e s  p a r a  o b t e n e r  c a r t a  de n a t u r a l e z a .  3 6 .
E s t a d o . - P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a .  81
- L a s  l e y e s  de  l o s  . . .  p u e d e n  s e r  a n u l a d a s  p o r  l a  C o r t e  S u p r e ­
ma de  J u s t i d a .  2 1 5 , 4 .
E s t a d o  de Emergen c i a . - E s  a t r i b u c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  Repu­
b l i c a  d e c l a r a r  e l  . . .  1 9 0 , 6 .
E s t a d o  F e d e r a l . ^La R e p u b l i c a  e s  u n  . . .  2 .
E s t a t i s m o . - I n t e r v e n c i o n  d e l  E s t a d o  en m a t e r i a  de  p ro m o c io n  y 
d i r e c c i o n  de  i n d u s t r i e s .  9 7 .
npti
F a l t a  A b s o l u t a . - E n  e l  c a r g o  de P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a . M o -  
\ d o  de  s u p l i r l o .  1 8 7 .
F a l t a  A b s o l u t a  d e l  P r e s i d e n t s  de l a  R e p u b l i c a .-Modo de  s u p l i r -  
io,_ ig.6.
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F a i t e s  T e m p o r a l e s  o A c c i d e n t a l e s . -D e  l o s  M a g i s t r a d o s  de  l a  
C o r t e  Suprem a  de J u s t i c i a .  214 .
F a i t e s  T e m p o r a l e s  y A b s o l û t e s  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i -  
c a . -M o d o  d e  s u p l i r l a s .  1 8 8 .
F e d e r a t i o n . - L a  R e p u b l i c a  e s  un e s t a d o  f e d e r a l .  2 .
F u e r z a s  Armada.s. - 5 1  Com andante  en J e f e  de l a s  F u e r z a s  Arma­
d a s  e s  e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a .  1 3 1 .
- E l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a  e s  e l  Comandante  en J e f e  d e  
l a s  . . .  1 9 0 , 3 .
- C o n t i n g e n t e  de l a s  . . . ;  a t r i b u c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  d e l  E s ­
t a d o .  1 9 0 , 4 .
- A s c e n s o s ;  a u t o r i z a c i o n  d e l  Senado d e s d e  C o r o n e l  y  C a p i t a n  
d e  H a v i o .  1 5 0 , 5 .
- L a  o r g a n i z a c i o n  y r e g i m e n  de l a s  . . .  C o m p e t e n c i a  d e l  P o d e r  
N a c i o n a l .  1 3 6 , 1 1 .
l U n c i o n a r i o  o Emnleado  P u b l i c o . - A u t o r i z a c i o n  d e b e  d a r l a  e l  
S enado  p a r a  a c e p t a r  c a r g o s ,  h o n o r e s ,  e t c . ,  de  g o b i e _ n o s  e x -  
t r a n j e r o s .  1 2 5 .
- L e s t i t u c i o n  en c a s o  de  n e g a t i v a  d e  p r e s t a t i o n  d e  s e r v i c i o s  
o i n f o r m e s  a  l a s  C am aras .  DT 1 0 .
- R e s p o n s a b i l i d a d  p o r  v i o l a c i o n  de  l a  C o n s t i t u c i o n .  4 6 .  
- ï o d o s  t i e n e n  d e r e c h o  de h a c e r  r e p r e s e n t a t i o n  o p e t i c i o n  
a n t e  c u a l q u i e r  e n t i d a d  o . . .  67 .
F u n c i o n a r i o s  o E m p lead o s  P u b l i c o s  N a t i o n a l e s . -Q u e  n o  pueden.  
s e r  e l e g i d o s  S e n a d o r e s  o D i p u t a d o s .  1 4 o , 3 .
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F u n c i o n a r i o s  o E m p lead o s .-N'ormas de s e g u r i d a d  p a r a  l o s  em­
p l e a d o s  p u b l i c o s .  1 22 .
-T odos  l o s  . . .  e s t â n  o b l i g a d o s  a  c o m p a rec e r  a n t e  l o s  c u e r p o s  
l e g i s l a t i v o s  a  s u m i n i s t r a r  l a  i n f o r m a t i o n  n e q e s a r i a .  1 6 0 .
-S o n  de  l i b r e  n o m b ra m ie n to  d e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a .  
1 9 0 , 1 8 .
t I Q I I
G a c o t a  d e l  C o n g r e s o . - L a  l e y  p u e d e  s e r  p u b l i c a d a  t a m b i é n  en 
l a  . . .  1 7 5 .
G a c e t a  Q i i c i a l . - L a  l e y  s e  p r o m u l g a r â  y  p u b l i c a r â  c o n  e l  
" c u m p l a s e "  en l a  . . .  1 7 4 .
G a r  an 11  a  s C o n s t i t u e  i o n  a l  e s . - S u s p e n s i o n  d e  . . . ;  a t r i b u c i o n  d e l  
P r e s i d e n t s  d e  l a  R e p u b l i c a .  1 9 0 , 6 .
G a s t o s  P u b l i c o s . - T o d o s  l o s  . . .  d e b e n  e s t a r  p r e v i s t o s  e n  l a  
Ley  de  P r e s u p u e s t o  N a c i o n a l .  2 2 7 .
G a s t o s  y B ie n  es N a c i  on a l  e s . - F i  s c a l i z  a c i  on de  l o s  i n g r e s o  s. y 
. . .  234 .
G o b e m a d o r . - E l  . . .  d e l  E s t a d o  s e r a  n o m b ra d o  y r o n o v i d o  p o r  
e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a .  2 3 .  .
- P r o h i b i t i o n  p a r a  s e r  e l e c t o  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c  a . 1 8 4 .  
- L o s  . . .  de  E s t a d o s  n o  p o d r a n  s e r  e l e g i d o s  S e n a d o r e s  o D ip u ta -  
d o s .  1 4 0 , 2 .
G o b e r n a d o r e s  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l  y T e r r i t o r i o s  F e d e d r a l e s . -
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. . .  son- de l i b r e  nom bram ien to  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  Hep. 1 9 0 , 1 7 .  
G o b i e m o s  E x t r a n j e r o s . - L o s  h o n o r e s ,  r e c o m p e n s a s ,  e t c .  d e  . . .  
a  f u n c i o n a r i o s  o em pleados  p u b l i c o s  deben  o b t e n e r  l a  a u t o r i z a ­
c i o n  d e l  Senado .  1 2 5 .
G o lpe  de  E s t a d o . - L a  C o n s t i t u c i o n  n o  p e r d e r â  s u  v i g e n c i a  p o r  
. . .  250 .
G u e r r a . - E s t a d o  de  . . .  i n t e r i o r  o e x t e r i o r .  E m e r g e n c i  a .  2 4 0 .  
G u e r r a  I n t o r n a c i o n a l . - I l e d i d a s  de de  f e n s  a  de  l a  R e p u b l i c a  en 
c a s o  de  e m e r g e n c i a  n a c i o n a l ;  a t r i b u c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  
R e p u b l i c a .  1 9 0 , 7 0 .
H a c i e n d a  P u b l i c a . - C o n t r o l  d e  l a  . . .  p o r  l a  C o n t r a l o r i a  como 
a u x i l i a r  d e l  C o n g r e s o .  2 3 5 .  • •
- 2 2 3 .  D i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s .  223 y s i g u i e n t e s .
H o n o r e s . - C a r g o s .  A prob ac ion  p o r  e l  Senado cuando son dados  p o r  
G o b i e m o s  E x t r a n j e r o s .  1 2 3 .
-Récom pensas  de G o b i e m o s  E x t r a n j e r o s  deben  s e r  a u t œ i z a d o s  p o r  
e l  Senado ,  a l  f u n c i o n a r i o  o empleado p u b l i c o .  1 2 5 .
H onores  a l  P a n te o n  dac i  o n a l  . -A co rd ad o  a V e n ezo lan o s  I l u s t r e s .  
1 5 0 , 9 .
I m p e r io  de  l a  C o n s t i t u c i o n . - Q b l i g a c i o n  de  c o n t r i b u e r  a  r e s t a b l e -  
c e r  e l  . . .  2 5 0 .
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I n c Q n s t i t u c i o n a l i d a d . - D e s v i a c i o i i  de p o d e r ;  a n u l a c i o n  de  a c ­
t e s .  206.
I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de  l a  l e y . - O b . j e c i o n e s  d s l  P r é s i d e n t e  de  
l a  R e p u b l i c a .  1 7 3 .
I n d u i t e . - C o n c é d e r  . . .  e s  a t r i b u c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  Re­
p u b l i c a .  1 9 0 , 2 1 .
I n f o r m e  P r e s i d e n c i a l . - A t r i b u c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i ­
c a .  1 9 0 , 2 .
In m u n i d a d  P a r l a m e n t a r i a . - D e  l o s  D i p u t a d o s  y  S e n a d o r e s .  1 4 3 .  
I n s t i t u t i o n  Armada. - L a  . . .  e s  a p o l f t i c a .  e t c .  1 3 2 .
I n s t i t u c i o n e s . - B s t a b l l i d a d  de  l a s  . . .  P r a m b u l o .
I n s t i t u c i o n e s  D e m o c r â t i c a s . - D e f e n s a  de  l a s  . . .  p o r  l a s  F u e r ­
z a s  A rm adas .  1 3 2 .
I n s t i t u t e s  A u to n o m es . - S o l o  p o r  l e y  p o d r a n  c r e a r s e  . . .  2 3 0 .
I n s u r r e c c i o n . - A c t i t u d  de  s u b v e r s i o n ;  s u s  a c t e s  son  n u l o s . 1 2 0 .  
I n . t  3. m  ac  i  on a l . -  Ac t u  ac i o n  i n t e m a c i o n a l  d e  l a  Republ ics  a .  1 3 6 , 1 .  
I  n t  e r  p e l a c  i o n  M i n i s t e r i a l . - D e r e c h o  de  p a l a b r a  en l a s  C âm aras  
y  o b l i g a t i o n  de c o n t e s t a r  c u a n d o  e s  i n t e r p e l a d o .  1 9 8 .  
I n v e s t i g a c i o n  de C u e n t a s . - A l  M i n i s t r e ;  p r e s c r i p c i o n ; r e s p o n s a ­
b i l i d a d  p e n a l  y c i v i l .  1 9 8 .
J e f e  de l a s  F u e r z a s  A rm a d a s . - 3 1  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a  e s  
e l  Comandente  en . . .  1 9 0 , 3 .
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J e f e  d e l  E s t a d o . - P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a ;  P o d e r  E j e c u t i v o  
E a c i o n a l .  131 y s i g u i e n t e s .
J e f e  S u p re m e . - E l  Com andante  en  J e f e  de  l a s  F u e r z a s  Armadas e s  
e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a .  1 3 1 .
J e f e s  de  E i s i g n e s  D i p l o m a t i c a s . - L o s  . . .  son  n o m b ra d o s  p o r  e l  
P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i c a .  1 9 0 , 1 6 .
J e r a r a u i a  J u d i c i a l . - C o m p e t e n c i a  de  T r i b u n  a i e s ;  d e c i s i o n ,  a t r i -  
b u i d a  a  l a  C o r t e  Suprem a de  J u s t i c i a .  2 1 5 ,9 *
J u d i c a t u r  a . - D e s t i t u c i o n  de  j u e c e s  p o r  h e c h o  g r a v e ,  p o r  e l  Con-  
s e j o  J u d i c i a l .  DT 1 4 .
- E x p e r i e n c i a  en l a  . . . ;  c o n d i c i o n  p a r a  s e r  M a g i s t r a d o  de  l a  C o r ­
t e  Suprem a  d e  J u s t i c i a  p o d r â  e s t a b l e c e r  l a  l e y .  21 3 .
- C o n s e j o  d e  l a  . . . ;  o r g a n i z a c i o n  y a t r i b u c i o n e s .  217 .
- A u t o n o m i a  de  l o s  j u e c e s .  2 0 5 .
J u r a m e r t a c i o n . - D e l  c a n d i d a t e  e l e c t o  a  P r é s i d e n t e  de l a  R e p u b l i ­
c a .  1 8 6 .
J u r i s d i c c i o n  G o n t e n c i o s a - A d m i n i s t r a t i v a . - C o r t e  Suprema de  J u s ­
t i c i a  y demâs T r i b u n a l e s .  206 .
J u r i s t a . - C o n d ic  io n  es  d e  ..*. p a r a  s e r  M a g i s t r a d o  de  l a  C o r t e  Su­
p re m a  de  J u s t i c i a .  2 1 3 .
«L”
L e g i s l a d o r . - C u e r p o s  c o - l e g i s l a d o r e s .  F o r m a c io n  de  l a s  l e y e s .  
1 6 2 .
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L e y . -G u m p l im ia n to  y  o b e d i e n c i a  a  l a  . . .  51 .
-D e  l a  C o n - t r a l o r i a  G r a l .  de  l a  R ep .  Al ca n  ce que  d e t e r m i n a r a .  
2 3 4 .
-D e  l a  C o r t e  de  C a s a c i ô n .  A t r i b u c i o n e s  d e  l a  C o r t e  S uprem a  
de  J u s t i c i a .  1 5 .
-D e  l a  C o r t e  Suprema de  J u s t i c i a .  Se d i c t a r a  l a  . . .  y  mi e n ­
t r a s  no  s e  d i c t e .  D i s p o s i c i o n e s .  DT 1 5 .
-D e  P r e s u p u e s t o .  S e r a  p r e s e n i t a d a  a n u  a i m e n t  e d e n t r o  d e  l o s  
qu in .ee  p r i m e r o s  d i a s  de  l a s  s e s i o n e s  o r d i n a r i a s .  DT 1 6 .
L ey  de  P r e s u p u e s t o . - I n i c i a c i o n  de  l a  . . .  en l a  Camra de  D i ­
p u t a d o s .  1 5 3 , 1 .
- L o s  g a s t o s  d e l  T e s o r o  N a c i o n a l  d e b e n  e s t a r  p r e v i s t o s  en  l a  
. . .  2 2 7 .
L ey  d e l  P o d e r  J u d i c i a l . -N o rm a s  s e g u n  l a  C o n s t i t u c i o n .  2 0 7 .
L ey  E l e c t o r a l . -D e b e  a s e g u r a r  l a  l i b e r t a d  y s e c r e t o  d e l  v o t o .  
1 1 3 .
L e y  E s p e c i a l . - P a r a  l a  a p r o b a c i o n  de  l o s  c o n t r a t o s  o c o n v e n i o s  
i n t e m a c i o n a l  e s .  1 2 8 .
L e y  O r g a n i s a  de  l a  H a c i o n d a  N a c i o n a l , - P r o y e c t o  de  Ley  d e  P r e ­
s u p u e s t o .  2 2 8 .
L e y  O r g a n i s a  de L l i n i s t e r i o s . - C o m o e t e n c i a  de  l o s  M i n i s t r o s . 1 9 3 .  
L e y e s . - 3 e  denom inan  . . .  1 6 2 .
-De l a  f o r m a t i o n  de l a s  . . .  162 y  s i g u i e n t e s .
- D e r o g a t o r i a  de l a s  . . .  1 7 6 .
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- L o s  R e g l a m e n t o s  de l a s  l e y e s  e s  a t r i b u c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  
d e  l a  R e p u b l i c a .  1 9 0 , 1 0 .
- D e c l a r a r  l a  n u l i d a d  de  . . .  e s  a t r i b u c i o n  de  l a  C o r t e  S u p r e ­
ma d e  J u s t i c i a .  2 1 5 , 3 .
L e y e s  de  l a  R e p u b l i c a . - L a  C o n s t i t u c i o n  m e n t i e n e  en v i g e n c i a  
l a s  . . .  m i e n t r a s  no s e a n  m o d i f i c a d a s .  e t c .  DT 22 .
L e y e s  I n t e r n a t i o n a l e s . - E n  l a s  e u a i e s  s e  r e c o n o c e  e l  a s i l o  p o ­
l i t i c o .  1 1 6 .
L e y e s  O r g a n i c a s . - C u â l e s  son  l a s  . . .  1 6 3 .
L i c i t u d  de  A s o c i a c i o n . - D e r e c h o  de  l i b e r t a d  de  a s o c i a c i o n . 7 0 .
«M’»*
M a g i s t r a d o . -D e  l a  C o r t e  S u p r e n a  de  J u s t i c i a ;  e n j u i c i a m i e n . t o  
a n t e  l a  p r o p i a  C o r t e .  2 1 5 , 2 .
M a g i  s  t  r a d o  s . -L a  C o r t e  Suprema de  J u s t i c i a  e s t a  d i v i d i d a  en
S a l a s ;  c a d a  s a l a  t e n d r a  c i n c o  . . .  p o r  l o  m en o s .  212 .  
M a g i s t r a d o s  de  l a  C o r t e  Suprem a d e  J u s t i c i a . - A t r i b u c i o n e s  c o n ­
f o rm e  a  l a  l e y .  DT 1 5 .
- S u  e l e c c i o n  s e r a  d e n t r o  de  l o s  p r i m e r o s  t r e i n t a  d i a s  de i n i -  
c i a c i o n  d e l  p e r i o d o  c o n s t i t u c i o n a l .  DT 1 9 .
M a n d a te  P r e s i d e n c i a l . - A o l i c a c i o n  a l  . . .  p a r a  l o s  e f e c t o  d e l  go-
c e  de  S e n a d o r  V i t a l i c i o .  DT 8 .
\  ■
- T e r m i n e  de  d i e s  a h o s  p a r a  v o l v e r  a  e j e r c e r  e l  . . .  1 8 5 .
M e n i f e s t a c i o n  P u b l i c  i . - D e r e c h o  d e  . . .  1 1 5 .  . T ;
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Mar T e r r i t o r i a l . - A u t o r i d a d  y v i g i l a n c i a  s o b r e  e l  . . .  T.
M a r i n a  de  G u e r r a . - L a  o r g a n i z a c i o n  y r e g im e n  de  l a  . . .  e s  de  
l a  c o m p e t e n c i a  d e l  P o d e r  N a c i o n a l .  1 3 6 , 1 1 .
M a y o r i a  A b s o l u t a . - L a  v o t a c i o n  de  l a  C o r t e  Suprema d e  J u s t i c i a  
en  C o r t e  P l e n a  s e r a  p o r  . . .  216 .
Mayor i ?.. d e l a t i v a . S e r a  p r o c l a m a d o  e l e c t o  P r é s i d e n t e  de  l a  Repu­
b l i c a  e l  c a n d i d a t e  que o b t e n g a  . . .  d e  v o t e s .  1 8 3 .
Memor i a . -Debe  s e r  p r e s e n t a d a  d e n t r o  de  l o s  d i e z  p r i m e r o s  d i a s  
de  l a s  s e s i o n e s  o r d i n a r i a s .  1 9 7 .
Mensa.je a l  C o n g r e s o . - A t r i b u c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a .  
1 9 0 , 2 0 .
M'en 8 an e Anu a l . - E l  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a  p r e s e n t  a r a  a l  Con­
g r e s o  u n  . . .  1 9 1 .
M i l i t a r . - L a  i n s t i t u c i o n  . . .  e s  a p o l i t i c a  y  o b e d i e n t e .  1 3 2 .
- L a  o r g a n i z a c i o n  y  r é g i m e n  de l a s  F u e r z a s  Armadas e s  de  l a  com­
p e t e n c i a  d e l  P o d e r  N a c i o n a l .  1 3 6 , 1 1 .
M i n i s t o r i o s . - L e y  O r g â n i c a  de  . . . ;  c o m p e t e n c i a  de  l o s  M i n i s t r o s .  
1 9 3 .
M i n i s t r o . - L a  Cama r a  d e  D i p u t a d o s  p u e d e  o r d e n a r  e l  e n j u i c i a m i on­
t o  d e l  . . .  1 5 3 , 2 .
- L o s  . . .  d e l  D espacho  p u ed en  s e r  e n j u i c i a d o s  a n t e  l a  C o r t e  Su­
p re m a  d e  J u s t i c i a .  2 1 5 , 3 .
- P r o h i b i c i o n  p a r a  s e r  e l e g i d o  P r é s i d e n t e  d e  l a  R e p u b l i c a .  1 8 4 .  
- L a s  f a l t a s  t e m p o r a l e s  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a  p u ed e  
e j e r c e r l a s  e l  . . .  que é l  d é s i g n é .  1 8 8 .
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- P a r a  s e r  . . .  s e  r e q u i e r s  s e r  v e n e z o l a n o .mayor  de  t r e i n t a  
a n o s  y de  e s t a d o  s e g l a r .  1 9 5 .
- D e r e c h o  de p a l a b r a  en l a  d i s o u s i o n  d e  l a s  l e y e s .  1 7 0 .
- L o s  . . .  son  l o s  o r g a n o s  di r e c t o s  d e l  P r e s i d e n t s  de  l a  Re­
p u b l i c a .  1 9 3 .
-No p o d r a n  s e r  e l e g i d o s  S e n a d o r e s  o D i p u t a d o s .  1 4 0 , 1 .
- C e n s u r a  a  l o s  M i n i s t r o s  en l a  Camara  d e  D i p u t a d o s .  1 5 3 , 2 .
- S o n  de  l i b r e  r e m o c io n  d e l  P r e s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a . .  1 9 0 , 2 .  
M i n i s t r o s  de E s t a d o .-N o  t i e n e n  a s i g n a d o  D esp ac h o  d e t e r m i n a -  
d o .  1 9 4 .
M i n o r i a s . - R e p r e s e n t a c i o n  p r o p o r c i o n a l  de l a s  . . .  1 1 3 .  
- R e p r e s e n t a c i o n  de l a s  . . .  Camara de S e n a d o r e s .  1 4 8 .  
- R e p r e s e n t a c i o n  de l a s  . . .  Camara de D i p u t a d o s .  1 5 1 .
M is i o n  D i p l o m a t i c a . - S I  J e f e  de . . .  d e b e  t e n e r  a u t o r i z a c i o n  
d e l  S e n ad o .  1 5 0 , 7 .
- L o s  j e f e s  de  . . .  son  n o m b ra d o s  p o r  e l  P r é s i d e n t e  d e  l a  Repu­
b l i c a  con a u t o r i z a c i o n  d e l  S en a d o .  1 9 0 , 1 6 .
M i s i o n s s M i l i t a r e s . - A u t o r i z a c i o n  d e l  Senado.  1 5 0 , 4 .
M l t i n e s . - R e u n i o n e s  p u b l i c a s  o p r i v a d a s  s i n  a r m a s .  7 1 .  
- M a n i f e s t a c i o n e s  p u b l i c a s  s i n  a r m a s .  1 1 5 .
«ipti
Ne PO t i  smo. - P r o h i b i  c io n  a  p a r i a n t e s  d e l  P r e s i d e n t s  de l a  Repu­
b l i c a  p a r a  e j e r c e r  e l  c a r g o .  1 8 4 .
No R e e l e c c i o n . - A l  que e s t é  e n  e j e r c i c i o  de l a  P .  de  l a  R. 1 8 4 .
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N u e v a  E l e c c i o n . - P a r a  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a  p o r  f a l t a  a b s o -  
l u t a .  1 8 7 .
N u l i d a d  de À c t o s . -Son .  n u l o s  l o s  a c t o s  que v i o l e n  l a  C o n s t i t u ­
c i o n .  4 6 .
N u u l i d a d  de  L e y e s . - D e c l a r a r  l a  . . .  e s  a t r i b u c i o n  de  l a  C o r t e  
Suprem a  de  J u s t i c i a .  2 1 5 , 3 .
«oit
O r g a n e s  d e l  P o d e r  P u b l i c o . - L a  s o b e r a n i a  l a  e j e r c e n  l o s  . . .  
P u e b l o ,  S u f r a g i o .  4 .
O r g a n i s m o s  d e l  E s t a d o . - S o l o  p o r  l e y  p o d r a n  c r e a r s e  I n s t i t u ­
t e s  A u tonom es .  2 3 0 .
O r g a n i s m e s  E l e c t o r a l e s . -N o  d e b e  p r e d o m i n a r  en e l l e s  n i n g u n  p a r ­
t i  do o a g r u p a c i o n  p o l i t i c a .  1 1 3 .
Hpit
P a r e n t e s c o . - P r o h i b i c i o n  en. l a z o s  de  . . .  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  
P r e s i d e n c i a  de  l a  R e p u b l i c a .  1 8 4 .
P a r t i d o  P o l i t i c o . -Mo d e b e  p r e d o m i n a r  en  n i n g u n  o r g a n i s m e  e l e c t o ­
r a l .  1 1 3 .
- L a s  F u e r z a s  Armadas no e s t a n  en n i n g u n  c a s o  a l  s e r v i c i o  de  u n a  
p a r c i a l i d a d  p o l i t i c a .  1 3 2 .
- C o n s t i t u c i o n  y a c t i v i d a d  de  l o s  . . .  1 1 4 .
- D e r e c h o  de a s o c i a c i o n  p a r a  l a  i n t e g r a c i o n  de  l o s  . . .  1 1 4 .
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- I n d e p e n d e n c i a  de  l o s  e m p le a d o s  p u b l i c o s  d e  l o s  1 2 2 .
P a z  P u b l i c a . - L i b e r t a d ,  e s t a b i l i d a d  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s .  P r o ­
p o s i t o  de l a  C o n s t i t u c i o n .  P r e â m b u l o .  »
- E m e r g e n c i a  n a c i o n a l  p a r a  man t e n e r  l a  . . .  240 .
P e c u l a d o . - E l  M i n i s t r e  e s t a  o b l i g a d o  a  r e n d i r  e u e n t a  d e  l o s  
f e n d o s  que h u b i e r e  m a n e j a d o .  1 9 7 .
P e r i o d o  C o n s t i t u c i o n a l . - S I  . . .  d u r a r â  c i n c o  a n o s .  1 3 5 .
P e r i o d o  P r e s i d e n c i a l . - E l  que b a y a  e j e r c i d o  e l  . . .  p o r  mas de  
100 d i a s  no  p o d r a  s e r  e l e c t o  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a .  1 8 4 .  
P e r s o n a l i s m o . - L a s  F u e r z a s  Armadas  n o  e s t a r a n  en n i n g u n  c a s o  
a l  s e r v i c i o  d e  u n a  p e r s o n a  o p a r c i a l i d a d  p o l i t i c a .  1 3 2 .  
P e r t u r b a c i o n  de  l a  P a z . - D e c l a r a c i o n  d e  e s t a d o  d e  e m e r g e n c i a .  
241 .
P o d e r . -3.1 e r c i c L  o d e l  . . .  Abuso d e  é l .  1 2 1 .
P o d e r  E j e c u t i v o  N a c i o n a l . - D e l  . . .  P r e s i d e n t ©  de l a  R e p u b l i c a .  
181 y s i g u i e n t e s .
P o d e r  J u d i c i a l . - I n i c i a t i v a  de  l a  C o r t e  Suprem a de  J u s t i c i a  en 
l a  f o r m a c i o n  de  l a s  l e y e s  de  p r o c e d i m i e n t o  j u d i c i a l .  1 6 5 , 4 .  
-Lo  c o n c e m i s n t e  a l  . . .  e s  c o m p e t e n c i a  d e l  P o d e r  H a c i  on a l .  
1 3 6 , 2 3 .
- O b l i g a c i o n  de  l o s  j u e c e s  de  e v a c u a r  l a s  p r u e b a s  de  l o s  c u e r ­
p o s  l e g i s l a t i v o s .  1 6 1 .
- S s t a b l e c i m i o n t o  de  l a  c a r r e r a  j u d i c i a l .  207 .
- C o n s e j o  de  l a  J u d i c a t u r e .  2 1 7 .
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P o d e r  L e g i s l a t i v o . - E l  • • •  l o  e j e r c e  e l  C o n g r e s o .  1 3 8 .
P o d e r  n a c i o n a l . - L o s  p e r i o d o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e l  . . .  d u r a r a n  
c i n c o  a n o s .  1 3 5 .
P o l i t i c a  E x t e r i o r . - T r a t a d o s  y c o n v e n i o s  i n t e m a c i o n a l  e s .  A t r i -  
b n c i o n  d e l  P r e s i d e n t s  d e  l a  R e p u b l i c a .  1 9 0 , 5 .
P o l i t i c a  N a c i o n a l . - O r i e n t a c i o n  d e m o c r â t i c a  de l a  . . .  1 1 4 .  
P o s t u l a c i o n  a  P r e s i d e n t s  d e  l a  R e p u b l i c a . - C a n d i d a t e s  que  n o  
p u e d e n  s e r  e l e g i d o s  P r é s i d e n t e s  de  l a  R e p u b l i c a .  1 8 4 .  
P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a . - A u t o r i z a c i o n  d e l  Senado  p a r a  s a l i r  
d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .  1 5 0 , 6 .
-No p o d r a  s e r  e l e g i d o  S e n a d o r  o D i p u t a d o .  1 4 0 , 1 .
- E s  e l  Com andante  en J e f e  de  l a s  F u e r z a s  A rm adas .  1 9 0 , 3 .  
- A u t o r i z a c i o n  t e m p o r a l  p a r a  a u s e n t a r s e  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  
1 7 9 , 7 .
- E n j u i c i a m i e n t o  p r e v i a  d e c l a r a t o r i a  de  l a  C o r t e  Suprema de  J u s ­
t i c i a .  1 5 0 , 8 .
- î lo  e s t a r a  s o m e t i d a  a l  v e t o  d e l  . . .  l a  l e y  que  s e  d i c t a r e  p a r a  
e l  n o m b r a m ie n to  y r e m o c i o n  d e l  G o b e r n a d o r  de E s t a d o .  2 2 .
- E l  . . .  e s  e l  ü n i c o  que  p u e d e  e j e r c e r  s i m u l t â n e a m e n t e  l a  a u t o ­
r i d a d  c i v i l  y m i l i t a r .  1 3 1 .
,  - ,  I
- P r o m u l g a t i o n  de  l a  l e y ;  r e c o n s i d e r a c i o n .  1 7 3 .
-C u an d o  no  p r o m u l g a  l a  l e y  en e l  t e r m i n e  l e g a l ,  p u e d e  h a c e r l o  
e l  P r é s i d e n t e  o V i c e - P r e s i d e n t e  d e l  C o n g r e s o .  1 7 5 .
- D e l  P o d e r  E j e c u t i v o  n a c i o n a l .  181 y s i g u i e n t e s .
- A u t o r i z a c i o n  p a r a  s a l i r  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .  1 8 9 .
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- A t r i b u c i o n e s  d e l  . . .  190  y  s i g u i e n t e s .
-Ilo p o d r â  o b j e t a r  l a s  e n m ie n d a s  o r e f o r m a s  de l a  C o n s t i t u c i o n .  
2 4 8 .
P r e s i d e n t s  d e l  C o n g r e s o . - 0  V i c e - P r e s i d e n t e ;  p r o m u l g a c i o n  d e  l a  
l e y  cuando  e l  P r e s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a  no  l o  h a c e .  1 7 5 .  
- E n c a r g a d o  de  l a  P r e s i d e n c i a  cuando  t e n g a  l u g a r  l a  n u e  v a  e l e c ­
c i o n  de  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a .  1 8 7 .
P r é s i d e n t e  E l e c t o . - L a  to m a  d e  p o s e s i o n  s e r a  c o n fo rm e  a l  a r t i c u  
l o  186  de  l a  C o n s t i t u c i o n .
P r e s i d e n t s  P r o v i s i o n a l . - E n c a r g a d o  de  l a  P r e s i d e n c i a  de  l a  Repu 
b l i c a .  1 8 6 .  .
P r e s u p u e s t o . - D e l  E s t a d o .  S a n c i o n  de  l a  L e y .  2 0 , 5 .
- P r e s e n t a c i o n  de l a  l e y  de  . . .  d e n t r o  de  l o s  q u i n c e  p r i m e r o s  
d i a s  de  l a s  s e s i o n e s  o r d i n a r i a s .  DT 1 8 .
- L o s  g a s t o s  d e l  T e s o r o  P u b l i c p  d e b en  e s t a r  p r e v i s t o s  en l a  l e y  
de  . . .  227 .
-De l o s  c u e r p o s  l e g i s l a t i v o s .  1 5 8 , 5 .
- I n i c i a c i o n  de l a  l e y  d e l  . . .  en l a  Câmara. de  D i p u t a d o s .  1 5 5 , 1 .  
P r i m e r  M a g i s t r a d o  N a c i o n a l . - E j e c u t i v o  N a t i o n a l ;  P r é s i d e n t e  d e  
l a  R e p u b l i c a .  181 y s i g u i e n t e s .
P r o c u r a d o r  G en e r  a l . - 3 1  n o m b ra m ie n to  d e l  . . .  e s  a t r i b u c i o n  d e l  
P r e s i d e n t s  de  l a  R e p u b l i c a .  1 9 0 , 1 6 .
\ p ro m u lg a .c io n  de  l a  L e y . - P r o c e d i m i e n t o .  1 7 2 .
P r o p a g a n d a  de  G u e r r a . -No s e  p e r m i t i r â  l a  . . .  66 .
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P r o y e c t o  de L e y . -C u an d o  e s  a p r o b a d o  p o r  u n a  de  l a s  C am aras .
1 6 8 .
-C u a n d o  e s  r e c h a z a d o .  1 6 9 .
t t Q I I
Quorum. -De l a s  C a m a ra s .  1 5 6 .
R e c l u t a m i e n o o . - O b l i g a t o r i e d a d  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r .  55- 
- N a d i e  p o d r â  s e r  s o m e t i d o  a  . . .  6 0 , 9 .
R e c u r s o  de  C a s a c i o n . - L a s  d e c i s i o n e s  de  l a  C o r t e  Suprema de  J u s ­
t i c i a .  No s e  o i r â  r e c u r s o  a l g u n o .  211 .
- E l  c o n o c i m i e n t o  d e l  . . .  e s  a t r i b u c i o n  de l a  C o r t e  Suprema d e  
J u s t i c i a .  2 1 5 , 9 .
H e f e r e n d o  M i n i s t e r i a l . - A c t o s  que n e o e s i t a n  e l  . . .  p a r a  su  v a l i ­
d e z .  9 0 , 2 2 .
R e fo rm a  G e n e r a l  de  l a  C o n s t i t u c i o n . - 2 4 6  y s i g u i e n t e s .  
R e g l a m e n t o . -  D i c t a r  r e g l a m e n t o s  a  l a s  l e y e s ;  a t r i b u c i o n  d e l  P r é ­
s i d e n t e  de  l a  R e p u b l i c a .  1 9 0 , 1 0 .
- D e c l a r a r  l a  n u l i d a d  d e  . . .  a t r i b u c i o n  de  l a  C o r t e  Suprem a  de  
J u s t i c i a .  2 1 5 , 6 .
Remocion de J u e c e s . - n o  p o d r â  o p e r a r s e  l a  . . .  s i n o  c o n fo rm e  a  l a  
l \ y .  208 .
R e p r e s e n t a c i o n . - E l  g o b i e m o  e s  d e m o c r â t i c o ,  r e p r e s e n t a t i v e ,  r e s ­
p o n s a b l e  y a l t e r n a t i v e .  5 .  1
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R e p u b l i c a . - L a  . . .  e s  un. E s t a d o  F e d e r a l .  2 .
- C o n t r a t o s  p r o h i b i d o s  a  c e l e b r a r  c o n  e l l a .  1 2 4 .
- i ' r a t a d o s  y  c o n v e n i o s  i n t e m a c i o n a l e s .  1 5 6 , 1 -  
- D e f e n s a  de  l a  . . .  1 5 6 , 2 .
Re snon  s ab i  1 i d  a d . - E l  g o b i e m o  e s  d e m o c r â t i c o ,  r e p r e s e n t a t i v e ,  
r e s p o n s a b l e  y a l t e r n a t i v e .  5 .
-D e  l o s  e m p le a d o s  o f u n c i o n a r i o s  p u b l i c o s  que i n c u r r a n  en. v i o  
1 a c i o n  de l a  C o n s t i t u c i o n .  4 6 .
-De  l o s  M i n i s t r e s .  1 9 6 .
R e s p o n s a b i l i d a d  d e l  C o n g r e s  a n t e . -No e s  r e s p o n s a b l e  de  s u s  o p i -  
n i o n e s  en e l  s e n o  de  l a s  Cam a r a s .  1 4 2 .
R e s p o n s a b i l i d a d  d e l  P r é s i d e n t e . -D e  a c u e r d o  c o n  l a  C o n s t i t u c i o n  
y  l a s  l e y e s .  1 9 2 .
R e s p o n s a b i l i d a d  P u b l i c a . - E l  e j e r c i c i o  d e l  P o d e r  a c a r r e a  r e s p o n ­
s a b i l i d a d  de e l l a .  250 .
R e s t a b l e . c i m i e n to de l a  C o n s t i t u c i o n . - I n v i o l a o i l i d a d  de e l l a . 25 0 .  
R e s t r i c c i o n  do G a r a n t i a . s . - D e c l a r a t i o n  d e  e s t a d o  de  e m e r g e n c ia  n a  
c i o n a l .  241 .
R e s t r i c c i o n  y S u s n e n s i o n  de  G a r a n t i a s . - A t r i b u c i o n  d e l  P r é s i d e n t e  
d e  l a  R e p u b l i c a .  1 9 0 , 6 .
R e u n i o n  P u b l i c a . -C u a n d o  l a  . . .  f u e r e . e n  l u g a r  p u o l i c o  s e  r é g i r a  
p o r  l a  l e y .  7 1 .
- L i b e r t a d  de . . .  7 1 .
- M a n i f e s t a c i o n e s  p u b l i c a s .  1 1 5 .
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S a l a  de Cas a c i  on C i v i l ,  Merc  a n t  i l  y  d e l  T r a b a n o »- O r g a n i z a c i o n  
d e  l a  C o r t e  Suprema de J u s t i c i a .  1 5 .
- d e  Cas a c i  on P e n a l .  1 5 .
- F e d e r a l .  216 .
- P o l i t i c o  A d m i n i s t r a t i v a .  DÏ 1 5 .
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